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Ââåäåíèå
Ïðîáëå ìà óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â
ïîñëåä íåå âðå ìÿ ïðè îá ðå òà åò îñî áóþ àêòó àëü íîñòü. Íå ãà òèâ íû ìè
òåíäåí öè ÿ ìè ñòà íî âÿò ñÿ óâå ëè ÷å íèå ìàñøòà áîâ íå ëå ãàëü íî ãî ðûíêà
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è âîâëå ÷å íèå íåäâè æè ìûõ îáú åê òîâ â ýêî íî ìè -
÷åñ êóþ äå ÿ òåëü íîñòü. Êàê ïðà âè ëî, êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïî ïà äà þò â íå -
ëå ãàëü íûé îáî ðîò ïîñðåä ñòâîì õè ùå íèé èç ìó çå åâ è öåðêâåé, êîíòðà áàí -
äû, íå çà êîí íûõ àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê. Óãðî çó äëÿ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ïðåäñòàâ ëÿ þò òàêæå íå à äåê âàò íàÿ ðå êîí ñòðóê öèÿ íåäâè æè -
ìûõ îáú åê òîâ è ñíîñ ïî ñî îáðà æå íè ÿì ýêî íî ìè ÷åñ êîé íå öå ëå ñî îá ðàç íîñ -
òè èõ ñîõðà íå íèÿ â èñêî ìîì ìåñòå è ñîñòî ÿ íèè, îñó ùåñ òâëÿ å ìûé ââè äó
èõ íå âû ñî êîé èìó ùåñ òâåí íîé (áà ëàí ñî âîé) ñòî è ìîñ òè áåç ñåðü åç íûõ óãî -
ëîâ íî-ïðà âî âûõ ïîñëåä ñòâèé.
Ìåæäó òåì, îáùåñ òâåí íàÿ îïàñíîñòü òà êî ãî ðîäà äå ÿ íèé ñîñòî èò â
òîì, ÷òî êóëü òóð íûå öåííîñ òè ÿâëÿ þò ñÿ óíè êàëü íû ìè ïðåäìå òà ìè êóëü -
òó ðî ëî ãè ÷åñ êî ãî, à íå èìó ùåñ òâåí íî ãî õà ðàê òå ðà è ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà íèõ 
ìî ãóò ïîâëå÷ü èõ áåçâîç âðàò íóþ ïî òå ðþ. Íà îáåñïå ÷å íèå íà è áîëü øåé
ñòå ïå íè çà ùè òû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íàïðàâ ëåí çàêðåï ëåí íûé â Óãî -
ëîâ íîì êî äåê ñå Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü (äà ëåå – ÓÊ) çàïðåò íà ñî âåð øå íèå
â îòíî øå íèè íèõ ïðåñòóï ëå íèé, ÷òî îáóñëîâ ëå íî îñî áîé âàæíîñòüþ îáú -
åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, êî òî ðûì ÿâëÿ åò ñÿ êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå. Â òî æå
âðå ìÿ âû ñî êèé ïðå âåí òèâ íûé ïî òåí öè àë íîðì ÓÊ ïîêà íå ðå à ëè çó åò ñÿ â
ïîëíîé ìåðå èç-çà íå ñî âåð øåí ñòâà êðè òå ðè åâ îöåíêè ñòå ïå íè îïàñíîñ òè
äå ÿ íèé, ñîçäà þ ùèõ óãðî çó óòðà òû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Â öå ëÿõ ïðî òè âî äåé ñòâèÿ ýòèì íå ãà òèâ íûì ÿâëå íè ÿì â ÓÊ â 1999 ã.
áûëè âêëþ ÷å íû íî âûå ñîñòà âû ïðåñòóï ëå íèé, îáåñïå ÷è âà þ ùèå çà ùè òó
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (óíè÷òî æå íèå èëè ïî õè ùå íèå êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé âî âðå ìÿ âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà, íå âîç âðà ùå íèå èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü, íå îñòî -
ðîæ íîå óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå òà êèõ îáú åê òîâ, à òàêæå íàäðó ãà -
òåëü ñòâî íàä íèìè).
Âìåñòå ñ òåì, ðÿä ïðîáëåì óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû òà êèõ ïðåäìå -
òîâ îñòà ëñÿ íå ðàç ðå øåí íû ì.
Â ïåðâóþ î÷å ðåäü ñëå äó åò îòìå òèòü ïðà âî âîé ïðî áåë â çà ùè òå êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé â àñïåê òå íå çà êîí íî ãî ïðî âå äå íèÿ àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ
ðàñêî ïîê. ÓÊ íå ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ñî âåð øå íèå òà êèõ
äåé ñòâèé, íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî íå ëå ãàëü íûå ðàñêîï êè ðàñïðîñ òðà íå íû
ïðàêòè ÷åñ êè âî âñåõ ðå ãè î íàõ Áå ëà ðó ñè.
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Êðî ìå òîãî, ìîæíî êîíñòà òè ðî âàòü ñîçäà íèå ìåæäó íà ðîä íîé ñåòè íå çà -
êîí íîé äî áû ÷è è ðå à ëè çà öèè ïðåäìå òîâ àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî íàñëå äèÿ. Â ýòîé
ñâÿ çè îòñóò ñòâèå äåé ñòâåí íûõ óãî ëîâ íî-ïðà âî âûõ ìåð, ïðî òè âî äåé ñòâó þ -
ùèõ òà êîé äå ÿ òåëü íîñ òè, ñëå äó åò ïðèçíàòü ïðî áå ëîì â çà êî íî äà òåëü ñòâå.
Âû çû âà åò òàêæå ñîìíå íèå îáîñíî âàí íîñòü ñó ãó áî ïðàãìà òè ÷åñ êîé
ïî çè öèè çà êî íî äà òå ëÿ ê îïðå äå ëå íèþ îáú åê òà ïðåñòóï ëå íèé, ïî ñÿ ãà þ -
ùèõ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, îñíî âàí íîé íà ïðè î ðè òå òå èìó ùåñ òâåí íî -
ãî àñïåê òà. Ñ ýòèì ïîäõî äîì ñâÿ çà íî òî, ÷òî çàêðåï ëåí íûå â óãî ëîâ íîì
çà êî íå ñîñòà âû ïðåñòóï ëå íèé, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè,
ðàñïî ëî æå íû â ðàçëè÷ íûõ ãëà âàõ ÓÊ. Îäíà êî î÷å âèä íî, ÷òî òà êèå äå ÿ íèÿ
ïðè ÷è íÿ þò âðåä, ïðåæäå âñå ãî, îáùåñ òâåí íûì îòíî øå íè ÿì â ñôå ðå
ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
Ñòî èò îáðà òèòü âíè ìà íèå íà îñî áåí íîñ òè êîíñòðóê öèè ñò. 228 ÓÊ,
êî òî ðàÿ îãðà íè ÷è âà åò âîçìîæ íîñòü ïðè ìå íå íèÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âûõ
ñðåäñòâ âîçäåé ñòâèÿ â öå ëÿõ ïðî òè âî äåé ñòâèÿ êîíòðà áàí äå êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé. Àíà ëèç ïðàêòè êè ïðè ìå íå íèÿ óêà çàí íîé íîðìû ñâè äå òåëü -
ñòâó åò î êðàé íå ðåäêèõ ñëó ÷à ÿõ âîçáóæ äå íèÿ äåë ïî ôàêòàì êîíòðà áàí äû
òà êèõ ïðåäìå òîâ, íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî åæå ãîä íî âû ÿâëÿ þò ñÿ äå ñÿò êè ñëó -
÷à åâ èõ êîíòðà áàí äíî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ.
Âìåñòå ñ òåì, ãî ñó äàð ñòâî îãðà íè ÷è âà åò ñÿ ëèøü ìå ðà ìè âçûñêà íèé,
ïðå äóñ ìîò ðåí íûõ Êî äåê ñîì Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îá àäìè íèñ òðà òèâ íûõ
ïðà âî íà ðó øå íè ÿõ (äà ëåå – ÊîÀÏ), ïîñêîëü êó çàêðåï ëåí íûé ðàçìåð ñòî è -
ìîñ òè íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà å ìî ãî èìó ùåñ òâà ïðåâûøàþùèé â 2000 ðàç
áà çî âóþ âå ëè ÷èíó ñó ùåñ òâåí íî çà âû øåí äëÿ öå ëåé óãî ëîâ íî ãî ïðî òè âî -
äåé ñòâèÿ êîíòðà áàí äå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Äî ñèõ ïîð çà êî íî äà òå ëåì íå ðàññìîò ðåí âîïðîñ î âû äå ëå íèè õè ùå -
íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â îòäåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ. Èãíî ðè ðî -
âà íèå îñî áåí íîñ òåé îáú åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè,
ïîçâî ëÿ þ ùèõ íà äå ëÿòü èõ îòäåëü íûì ìå õà íèç ìîì óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé
îõðà íû (ïî àíà ëî ãèè ñ õè ùå íè åì îðó æèÿ èëè íàðêî òè ÷åñ êèõ ñðåäñòâ), íà
ïðàêòè êå çàòðóä íÿ åò êâà ëè ôè êà öèþ ðÿäà äå ÿ íèé (íàïðè ìåð, íå çà êîí íî ãî
èçú ÿòèÿ êîíñòðóê òèâ íûõ ýëå ìåí òîâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ ùèõ ñÿ 
íà áà ëàí ñå ó þðè äè ÷åñ êèõ ëèö).
Áîëü øèí ñòâî èññëå äî âà òå ëåé ðàññìàò ðè âà þò êóëü òóð íûå öåííîñ òè
êàê èìó ùåñ òâî, çà ÷àñ òóþ ñ âû ñî êîé ðû íî÷ íîé ñòî è ìîñòüþ, à îáú åêò ïî -
ñÿ ãà òåëü ñòâ ñâÿ çû âà þò ñ îòíî øå íè ÿ ìè ñîáñòâåí íîñ òè.
Èçëî æåí íîå ïîäòâåð æäà åò àêòó àëü íîñòü òåìû èññëå äî âà íèÿ, äî êà çû âà -
åò íà ó÷íóþ è ïðàêòè ÷åñ êóþ çíà ÷è ìîñòü åãî ïðî âå äå íèÿ, ñâè äå òåëü ñòâó åò î
íå îáõî äè ìîñ òè êîìïëåê ñíî ãî èçó ÷å íèÿ ïðîáëåì óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé ðåãëà -
ìåí òà öèè îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè.
Â íàñòî ÿ ùåì èçäàíèè âïåðâûå â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü ïðåäïðè íÿ òà ïî ïûò êà
êîìïëåê ñíî ãî èññëå äî âà íèÿ óêà çàí íûõ âîïðî ñîâ ñ ó÷å òîì äîñòè æå íèé íà ó -
êè óãî ëîâ íî ãî ïðà âà è ïîòðåá íîñ òåé ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè.
ÃËÀÂÀ 1
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ
È ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÎÕÐÀÍÛ
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ
1.1. Ïî íÿ òèå è êëàññè ôè êà öèÿ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé êàê ïðåäìå òà óãî ëîâ íî-
ïðà âî âîé îõðà íû
Äî ïðè íÿ òèÿ Çà êî íà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 09.01.2006 ã. ¹ 98-Ç «Àá
àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû Ðýñïóáëiêi Áå ëà ðóñü» (äà ëåå – Çà êîí 
«Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû») îõðà íÿ å ìûå ÓÊ îáú åê òû
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ èìå íî âà ëèñü ïî-ðàçíî ìó: «èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå
öåííîñ òè», «ïà ìÿò íè êè èñòî ðèè è êóëü òó ðû», «îñî áî öåííûå ïà ìÿò íè êè
èñòî ðèè è êóëü òó ðû». Äåé ñòâó þ ùèé ÓÊ òà êèõ ðàçíî÷ òå íèé íå ñî äåð æèò.
Ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî ðîññèé ñêèé çà êî íî äà òåëü äî ñèõ ïîð íå ðàçðå -
øèë äàííóþ ïðîáëå ìó: â íîðìà òèâ íûõ àêòàõ îäíîâ ðå ìåí íî óïî ìè íà þò ñÿ 
òåðìè íû «êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå», «êóëü òóð íûå öåííîñ òè», «êóëü òóð íûå
áëà ãà», «êóëü òóð íîå íàñëå äèå», «äîñòè æå íèÿ êóëü òó ðû» è äð. Â íà ó÷íîé
ñðå äå äàííûé ïîäõîä àêòèâ íî ïîäâåð ãà åò ñÿ êðè òè êå1.
Íå îòëè ÷à åò ñÿ åäèíñòâîì ïî íÿ òèé íî ãî àïïà ðà òà è ìåæäó íà ðîä íîå
ïðà âî2. Èñïîëü çó å ìûå êà òå ãî ðèè (êóëü òóð íûå öåííîñ òè, êóëü òóð íîå
äîñòî ÿ íèå, íàñëå äèå) íå äîñ òà òî÷ íî ðàçãðà íè ÷è âà þò ñÿ ìåæäó ñî áîé, ÷òî
ñîçäà åò íå êî òî ðûå ïðîáëå ìû â êâà ëè ôè êà öèè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð -
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1 Ñì.: Àôî íèí, È.Á. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: àâòî ðåô. äèñ. …
êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08 / Èí-ò ìåæäó íàð. ïðà âà è ýêî íî ìè êè. Ì., 2005. Ñ. 4;
Äà íè ëîâ, Â.À. Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà õè ùå íèå ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ îñî -
áóþ öåííîñòü // Ïðà âî è ãî ñó äàð ñòâî: òå î ðèÿ è ïðàêòè êà. 2007. ¹ 9. Ñ. 134–135.
2 Ñì.: Ìîë÷à íîâ, Ñ.Í. Îá èñïîëü çî âà íèè ïî íÿ òèé «êóëü òóð íûå öåííîñ òè» è
«êóëü òóð íîå íàñëå äèå (äîñòî ÿ íèå)» â ìåæäó íà ðîä íîì ïðà âå // Ìîñê. æóðí.
ìåæäó íàð. ïðà âà. 2000. ¹ 2. Ñ. 20–27; Ðûíäèí, Ñ.Ñ. Ê âîïðî ñó î ïî íÿ òèè «êóëü -
òóð íàÿ öåííîñòü» êàê îáú åê òå ìåæäó íà ðîä íî-ïðà âî âîé îõðà íû // Àêòó àë.
ïðîáëå ìû ðîñ. ïðà âà. 2009. ¹ 2. Ñ. 360.
íûå öåííîñ òè â çà ðó áåæ íîé ïðàêòè êå. Â ñâÿ çè ñ ýòèì â óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé 
äîêòðè íå ïðåäëî æå íî èñïîëü çî âàòü äâà ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûõ ïî íÿ òèÿ: «êóëü -
òóð íûå öåííîñ òè», ò.å. äâè æè ìîå èìó ùåñ òâî, è «îáú åê òû êóëü òóð íî ãî
íàñëå äèÿ», ò.å. íåäâè æè ìîñòü1.
Êàê îòìå ÷à åò À.È. Ëó êà øîâ, îòñóò ñòâèå åäèíñòâà òåðìè íî ëî ãèè
èñêà æà åò ãðà íè öû îáú åê òà óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû è ïðè âî äèò ê íå -
âåð íîé êâà ëè ôè êà öèè. Èçáå æàòü òà êèõ ïîñëåä ñòâèé ìîæíî ïîñðåä ñòâîì
ñèñòå ìà òè ÷åñ êî ãî òîëêî âà íèÿ íîðì ÓÊ, òðå áó þ ùå ãî îò ïðà âîï ðè ìå íè òå -
ëÿ ãëó áî êî ãî çíà íèÿ ïðà âà2.
Â íàñòî ÿ ùåì èçäàíèè èñïîëü çó åò ñÿ íà ó÷íàÿ êà òå ãî ðèÿ «êóëü òóð íîå
äîñòî ÿ íèå» êàê ñî âî êóï íîñòü âñåõ âè äîâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è òåðìèí
«êóëü òóð íîå íàñëå äèå», âêëþ ÷à þ ùèé â ñåáÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå
öåííîñ òè.
Ïîñêîëü êó èçó ÷å íèå âîïðî ñîâ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ñâÿ çà íî ñ ñà ìîé êà òå ãî ðè åé «êóëü òóð íûå 
öåííîñ òè», íå îáõî äè ìî îïðå äå ëèòü ïî íÿ òèå è âèäû òà êèõ îáú åê òîâ.
Êóëü òóð íûå öåííîñ òè – ýòî ñîçäàí íûå (ïðå îá ðà çî âàí íûå) ÷å ëî âå -
êîì ëèáî òåñíî ñâÿ çàí íûå ñ åãî äå ÿ òåëü íîñòüþ ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû è
íå ìà òå ðè àëü íûå ïðî ÿâ ëå íèÿ òâîð÷åñ òâà ÷å ëî âå êà, êî òî ðûå èìå þò õó äî -
æåñ òâåí íîå, èñòî ðè ÷åñ êîå, íà ó÷íîå ëèáî äðó ãîå çíà ÷å íèå3.
Î÷å âèä íî, ÷òî äàííîå ïî íÿ òèå ìàêñè ìàëü íî îáîáùå íî. Ïðè ýòîì êà -
êèå-ëè áî ïðèçíà êè, êîíêðå òè çè ðó þ ùèå åãî, â çà êî íî äà òåëü ñòâå íå óïî ìè -
íà þò ñÿ.
Èç ïî íÿ òèÿ êóëü òóð íîé öåííîñ òè îäíîç íà÷ íî ñëå äó åò, ÷òî ñî îòâåò -
ñòâó þ ùèå ïðåäìå òû èìå þò íå ïîñ ðåä ñòâåí íîå îòíî øå íèå ê äå ÿ òåëü íîñ òè
÷å ëî âå êà. Êàê ïðà âè ëî, ýòî ïðåäìå òû æè âî ïè ñè, ñêóëü ïòó ðû, àðõè òåê òó -
ðû, ÿâëÿ þ ùè å ñÿ ðå çóëü òà òîì òâîð÷åñ òâà ÷å ëî âå êà, ïðè ÷è íå íèå âðå äà êî -
òî ðûì íà íî ñèò óùåðá îáùåñ òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè.
Îäíà êî äîñòà òî÷ íî ëè òà êèõ íå êîí êðå òè çè ðî âàí íûõ õà ðàê òå ðèñ òèê
ïðåäìå òà äëÿ óñòà íîâ ëå íèÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âî ãî çàïðå òà çà ïî ñÿ ãà òåëü -
ñòâî íà íåãî?
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1 Äè êà íîâ, Ê.À. Áîðü áà ñ ïðåñòóï íû ìè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà ìè íà êóëü òóð íûå öåííîñ -
òè: óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå àñïåê òû: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä.
þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2008. Ñ. 13.
2 Ëó êà øîâ, À.È. Ê âîïðî ñó î ïî íÿ òèè «óãî ëîâ íî ãî çà êî íà» â ïðà âè ëàõ ôîðìó ëè -
ðî âà íèÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âî ãî çàïðå òà // Ñèñòåì íîñòü â óãî ëîâ íîì ïðà âå: ìà òå -
ðè à ëû II Ðîñ. Êîíãðåñ ñå óãî ëîâ. ïðà âà, Ìîñêâà, 31 ìàÿ – 1 èþíÿ 2007 ã. /
ðåäêîë.: Â.Ñ. Êî ìèñ ñà ðîâ (îòâ. ðåä.) [è äð.]. Ì., 2007. Ñ. 240.
3 Ñì.: Àá êóëü òó ðû ó Ðýñïóáëiöû Áå ëà ðóñü: Çà êîí Ðýñï. Áå ëà ðóñü, 4 ÷ýðâ. 1991 ã.,
¹ 832-XII [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] / Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ
3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 
2013.
Ïðèíöè ïè àëü íûì ìî ìåí òîì äëÿ óÿñíå íèÿ ñî äåð æà íèÿ àíà ëè çè ðó å -
ìî ãî ïî íÿ òèÿ ÿâëÿ åò ñÿ ïðèçíàê «îáú åê òû, èìå þ ùèå õó äî æåñ òâåí íîå,
èñòî ðè ÷åñ êîå, íà ó÷íîå ëèáî äðó ãîå çíà ÷å íèå». Íà ïðàêòè êå ïî äîá íûå õà -
ðàê òå ðèñ òè êè óñòà íàâ ëè âà þò ñÿ ýêñïåð òà ìè, çàêëþ ÷å íèå êî òî ðûõ â îòíî -
øå íèè îäíî ãî è òîãî æå ïðåäìå òà çà ÷àñ òóþ ìî æåò ðàçëè ÷àòü ñÿ.
Â çà âè ñè ìîñ òè îò ïðà âî âîé ðåãëà ìåí òà öèè ðå æè ìà îõðà íû êóëü òóð -
íûå öåííîñ òè ïîäðàç äå ëÿ þò ñÿ íà ñëå äó þ ùèå ãðóïïû:
P èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè;
P êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ïðåäñòàâ ëåí íûå â óñòà íîâ ëåí íîì ïî ðÿä êå
äëÿ ïðèñâî å íèÿ èì ñòà òó ñà èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé;
P êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ñîñòàâ ëÿ þ ùèå Ìó çåé íûé è Áèáëè î òå÷ íûé
ôîíäû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü;
P èíûå êóëü òóð íûå öåííîñ òè (êî òî ðûå íå ÿâëÿ þò ñÿ èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè, íî îáëà äà þò îòëè ÷è òåëü íû ìè äó õîâ íû ìè, õó äî -
æåñ òâåí íû ìè è (èëè) äî êó ìåí òàëü íû ìè äîñòî èí ñòâà ìè).
Èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè – ýòî ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû (ìà -
òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè) è íå ìà òå ðè àëü íûå ïðî ÿâ ëå -
íèÿ òâîð÷åñ òâà ÷å ëî âå ÷åñ òâà (íå ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå
öåííîñ òè), êîòîðûå îáëà äà þ ò îòëè ÷è òåëü íû ìè äó õîâ íû ìè, õó äî æåñ -
òâåí íû ìè èëè äî êó ìåí òàëü íû ìè êà ÷åñ òâà ìè è êî òî ðûì ïðèñâî åí ñòà òóñ
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè. Èõ ñî âî êóï íîñòü îáðà çó åò ïî íÿ òèå
«êóëü òóð íîå íàñëå äèå».
Óíè êàëü íîñòü òà êèõ ïðåäìå òîâ îáóñëî âè ëà âû äå ëå íèå çà êî íî äà òå -
ëåì íà è áî ëåå îïàñíûõ äå ÿ íèé â îòäåëü íûå ñîñòà âû ïðåñòóï ëå íèé (íå âîç -
âðà ùå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, èõ óíè÷òî æå íèå, ïîâðåæ äå -
íèå, à òàêæå íàäðó ãà òåëü ñòâî). Â ýòîé ñâÿ çè ñëå äó åò ðàññìîò ðåòü
îñíîâ íûå âèäû è ïðèçíà êè èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñ òî÷êè çðå -
íèÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé êâà ëè ôè êà öèè.
Èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïîäðàç äå ëÿ þò ñÿ íà ìà òå ðè àëü íûå è
íå ìà òå ðè àëü íûå.
Ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè – ýòî îáú åê òû, ìà -
òå ðè àëü íîå âîïëî ùå íèå êî òî ðûõ ñîñòàâ ëÿ åò èõ ñî äåð æà íèå. Ìà òå ðè àëü -
íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïîäðàç äå ëÿ þò ñÿ íà:
1) íåäâè æè ìûå – èõ ïå ðå ìå ùå íèå â ïðîñòðàí ñòâå òðå áó åò îñó ùåñ -
òâëå íèÿ èíæå íåð íûõ ìå ðîï ðè ÿ òèé è âå äåò ê ïîëíîé (÷àñòè÷ íîé) óòðà òå
èõ îòëè ÷è òåëü íûõ äó õîâ íûõ, õó äî æåñ òâåí íûõ èëè äî êó ìåí òàëü íûõ
ñâîé ñòâ;
2) äâè æè ìûå – èõ ïå ðå ìå ùå íèå â ïðîñòðàí ñòâå íå ñâÿ çà íî ñ èçìå íå -
íè åì óêà çàí íûõ îòëè ÷è òåëü íûõ ñâîé ñòâ.
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Ñîãëàñ íî ñò. 16 Çà êî íà «Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû»,
ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè â çà âè ñè ìîñ òè îò ñâî åé
çíà ÷è ìîñ òè ïîäðàç äå ëÿ þò ñÿ íà ÷å òû ðå êà òå ãî ðèè:
P «0» – öåííîñ òè, êî òî ðûå âêëþ ÷å íû èëè ïðåäëî æå íû äëÿ âêëþ ÷å -
íèÿ â óñòà íîâ ëåí íîì ïî ðÿä êå â Ñïè ñîê ìè ðî âî ãî êóëü òóð íî ãî è ïðè ðîä -
íî ãî íàñëå äèÿ èëè â Ìåæäó íà ðîä íûé ñïè ñîê ìè ðî âî ãî íàñëå äèÿ, êî òî ðîå
íà õî äèò ñÿ ïîä óãðî çîé (íàïðè ìåð, Áî ðè ñîã ëåá ñêàÿ (Êî ëîæ ñêàÿ) öåðêîâü,
ã. Ãðîäíî);
P «1» – öåííîñ òè, îòëè ÷è òåëü íûå äó õîâ íûå, õó äî æåñ òâåí íûå è (èëè)
äî êó ìåí òàëü íûå ñâîé ñòâà (äà ëåå – ñâîé ñòâà) êî òî ðûõ èìå þò ìåæäó íà -
ðîä íîå çíà ÷å íèå (íàïðè ìåð, Ìå ìî ðè àëü íûé êîìïëåêñ «Õà òûíü»);
P «2» – öåííîñ òè, ñâîé ñòâà êî òî ðûõ èìå þò íà öè î íàëü íîå çíà ÷å íèå
(íàïðè ìåð, Ñî ôèé ñêèé ñî áîð, ã. Ïî ëîöê);
P «3» – öåííîñ òè, ñâîé ñòâà êî òî ðûõ èìå þò çíà ÷å íèå äëÿ îòäåëü íûõ
ðå ãè î íîâ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü (íàïðè ìåð, çäà íèå Íà öè î íàëü íî ãî äðà ìà -
òè ÷åñ êî ãî òå àòðà èì. Ì. Ãîðü êî ãî, ã. Ìèíñê).
Íå ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè – ýòî îáú åê òû, ìà -
òå ðè àëü íîå âîïëî ùå íèå êî òî ðûõ íå îêà çû âà åò ñó ùåñ òâåí íî ãî âëè ÿ íèÿ íà èõ
ñî äåð æà íèå. Ê òà êèì öåííîñ òÿì îòíî ñÿò ñÿ îáû ÷àè, òðà äè öèè, îáðÿ äû, ôîëü -
êëîð (óñòíîå íà ðîä íîå òâîð÷åñ òâî), ÿçûê, åãî äè à ëåê òû, ñî äåð æà íèå ãå ðàëü -
äè ÷åñ êèõ, òî ïî íè ìè ÷åñ êèõ îáú åê òîâ è ïðî èç âå äå íèé íà ðîä íî ãî èñêóñ ñòâà.
Íå ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïîäðàç äå ëÿ þò ñÿ íà
ñëå äó þ ùèå êà òå ãî ðèè:
1) êà òå ãî ðèÿ «À» – èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ïîëíàÿ àóòåí òè÷ -
íîñòü è òî÷íîñòü êî òî ðûõ áå çóñ ëîâ íà è íå èçìåí íà;
2) êà òå ãî ðèÿ «Á» – èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè, êî òî ðûå ïîë -
íîñòüþ ëèáî ÷àñòè÷ íî âîññòà íîâ ëå íû (çà ôèê ñè ðî âà íû) íà âòî ðè÷ íîì ìà -
òå ðè à ëå èëè îòëè ÷è òåëü íûå äó õîâ íûå, õó äî æåñ òâåí íûå è (ëèáî) äî êó ìåí -
òàëü íûå äîñòî èí ñòâà êî òî ðûõ îáú åê òèâ íî ñî âðå ìå íåì ìî ãóò èçìå íÿòü ñÿ.
Â çà êî íî äà òåëü ñòâå ñîçäà íà ïðà âî âàÿ îñíî âà çà ùè òû äàííûõ îáú åê -
òîâ ïîñðåä ñòâîì ïðè ñî å äè íå íèÿ ê Êîíâåí öèè îá îõðà íå íå ìà òå ðè àëü íî ãî 
êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Âìåñòå ñ òåì, îáðà ùà åò íà ñåáÿ âíè ìà íèå
ñëîæíîñòü ôîðìó ëè ðî âîê âè äîâ íå ìà òå ðè àëü íûõ öåííîñ òåé. Êàê îòìå ÷à -
åò Ë.Ì. Íåñòåð ÷óê, äàííàÿ êà òå ãî ðèÿ ðàñêðû òà â çà êî íî äà òåëü ñòâå
«âåëüìi íå âû ðàç íà i çàáëû òà íà». Â öå ëîì îí ñ÷è òà åò, ÷òî îáåñïå ÷å íèå
îõðà íû äó õîâ íî ãî íàñëå äèÿ ïðîáëå ìà òè÷ íî, ïîñêîëü êó íå ðàçðà áî òà íû
ïðèíöè ïû è ïîäõîä ê òà êîé îõðà íå1.
Ïîñòà íîâ ëå íè åì Ñî âå òà Ìè íèñ òðîâ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 14.05.2007 ã. 
¹ 578 «Àá ñòàòóñå ã³ñòîðûêà-êóëüòóðíûõ êàøòî¢íàñöåé» ê íå ìà òå ðè àëü íûì 
öåííîñ òÿì îòíå ñå íû 48 ãåðáîâ ãî ðî äîâ Áå ëà ðó ñè, ãåðá «Ïî ãî íÿ», îáðÿä
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1 Íåñöÿð ÷óê, Ë.Ì. Àõî âà ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû Áåëàðóñi: àñí. ýòà ïû
ôàðìiðàâàííÿ, ñó ÷àñ. ñòàí i ïåðñïåê òû âû. Ìiíñê, 2003. Ñ. 106, 158.
Þðüÿ, Ñâÿ òî-Âîñêðå ñåí ñêèé õðàì èìå íè 50-ëå òèÿ Âå ëè êîé Ïî áå äû ñ âî ðî -
òà ìè-êî ëî êîëü íåé1. Îäíà êî çà êî íî ìåð íî âîçíè êà åò âîïðîñ îá îáîñíî âàí -
íîñ òè íà õîæ äå íèÿ â äàííîì ñïèñêå óïî ìÿ íó òî ãî õðà ìà.
Çà ðó áåæ íûé çà êî íî äà òåëü òàêæå îòíî ñèò ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû ê
íå ìà òå ðè àëü íûì öåííîñ òÿì. Òàê, ñîãëàñ íî ñò. 1 Çà êî íà Àçåðáàé äæàí ñêîé
Ðåñïóá ëè êè îò 07.12.2004 ã. ¹ 799 IIÃ «Î ñîõðà íå íèè è ðàçâè òèè àçåðáàé -
äæàí ñêî ãî êîâðî âî ãî èñêóñ ñòâà», àçåðáàé äæàí ñêèé êî âåð ÿâëÿ åò ñÿ ìà òå -
ðè àëü íûì è äó õîâ íûì áî ãàò ñòâîì àçåðáàé äæàí ñêî ãî íà ðî äà, ðå çóëü òà òîì 
èíòåë ëåê òó àëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè, îòðà æà åò ýñòå òè ÷åñ êîå ìè ðî âîç çðå íèå,
ñà ìî áûò íîñòü è êóëü òóð íóþ èäåíòè÷ íîñòü íà ðî äà2.
Òåì íå ìå íåå, ïðàêòè êà ïðèçíà íèÿ ìà òå ðè àëü íûõ ïðåäìå òîâ ÷àñòüþ íå -
ìà òå ðè àëü íî ãî êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ ìî æåò ñó ùåñ òâåí íî ïîâëè ÿòü íà èõ çà -
ùè òó óãî ëîâ íûì çà êî íîì. Ó÷è òû âàÿ, ÷òî íå ìà òå ðè àëü íûå öåííîñ òè èìå þò
ñâîþ êà òå ãî ðè àëü íóþ ïðè íàä ëåæ íîñòü (êà òå ãî ðèè «À» è «Á»), òî çà êî íî ìåð -
íî âîçíè êà åò âîïðîñ: ïîäëå æàò ëè îíè çà ùè òå, íàïðè ìåð, îò óíè÷òî æå íèÿ
ëèáî ïîâðåæ äå íèÿ ïî ñò. 344 ÓÊ, äèñïî çè öèÿ êî òî ðîé îõðà íÿ åò îáú åê òû,
èñõî äÿ èç êà òå ãî ðèé ìà òå ðè àëü íûõ öåííîñ òåé («0», «1», «2» è «3»).
Î÷å âèä íî, ÷òî êàæäàÿ êóëü òóð íàÿ öåííîñòü îáëà äà åò äó õîâ íîé ñîñòàâ ëÿ -
þ ùåé è àññî öè è ðó åò ñÿ ñ îïðå äå ëåí íû ìè ñî áû òè ÿ ìè, ëè÷íîñ òÿ ìè è ò.ä. Îäíà -
êî îïðå äå ëÿ þ ùàÿ ðîëü äîëæíà ïðè íàä ëå æàòü åå âíåøíåé ôîðìå. Â ýòîé ñâÿ çè
ïî ëà ãà åì, ÷òî ïî äîá íûå êîëëè çèè ñëå äó åò óñòðà íèòü ïó òåì íîðìà òèâ íî ãî
çàêðåï ëå íèÿ ïî ëî æå íèÿ î òîì, ÷òî ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû (çäà íèÿ, ñî î ðó æå -
íèÿ) íå ìî ãóò ñîñòàâ ëÿòü íå ìà òå ðè àëü íîå êóëü òóð íîå íàñëå äèå.
Âîïðîñ îá óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íå íå ìà òå ðè àëü íî ãî íàñëå äèÿ
ÿâëÿ åò ñÿ äèñêóñ ñè îí íûì. Íàïðè ìåð, Ì.Ì. Áî ãóñ ëàâ ñêèé îòìå ÷à åò, ÷òî â
ïðà âå êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè ïðèçíà þò ñÿ ëèøü ìà òå ðè àëü íûå ïðåäìå -
òû. Íå ìà òå ðè àëü íûå öåííîñ òè îõðà íÿ þò ñÿ ïðà âîì â èíûõ þðè äè ÷åñ êèõ
ôîðìàõ (àâòîð ñêîå, ïà òåí òíîå ïðà âî)3. Àíà ëî ãè÷ íî ãî ìíå íèÿ ïðè äåð æè -
âà þò ñÿ Ð.Á. Áó ëà òîâ è Å.Â. Ãå ðà ñè ìî âà4. Èíóþ ïî çè öèþ çà íè ìà åò
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1 Àá ñòà òó ñå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íûõ êàøòî¢íàñöåé: ïàñòà íî âà Ñî âå òà Ì³í³ñòðà¢
Ðýñï. Áå ëà ðóñü, 14 ìàÿ 2007 ã., ¹ 578 [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàí ò -
Ïëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð ïðà âî âîé
èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
2 Î ñîõðà íå íèè è ðàçâè òèè àçåðáàé äæàí ñêî ãî êîâðî âî ãî èñêóñ ñòâà: Çà êîí Àçåðá. 
Ðåñï., 7 äåê. 2004 ã., ¹ 799-IIÃ [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Çà êî íî äà òåëü ñòâî ñòðàí 
ÑÍÃ / ÎÎÎ «Ñî þçÏðà âî Èí ôîðì». Ðå æèì äîñòó ïà: http://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?Rgn=11597. Äàòà äîñòó ïà: 10.10.2012.
3 Áî ãóñ ëàâ ñêèé, Ì.Ì. Êóëü òóð íûå öåííîñ òè â ìåæäó íà ðîä íîì îáî ðî òå: ïðà âî -
âûå àñïåê òû. Ì.: Þðèñòú, 2005. Ñ. 30.
4 Ñì.: Áó ëà òîâ, Ð.Á. Êóëü òóð íûå öåííîñ òè: ïðà âî âàÿ ðåãëà ìåí òà öèÿ è þðè äè ÷åñ -
êàÿ çà ùè òà: äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.01 / ÑÏá., 1995. Ñ. 59; Ãå ðà ñè ìî -
âà, Å.Â. Ïðåäìåò õè ùå íèÿ â ðîññèé ñêîì óãî ëîâ íîì ïðà âå: àâòî ðåô. äèñ. …
êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2006. Ñ. 20.
Å.Â. Ìåäâå äåâ, êî òî ðûé îòìå ÷à åò íåïðà âî ìåð íîñòü çàêðåï ëå íèÿ îïðå äå -
ëå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ëèøü äëÿ ÷àñòè ïðåäìå òîâ, ïîñêîëü êó òå ðÿ -
åò ñÿ ñìûñë ñà ìî ãî ïî íÿ òèÿ1.
Â îòå ÷åñ òâåí íîé íà ó êå òàêæå íåò åäè íî ãî ìíå íèÿ ïî äàííî ìó âîïðî -
ñó. Ðÿä èññëå äî âà òå ëåé óêà çû âà þò, ÷òî íå ìà òå ðè àëü íûå öåííîñ òè ïîäëå -
æàò óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íå ïî ñò. 346 ÓÊ2. È.Ý. Ìàðòû íåí êî, ðàçäå -
ëÿÿ äàííóþ ïî çè öèþ, êîíñòà òè ðó åò ïðîáëå ìà òè÷ íîñòü åå ðå à ëè çà öèè3.
Ì.Í. Ñà òî ëè íà, ðàçâè âàÿ ìûñëü Ì.Ì. Áî ãóñ ëàâ ñêî ãî, ïðåäëà ãà åò âû ðà áî -
òàòü ñà ìîñ òî ÿ òåëü íóþ ñôå ðó çà êî íî äà òåëü ñòâà ïî ïðè ìå ðó òî ïî ëî ãèè
èíòåã ðàëü íîé ìèêðîñ õå ìû4.
Èäåÿ î ïðà âî âîé çà ùè òå íå ìà òå ðè àëü íûõ öåííîñ òåé çàñëó æè âà åò
âíè ìà íèÿ è óæå ðå à ëè çî âà íà çà ðó áåæ íûì çà êî íî äà òå ëåì. Íàïðè ìåð, Çà -
êî íîì Àçåðáàé äæàí ñêîé Ðåñïóá ëè êè îò 16.05.2003 ã. ¹ 460-IIÃ «Î ïðà âî -
âîé îõðà íå âû ðà æå íèé àçåðáàé äæàí ñêî ãî ôîëü êëî ðà» ãà ðàí òè ðó åò ñÿ çà -
ùè òà ïðàâ èíòåë ëåê òó àëü íîé ñîáñòâåí íîñ òè íà ôîëü êëîð íûå âû ðà æå íèÿ
ïó òåì âûïëà òû íàçíà ÷åí íîé ñó äîì êîìïåí ñà öèè â ñóììå îò 100 äî 50 000
óñëîâ íûõ ôè íàí ñî âûõ åäè íèö5.
Îäíà êî ðå à ëè çà öèÿ äàííûõ ïî ëî æå íèé â îòå ÷åñ òâåí íîì çà êî íî äà -
òåëü ñòâå ïðîáëå ìà òè÷ íà, ïîñêîëü êó ïðî èç âå äå íèÿ íà ðîä íî ãî òâîð÷åñ òâà,
àâòî ðû êî òî ðûõ íåèçâåñ òíû, íå ÿâëÿ þò ñÿ îáú åê òà ìè àâòîð ñêî ãî ïðà âà6.
Íà íàø âçãëÿä, íå ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè ìî -
ãóò çà ùè ùàòü ñÿ ÓÊ (íàïðè ìåð, îò íàäðó ãà òåëü ñòâà (ñò. 346 ÓÊ), î ÷åì
ïîé äåò ðå÷ü â ãë. 2 íàñòî ÿ ùåãî èçäàíèÿ).
Îáú åê òû ïðè îá ðå òà þò ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè ïîñëå
ðå øå íèÿ Ïðà âè òåëü ñòâà è âíå ñå íèÿ â Ãî ñó äàð ñòâåí íûé ñïè ñîê èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Äëÿ ïðèñâî å íèÿ óêà çàí -
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1 Ìåäâå äåâ, Å.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: äèñ. …
êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Êà çàíü, 2003. Ñ. 47.
2 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü / Í.Ô. Àõðà ìåí êà
[è äð.]; ïîä îáù. ðåä. À.Â. Áàðêî âà. Ìèíñê: Òå ñåé, 2003. Ñ. 926.
3 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà âî åííî-èñòî ðè ÷åñ êî ãî íàñëå äèÿ
Áå ëà ðó ñè: ïðîáëå ìû ñî âåð øåí ñòâî âà íèÿ çà êî íî äà òåëü ñòâà // Þñòû öûÿ
Áåëàðóñi. 2007. ¹ 2. Ñ. 40.
4 Ñà òî ëè íà, Ì.Í. Íå êî òî ðûå ïðîáëå ìû êîìïëåê ñíîé ïðà âî âîé îõðà íû íå ìà òå -
ðè àëü íî ãî èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ è èìïëå ìåí òà öèÿ ïî ëî æå íèé
Êîíâåí öèè ÞÍÅÑÊÎ îá îõðà íå íå ìà òå ðè àëü íî ãî êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ //
Ïðà âî.by. 2008. ¹ 1. Ñ. 211.
5 Î ïðà âî âîé îõðà íå âû ðà æå íèé àçåðáàé äæàí ñêî ãî ôîëü êëî ðà: Çà êîí Àçåðá.
Ðåñï., 16 ìàÿ 2003 ã., ¹ 460-IIÃ [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Çà êî íî äà òåëü ñòâî
ñòðàí ÑÍÃ / ÎÎÎ «Ñî þçÏðà âî Èí ôîðì». Ðå æèì äîñòó ïà: http://base.spinform.
ru/show_doc.fwx?Rgn=22712. Äàòà äîñòó ïà: 20.11.2011.
6 Îá àâòîð ñêîì ïðà âå è ñìåæíûõ ïðà âàõ: Çà êîí Ðåñï. Áå ëà ðóñü, 17 ìàÿ 2011 ã.,
¹ 262-Ç // Íàö. ðå åñòð ïðà âî âûõ àêòîâ Ðåñï. Áå ëà ðóñü. 2011. ¹ 60. 2/1813.
íî ãî ñòà òó ñà îáú åêò äîëæåí ñî îòâåò ñòâî âàòü îäíî ìó èç êðè òå ðè åâ, óêà -
çàí íûõ â ñò. 20 Çà êî íà «Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû», à
èìåííî:
1) ÿâëÿòü ñÿ:
P îäíèì èç ôàêòî ðîâ ôîðìè ðî âà íèÿ íà öè î íàëü íî ãî ìåíòà ëè òå òà;
P öåííûì ñâè äå òåëü ñòâîì ñó ùåñ òâî âà íèÿ èñ÷åç íóâ øåé öè âè ëè çà öèè;
P ýïè÷íûì ïðî èç âå äå íè åì, ñîçäàí íûì èëè ñó ùåñ òâåí íî ïå ðå îñ ìûñ -
ëåí íûì è âè äî èç ìå íåí íûì íà ðî äîì Áå ëà ðó ñè;
P àâòîð ñêèì ïðî èç âå äå íè åì èñêóñ ñòâà, ñîçäàí íûì íà òåððè òî ðèè Áå -
ëà ðó ñè èëè ïîä âëè ÿ íè åì áå ëî ðóñ ñêîé èñòî ðèè, ìåíòà ëè òå òà èëè äðó ãèõ
ôàêòî ðîâ;
P âû äà þ ùèì ñÿ õó äî æåñ òâåí íûì ïðî èç âå äå íè åì, ñîçäàí íûì âíå Áå -
ëà ðó ñè;
P ìà òå ðè àëü íûì îáú åê òîì, íå ìà òå ðè àëü íûì ïðî ÿâ ëå íè åì òâîð÷åñ -
òâà ÷å ëî âå êà, îñî áåí íîñòüþ îáðà çà æèçíè íà ðî äà Áå ëà ðó ñè;
P îòëè ÷è òåëü íûì èëè îðè ãè íàëü íûì ðå çóëü òà òîì òâîð÷åñ êî ãî èëè
íà ó÷íî-òåõíè ÷åñ êî ãî ýêñïå ðè ìåí òà;
P çà õî ðî íå íè åì çíà ìå íè òî ãî ÷å ëî âå êà, áðàòñêîé ìî ãè ëîé âî è íîâ,
æåðòâ âî åííûõ ñî áû òèé, âî î ðó æåí íûõ êîíôëèê òîâ, ìàññî âûõ ðåïðåñ ñèé;
P òðà äè öè îí íûì òî ïî íè ìè÷ íûì íàçâà íè åì;
2) ÿâëÿòü ñÿ ðåäêèì èëè âû äà þ ùèì ñÿ îáðàç öîì:
P ñîçäàí íîé ÷å ëî âå êîì îêðó æà þ ùåé ñðå äû;
P èñïîëü çî âà íèÿ â äå ÿ òåëü íîñ òè ÷å ëî âå êà ïðè ðîä íûõ ôàêòî ðîâ;
P ñî î ðó æå íèÿ èëè èíî ãî ïðî èç âå äå íèÿ, èìå þ ùå ãî òè ïè÷ íûå ñâîé -
ñòâà, õà ðàê òåð íûå òîëü êî äëÿ êóëü òó ðû íà ðî äà Áå ëà ðó ñè;
P ïðî èç âå äå íèÿ íà ðîä íî ãî èñêóñ ñòâà îïðå äå ëåí íî ãî èñòî ðè ÷åñ êî ãî
ïå ðè î äà, ðå ãè î íà èëè ýòíè ÷åñ êîé ãðóïïû;
P ðå øå íèÿ õî çÿé ñòâåí íûõ, ôîðòè ôè êà öè îí íûõ è èíûõ âîïðî ñîâ;
3) áûòü íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ñâÿ çàí íûì ñ:
P ñî áû òè ÿ ìè, èäå ÿ ìè, óáåæäå íè ÿ ìè, îêà çàâ øè ìè çíà ÷è òåëü íîå âëè -
ÿ íèå íà õîä èñòî ðè ÷åñ êî ãî èëè äó õîâ íî ãî ðàçâè òèÿ ÷å ëî âå ÷åñ òâà è íà ðî äà 
Áå ëà ðó ñè;
P æèçíüþ è äå ÿ òåëü íîñòüþ âû äà þ ùèõ ñÿ ëè÷íîñ òåé ìèðà è Áå ëà ðó ñè;
4) ñ÷è òàòü ñÿ:
P ñâÿ çàí íû ì ñ íà ðîä íû ìè ïðåäà íè ÿ ìè, ëå ãåí äà ìè, íà ðîä íû ìè îáðÿ -
äà ìè;
P ìà òå ðè àëü íû ìè îáú åê òà ìè, êî òî ðûå èìå þò îòëè÷ íûå ñâîé ñòâà;
5) îêà çû âàòü çíà ÷è òåëü íîå âëè ÿ íèå íà ðàçâè òèå èñêóñ ñòâà, ìè ðî âîç -
çðå íèå ëþ äåé íà òåððè òî ðèè îòäåëü íî ãî ðå ãè î íà èëè ýòíè ÷åñ êîé ãðóïïû;
6) ñî äåð æàòü â ñåáå íå èññëå äî âàí íûé êóëü òóð íûé ñëîé.
Êàê ïðà âè ëî, ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè ïðèñâà è âà åò ñÿ ìà -
òå ðè àëü íûì íåäâè æè ìûì îáú åê òàì (èñòî ðè ÷åñ êèì çäà íè ÿì, ïà ìÿò íè êàì,
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ìå ìî ðè àëü íûì êîìïëåê ñàì è äð.). Íà ïðè íàä ëåæ íîñòü îáú åê òà ê êóëü òóð -
íî ìó íàñëå äèþ óêà çû âà åò ñî îòâåò ñòâó þ ùèé èíôîð ìà öè îí íûé çíàê.
Îáðà ùà åò âíè ìà íèå îöå íî÷ íîñòü êðè òå ðè åâ ïðèñâî å íèÿ îáú åê òó ñòà -
òó ñà èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè, ïðå äîï ðå äå ëÿ þ ùàÿ ñóáú åê òè âèçì
ïðè ðàññìîò ðå íèè âîïðî ñà îá îòíå ñå íèè ïðåäìå òà ê êóëü òóð íî ìó íàñëå -
äèþ. Âîïðîñ î êðè òå ðè ÿõ ñî îòâåò ñòâèÿ îáú åê òà ñòà òó ñó êóëü òóð íîé
öåííîñ òè â þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå ÿâëÿ åò ñÿ äèñêóñ ñè îí íûì. Íàïðè ìåð,
Ì.Ì. Áî ãóñ ëàâ ñêèé îòìå ÷à åò, ÷òî êóëü òóð íûå öåííîñ òè ÿâëÿ þò ñÿ ðå çóëü -
òà òîì òâîð÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè ÷å ëî âå êà; èìå þò îïðå äå ëåí íîå èñòî ðè -
÷åñ êîå, õó äî æåñ òâåí íîå èëè íà ó÷íîå çíà ÷å íèå; äîëæíû áûòü ñîçäà íû áî -
ëåå ÷åì 50 (100) ëåò íà çàä (âðå ìåí íîé êðè òå ðèé); äîëæåí èìåòü
ñòî è ìîñòü, îïðå äå ëå íèå êî òî ðîé äîñòà òî÷ íî óñëîâ íî1.
Ðàçâè âàÿ äàííóþ ìûñëü, Ã.À. Ðó ñà íîâ ïðåäëî æèë îñíîâ íûå è äî ïîë -
íè òåëü íûå êðè òå ðèè. Îñíîâ íû ìè ñëå äó åò ñ÷è òàòü èñòî ðè ÷åñ êîå, õó äî -
æåñ òâåí íîå èëè íà ó÷íîå çíà ÷å íèå ïðåäìå òà â ìè ðî âîì ëèáî ðå ãè î íàëü -
íîì ìàñøòà áå. Äî ïîë íè òåëü íû ìè êðè òå ðè ÿ ìè ÿâëÿ þò ñÿ ðå çóëü òà òû
òâîð÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè ÷å ëî âå êà è âðå ìåí íîé êðè òå ðèé2.
Â ðîññèé ñêîé íà ó êå âûñêà çû âà åò ñÿ è èíîå ìíå íèå î êëþ ÷å âûõ
ïðèçíà êàõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ðÿä àâòî ðîâ ïðåäëà ãà þò çà êî íî äà òåëü -
íî çàêðå ïèòü, ÷òî êóëü òóð íûå öåííîñ òè – ýòî â òîì ÷èñëå ïðåäìå òû, èìå -
þ ùèå âû ñî êóþ ðû íî÷ íóþ ñòî è ìîñòü3. Îòñóò ñòâèå òà êî ãî ïðèçíà êà
(íàïðè ìåð, ïðè ìå íè òåëü íî ê êîíòðà áàí äå) ïðè âî äèò ê áîðü áå íå ñ îðãà íè -
çî âàí íîé ïðåñòóï íîñòüþ, à ñ ÷àñòíû ìè ëè öà ìè, âû âî çÿ ùè ìè ëè÷íûå
âåùè, íå èìå þ ùèå íè êà êîé ðû íî÷ íîé ñòî è ìîñ òè. Ñ äðó ãîé ñòî ðî íû, ñî -
âåð øåí íî î÷å âèä íî, ÷òî îðè åí òè ðî âà íèå èñêëþ ÷è òåëü íî íà ðû íî÷ íóþ
ñòî è ìîñòü îáú åê òà íå äî ïóñ òè ìî òàêæå è ïî ïðè ÷è íå êî ëå áà íèÿ öåí íà
äîñòî ÿ íèÿ êóëü òó ðû â ñâÿ çè ñ ïå ðå íà ñû ùåí íîñòüþ ðûíêà4.
Íà íàø âçãëÿä, îñíîâ íûì êðè òå ðè åì îòíå ñå íèÿ ïðåäìå òà ê èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè (ðàâíî êàê è ïðèçíà íèå êóëü òóð íîé öåííîñòüþ â
öå ëîì) ÿâëÿ þò ñÿ åãî îñî áûå õó äî æåñ òâåí íûå ñâîé ñòâà, çíà ÷è ìîñòü äëÿ
îáùåñ òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè. Ïðè ýòîì íè î êà êîé âû ñî êîé ñòî è ìîñ òè
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1 Áî ãóñ ëàâ ñêèé, Ì.Ì. Ñóäü áà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ì.: Þðèñòú, 2006. Ñ. 42.
2 Ðó ñà íîâ, Ã.À. Ïî íÿ òèå «êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé» è êðè òå ðèè îòíå ñå íèÿ ïðåäìå -
òà ê êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì â íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà // Ðîñ. þñòè öèÿ. 2008.
¹ 4. Ñ. 32–33.
3 Ñì.: Àëå õèí, Ä.Â. Ðàññëå äî âà íèå õè ùå íèé íà ó÷íûõ öåííîñ òåé: àâòî ðåô. äèñ. …
êàíä. þðèä. íàóê 12.00.09. Ì., 2008. Ñ. 14; Àôî íèí, È.Á. Óêàç. ñî÷. Ñ. 13;
Áîãäàí ÷è êîâ, Ñ.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå àñïåê òû ïðåñòóï -
ëå íèé ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè; ïîä ðåä. Í.Ä. Ýðè àø âè ëè. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ:
Çà êîí è ïðà âî, 2011. Ñ. 97.
4 Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå ïðîáëå ìû áîðü áû ñ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà -
ìè íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè / Ò.À. Äè êà íî âà [è äð.]. Ì.: ÍÈÈ Àêàä. Ãåí. ïðî êó -
ðà òó ðû ÐÔ, 2010. Ñ. 41, 61.
ïðåäìå òà êàê îñíî âî ïî ëà ãà þ ùå ãî êðè òå ðèÿ ïðèçíà íèÿ åãî êóëü òóð íîé
ëèáî èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñòüþ íå ìî æåò áûòü è ðå÷è. Ñòî è ìîñòü
íàäëå æèò ðàññìàò ðè âàòü êàê ïðî èç âîä íóþ (ñëåäñòâèå) êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ -
êîé çíà ÷è ìîñ òè ïðåäìå òà, à íå íà î áî ðîò.
Ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî ðîññèé ñêèé çà êî íî äà òåëü ïî ïû òàë ñÿ îïðå äå -
ëèòü ïî íÿ òèå «êóëü òóð íîé öåííîñ òè» ÷å ðåç îïè ñà íèå êîíêðåò íûõ ïðåäìå -
òîâ. Îäíà êî äàííàÿ ïî ïûò êà íå íàøëà ïîääåð æêè â íà ó êå, ïîñêîëü êó î÷å -
âèä íà ÷ðåçìåð íàÿ äå òà ëè çà öèÿ ïðåäìå òà ïðà âî âî ãî ðå ãó ëè ðî âà íèÿ1.
Ïðà âî âîé îõðà íå òàêæå ïîäëå æàò êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ïðåäñòàâ -
ëåí íûå â óñòà íîâ ëåí íîì ïî ðÿä êå äëÿ ïðèñâî å íèÿ èì ñòà òó ñà èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ðå÷ü èäåò î ïðåäìå òàõ, êî òî ðûå îáú åê òèâ íî
ñî îòâåò ñòâó þò óïî ìÿ íó òûì âûøå êðè òå ðè ÿì, îäíà êî ðå øå íèå â
îòíîøåíèè êîòîðûõ åùå íå ïðè íÿ òî êîìïå òåí òíûì îðãà íîì.
Âìåñòå ñ òåì, ïðè êâà ëè ôè êà öèè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà äàííûå ïðåäìå òû
ìî ãóò âîçíèê íóòü íå êî òî ðûå çàòðóä íå íèÿ. Î òîì, ÷òî â îòíî øå íèè îïðå -
äå ëåí íî ãî îáú åê òà ðå øà åò ñÿ âîïðîñ î ïðèñâî å íèè åìó ñòà òó ñà èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè, êàê ïðà âè ëî, îñâå äîì ëåí íåçíà ÷è òåëü íûé êðóã
ëèö (ðà áîò íè êè Ìè íèñ òåð ñòâà êóëü òó ðû è ïî ÷è íåí íûõ îðãà íîâ). Èíûå
ëèöà îáú åê òèâ íî íå ìî ãóò ñîçíà âàòü, ÷òî ïðè ÷è íÿ þò âðåä ïðåäìå òàì,
ïîäëå æà ùèì îñî áîé îõðà íå.
Â ýòîé ñâÿ çè ïðè ìå íå íèå ñò.ñò. 344 è 345 ÓÊ îá óìûøëåí íîì ëèáî íå -
îñòî ðîæ íîì ïðè ÷è íå íèè âðå äà ìà òå ðè àëü íûì ïðåäìå òàì, êî òî ðûå ìî ãóò
áûòü ïðèçíà íû èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè, òðå áó åò îñî áî ãî
óñòà íîâ ëå íèÿ ñóáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ, à èìåííî:
îñîçíà íèÿ ëè öîì òîãî, ÷òî íà ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ äå ÿ íèÿ ýòè ïðåäìå òû
ðàññìàò ðè âà ëèñü êîìïå òåí òíû ìè îðãà íà ìè êàê îáëà äà þ ùèå ïðèçíà êà ìè
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè. Ñ äðó ãîé ñòî ðî íû, ïðè ÷è íå íèå âðå äà òà -
êèì ïðåäìå òàì íå èñêëþ ÷à åò îòâåò ñòâåí íîñ òè äîëæíîñ òíî ãî ëèöà â ñëó -
÷àå óñòà íîâ ëå íèÿ ôàêòà ïðåäíà ìå ðåí íî ãî çà òÿ ãè âà íèÿ ðàññìîò ðå íèÿ
âîïðî ñà î âêëþ ÷å íèè îáú åê òà â ñïè ñîê êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ, ïîâëåê -
øåãî ïðè ÷è íå íèå ñó ùåñ òâåí íî ãî âðå äà ãî ñó äàð ñòâåí íûì èëè îáùåñ òâåí -
íûì èíòå ðå ñàì â âèäå åãî ðàçðó øå íèÿ èëè óòðà òû èñòî ðè ÷åñ êîé öåííîñ òè.
Ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè ìî æåò áûòü ïðèñâî åí àóòåí -
òè÷ íî ìó èëè îòðåñ òàâ ðè ðî âàí íî ìó ìà òå ðè àëü íî ìó îáú åê òó â ñî îòâåò -
ñòâèè ñ íà ó÷íî-ïðî åê òíîé äî êó ìåí òà öè åé. Ñî âðå ìå íè ïåðâî íà ÷àëü íî ãî
ñîçäà íèÿ íåäâè æè ìî ãî îáú åê òà äîëæíî ïðîé òè íå ìå íåå 40 ëåò, è îí
äîëæåí áûòü íå ìå íåå ÷åì íà 90% âîññòà íîâ ëåí íà ïðåæíåì ìåñòå,
ñîãëàñ íî èñòî ðè ÷åñ êèì äàííûì2.
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1 Ùåííè êî âà, Ë.Â. Ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé Ðîññèè // Ãî ñó äàð -
ñòâî è ïðà âî. 1994. ¹ 3. Ñ. 9–15.
2 Ñì.: Àðò. 20 Çà êî íà Ðýñï. Áå ëà ðóñü «Àá àõî âå ã³ñòî ðû êà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû».
Òà êèì îáðà çîì, ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè îçíà ÷à åò, ÷òî
îáú åêò îáëà äà åò âû äà þ ùè ìè ñÿ õà ðàê òå ðèñ òè êà ìè íå ìà òå ðè àëü íî ãî (äó -
õîâ íî ãî) ñâîé ñòâà, êî òî ðûå è ïðå äîï ðå äå ëÿ þò åãî îñî áûé ðå æèì ïðà âî -
âîé îõðà íû íå çà âè ñè ìî îò ñòî è ìîñ òè òà êî ãî îáú åê òà. Â öå ëîì îòñóò -
ñòâèå ñòî è ìîñ òíî ãî êðè òå ðèÿ ïðè ðàññìîò ðå íèè âîïðî ñà îá îòíå ñå íèè
îáú åê òà ê êóëü òóð íî ìó íàñëå äèþ õà ðàê òåð íî äëÿ âñåõ âè äîâ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿ åò ñÿ âåðíîé ïî çè öè åé çà êî íî äà òå ëÿ.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî àíà ëî ãè÷ íûé ïîäõîä äîëæåí ïðè ìå íÿòü ñÿ òàêæå ïðè çà êî -
íî äà òåëü íîé ðåãëà ìåí òà öèè è êâà ëè ôè êà öèè ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ
íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè (íàïðè ìåð, ïî âîïðî ñó î öå ëå ñî îá ðàç íîñ òè óñòà -
íîâ ëå íèÿ ìè íè ìàëü íî ãî ðàçìå ðà ñòî è ìîñ òè ïî õè ùà å ìî ãî èìó ùåñ òâà,
ÿâëÿ þ ùå ãî ñÿ êóëü òóð íîé öåííîñòüþ).
Êà òå ãî ðèþ «êóëü òóð íûå öåííîñ òè» îáðà çó þò òàêæå îáú åê òû Ìó çåé -
íî ãî è Áèáëè î òå÷ íî ãî ôîíäîâ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü.
Ìó çåé íûé ôîíä Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ïðåäñòàâ ëÿ åò ñî áîé ñî âî êóï -
íîñòü ìó çåé íûõ ïðåäìå òîâ, ïîñòî ÿí íî íà õî äÿ ùèõ ñÿ â ãî ñó äàð ñòâåí íûõ
èëè ÷àñòíûõ ìó çå ÿõ è âêëþ ÷åí íûõ â Ìó çåé íûé ôîíä íà îñíî âå ïèñü ìåí -
íûõ çà ÿâëå íèé ëèáî ñîãëà ñèÿ èõ ñîáñòâåí íè êîâ1.
Áèáëè î òå÷ íûé ôîíä Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îáðà çó þò ôîíäû áèáëè -
î òåê ðàçëè÷ íûõ ôîðì ñîáñòâåí íîñ òè, âçà è ìîñ âÿ çàí íûõ ñèñòå ìîé äå ïî çè -
òàð íî ãî õðà íå íèÿ è ïå ðå ðàñ ïðå äå ëå íèÿ äî êó ìåí òîâ, åäè íûì ñïðà âî÷ -
íî-áèáëè îã ðà ôè÷ íûì àïïà ðà òîì. Áèáëè î òå÷ íûì ôîíäàì, ñî äåð æà ùèì
ðåäêèå äî êó ìåí òû, ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé
öåííîñ òè2.
Åñëè â îòíî øå íèè îáîñíî âàí íîñ òè âêëþ ÷å íèÿ Ìó çåé íî ãî ôîíäà â
êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü âñå áî ëåå-ìå íåå ÿñíî (åãî
ñîñòàâ ëÿ þò ïðåäìå òû, îëè öåò âî ðÿ þ ùèå èñòî ðè ÷åñ êèå ñî áû òèÿ, óêëàä
îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå íèé îïðå äå ëåí íî ãî ïå ðè î äà, æèçíü ïî ëè òè ÷åñ êèõ
äå ÿ òå ëåé è ïð.), òî Áèáëè î òå÷ íûé ôîíä ìî æåò áûòü ïðåäñòàâ ëåí ýêçåì -
ïëÿ ðà ìè, íå èìå þ ùè ìè íè êà êî ãî îòíî øå íèÿ ê èñòî ðèè è êóëü òó ðå â öå -
ëîì (íàïðè ìåð, ñîâðå ìåí íûå ïðî èç âå äå íèÿ, èçäàí íûå ìíî ãî ÷èñ ëåí íûì
òè ðà æîì). Â ýòîé ñâÿ çè âîçíè êà åò âîïðîñ î òîì, íàñêîëü êî ìî æåò îñîçíà -
âàòü ëèöî, êî òî ðîå íå âîçâðà òè ëî êíè ãó â áèáëè î òå êó, åå ïðè íàä ëåæ íîñòü
ê êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ, ïîñêîëü êó òà êîå íå âîç âðà ùå íèå ìî æåò
ðàññìàò ðè âàòü ñÿ êàê õè ùå íèå êóëü òóð íîé öåííîñ òè (â ñèëó àíà ëè çè ðó å -
ìûõ óñòà íîâ ëå íèé çà êî íî äà òåëü ñòâà). Ïðè ýòîì ñëîæíî ïðåäïî ëî æèòü
ñî äåð æà íèå ýêñïåð òíî ãî çàêëþ ÷å íèÿ ïî äàííî ìó âîïðî ñó, ïîñêîëü êó
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1 Ñì.: Àá ìó çå ÿõ i Ìó çåé íûì ôîíäçå Ðýñïóáëiêi Áå ëà ðóñü: Çà êîí Ðýñï. Áå ëà ðóñü,
12 ñíåæ. 2005 ã., ¹ 70-Ç [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü.
Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå -
ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
2 Ñì.: Àá áiáëiÿòý÷íàé ñïðà âå ¢ Ðýñïóáëiöû Áå ëà ðóñü: Çà êîí Ðýñï. Áå ëà ðóñü,
22 ñàê. 1995 ã., ¹ 3680-XII [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Òàì æå.
íåÿñíû êðè òå ðèè, ïî êî òî ðûì ìî æåò áûòü ñäå ëàí âû âîä î òîì, ÷òî íå âîç -
âðà ùåí íîå èçäà íèå îòíî ñèò ñÿ ê êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì.
Åùå áîëü øåå çàòðóä íå íèå ó ïðà âîï ðè ìå íè òå ëÿ ìî æåò âûçâàòü óñòà -
íîâ ëå íèå ïðèçíà êîâ êóëü òóð íîé öåííîñ òè ÷åòâåð òîé ãðóïïû: èíûå êóëü -
òóð íûå öåííîñ òè (òå, êî òî ðûå íå ÿâëÿ þò ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè, íî îáëà äà þò îòëè ÷è òåëü íû ìè äó õîâ íû ìè, õó äî æåñ òâåí íû -
ìè è (èëè) äî êó ìåí òàëü íû ìè äîñòî èí ñòâà ìè). Çà êî íî äà òåëü íî òà êèå
ïðèçíà êè íå îïðå äå ëå íû. Íå óòî÷íÿ þò ñÿ òàêæå è êðè òå ðèè îòíå ñå íèÿ
ïðåäìå òîâ ê êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì óêà çàí íîé ãðóïïû. Ïî äîá íûå îöå -
íî÷ íûå êà òå ãî ðèè óñëîâ íî äî ïóñ òè ìû, íàïðè ìåð, ïðè èíâåí òà ðè çà öèè
(îïè ñè) êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ, â ñëó ÷àå âû ÿâëå íèÿ ïðåäìå òà, îáú åê òèâ íî
îáëà äà þ ùå ãî èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè ñâîé ñòâà ìè, îäíà êî êîãäà íå âîç ìîæ -
íî åãî îäíîç íà÷ íî ñî îòíåñ òè ñ êà êèì-ëè áî ðå æè ìîì ïðà âî âîé îõðà íû.
Âìåñòå ñ òåì, äëÿ öå ëåé óñòà íîâ ëå íèÿ è ðå à ëè çà öèè îòâåò ñòâåí íîñ òè
íå îáõî äèì äó à ëèçì óñëî âèé: 1) çàêðåï ëåí íûå â çà êî íî äà òåëü ñòâå êðè òå -
ðèè äëÿ ïðèñâî å íèÿ îáúåêòó ñòà òó ñà êóëü òóð íîé öåííîñ òè, êî òî ðû ìè ðó -
êî âîä ñòâó åò ñÿ ýêñïåðò; 2) îñîçíà íèå ëè öîì, ïî ñÿ ãà þ ùèì íà íåãî, åãî îñî -
áî ãî ïðà âî âî ãî ñòà òó ñà, îáóñëîâ ëåí íî ãî èìåííî èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè
ñâîé ñòâà ìè. Íà ðó øå íèå äàííî ãî áà ëàí ñà ïðè âå äåò ëèáî ê îáú åê òèâ íî ìó
âìå íå íèþ (ïðèâëå ÷å íèþ ê îòâåò ñòâåí íîñ òè ëèö, êî òî ðûå íå ïî äîç ðå âà ëè, 
÷òî ïî ñÿ ãà þò íà êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå), ëèáî ê îòêà çó â âîçáóæ äå íèþ
óãî ëîâ íûõ äåë ââèäó îòñóò ñòâè ÿ ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ (â ñâîþ î÷å ðåäü,
ýòî ïðè âå äåò ê ðîñòó ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ ââè äó áåçíà êà çàí íîñ òè çà ñî äå ÿí íîå).
Êðî ìå òîãî, îñî áûå êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êèå ñâîé ñòâà ïðåäìå òà äîëæåí
îñîçíà âàòü è åãî ñîáñòâåí íèê, ÷òî áû îáåñïå ÷èòü íàäëå æà ùóþ ñîõðàí -
íîñòü êóëü òóð íîé öåííîñ òè.
Ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî ñè òó à öèÿ ñ îïðå äå ëå íè åì ïðèçíà êîâ êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé, çà ùè ùà å ìûõ óãî ëîâ íûì çà êî íîì, ìî æåò ïðè îá ðåñ òè åùå
áîëü øóþ àêòó àëü íîñòü ïðè ðå à ëè çà öèè íîðìû Ìî äåëü íî ãî ÓÊ ÑÍÃ îá
îòâåò ñòâåí íîñ òè çà õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Â ãî ñó äàð ñòâàõ Òà -
ìî æåí íî ãî ñî þ çà (Ðîññèè è Êà çàõ ñòà íå) òà êàÿ íîðìà ïðå äóñ ìîò ðå íà.
Îäíà êî ïðè åå ðå à ëè çà öèè âîçíè êà þò íå êî òî ðûå âîïðî ñû ïðî öåñ ñó àëü íî -
ãî õà ðàê òå ðà. Íàïðè ìåð, ïîñòó ïà åò çàïðîñ î âû äà ÷å ëèöà, îáâè íÿ å ìî ãî â
õè ùå íèè ïðåäìå òîâ, îòíî ñÿ ùèõ ñÿ, ñîãëàñ íî çà êî íî äà òåëü ñòâó òðåòü åãî
ãî ñó äàð ñòâà, ê êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì.
Ìîæ íî ëè îòêà çàòü â çàïðî ñå, êîãäà ïî êðè òå ðè ÿì, ïðè ìå íÿ å ìûì â
Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü, òà êèå ïðåäìå òû íå îáëà äà þò êóëü òóð íîé çíà ÷è -
ìîñòüþ?
Ïî ñóòè, â òà êîé ñè òó à öèè áó äåò îòñóò ñòâî âàòü ïðåäìåò ïðåñòóï ëå -
íèÿ, à ñëå äî âà òåëü íî, è ñîñòàâ ïðåñòóï íî ãî äå ÿ íèÿ. Ïðè ýòîì ýêñïåðò ìî -
æåò óêà çàòü íà òî, ÷òî ïðåäìå òû, â ïî ñÿ ãà òåëü ñòâå íà êî òî ðûå îáâè íÿ åò ñÿ
ëèöî, ïîäëå æà ùåå âû äà ÷å, íå èìå þò êóëü òóð íîé öåííîñ òè, à èõ ñòî è -
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ìîñòü íåçíà ÷è òåëü íà. Òåì ñà ìûì, äå ëèêò â îòíî øå íèè òà êèõ ïðåäìå òîâ
ñëå äó åò ðàçðå øàòü â ðàìêàõ èíî ãî ïðî öåñ ñà (ãðàæäàí ñêî-ïðà âî âî ãî,
àäìè íèñ òðà òèâ íî ãî), íî íå óãî ëîâ íî ãî ëèáî, ó÷è òû âàÿ íåçíà ÷è òåëü íóþ
ñòî è ìîñòü ïðåäìå òà, äåëî î åãî ïî õè ùå íèè ìî æåò áûòü âîçáóæ äå íî òîëü -
êî â ïî ðÿä êå ÷àñòíî ãî îáâè íå íèÿ.
Íà ýòîì îñíî âà íèè, à òàêæå èñõî äÿ èç íîðì ìåæäó íà ðîä íûõ äî ãî âî -
ðîâ î ïðà âî âîé ïî ìî ùè, äåé ñòâó þ ùèõ â ðàìêàõ ÑÍÃ, Ðåñïóá ëè êà Áå ëà -
ðóñü âïðà âå îòêà çàòü â âû äà ÷å çàïðà øè âà å ìî ãî ëèöà, ññû ëà ÿñü íà òî, ÷òî
ïðåñòóï ëå íèå â ñî îòâåò ñòâèè ñ çà êî íî äà òåëü ñòâîì çàïðà øè âà å ìîé ñòî ðî -
íû ïðåñëå äó åò ñÿ ïî çà ÿâëå íèþ ïî òåð ïåâ øå ãî1.
Â âû äà ÷å ìî æåò áûòü îòêà çà íî è íà îñíî âà íèè èìïå ðà òèâ íûõ ïðåäïè -
ñà íèé ñò. 484 Óãî ëîâ íî-ïðî öåñ ñó àëü íî ãî êî äåê ñà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü.
Â ýòîé íîðìå óêà çà íî, ÷òî ïðîñü áà îðãà íà èíîñòðàí íî ãî ãî ñó äàð ñòâà, ñî -
äåð æà ùàÿ ïî ëî æå íèå î âû äà ÷å ëèöà èíîñòðàí íî ìó ãî ñó äàð ñòâó äëÿ îñó -
ùåñ òâëå íèÿ óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ èëè îòáû âà íèÿ íà êà çà íèÿ, íå
èñïîë íÿ åò ñÿ, åñëè ëèöî, â îòíî øå íèè êî òî ðî ãî ïîñòó ïè ëà òà êàÿ ïðîñü áà, íå 
ïîäëå æèò ïðèâëå ÷å íèþ ê óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè â ñî îòâåò ñòâèè ñ ÓÊ.
Ïðîáëå ìû àíà ëî ãè÷ íî ãî ïî ðÿä êà äî ñèõ ïîð íå ðå øå íû è â ñôå ðå îïðå -
äå ëå íèÿ ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íîé öåííîñ òè, êîíòðà áàí äíî ïå ðå ìå ùà å ìîé ÷å -
ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Äåé ñòâó þ ùèé óãî ëîâ íûé
çà êîí ïðå äóñ ìàò ðè âà åò ÿâíî çà âû øåí íûé ðàçìåð ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íîé
öåííîñ òè äëÿ öå ëåé âîçáóæ äå íèÿ óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ (ñâûøå
2000 áàçîâûõ âåëè÷èí). Êàê ðå çóëü òàò, çà ïîñëåä íåå äå ñÿ òè ëå òèå óãî ëîâ -
íûå äåëà ïî ôàêòó êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå âîçáóæ äà ëèñü.
Îòñóò ñòâèå ÷åòêèõ êðè òå ðè åâ äëÿ ïðèçíà íèÿ îáú åê òà êóëü òóð íîé
öåííîñòüþ íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ñâÿ çà íî ñ âîïðî ñîì î ìå òî äè êå îöåíêè âðå äà
(óùåðáà), ïðè ÷è íåí íî ãî ïðåñòóï ëå íè åì. Íàïðè ìåð, êàê îòìå ÷à åò ñÿ â
þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå, åñëè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî ñî âåð øå íî â îòíî øå íèè
àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ öåííîñ òåé, òî îöå íèòü ïðè ÷è íåí íûé âðåä ñëîæíî ââè äó
îòñóò ñòâèÿ ìå òî äè êè åãî îöåíêè â äå íåæ íîì âû ðà æå íèè2.
Òà êèì îáðà çîì, êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè ÿâëÿ þò ñÿ îáú åê òû, èìå þ -
ùèå õó äî æåñ òâåí íîå, èñòî ðè ÷åñ êîå, íà ó÷íîå ëèáî èíîå çíà ÷å íèå è
ïðåäñòàâ ëÿ þ ùèå ñî áîé ñâè äå òåëü ñòâà ðàçâè òèÿ êóëü òó ðû áåëîðóññêîãî è
èíûõ íàðîäîâ (â òîì ÷èñëå íå ïîâ òî ðè ìûå). Èìåííî îñî áàÿ íðàâñòâåí íàÿ
çíà ÷è ìîñòü òà êèõ ïðåäìå òîâ ïðå äîï ðå äå ëÿ åò èõ ñïå öè àëü íûé ñòà òóñ è
óãî ëîâ íî-ïðà âî âóþ îõðà íó.
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1 Ñì.: Ñò. 89 Êîíâåí öèè î ïðà âî âîé ïî ìî ùè è ïðà âî âûõ îòíî øå íè ÿõ ïî
ãðàæäàí ñêèì, ñå ìåé íûì è óãî ëîâ íûì äå ëàì, 7 îêò. 2002 ã. [Ýëåêòðîí íûé ðå -
ñóðñ] // Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð»,
Íàö. öåíòð ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
2 Øîñòàê, Ã. Îõðà íà èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: èòî ãè ïðî êó ðîð ñêîé ïðî -
âåð êè íå ó òå øè òåëü íû // Çà êîí íîñòü è ïðà âî ïî ðÿ äîê. 2012. ¹ 1. Ñ. 15.
Îáú åê òû ïðèçíà þò ñÿ êóëü òóð íîé öåííîñòüþ íå çà âè ñè ìî îò èõ ñòî è -
ìîñ òè. Àíà ëî ãè÷ íûé ïîäõîä ñëå äó åò ðàñïðîñ òðà íèòü è íà ñôå ðó óãî ëîâ -
íî-ïðà âî âîé êâà ëè ôè êà öèè (íàïðè ìåð, ïðè õè ùå íèè). Êðî ìå òîãî, çà êî -
íî äà òåëü íî íå îáõî äè ìî èñêëþ ÷èòü âîçìîæ íîñòü ïðèñâî å íèÿ ìà òå ðè àëü -
íî ìó îáú åê òó ñòà òó ñà íå ìà òå ðè àëü íî ãî íàñëå äèÿ, ïîñêîëü êó â ïðà âîï ðè -
ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êå ìî ãóò âîçíèê íóòü òðóäíîñ òè â êâà ëè ôè êà öèè åãî
óíè÷òî æå íèÿ ëèáî ïîâðåæ äå íèÿ.
Âìåñòå ñ òåì, àíà ëèç çà êî íî äà òåëü ñòâà íå ïîçâî ëÿ åò îïðå äå ëèòü
÷åòêèå ïðèçíà êè êóëü òóð íîé öåííîñ òè êàê ïðåäìå òà ãðàæäàí ñêî ãî îáî ðî -
òà. Î÷å âèä íî, ÷òî îñíî âà íè åì îòíå ñå íèÿ îáú åê òà ê êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ -
íèþ ÿâëÿ åò ñÿ íå åãî ñòî è ìîñòü, à îñî áîå õó äî æåñ òâåí íîå, èñòî ðè ÷åñ êîå,
íà ó÷íîå ëèáî èíîå çíà ÷å íèå. Òà êîé ïîäõîä âïîëíå ïðè åì ëåì äëÿ «èíâåí -
òà ðè çà öèè» êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ (ò.å. ðàñïðîñ òðà íå íèÿ ðå æè ìà ïðà âî -
âîé îõðà íû íà âû ÿâëÿ å ìûå îáú åê òû) è êîíòðî ëè ðó å ìî ãî îáëà äà íèÿ èì.
Îäíà êî äëÿ öå ëåé óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè íå îáõî äè ìî ÷åòêîå
ïðåäñòàâ ëå íèå î ïðåäìå òå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, åãî îñî áûõ ñâîé ñòâàõ è îáú åê -
òèâ íîé âîçìîæ íîñ òè ÿâëÿòü ñÿ ÷àñòüþ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Äàííûå
ïðèçíà êè äîëæíû îñîçíà âàòü ñÿ íå òîëü êî ýêñïåð òîì ïðè îïðå äå ëå íèè
îñî áîé öåííîñ òè îáú åê òà äëÿ êóëü òó ðû, íî è ëè öîì, êî òî ðîå ïðè îá ðå òà åò
ïðà âî íà òà êîå èìó ùåñ òâî (â òîì ÷èñëå ïðî òè âîï ðàâ íûì ñïî ñî áîì) ëèáî
ñî âåð øà åò â îòíî øå íèè íåãî êà êèå-ëè áî äåé ñòâèÿ, âëå êó ùèå þðè äè ÷åñ -
êèå ïîñëåä ñòâèÿ.
1.2. Ñóùíîñòü è âèäû ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ
íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè
Â äåé ñòâó þ ùåì ÓÊ çíà ÷è òåëü íî óâå ëè ÷è ëîñü ÷èñëî ñîñòà âîâ
ïðåñòóï ëå íèé, çà ùè ùà þ ùèõ êóëü òóð íûå öåííîñ òè (ïî ñðàâíå íèþ ñ Óãî -
ëîâ íûì êî äåê ñîì Áå ëî ðóñ ñêîé ÑÑÐ 1960 ã. (äà ëåå – ÓÊ 1960 ã.). Íåñìîò -
ðÿ íà îáùíîñòü ïðåäìå òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, ýòè ïðåñòóï ëå íèÿ ðàñïî ëà ãà þò -
ñÿ â ðàçëè÷ íûõ ãëà âàõ ÓÊ, à ñëå äî âà òåëü íî, ïî ñÿ ãà þò íà ðàçëè÷ íûå
ðî äî âûå îáú åê òû:
à) çà êî íû è îáû ÷àè âå äå íèÿ âîé íû (ïðåâðà ùå íèå â îáú åêò íà ïà äå íèÿ,
óíè÷òî æå íèå ëèáî õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ ùèõ ñÿ ïîä çà -
ùè òîé âî âðå ìÿ âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà, – ïï. 8 è 81 ñò. 136);
á) îáùåñ òâåí íûé ïî ðÿ äîê è îáùåñ òâåí íóþ íðàâñòâåí íîñòü (óíè÷òî -
æå íèå, ïîâðåæ äå íèå è íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè – ñò.ñò. 344–346);
â) ïî ðÿ äîê îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè (êîíòðà áàí -
äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è íå âîç âðà ùå íèå íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè
Áå ëà ðóñü èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – ñò.ñò. 228 è 230);
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ã) îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè (ôîðìû õè ùå íèÿ – ãë. 24).
Òà êîé ïîäõîä íå îäíîê ðàò íî ïîäâåð ãàë ñÿ êðè òè êå. Íàïðè ìåð,
Þ. Ìàðêèí ïî ëà ãà åò, ÷òî îáú åê òîì ëþ áî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùå ãî
íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, âûñòó ïà þò îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ â ÷àñòè
ñîáëþ äå íèÿ è îáåñïå ÷å íèÿ ñîõðàí íîñ òè èìåííî èñòî ðè ÷åñ êî ãî è êóëü -
òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ êàê òà êî âî ãî, à íå êîíêðåò íî êà êîé-ëè áî ôîðìû
ñîáñòâåí íîñ òè1.
Ñõî æå ãî ìíå íèÿ ïðè äåð æè âà åò ñÿ ðÿä ðîññèé ñêèõ ó÷å íûõ2.
Ïðè ìå íè òåëü íî ê äåé ñòâó þ ùå ìó ÓÊ ñëå äó åò îòìå òèòü ïî çè öèþ
À.È. Ëó êà øî âà î ïðà âèëü íîñ òè íà õîæ äå íèÿ ñò. 230 ÓÊ î íå âîç âðà ùå íèè
íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â
ãë. 25 (ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ïî ðÿä êà îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ -
òåëü íîñ òè). Ïî åãî ìíå íèþ, íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì äå ÿ íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ 
ïî ðÿ äîê îáî ðî òà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, à ðî äî âûì îáú åê òîì – êóëü òóð -
íîå íàñëå äèå3. Àíà ëî ãè÷ íîå ìíå íèå âûñêà çû âà þò òàêæå èíûå ïðåäñòà âè -
òå ëè ïðà âî âîé äîêòðè íû4.
È.Ý. Ìàðòû íåí êî îòìå ÷à åò ó íå êî òî ðûõ ñîñòà âîâ ïðåñòóï ëå íèé î÷å -
âèä íîñòü «ðîäñòâà» îáú åê òà – îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå íèé â ñôå ðå îõðà íû
è èñïîëü çî âà íèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ5.
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1 Ìàðêèí, Þ. Çà ùè òèò ëè óãî ëîâ íûé çà êîí íàøè èñòî ðè ÷åñ êèå è êóëü òóð íûå
öåííîñ òè? // Ñîâ. þñòè öèÿ. 1989. ¹ 20. Ñ. 6.
2 Ñì.: Âåðøêîâ, Â.Â. Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà íå âîç âðà ùå íèå íà òåððè òî -
ðèþ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè ïðåäìå òîâ õó äî æåñ òâåí íî ãî, èñòî ðè ÷åñ êî ãî è
àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî äîñòî ÿ íèÿ íà ðî äîâ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè è çà ðó áåæ íûõ
ñòðàí: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2005. Ñ. 7–8; Êëå áà íîâ,
Ë.Ð. Î ðî äî âîì îáú åê òå ïðåñòóï ëå íèé, ïî ñÿ ãà þ ùèõ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè //
«×åðíûå äûðû» â Ðîñ. çà êî íî äà òåëü ñòâå. 2009. ¹ 2. Ñ. 89.
3 Ëó êà øîâ, À.È. Êëàññè ôè êà öèÿ ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ ïî ðÿä êà îñó ùåñ òâëå íèÿ
ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè // Òå î ðå òè ÷åñ êîå è ïðà âî âîå îáåñïå ÷å íèå ðå ôîð -
ìû â ñôå ðå áîðü áû ñ ïðåñòóï íîñòüþ â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü: ìà òå ðè à ëû ìåæäó -
íàð. íà ó÷.-ïðàêò. êîíô., Ìèíñê, 22–23 àïð. 1999 ã. / ðåäêîë.: Â.Ì. Õî ìè÷ (ãë.
ðåä.) [è äð.]. Ìèíñê, 1999. Ñ. 164.
4 Ñì.: Ãðî çèí, Â.Þ. Àêòó àëü íûå âîïðî ñû ïðåäâà ðè òåëü íî ãî ðàññëå äî âà íèÿ ïî
äå ëàì î íå âîç âðà ùå íèè íà òåððè òî ðèþ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè ïðåäìå òîâ õó -
äî æåñ òâåí íî ãî, èñòî ðè ÷åñ êî ãî è àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî äîñòî ÿ íèÿ íà ðî äîâ Ðîññèé -
ñêîé Ôå äå ðà öèè è çà ðó áåæ íûõ ñòðàí: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê:
12.00.09. Ì., 2007. Ñ. 15–16; Êî ÷ó áåé, Ì.À. Îñíî âà íèÿ óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí -
íîñ òè çà íå âîç âðà ùå íèå íà òåððè òî ðèþ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè ïðåäìå òîâ õó -
äî æåñ òâåí íî ãî, èñòî ðè ÷åñ êî ãî è àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî äîñòî ÿ íèÿ íà ðî äîâ Ðîññèé -
ñêîé Ôå äå ðà öèè è çà ðó áåæ íûõ ñòðàí (ñò. 190 ÓÊ ÐÔ) // «×åðíûå äûðû» â Ðîñ.
çà êî íî äà òåëü ñòâå. 2005. ¹ 2. Ñ. 379.
5 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðà âî âàÿ çà ùè òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: ó÷åá. ïî ñî áèå.
Ìèíñê: ÅÃÓ, 2003. Ñ. 164.
Ïðî à íà ëè çè ðó åì, íàñêîëü êî ñó ùåñ òâó þ ùèé ïîäõîä ñîãëà ñó åò ñÿ ñ íà -
ó÷íîé êîíöåï öè åé ïîñòðî å íèÿ Îñî áåí íîé ÷àñòè ÓÊ.
Îñíî âó ïîñòðî å íèÿ ãëà âû Îñî áåí íîé ÷àñòè ÓÊ ñîñòàâ ëÿ åò ðî äî âîé
îáú åêò ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà. Ñó ùåñ òâåí íîå âëè ÿ íèå íà ìåñòî ðàñïî ëî æå íèÿ
íîðìû â Óãî ëîâ íîì êî äåê ñå îêà çû âà åò íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò
ïðåñòóï ëå íèÿ. È. Ñëóöêèé è Í.È. Çà ãî ðîä íè êîâ ïî ëà ãà ëè, ÷òî îáú åäè íå -
íèå óãî ëîâ íûõ íîðì äîëæíî èñõî äèòü èç íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òà1. Ïî 
ìíå íèþ Â.Í. Âè íî êó ðî âà, â çà âè ñè ìîñ òè îò òîãî, êà êîå áëà ãî, ïî ðà çó ìå -
íèþ çà êî íî äà òå ëÿ, â áîëü øåé ìåðå íóæäà åò ñÿ â óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà -
íå, îíî ïðèçíà åò ñÿ îñíîâ íûì íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì2. Ïðè ýòîì
ïîñëåäíèé îïðå äå ëÿ åò ãðà íè öû îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå íèé â öå ëÿõ óãî -
ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû3.
Â.ß. Òà öèé, îáîñíî âû âàÿ íå îáõî äè ìîñòü âû äå ëå íèÿ ãëà âû «ïðåñòóï -
ëå íèÿ ïðî òèâ ïðè ðî äû», óêà çû âàë íà ïåðâî î ÷å ðåä íîñòü îïðå äå ëå íèÿ èõ
íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òà4. Ïî ìíå íèþ Í.È. Êîðæàí ñêî ãî, íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íûé îáú åêò äå ÿ íèé â ðàìêàõ îïðå äå ëåí íîé ãëà âû, äîëæåí ëå æàòü â
ïëîñêîñ òè ñâî å ãî ðî äî âî ãî îáú åê òà5. Òåì ñà ìûì, ïîñòðî å íèå ãëà âû Îñî -
áåí íîé ÷àñòè ÓÊ îñó ùåñ òâëÿ åò ñÿ íà îñíî âå ðî äî âî ãî è íå ïîñ ðåä ñòâåí íî -
ãî îáú åê òîâ.
Èñõî äÿ èç ñêà çàí íî ãî íîðìû, çà ùè ùà þ ùèå êóëü òóð íûå öåííîñ òè,
ñëå äó åò ðàñïî ëà ãàòü â ÓÊ ñ ó÷å òîì ïðèçíà êîâ íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú -
åê òà.
Â îòå ÷åñ òâåí íîé íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà óæå ðàññìàò ðè âàë ñÿ ñõî -
æèé ïîäõîä ê îáú åäè íå íèþ íå êî òî ðûõ ñîñòà âîâ ïðåñòóï ëå íèé. Íàïðè -
ìåð, Í.Ô. Àõðà ìåí êà ïðåäëî æèë ïðî âî äèòü ñèñòå ìà òè çà öèþ ïðåñòóï -
ëå íèé, ñî âåð øà å ìûõ ñ èñïîëü çî âà íè åì èíôîð ìà öè îí íî- âû ÷èñ ëè òåëü -
íûõ ñèñòåì, ïî íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ìó îáú åê òó6. Ïî ìíå íèþ Â.È. Ïåíêðà -
òà, ñõî æèì îáðà çîì öå ëå ñî îá ðàç íî îáú åäè íÿòü óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå
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1 Ñì.: Çà ãî ðîä íè êîâ, Í.È. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ æèçíè ïî ñî âåò ñêî ìó óãî ëîâ íî -
ìó ïðà âó. Ì.: Þðèä. ëèò., 1961. Ñ. 11; Ñëóöêèé, È. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ
ëè÷íîñ òè â ïðî åê òå ÓÊ ÑÑÑÐ // Ñî öè àë. çà êîí íîñòü. 1947. ¹ 4. Ñ. 10.
2 Âè íî êó ðîâ, Â.Í. Îáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ: òå î ðèÿ, çà êî íî äà òåëü ñòâî, ïðàêòè êà.
Ì.: Þðëè òèí ôîðì, 2010. Ñ. 81–82.
3 Âè íî êó ðîâ, Â.Í. Ïî íè ìà íèå îáú åê òà ïðåñòóï ëå íèÿ êàê îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå -
íèé è ïðè ìå íå íèå óãî ëîâ íî ãî çà êî íà // Óãî ëîâ. ïðà âî. 2011. ¹ 1. Ñ. 20.
4 Òà öèé, Â.ß. Îáú åêò è ïðåäìåò ïðåñòóï ëå íèÿ â ñî âåò ñêîì óãî ëîâ íîì ïðà âå.
Õàðü êîâ: Âû ùà øê., 1988. Ñ. 86.
5 Êîðæàí ñêèé, Í.È. Îáú åêò è ïðåäìåò óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû / ïðå äèñë.
Â.Í. Êóäðÿâ öå âà. Ì.: Àêàä. ÌÂÄ ÑÑÑÐ, 1980. Ñ. 79.
6 Àõðà ìåí êà, Í.Ô. Ïðîáëå ìû êðè ìè íà ëè çà öèè îáùåñ òâåí íî-îïàñíî ãî ïî âå äå -
íèÿ ñ èñïîëü çî âà íè åì èíôîð ìà öè îí íî-âû ÷èñ ëè òåëü íûõ ñèñòåì: äèñ. … êàíä.
þðèä. íàóê: 12.00.08. Ìèíñê, 1996. Ñ. 61.
íîðìû, çà ùè ùà þ ùèå óêëàä ñå ìåé íûõ îòíî øå íèé è èíòå ðå ñû íå ñî âåð -
øåí íî ëåò íèõ1.
Í.À. Áà áèé ñðå äè ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà è
îáùåñ òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè îòäåëü íî âû äå ëÿ åò ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Îñíî âà íè åì òà êîé êëàññè ôè êà öèè âûñòó ïà þò
ïðèçíà êè íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òà, ê êî òî ðûì îòíî ñÿò ñÿ îáùåñ òâåí -
íûå îòíî øå íèÿ ïî ïî âî äó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé2.
Â þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå ðàçëè ÷à þò ñëå äó þ ùèå ðàçíî âèä íîñ òè íå -
ïîñ ðåä ñòâåí íûõ îáú åê òîâ: îñíîâ íîé, äî ïîë íè òåëü íûé è ôà êóëü òà òèâ íûé.
Ïîä îñíîâ íûì íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì ïî íè ìà åò ñÿ ñî öè àëü íî
çíà ÷è ìîå îáùåñ òâåí íîå îòíî øå íèå èëè èíòå ðåñ, êî òî ðûå çà êî íî äà òåëü
ñòðå ìèò ñÿ ïîñòà âèòü ïîä îõðà íó è êî òî ðûå òåðïÿò óðîí âñÿ êèé ðàç ïðè ñî -
âåð øå íèè ïðåñòóï ëå íèÿ îïðå äå ëåí íî ãî âèäà3. Íå îáõî äè ìîñòü òà êîé
êëàññè ôè êà öèè âîçíè êà åò, êîãäà îäíî è òî æå ïðåñòóï ëå íèå îäíîâ ðå ìåí -
íî ïðè ÷è íÿ åò âðåä íåñêîëü êèì ðàçíî âèä íîñ òÿì îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå -
íèé4. Ïðè ýòîì èìåííî îñíîâ íîé îáú åêò ÿâëÿ åò ñÿ îñíî âîé èäåíòè ôè êà -
öèè ñî îòâåò ñòâó þ ùå ãî äå ÿ íèÿ â êà ÷åñ òâå ïðåñòóï íî ãî è âû áî ðà ìåñòà
óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé íîðìû â óãî ëîâ íîì çà êî íå5.
Äî ïîë íè òåëü íûì îáú åê òîì ñ÷è òà þò ñÿ îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ, êî -
òî ðûå, «çàñëó æè âàÿ ñà ìîñ òî ÿ òåëü íîé óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû, ïðè ìå -
íè òåëü íî ê öå ëÿì è çà äà ÷àì èçäà íèÿ íîðìû çà ùè ùà þò ñÿ óãî ëîâ íûì çà êî -
íîì ëèøü ïî ïóò íî, ïîñêîëü êó ýòè îòíî øå íèÿ íå èçáåæ íî ñòà âÿò ñÿ â
îïàñíîñòü ïðè ÷è íå íèÿ âðå äà ïðè ñî âåð øå íèè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà îñíîâ íîé 
íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò»6.
Ôà êóëü òà òèâ íûé îáú åêò – ýòî êîíêðåò íîå îáùåñ òâåí íîå îòíî øå -
íèå, êî òî ðî ìó ïðè ÷è íÿ åò ñÿ âðåä â ðå çóëü òà òå ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ.
Íà íàø âçãëÿä, îñíîâ íûì ðî äî âûì è íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì
ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ÿâëÿ þò ñÿ îáùåñ -
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1 Ïåíêðàò, Â.È. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ çà ùè òà ñåìüè â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü: àâòî -
ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ìèíñê, 2003. Ñ. 11.
2 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü: ó÷åá. ïî ñî áèå äëÿ
ñïå öè àëü íîñ òåé «Ïðà âî âå äå íèå» è «Ýêîí. ïðà âî» âó çîâ / Í.Ô. Àõðà ìåí êà [è äð.]; 
ïîä ðåä. Í.À. Áà áèÿ, È.Î. Ãðóíòî âà. Ìèíñê: Íî âîå çíà íèå, 2002. Ñ. 620, 640.
3 Ñì.: Ìàëü öåâ, Â. Ïî íÿ òèå íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî èíäè âè äó àëü íî ãî îáú åê òà
ïðåñòóï ëå íèÿ // Óãî ëîâ. ïðà âî. 2011. ¹ 5. Ñ. 19; Ôðî ëîâ, Å.À. Ñïîðíûå âîïðî -
ñû îáùå ãî ó÷å íèÿ îá îáú åê òå ïðåñòóï ëå íèÿ // Ó÷¸í. òð. Ñâåðäë. þðèä. èí-òà.
Ñâåðäëîâ ñê, 1969. Âûï. 10 / ðåäêîë.: Ð.Ì. Ãà ëè àê áà ðîâ [è äð.]. Ñ. 213–216.
4 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü: ó÷åá. äëÿ ñòó äåí -
òîâ âó çîâ, îáó ÷à þ ùèõ ñÿ ïî ñïå öè àëü íîñ òè «Þðèñïðó äåí öèÿ» / Þ.Â. Ãðà ÷å âà
[è äð.]; ïîä ðåä.: Ë.Â. Èíî ãà ìî âîé-Õå ãàé, À.È. Ðà ðî ãà, À.È. ×ó ÷à å âà. Ì.:
Èíôðà-Ì : Êîíòðàêò, 2010. VI, Ñ. 443.
5 Êîðæàí ñêèé, Í.È. Óêàç. ñî÷. Ñ. 81.
6 Ôðî ëîâ, Å.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 214–215.
òâåí íûå îòíî øå íèÿ â ñôå ðå ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ ãî ñó -
äàð ñòâà, à äî ïîë íè òåëü íûì íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì – èíûå îáùåñ ò -
âåí íûå îòíî øå íèÿ (â òîì ÷èñëå îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè).
Äàííûé âû âîä èìå åò ïðàêòè ÷åñ êîå çíà ÷å íèå äëÿ ñèñòå ìà òè çà öèè íîðì
ÓÊ, ïîñêîëü êó ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ìíî ãî îáú åê òíû
(îäíîâ ðå ìåí íî ïðè ÷è íÿ þò âðåä íåñêîëü êèì âè äàì îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå -
íèé). Íàïðè ìåð, õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïî ñÿ ãà åò íå òîëü êî íà
îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè, íî è íà êîìïëåêñ îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå íèé,
çàòðà ãè âà þ ùèõ ìà òå ðè àëü íóþ è äó õîâ íóþ êóëü òó ðó îáùåñ òâà1.
Èíû ìè ñëî âà ìè, íîðìû, çà ùè ùà þ ùèå êóëü òóð íûå öåííîñ òè, îòíî -
ñÿò ñÿ ê íåñêîëü êèì ðî äî âûì îáú åê òàì: îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè,
íðàâñòâåí íîñ òè, îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà, êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Ïî ý òî -
ìó ïðè èõ àíà ëè çå è ñèñòå ìà òè çà öèè ñëå äó åò ðó êî âîä ñòâî âàòü ñÿ ïðå îá ëà -
äà þ ùåé íàïðàâ ëåí íîñòüþ òîãî èëè èíî ãî ïðåñòóï íî ãî äå ÿ íèÿ2.
Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî â ðîññèé ñêîé íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà óæå âûñêà -
çû âà ëîñü ïðåäëî æå íèå î âû äå ëå íèè â êà ÷åñ òâå ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûõ ðî äî âî -
ãî è íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òîâ ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé3. Â ÷àñòíîñ òè, ïî ìíå íèþ Ë.Ð. Êëå áà íî âà, ðî äî âûì îáú åê òîì
òà êèõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ ÿâëÿ þò ñÿ îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ, âîçíè êà þ ùèå
ïî ïî âî äó ñîçäà íèÿ, âîññîç äà íèÿ, èñïîëü çî âà íèÿ, âëà äå íèÿ, ðàñïî ðÿ æå -
íèÿ, ñîõðà íå íèÿ, ïî ïó ëÿ ðè çà öèè è ïðî ïà ãàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, à
íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì – îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè, ñêëà äû âà þ ùè å ñÿ ïî ïî -
âî äó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé4. Òà êîé ïîäõîä ÿâëÿ åò ñÿ ïðîãðåñ ñèâ íûì,
îäíà êî îáðà ùà åò íà ñåáÿ âíè ìà íèå îïðå äå ëå íèå ðî äî âî ãî è íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íî ãî îáú åê òîâ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïðå è ìó ùåñ -
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1 Ñì.: Ãàé äà øîâ, À.Â. Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà õè ùå íèÿ ïðåäìå òîâ, èìå þ -
ùèõ îñî áóþ èñòî ðè ÷åñ êóþ, íà ó÷íóþ èëè êóëü òóð íóþ öåííîñòü: äèñ. … êàíä.
þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 1997. Ñ. 20; Ñà áè òîâ, Ò.Ð. Îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé: óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå àñïåê òû: äèñ. … êàíä. þðèä.
íàóê 12.00.08. Îìñê, 2002. Ñ. 82; Ñåâðþ êîâ, À.Ï. Õè ùå íèå èìó ùåñ òâà: êðè ìè -
íîë. è óãî ëîâ.-ïðà âî âûå àñïåê òû. Ì.: Ýêçà ìåí, 2004. Ñ. 168.
2 Ñì.: Âåêëåí êî, Â.Â. Îáú åêò â ñòðóê òó ðå ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ // Óãî ëîâ íûé çà -
êîí: ïðîáëå ìû òå î ðå òè ÷åñ êî ãî ìî äå ëè ðî âà íèÿ è ïðè ìå íå íèÿ: ìà òå ðè à ëû íà -
ó÷.-ïðàêò. êîíô. Îìñê, 21 ôåâð. 2006 ã. / ðåäêîë.: Ï.Í. Ïó òè ëîâ (îòâ. ðåä.)
[è äð.]. Îìñê, 2006. Ñ. 5; Ëÿ ïó íîâ, Þ.È., Ìøâå íè å ðàä çå, Ï.ß. Îñíî âû ñèñòå ìà -
òè çà öèè íîðì Îñî áåí íîé ÷àñòè óãî ëîâ íî ãî ïðà âà // Èçâ. âó çîâ. Ïðà âî âå äå íèå.
1985. ¹ 3. Ñ. 30; Òèøêå âè÷, Ñ.È. Åäè íàÿ òå î ðèÿ óãî ëîâ íî ãî íîðìîò âîð ÷åñ òâà è
êâà ëè ôè êà öèÿ ïðåñòóï ëå íèé. Ìèíñê: Àêàä. ÌÂÄ Ðåñï. Áå ëà ðóñü, 1992. Ñ. 90.
3 Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 7; Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé / ïîä íà ó÷. ðåä. À.Â. Íà ó ìî âà. Ì.: Íîðìà : ÈÍÔÐÀ-Ì, 2011.
Ñ. 167, 172.
4 Òàì æå. Ñ. 167, 172.
òâåí íî ÷å ðåç îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè, à íå ÷å ðåç óíè êàëü íûå ñâîé ñòâà
òà êèõ ïðåäìå òîâ, ïðå äîï ðå äå ëÿ þ ùèå îñî áûé ðå æèì ïðà âî âîé îõðà íû.
Â.Â. Âåðøêîâ ôîðìó ëè ðó åò ðî äî âîé îáú åêò ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé êàê èíòå ðåñ (áëà ãî), õà ðàê òå ðè çó þ ùèé ñÿ ñîñòî ÿ -
íè åì çà ùè ùåí íîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îò ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ, êî òî ðûå
ïðè ÷è íÿ þò èëè ìî ãóò ïðè ÷è íèòü èì âðåä1. Ðàçäå ëÿÿ ïî çè öèþ ðîññèé ñêî -
ãî ó÷å íî ãî, îòìå ÷à åì èçëèø íþþ îöå íî÷ íîñòü è íå îïðå äå ëåí íîñòü òà êèõ
ïðèçíà êîâ, êàê «èíòå ðåñ (áëà ãî)» è «ñîñòî ÿ íèå çà ùè ùåí íîñ òè», íå ïîçâî -
ëÿ þ ùèå â ïîëíîé ìåðå îòðà çèòü ñóùíîñòü ðî äî âî ãî îáú åê òà äàííî ãî âèäà 
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ.
Ïðè íè ìàÿ âî âíè ìà íèå õà ðàê òåð ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ è îñî áåí íîñ òè èõ îáú -
åê òíîé íàïðàâ ëåí íîñ òè, óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ ðåãëà ìåí òà öèÿ îòâåò ñòâåí -
íîñ òè çà ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, äîëæíà
áûòü íàïðàâ ëå íà íà âû ÿâëå íèå è èçìå íå íèå îòíî øå íèÿ ÷å ëî âå êà ê îáú åê -
òó íå êàê ê èìó ùåñ òâåí íîé öåííîñ òè, à êàê ê öåííîñ òè äó õîâ íî-êóëü òóð -
íîé, íðàâñòâåí íîé. Áåç ýòî ãî ïðî ôè ëàê òè ÷åñ êàÿ ôóíêöèÿ óãî ëîâ íî-ïðà -
âî âûõ íîðì ñâå äåò ñÿ ê ñó ãó áî êà ðà òåëü íîé ôóíêöèè è óòðà òèò ñâîå
ãëàâíîå êà ÷åñ òâî ïðè ìå íè òåëü íî ê ñóùíîñ òè îáú åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà è
íå îáõî äè ìîñ òè åãî îõðà íû2. Îõðà íè òåëü íàÿ ôóíêöèÿ íîðì óãî ëîâ íî ãî
çà êî íà, êî òî ðàÿ ðå à ëè çó åò ñÿ ïîñðåä ñòâîì ââå äå íèÿ çàïðå òîâ íà ñî âåð øå -
íèå äå ÿ íèé, èñõî äèò è äîëæíà èñõî äèòü èç óíè êàëü íîñ òè êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ è íå îáõî äè ìîñ òè åãî ñîõðà íå íèÿ êàê òà êî âî ãî.
Ñ ó÷å òîì èçëî æåí íî ãî âñå ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà ñåãìåí òû,
îáåñïå ÷è âà þ ùèå ñîõðàí íîñòü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, öå ëå ñî îá ðàç íî
ðàññìàò ðè âàòü â åäèíñòâå, îáú åäè íèâ èõ â ñëå äó þ ùèå ãðóïïû:
1) ïðåñòóï íûå íà ðó øå íèÿ íîðì ìåæäó íà ðîä íî ãî ãó ìà íè òàð íî ãî ïðà âà âî
âðå ìÿ âî î ðó æåí íûõ êîíôëèê òîâ; 2) ïðåñòóï ëå íèÿ, ñâÿ çàí íûå ñ íå çà êîí -
íûì îáî ðî òîì è çàâëà äå íè åì êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè; 3) ïðåñòóï ëå íèÿ, 
íà ðó øà þ ùèå ôè çè ÷åñ êóþ öå ëîñ òíîñòü îáú åê òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ;
4) íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè.
Ñ îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû óêà çàí íûå ïðåñòóï ëå íèÿ ìî ãóò âû ðà æàòü ñÿ 
êàê â àêòèâ íûõ, òðà äè öè îí íûõ äëÿ äðó ãèõ îáú åê òîâ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà äåé -
ñòâè ÿõ (êîíòðà áàí äà è õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, óíè÷òî æå íèå è
ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé), òàê è â áåçäåé ñòâèè (íå -
âîç âðà ùå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, óìûøëåí íîå íåïðè íÿ òèå
ìåð ïî èõ çà ùè òå).
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1 Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 7.
2 Äó ëîâ, À.Â. Ïðî ôè ëàê òè ÷åñ êàÿ ôóíêöèÿ ïðà âî âîé ñèñòå ìû áîðü áû ñ ïðåñòóï -
íîñòüþ // Ïðà âî âûå ñðåäñòâà ïðî òè âî äåé ñòâèÿ ïðåñòóï íîñ òè â ñîâðå ìåí íîì
îáùåñ òâå: ìà òå ðè à ëû ìåæäó íàð. íà ó÷.-ïðàêò. êîíô., Ìèíñê, 16 îêò. 2009 ã. /
ðåäêîë.: Ã.À. Øó ìàê (îòâ. ðåä.) [è äð.]. Ìèíñê, 2010. Ñ. 207–208.
Äå ÿ íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, â îñíîâ íîì èìå þò ìà -
òå ðè àëü íûé ñîñòàâ, ÷òî ïðåäïî ëà ãà åò íàñòóï ëå íèå íåáëà ãîï ðè ÿò íûõ
ïîñëåä ñòâèé: óìûøëåí íîå èëè íå îñòî ðîæ íîå èõ óíè÷òî æå íèå ëèáî
ïîâðåæ äå íèå, õè ùå íèå (çà èñêëþ ÷å íè åì ðàçáîÿ è âû ìî ãà òåëü ñòâà). Çà êî -
íî äà òåëü ïðå äóñ ìîò ðåë âîçìîæ íîñòü óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ è ïðè
îòñóò ñòâèè òà êèõ ïîñëåä ñòâèé – ôîðìàëü íûé ñîñòàâ èìå þò íàäðó ãà òåëü -
ñòâî, êîíòðà áàí äà, ðàçáîé è âû ìî ãà òåëü ñòâî êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íå -
âîç âðà ùå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Äëÿ ðÿäà ïðåñòóï ëå íèé îáÿ çà òåëü íûì ïðèçíà êîì îáú åê òèâ íîé ñòî ðî -
íû ÿâëÿ åò ñÿ íà ëè ÷èå óùåðáà (õè ùå íèå, óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå íèå ïî 
íå îñòî ðîæ íîñ òè) ëèáî îïðå äå ëåí íî ãî ðàçìå ðà ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íîé
öåííîñ òè (ïðèñâî å íèå êëà äà, êîíòðà áàí äà). Îäíà êî äàííûé ïîäõîä çà êî íî -
äà òå ëÿ íå äîñ òà òî÷ íî îáîñíî âàí, ïîñêîëü êó îñíîâ íîé êðè òå ðè åé îöåíêè òà -
êèõ ïðåäìå òîâ è õà ðàê òå ðà ïðè ÷è íÿ å ìî ãî èì âðå äà íå èìó ùåñ òâåí íûé, à
êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êèé (ó÷è òû âà þ ùèé, ïðåæäå âñå ãî, çíà ÷è ìîñòü ïðåäìå òà
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà äëÿ êóëü òó ðû è èñòî ðèè ãî ñó äàð ñòâà).
Óñòà íîâ ëå íèå õà ðàê òå ðà ïðåñòóï íî ãî âðå äà ïîçâî ëÿ åò îïðå äå ëèòü
ñôå ðó îòíî øå íèé è óÿñíèòü ìåñòî íîðìû â ñèñòå ìå óãî ëîâ íî ãî çà êî íà.
Íàïðè ìåð, íà ïðî òÿ æå íèè äëè òåëü íî ãî âðå ìå íè ñ÷è òà ëîñü, ÷òî ýêî ëî ãè -
÷åñ êèå ïðåñòóï ëå íèÿ ïî ñÿ ãà þò íà ïî ðÿ äîê ðà öè î íàëü íî ãî èñïîëü çî âà íèÿ
ïðè ðîä íûõ ðå ñóð ñîâ. Îäíà êî ñî âòî ðîé ïî ëî âè íû XX â. ïîëó÷èëà
ðàñïðîñòðàíåíèå ïî çè öèÿ î òîì, ÷òî âðåä â ýòîì ñëó ÷àå ïðè ÷è íÿ åò ñÿ íå
ýêî íî ìè ÷åñ êèì îòíî øå íè ÿì, à ïðà âó ãðàæäàí íà áëà ãî ïî ëó÷ íóþ îêðó æà -
þ ùóþ ñðå äó1. Â ýòîé ñâÿ çè â Óãî ëîâ íîì êî äåê ñå Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè
(äà ëåå – ÓÊ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè) íîðìû îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ïî ñÿ ãà -
òåëü ñòâà íà îáú åê òû ýêî ëî ãèè ðàñïî ëî æå íû â ñà ìîñ òî ÿ òåëü íîé ãëà âå.
Â öå ëîì îáîñíî âà íà ïî çè öèÿ Â.Í. Âè íî êó ðî âà î òîì, ÷òî õà ðàê òåð
âðåäíûõ ïîñëåä ñòâèé êàê ýëå ìåí òà îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû ïðåñòóï ëå íèé
ïðî òèâ îáùåñ òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè îòëè ÷à åò ñÿ ñîçäà íè åì óãðî çû ïðè -
÷è íå íèÿ ôàêòè ÷åñ êî ãî âðå äà çíà ÷è òåëü íî ìó êî ëè ÷åñ òâó ëþ äåé, êî òî ðûé
ïðî ÿâ ëÿ åò ñÿ ÷å ðåç ñó ùåñ òâåí íûé ïðî ìå æó òîê âðå ìå íè2. Ïî ëà ãà åì, ÷òî
èìåííî â ýòîì è ñîñòî èò îñíîâ íîé (íðàâñòâåí íûé) óùåðá ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ
íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, íå ïîääà þ ùèé ñÿ ïðå è ìó ùåñ òâåí íî ñòî è ìîñ ò -
íîé îöåíêå.
Ñóáú åêò ðàññìàò ðè âà å ìîé êà òå ãî ðèè ïðåñòóï ëå íèé ìî æåò áûòü êàê
îáùèì (ôè çè ÷åñ êîå ëèöî, äîñòèã øåå 16 ëåò íà ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ
ïðåñòóï ëå íèÿ, à ïðè êðà æå, ðàçáîå, ãðà áå æå, âû ìî ãà òåëü ñòâå – 14 ëåò), òàê 
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1 Ñì.: Áó øó å âà, Ò.À., Äà ãåëü, Ï.Ñ. Îáú åêò óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû ïðè ðî äû // 
Ñî âåò. ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1977. ¹ 8. Ñ. 80–81; Ïëå øà êîâ, À.Ì. Óãî ëîâ -
íî-ïðà âî âàÿ áîðü áà ñ ýêî ëî ãè ÷åñ êè ìè ïðåñòóï ëå íè ÿ ìè. Ì.: Âûñø. øê. ìè ëè -
öèè, 1993. Ñ. 10–11.
2 Âè íî êó ðîâ, Â.Í. Îáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ: òå î ðèÿ, çà êî íî äà òåëü ñòâî, ïðàêòè êà.
Ñ. 95.
è ñïå öè àëü íûì (íàïðè ìåð, ëèöî, îòäàâ øåå ïðè êàç íà óíè÷òî æå íèå ëèáî
õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â ñëó ÷àå âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà).
Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ìî ãóò ñî âåð øàòü ñÿ êàê
óìûøëåí íî, òàê è ïî íå îñòî ðîæ íîñ òè. Äëÿ êâà ëè ôè êà öèè ñî äå ÿí íî ãî ïî
ñïå öè àëü íûì íîðìàì ÓÊ, çà ùè ùà þ ùèì êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå, íå îáõî -
äè ìî îñîçíà íèå ëè öîì òîãî, ÷òî îíî ïî ñÿ ãà åò íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè êàê 
îñî áûé ïðåäìåò óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû. Â èíîì ñëó ÷àå îòâåò ñòâåí -
íîñòü íàñòó ïà åò ïî íîðìàì óãî ëîâ íî ãî çà êî íà, çà ùè ùà þ ùèì îáû÷íîå
èìó ùåñ òâî.
Êîíñòðóê öèÿ îáú åê òèâ íûõ è ñóáú åê òèâ íûõ ïðèçíà êîâ ïðåñòóï ëå íèé,
ïî ñÿ ãà þ ùèõ íà ñîõðàí íîñòü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, äîëæíà áûòü íàïðàâ -
ëå íà íà îïðå äå ëå íèå îïàñíîñ òè ñî îòâåò ñòâó þ ùèõ äå ÿ íèé ñ ó÷å òîì
îöåíêè êóëü òóð íîé çíà ÷è ìîñ òè ñî îòâåò ñòâó þ ùå ãî îáú åê òà (ïðåäìå òà,
âåùè ò.ï.) è óðîâíÿ îñîçíà íèÿ âè íîâ íûì ýòî ãî îáñòî ÿ òåëü ñòâà. Ñó ãó áî
èìó ùåñ òâåí íóþ ñòî è ìîñòü îáú åê òà ñëå äó åò ó÷è òû âàòü êàê äî ïîë íè òåëü -
íûé ïðèçíàê êâà ëè ôè öè ðó þ ùå ãî õà ðàê òå ðà ñ ó÷å òîì ñïî ñî áà ïðåñòóï íî -
ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà. Â ýòîé ñâÿ çè â ñëó ÷àå çàêðåï ëå íèÿ â ÓÊ, íàïðè ìåð,
îòâåò ñòâåí íîñ òè çà õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñóáú åê òîì òà êî ãî
ïðåñòóï ëå íèÿ äîëæíî ÿâëÿòü ñÿ ëèöî, äîñòèã øåå øåñòíàä öà òè ëåò íå ãî
âîçðàñ òà íà ìî ìåíò åãî ñî âåð øå íèÿ. Äîñòè æå íèå òà êî ãî âîçðàñ òà ñî îòâåò -
ñòâó åò óðîâíþ ðàçâè òèÿ ÷å ëî âå êà, ïðè êî òî ðîì îí ñïî ñî áåí â ïîëíîé
ìåðå îñîçíà âàòü õà ðàê òåð è îñî áîå çíà ÷å íèå óêà çàí íûõ ïðåäìå òîâ.
Òà êèì îáðà çîì, ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – ýòî äå -
ÿ íèÿ (äåé ñòâèÿ, áåçäåé ñòâèå), ñî âåð øåí íûå âè íîâ íî (óìûøëåí íî ëèáî
ïî íå îñòî ðîæ íîñ òè) â îòíî øå íèè ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ õó äî æåñ òâåí íîå,
èñòî ðè ÷åñ êîå, íà ó÷íîå è èíîå çíà ÷å íèå, óòðà òà êî òî ðûõ ïðè ÷è íÿ åò íå âîñ -
ïîë íè ìûé ëèáî òðóäíî âîñïîë íè ìûé âðåä êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ. Êðî -
ìå òîãî, î÷å âèä íà îáùíîñòü ðî äî âî ãî è íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òîâ ïî -
ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, îáóñëîâ ëåí íàÿ îñî áåí íîñ òÿ ìè
ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ, åãî çíà ÷è ìîñòüþ è îñî áûì õà ðàê òå ðîì âðå äà,
ïðè ÷è íÿ å ìî ãî ïðåñòóï ëå íè åì, êî òî ðûé ñîñòî èò íå òîëü êî â ìà òå ðè àëü -
íîì óðî íå, íî è â óùåðáå êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ â öå ëîì. Ýòî äîëæíî
ó÷è òû âàòü ñÿ çà êî íî äà òå ëåì ïðè ñî âåð øåí ñòâî âà íèè ÓÊ, äî ïîë íå íèè
óãî ëîâ íî ãî çà êî íà íî âû ìè íîðìà ìè è èõ ñèñòå ìà òè çà öèè.
1.3. Ñî öè àëü íî-ïðà âî âûå ôàêòî ðû
ïðåñòóï ëå íèé, ïî ñÿ ãà þ ùèõ íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè
Â ïîñëåä íåå âðå ìÿ íàáëþ äà åò ñÿ ðîñò óñòà íîâ ëåí íûõ ïðà âî îõ ðà íè -
òåëü íû ìè îðãà íà ìè ýïè çî äîâ ïðî òè âîï ðàâ íîé äå ÿ òåëü íîñ òè â îòíî øå íèè 
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êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Âîïðî ñû ñîáëþ äå íèÿ çà êî íî äà òåëü ñòâà î ñîõðà -
íå íèè êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ ñòà ëè ïðåäìå òîì ñîâìåñ òíî ãî ïîñòà íîâ ëå -
íèÿ Ãå íå ðàëü íîé ïðî êó ðà òó ðû è Ìè íèñ òåð ñòâà êóëü òó ðû îò 22.07.2011 ã.
¹ 31/33ï «Î âçà è ìî äåé ñòâèè îðãà íîâ ïðî êó ðà òó ðû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü
è îðãà íîâ ñèñòå ìû Ìè íèñ òåð ñòâà êóëü òó ðû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ïî
âîïðî ñàì îõðà íû èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ».
Âìåñòå ñ òåì, íåñìîò ðÿ íà âû ÿâëÿ å ìûå ýïè çî äû õà ëàò íîñ òè ëèáî
ïîâðåæ äå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, óãî ëîâ íûå äåëà ïî òà êèì ôàêòàì
ïî-ïðåæíå ìó íåìíî ãî ÷èñ ëåí íû.
Îòñóò ñòâèå ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè ïî ïðåñòóï ëå íè ÿì, ïî ñÿ -
ãà þ ùèì íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, îáóñëîâ ëå íî ðÿ äîì ôàêòî ðîâ. Èõ
ìîæíî ðàçäå ëèòü íà íåñêîëü êî ãðóïï: 1) ñî öè àëü íûå; 2) ýêî íî ìè ÷åñ êèå;
3) þðè äè ÷åñ êèå.
1. Ñî öè àëü íûå ôàêòî ðû – ýòî, ïðåæäå âñå ãî, îòíî øå íèå îáùåñ òâà ê
êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ. Ñî öè àëü íûå ôàêòî ðû ñëå äó åò ðàññìàò ðè âàòü êàê
îñíî âî ïî ëà ãà þ ùèå. Îíè íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ôîðìè ðó þò ýêî íî ìè ÷åñ êèå
öåííîñ òè îáùåñ òâà è ïðå äîï ðå äå ëÿ þò íàïðàâ ëå íèÿ ðàçâè òèÿ çà êî íî äà òåëü -
ñòâà, îõðà íÿ þ ùå ãî îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ îò ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ ãà òåëü -
ñòâ. Íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî â ñîâðå ìåí íîì ñî öè ó ìå ñîõðà íå íèå êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ïðè îá ðå òà åò âñå áîëü øóþ àêòó àëü íîñòü, çíà ÷è òåëü íàÿ ÷àñòü
îáùåñ òâà âñå åùå îòîæäåñ òâëÿ åò èõ ñ îáû÷íûì èìó ùåñ òâîì.
Òà êîå îòíî øå íèå ôîðìè ðî âà ëîñü íà ïðî òÿ æå íèè ïðîøëî ãî ñòî ëå òèÿ,
êîãäà êóëü òóð íûå öåííîñ òè óíè÷òî æà ëèñü ïî ìî òè âàì ðå ëè ãè îç íîé íå -
òåð ïè ìîñ òè ëèáî ðå à ëè çî âû âà ëèñü çà ãðà íè öó äëÿ áîðü áû ñ ãî ëî äîì, ëèáî 
ñïè ñû âà ëèñü ïîä ñíîñ äëÿ ñòðî è òåëü ñòâà íî âûõ çäà íèé. Âñå ýòî íå âëåêëî
çà ñî áîé ñåðü åç íûõ óãî ëîâ íî-ïðà âî âûõ ïîñëåä ñòâèé. Àóòåí òè÷ íîñòü îáú -
åê òà êàê îñíîâ íàÿ õà ðàê òå ðèñ òè êà è öåííîñòü êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ
òîëêî âà ëàñü êàê ïðèçíàê ñòà ðî ãî, âû áûâ øå ãî èç îáðà ùå íèÿ èìó ùåñ òâà,
íå èìå þ ùå ãî ÷åòêî ãî ñòî è ìîñ òíî ãî ýêâè âà ëåí òà. Â ðå çóëü òà òå îáùåñ òâî
óòðà ÷è âà ëî âîçìîæ íîñòü êîíòðî ëè ðó å ìî ãî îáëà äà íèÿ êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè, à óãî ëîâ íûé çà êîí áåçäåé ñòâî âàë1.
Àíà ëî ãè÷ íàÿ ñè òó à öèÿ íàáëþ äà åò ñÿ è â íàñòî ÿ ùåå âðå ìÿ. Çà ÷àñ òóþ
êóëü òóð íûå öåííîñ òè ðàññìàò ðè âà þò ñÿ êàê ðàçíî âèä íîñòü îáû÷íî ãî èìó -
ùåñ òâà, ÷òî ïðå äîï ðå äå ëÿ åò ñïî ñîá ðàñïî ðÿ æå íèÿ èìè. Èç-çà íåçíà ÷è òåëü -
íîé ñòî è ìîñ òè óíè÷òî æå íèå îáú åê òà ïîçâî ëÿ åò ëåãêî èçáå æàòü äî ïîë íè -
òåëü íûõ çàòðàò íà åãî ñî äåð æà íèå. Ïðè âû ñî êîé ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íîé
öåííîñ òè ëèöî èìå åò âîçìîæ íîñòü ðå à ëè çî âàòü åå êàê ëèêâèä íûé òî âàð.
Îäíà êî íåëü çÿ íå îòìå òèòü èçìå íå íèå òåíäåí öèè â îöåíêå îáùåñ òâîì 
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Âñå ÷àùå òà êèå îáú åê òû âîñïðè íè ìà þò ñÿ êàê
÷àñòü êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, îñî áûå ñâîé ñòâà êî òî ðî ãî ñîñòî ÿò â
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1 Ãî ðå ëèê, È.È., Òèøêå âè÷, È.Ñ. Âîïðî ñû óãî ëîâ íî ãî ïðà âà (Îñî áåí íîé ÷àñòè) â 
ïðàêòè êå Âåðõîâ íî ãî Ñóäà ÁÑÑÐ. Ìèíñê: Âûñø. øê., 1976. Ñ. 30–31.
óäîâëåò âî ðå íèè äó õîâ íûõ ïîòðåá íîñ òåé îáùåñ òâà. Íàïðè ìåð, ðå çóëü òà -
òû àíêå òè ðî âà íèÿ ñîòðóä íè êîâ ïðà âî îõ ðà íè òåëü íûõ îðãà íîâ ñâè äå òåëü -
ñòâó þò î òîì, ÷òî áîëü øèí ñòâî ðåñïîí äåí òîâ ñ÷è òà åò öå ëå ñî îá ðàç íûì
îöåíêó õà ðàê òå ðà âðå äà, ïðè ÷è íÿ å ìî ãî êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì, èñõî äÿ èç
õó äî æåñ òâåí íîé çíà ÷è ìîñ òè ïîâðåæ äà å ìî ãî (ïî õè ùà å ìî ãî) îáú åê òà è
ñòå ïå íè óùåðáà êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ. Ñòî è ìîñòü öåííîñ òè, ïî èõ
ìíå íèþ, äîëæíà ó÷è òû âàòü ñÿ äî ïîë íè òåëü íî.
Âìåñòå ñ òåì, ïî-ïðåæíå ìó ïðè õî äèò ñÿ êîíñòà òè ðî âàòü, ÷òî, íåñìîò -
ðÿ íà òåíäåí öèè â èçìå íå íèè îáùåñ òâåí íî ãî ìíå íèÿ, çà êî íî äà òåëü è ïðà -
âîï ðè ìå íè òåëü åùå íå âîñïðè íÿ ëè òà êóþ ïî çè öèþ â ïîëíîé ìåðå.
2. Â óñëî âè ÿõ ãëî áà ëè çà öèè è óñëîæ íå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êèõ îòíî øå íèé 
êóëü òóð íûå öåííîñ òè âñå áî ëåå àêòèâ íî âîâëå êà þò ñÿ â õî çÿé ñòâåí íûé
îáî ðîò. Ïîñêîëü êó ïà ìÿò íè êè àðõè òåê òó ðû, êàê ïðà âè ëî, ðàñïî ëà ãà þò ñÿ
â èñòî ðè ÷åñ êîé ÷àñòè íà ñå ëåí íî ãî ïóíêòà (ò.å. íà çåìëå ñ íà è áî ëåå âû ñî -
êîé êà äàñ òðî âîé ñòî è ìîñòüþ), òî òà êèå îáú åê òû ïîäâåð ãà þò ñÿ íå à äåê âàò -
íîé ðå êîí ñòðóê öèè ëèáî ñíî ñó ïî ñî îáðà æå íè ÿì ýêî íî ìè ÷åñ êîé íå öå ëå -
ñî îá ðàç íîñ òè (íå âû ñî êîé áà ëàí ñî âîé ñòî è ìîñ òè), ëèáî âîâñå
ïå ðå íî ñÿò ñÿ çà ïðå äå ëû íà ñå ëåí íî ãî ïóíêòà.
Ðàñïðîñ òðà íå íû ñëó ÷àè îòâî äà (îò÷óæ äå íèÿ) ÷àñòè òåððè òî ðèè, ïðè -
ëå ãà þ ùåé ê ïà ìÿò íè êó àðõè òåê òó ðû, äëÿ ãðà äîñ òðî è òåëü íûõ (õî çÿé -
ñòâåí íûõ íóæä). Ïî ñâî åé ñóòè òà êàÿ ïðàêòè êà ïðî òè âîï ðàâ íà, íåñìîò ðÿ
íà òî, ÷òî äîëæíîñ òíûå ëèöà, ïðè íè ìà þ ùèå ñî îòâåò ñòâó þ ùèå ðå øå íèÿ,
ññû ëà þò ñÿ íà íîðìû çà êî íî äà òåëü íûõ àêòîâ. Â ÷àñòíîñ òè, ñîãëàñ íî Çà êî -
íó «Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû», äëÿ îáåñïå ÷å íèÿ ñîõðàí -
íîñ òè íåäâè æè ìûõ ìà òå ðè àëü íûõ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (ò.å.
íà è áî ëåå âû äà þ ùèõ ñÿ ïðåäìå òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ) è èõ îêðó æà þ -
ùåé ñðå äû ïðå äóñ ìîò ðå íû ñëå äó þ ùèå çîíû îõðà íû òà êèõ îáú åê òîâ:
1) îõðà íÿ å ìàÿ çîíà; 2) çîíà ðå ãó ëè ðó å ìîé çàñòðîé êè; 3) çîíà îõðà íû
ëàíäøàô òà; 4) çîíà îõðà íû êóëü òóð íî ãî ïëàñòà.
Äàííûì Çà êî íîì ïðå äóñ ìîò ðåí çàïðåò íà ðàçðà áîò êó ãðà äîñ òðî è -
òåëü íîé, çåìëå óñ òðî è òåëü íîé è èíîé ïðî åê òíîé äî êó ìåí òà öèè (ðå à ëè çà -
öèÿ êî òî ðîé ìî æåò îêà çàòü âîçäåé ñòâèå íà îáú åê òû êóëü òóð íî ãî íàñëå -
äèÿ) áåç íà íå ñå íèÿ óñòà íîâ ëåí íûõ çîí îõðà íû íåäâè æè ìûõ èñòî ðè êî-
 êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ïðè ýòîì â íåì îñî áî ïîä÷åð êè âà åò ñÿ, ÷òî âñå
âèäû ðà áîò â çî íàõ îõðà íû èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé âû ïîë íÿ þò -
ñÿ â ñî îòâåò ñòâèè ñ òðå áî âà íè ÿ ìè ñî îòâåò ñòâó þ ùå ãî ðå æè ìà îõðà íû.
Âìåñòå ñ òåì, íà ïðàêòè êå ðå æèì îõðà íÿ å ìîé çîíû èñòî ðè êî-êóëü òóð -
íîé öåííîñ òè ìî æåò áûòü èçìå íåí íà ðå æèì ðå ãó ëè ðó å ìîé çàñòðîé êè.
Äåé ñòâè òåëü íî, çà êî íî äà òåëü íî ýòî íå çàïðå ùå íî. Îäíà êî, èñõî äÿ èç ñî -
äåð æà íèÿ Çà êî íà «Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû», ïå ðå âîä
îáú åê òà â ðå æèì ðå ãó ëè ðó å ìîé çàñòðîé êè ïðåäïî ëà ãà åò âîçìîæ íîñòü
ñòðî è òåëü ñòâà ñî î ðó æå íèé â öå ëÿõ ñîõðà íå íèÿ è îáñëó æè âà íèÿ ñà ìîé
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öåííîñ òè. Ýòî íå îçíà ÷à åò èçìå íå íèå åå ñòà òó ñà. Òåì áî ëåå, äàííàÿ ìåðà
íå ìî æåò èñòîë êî âû âàòü ñÿ êàê ðàçðå øå íèå íà ñòðî è òåëü ñòâî â îõðà íÿ å -
ìîé çîíå îáú åê òîâ, íå ñâÿ çàí íûõ ñ ñîõðà íå íè åì êóëü òóð íîé öåííîñ òè
(æè ëî ãî ôîíäà, ïðî ìûø ëåí íî ãî, êîììó íàëü íî ãî íàçíà ÷å íèÿ).
Êðî ìå òîãî, èçú ÿòèå ÷àñòè òåððè òî ðèè, ïðè ëå ãà þ ùåé ê êóëü òóð íîé
öåííîñ òè, äëÿ íóæä, íå ñâÿ çàí íûõ ñ åå ñîõðà íå íè åì, âëå ÷åò ïîâðåæ äå íèå
òà êî ãî îáú åê òà, ïîñêîëü êó îêðó æà þ ùèé ëàíäøàôò èìå åò âàæíîå çíà ÷å -
íèå äëÿ âîñïðè ÿ òèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ.
Äðó ãîé ñîñòàâ ëÿ þ ùåé ãðóïïû ýêî íî ìè ÷åñ êèõ ôàêòî ðîâ, ñîçäà þ ùèõ
óñëî âèÿ äëÿ ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèé â îòíî øå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé, ÿâëÿ åò ñÿ îòñóò ñòâèå åäè íîé ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íî ãî îáú åê òà,
àäåêâàò íîé åãî íðàâñòâåí íûì è õó äî æåñ òâåí íûì õà ðàê òå ðèñ òè êàì.
Íåäâè æè ìàÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íàÿ öåííîñòü îöå íè âà åò ñÿ ïî íåçíà ÷è òåëü -
íîé áà ëàí ñî âîé ñòî è ìîñ òè. Ñî îòâåò ñòâåí íî çàòðà òû íà ñî äåð æà íèå
êðàòíî ïðå âû øà þò åå èìó ùåñ òâåí íóþ îöåíêó, ÷òî ïîçâî ëÿ åò ïîñðåä -
ñòâîì ýêî íî ìè ÷åñ êèõ ìå õà íèç ìîâ îáîñíî âàòü ëþ áûå àäìè íèñ òðà òèâ -
íî-õî çÿé ñòâåí íûå ðå øå íèÿ (ïî ïå ðåï ëà íè ðîâ êå, ðå êîí ñòðóê öèè, ñíî ñó
è ò.ä.). Ñ ïî çè öèè ïðè ìå íå íèÿ óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè ýòî îçíà ÷à åò
íå âîç ìîæ íîñòü âîçáóæ äå íèÿ óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ. Â äàííîì ñëó -
÷àå óùåðá, ïðè ÷è íåí íûé óêà çàí íû ìè äåé ñòâè ÿ ìè, íå äîñòè ãà åò ðàçìå ðà,
íå îáõî äè ìî ãî äëÿ êâà ëè ôè êà öèè ñî äå ÿí íî ãî ïî ñòàòü ÿì ÓÊ î íå îñòî ðîæ -
íîì ïîâðåæ äå íèè èëè óíè÷òî æå íèè èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè
(ñò. 345 ÓÊ) ëèáî îá îòâåò ñòâåí íîñ òè äîëæíîñ òíî ãî ëèöà çà ïðåñòóï íóþ
õà ëàò íîñòü (ñò. 428 ÓÊ). Óêà çàí íûå ñòàòüè óãî ëîâ íî ãî çà êî íà ñòà âÿò
ïåðñïåê òè âû âîçáóæ äå íèÿ äåëà â çà âè ñè ìîñòü îò íà ëè ÷èÿ êðóïíî ãî èëè
îñî áî êðóïíî ãî ðàçìå ðà óùåðáà.
Òàê, â 2011 ã. îðãà íà ìè âíóòðåí íèõ äåë áûëî îòêà çà íî â âîçáóæ äå íèè 
óãî ëîâ íî ãî äåëà ïî ôàêòó ïîâðåæ äå íèÿ Ñâÿ òî-Êðåñòî âîç äâè æåí ñêîé
öåðêâè 1838 ã. â õîäå ïðî âå äå íèÿ ðå ìîí òíî-ðåñòàâ ðà öè îí íûõ ðà áîò.
Îñíî âà íè åì äëÿ îòêà çà ÿâè ëîñü îòñóò ñòâèå óñòà íîâ ëåí íî ãî ðàçìå ðà
óùåðáà, ïðè ÷è íåí íî ãî êóëü òóð íîé öåííîñ òè. Ïðè ýòîì â ñà ìîì ïîñòà -
íîâ ëå íèè îá îòêà çå â âîçáóæ äå íèè äåëà îòìå ÷å íî, ÷òî â ðå çóëü òà òå
åñòåñ òâåí íî ãî ñòà ðå íèÿ öåðêîâü ôàêòè ÷åñ êè óòðà òè ëà òå êà ÷åñ òâà
îáú åê òà, êî òî ðûå ïîçâî ëÿ þò îòíåñ òè åãî ê êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ:
îíà èìå ëà íåâçðà÷ íûé âèä è ïðåäñòàâ ëÿ ëà ñî áîé àâà ðèé íî-îïàñíîå êóëü -
òî âîå çäà íèå1.
Íà íàø âçãëÿä, â ýòîì è çàêëþ ÷à åò ñÿ ïðîáëå ìà îöåíêè ñòå ïå íè óòðà òû 
êóëü òóð íûì äîñòî ÿ íè åì ñâî åé àóòåí òè÷ íîñ òè. Íà ïðî òÿ æå íèè äëè òåëü -
íî ãî âðå ìå íè â îòíî øå íèè öåííîñ òè íå îñó ùåñ òâëÿ åò ñÿ íàäëå æà ùåå
îáðà ùå íèå, â ðå çóëü òà òå ÷åãî îíà íà õî äèò ñÿ â êðè òè ÷åñ êîì ñîñòî ÿ íèè è
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1 Ñì.: ïîñòà íîâ ëå íèå Èâà öå âè÷ ñêî ãî ÐÎÂÄ îá îòêà çå â âîçáóæ äå íèè óãî ëîâ íî ãî
äåëà îò 28.04.2011.
óæå íå âîñïðè íè ìà åò ñÿ îáùåñ òâîì êàê ñîñòàâ íàÿ ÷àñòü íàñëå äèÿ. Îáâåò -
øàâ øèå íå ñó ùèå êîíñòðóê öèè îáú åê òà îáëà äà þò íè÷òîæ íîé ñòî è -
ìîñòüþ, äàæå íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî íà íèõ ìî ãóò áûòü íà íå ñå íû óíè êàëü -
íûå ïðî èç âå äå íèÿ æè âî ïè ñè. Ìè ðî âàÿ æå ïðàêòè êà ñîõðà íå íèÿ
ïà ìÿò íè êîâ àðõè òåê òó ðû èñõî äèò èç òîãî, ÷òî ðå êîí ñòðóê öèÿ êóëü òóð íîé
öåííîñ òè íå ìî æåò èçìå íÿòü åå âîñïðè ÿ òèå. Ýòî ïðà âè ëî íå ïîäðà çó ìå âà -
åò êà êèõ-ëè áî èñêëþ ÷å íèé.
Òà êèì îáðà çîì, ïðå è ìó ùåñ òâåí íî ñòî è ìîñ òíûé ïîäõîä ê îöåíêå
óùåðáà, ïðè ÷è íåí íî ãî êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì, íå ýôôåê òè âåí è íå ÿâëÿ -
åò ñÿ ñäåðæè âà þ ùèì ôàêòî ðîì äëÿ âîâëå ÷å íèÿ öåííîñ òåé â íå ëå ãàëü íûé
îáî ðîò.
3. Îòñóò ñòâèå ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè î ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàõ íà
êóëü òóð íûå öåííîñ òè îáóñëîâ ëå íî òàêæå îáú åê òíî-ïðåäìåò íû ìè îñî áåí -
íîñ òÿ ìè è íå äîñ òàò êà ìè íîðì äåé ñòâó þ ùå ãî ÓÊ. Ïðè ôîðìó ëè ðî âà íèè
óãî ëîâ íî-ïðà âî âî ãî çàïðå òà çà êî íî äà òåëü âîñïðè íÿë ïîäõîä, ñîãëàñ íî
êî òî ðî ìó îñíî âó êâà ëè ôè êà öèè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà ñîñòàâ ëÿ åò ðàçìåð ïðè ÷è -
íåí íî ãî âðå äà (óùåðáà). Óñòà íîâ ëå íèå òà êî ãî óùåðáà îáÿ çà òåëü íî ïðè
ïðè íÿ òèè ðå øå íèÿ î âîçáóæ äå íèè óãî ëîâ íî ãî äåëà â ñëó ÷àå: 1) õè ùå íèÿ
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â êðóïíûõ ìàñøòà áàõ âî âðå ìÿ âî î ðó æåí íî ãî
êîíôëèê òà (ï. 8 ñò. 136 ÓÊ); 2) õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ñîãëàñ íî
ãë. 24 ÓÊ (óñòà íîâ ëå íà ìè íè ìàëü íàÿ ñòî è ìîñòü ïðåäìå òà õè ùå íèÿ, íå -
äîñ òè æå íèå êî òî ðîé âëå ÷åò àäìè íèñ òðà òèâ íóþ îòâåò ñòâåí íîñòü);
3) ïðèñâî å íèÿ êëà äà â îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðå (ñò. 215 ÓÊ); 4) êîíòðà áàí -
äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â êðóïíîì ðàçìå ðå (ñò. 228 ÓÊ); 5) óíè÷òî æå -
íèÿ, ïîâðåæ äå íèÿ ëèáî óòðà òû èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïî íå -
îñòî ðîæ íîñ òè â êðóïíîì è îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðàõ (ñò. 345 ÓÊ).
Îðè åí òà öèÿ èñêëþ ÷è òåëü íî íà èìó ùåñ òâåí íûé (ñòî è ìîñ òíîé) õà ðàê -
òåð îöåíêè âðå äà, ïðè ÷è íåí íî ãî êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì, åùå áîëü øå
îãðà íè ÷èò ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íóþ ïðàêòè êó è âîçìîæ íîñòü ðå à ëè çà öèè
ôóíêöèé óãî ëîâ íî ãî çà êî íà. Èñõî äÿ èç òîãî, ÷òî ïîñòà íîâ ëå íè åì Ñî âå òà
Ìè íèñ òðîâ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 30.12.2011 ã. ¹ 1785 êðàòíî óâå ëè -
÷åí ðàçìåð áà çî âîé âå ëè ÷è íû, ñóììà óùåðáà äëÿ âîçáóæ äå íèÿ óãî ëîâ íî -
ãî äåëà åùå áî ëåå âîçðàñ òåò. Ïðè ýòîì ñòî è ìîñòü öåííîñ òåé, êî òî ðàÿ çà -
÷àñ òóþ è òàê íå âå ëè êà, îñòà íåò ñÿ íå èçìåí íîé.
Çà ìå òèì, ÷òî äàííûé ïîäõîä çà êî íî äà òå ëÿ íå ñîñ òî ÿ òå ëåí è ñ äîêòðè -
íàëü íîé ïî çè öèè. Ðå÷ü èäåò îá îñî áåí íîñ òÿõ îïðå äå ëå íèÿ õà ðàê òå ðà íåáëà -
ãîï ðè ÿò íûõ ïîñëåä ñòâèé, íàñòó ïà þ ùèõ â ðå çóëü òà òå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà
êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå. Êàê îáú åêò óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû îáùåñ òâåí -
íûå îòíî øå íèÿ, îáåñïå ÷è âà þ ùèå ñîõðàí íîñòü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è ðå -
æèì êîíòðî ëè ðó å ìî ãî îáëà äà íèÿ èìè, ïî ñâî åé ñóòè íå ìà òå ðè àëü íû.
Íåëü çÿ íå îòìå òèòü, ÷òî íà óðîâíå çà êî íî äà òåëü íî ãî àêòà óæå çà ëî æå -
íû ïðåäïî ñûë êè äëÿ ó÷å òà íå òîëü êî ñòî è ìîñ òè, íî è êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êîé 
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çíà ÷è ìîñ òè ïðåäìå òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà. Â ÷àñòíîñ òè, ñîãëàñ íî ïî ëî æå íè ÿì
Óêà çà Ïðå çè äåí òà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 19.04.2007 ã. ¹ 190 «Î ïî ðÿä -
êå îöåíêè ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé», ê êðè òå ðè ÿì îöåíêè ñòî è -
ìîñ òè êóëü òóð íîé öåííîñ òè (â òîì ÷èñëå ïðè îïðå äå ëå íèè ðàçìå ðà âðå äà
ïðè åå óòðà òå, õè ùå íèè, óíè÷òî æå íèè, ïîâðåæ äå íèè) îòíî ñÿò ñÿ: åå àâòîð -
ñòâî, ñî äåð æà íèå, íà ó÷íî-èñòî ðè ÷åñ êàÿ è õó äî æåñ òâåí íàÿ öåííîñòü, âðå -
ìÿ âîçíèê íî âå íèÿ, âíåøíèå õó äî æåñ òâåí íûå è ôè çè ÷åñ êèå îñî áåí íîñ òè,
ôè çè ÷åñ êîå ñîñòî ÿ íèå êóëü òóð íîé öåííîñ òè, ïîäëèí íîñòü, ðåäêîñòü.
Îäíà êî òà êîé ïîäõîä äî ñèõ ïîð íå ðå à ëè çî âàí â ÓÊ.
Íå âîç ìîæ íîñòü ïðè ìå íå íèÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âûõ ìåð çà ïî ñÿ ãà òåëü -
ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè îáóñëîâ ëå íà îòñóò ñòâè åì îòâåò ñòâåí íîñ òè
çà íà è áî ëåå ðàñïðîñ òðà íåí íûå è îïàñíûå äå ÿ íèÿ (íå çà êîí íûå àðõå î ëî ãè -
÷åñ êèå ðàñêîï êè, íå âîç âðà ùå íèå â Áå ëà ðóñü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé; õè -
ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå âû äå ëå íî â îòäåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå -
íèÿ). Ýòî íå ïîçâî ëÿ åò îáîáùèòü äàííûå î ðå àëü íîì êî ëè ÷åñ òâå
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ è ëè öàõ, èõ ñî âåð øà þ ùèõ; ïðè ÷è íàõ è óñëî âè ÿõ, ñî ïóò -
ñòâó þ ùèõ õè ùå íèþ öåííîñ òåé. Òà êèå íå äîñ òàò êè ÓÊ ðàññìàò ðè âà þò ñÿ
êàê ôàêòîð, ñïî ñîá ñòâó þ ùèé ëà òåí òíîñ òè ïðåñòóï ëå íèé.
Òà êèì îáðà çîì, îòñóò ñòâèå ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè ïî
ïðåñòóï íûì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàì íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè îáóñëîâ ëå íî ñî öè -
àëü íû ìè, ýêî íî ìè ÷åñ êè ìè è þðè äè ÷åñ êè ìè ôàêòî ðà ìè. Îíè âçà è ìîñ âÿ -
çà íû, íî îïðå äå ëÿ þ ùè ìè ÿâëÿ þò ñÿ ñî öè àëü íûå. Îòíî øå íèå îáùåñ òâà ê
êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì êàê îáû÷íî ìó èìó ùåñ òâó óñêî ðÿ åò ïðî öåññ èõ
âîâëå ÷å íèÿ â õî çÿé ñòâåí íóþ äå ÿ òåëü íîñòü, ïî ðîæ äàÿ êîíôëèêò èíòå ðå -
ñîâ ñîõðà íå íèÿ àóòåí òè÷ íîñ òè îáú åê òà è ýêî íî ìè ÷åñ êîé öå ëå ñî îá ðàç íîñ -
òè åãî èñïîëü çî âà íèÿ. Ïîñêîëü êó äëÿ êâà ëè ôè êà öèè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà
êóëü òóð íûå öåííîñ òè ÓÊ èñïîëü çó åò ñòî è ìîñ òíûé êðè òå ðèé, êîíôëèêò
èíòå ðå ñîâ ðàçðå øà åò ñÿ íå â ïîëü çó êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
1.4. Ðàçâè òèå çà êî íî äà òåëü ñòâà
â îáëàñ òè óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
Íà êàæäîì èç ýòà ïîâ ñòà íîâ ëå íèÿ áå ëî ðóñ ñêîé ãî ñó äàð ñòâåí íîñ òè õà -
ðàê òåð è ñòå ïåíü óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé áûëè
ðàçëè÷ íû, ÷òî îáóñëîâ ëå íî «îñî áåí íîñ òÿ ìè ýâî ëþ öèè ïðåäñòàâ ëå íèÿ î
ñà ìèõ ýòèõ ïðåäìå òàõ è èõ ðîëè â æèçíè îáùåñ òâà»1.
Àíà ëèç íà ó÷íîé ëè òå ðà òó ðû ïî êà çû âà åò îòñóò ñòâèå êîìïëåê ñíûõ
èññëå äî âà íèé âîïðî ñîâ ðàçâè òèÿ óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà â ñôå ðå
îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèè Áå ëà ðó ñè. Ëèøü È.Ý. Ìàð -
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1 Ìåäâå äåâ, Å.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 63.
òû íåí êî ïðåäëà ãà åò ïå ðè î äè çà öèþ ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ -
íèÿ ñ 1917 ã.1, à óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû – ñ 1961 ã. Ïî åãî ìíå íèþ, òà -
êàÿ ïå ðè î äè çà öèÿ âêëþ ÷à åò â ñåáÿ òðè ýòà ïà: 1) ñ 1961 ïî 1994 ã. –
äåé ñòâèå åäèíñòâåí íîé ñïå öè àëü íîé íîðìû óãî ëîâ íî ãî çà êî íà îá
óìûøëåí íîì óíè÷òî æå íèè ïà ìÿò íè êîâ êóëü òó ðû; 2) ñ 1994 ïî 1996 ã. –
ÓÊ 1960 ã. äî ïîë íåí îòâåò ñòâåí íîñòüþ çà íå âîç âðà ùå íèå âû âå çåí íûõ
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé; 3) ñ 1997 ã. ïî íàñòî ÿ ùåå âðå ìÿ – ïðè -
íÿ òèå Ìî äåëü íî ãî Óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà ÑÍÃ, à òàêæå ÓÊ2.
Ïðè âû äå ëå íèè òà êèõ ïå ðè î äîâ áå ëî ðóñ ñêèé èññëå äî âà òåëü, î÷å âèä -
íî, èñõî äèë èç êî ëè ÷åñ òâåí íî ãî êðè òå ðèÿ, ò.å. ÷èñëà ñïå öè àëü íûõ íîðì
ÓÊ, îõðà íÿ þ ùèõ êóëü òóð íûå öåííîñ òè. Âìåñòå ñ òåì, äî ïîë íå íèå ÓÊ íî -
âîé ñòàòü åé ëèáî èçìå íå íèå äåé ñòâó þ ùåé íîðìû åùå íå îçíà ÷à åò íà ÷à ëî
íî âî ãî ïå ðè î äà óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé ïî ëè òè êè â îáëàñ òè îõðà íû êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé.
Ðîññèé ñêèå ó÷å íûå âû äå ëÿ þò òðè ïå ðè î äà ðàçâè òèÿ óãî ëîâ íî ãî çà êî íî -
äà òåëü ñòâà â ðàññìàò ðè âà å ìîé ñôå ðå: 1) äî ñî âåò ñêèé (äî 1917 ã.); 2) ñî âåò -
ñêèé (ñ 1917 ïî 1991 ã.); 3) ïîñòñî âåò ñêèé (ñ 1991 ã. ïî íàñòî ÿ ùåå âðå ìÿ)3.
Íà íàø âçãëÿä, äàííàÿ ïå ðè î äè çà öèÿ íå ïîçâî ëÿ åò âû ÿ âèòü îñî áåí -
íîñ òè óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé êàæäî ãî ïå ðè î -
äà, ïîñêîëü êó, íàïðè ìåð, â ñî âåò ñêîå âðå ìÿ ñòå ïåíü îõðà íû òà êèõ
ïðåäìå òîâ áûëà ðàçëè÷ íîé.
Èçó ÷èâ ñî îòâåò ñòâó þ ùèé íîðìà òèâ íûé ìà òå ðè àë, ìû ïî ëà ãà åì, ÷òî
êóëü òóð íûå öåííîñ òè îõðà íÿ ëèñü óãî ëîâ íûì ïðà âîì â Áå ëà ðó ñè çà äîë ãî
äî óñòà íîâ ëå íèÿ ñî âåò ñêîé âëàñòè. Â ýòîé ñâÿ çè ïðåäëà ãà åì ñëå äó þ ùèå
ïå ðè î äû â èõ îõðà íå: 1) ñ XV â. äî 1917 ã.; 2) ñ 1917 ïî 1921 ã.; 3) ñ 1922 ïî
1960 ã.; 4) ñ 1960 ïî 2001 ã.; 5) ñ 2001 ã. ïî íàñòî ÿ ùåå âðå ìÿ.
Êðè òå ðè ÿ ìè äëÿ äàííîé ïå ðè î äè çà öèè ÿâëÿ þò ñÿ: 1) ãî ñó äàð ñòâåí -
íî-ïî ëè òè ÷åñ êèé êðè òå ðèé (èçìå íå íèå ïî ëè òè ÷åñ êîé îðè åí òà öèè ãî ñó -
äàðñòâ íà ñî öè àëü íî-êóëü òóð íûé àñïåêò ôîðìè ðî âà íèÿ ãî ñó äàð ñòâåí íîñ -
òè); 2) þðè äè ÷åñ êèé êðè òå ðèé – óðî âåíü ïðà âî âîé ðåãëà ìåí òà öèè îõðà íû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íà îñíî âå ñèñòå ìà òè çà öèè íîðì óãî ëîâ íî ãî çà êî íà.
Íà êàæäîì èç âû äå ëåí íûõ ýòà ïîâ â óãî ëîâ íîì çà êî íå ïîñòå ïåí íî
ïðî èñ õî äè ëè èçìå íå íèÿ â îöåíêå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è âû äå ëå íèå èç
îáû÷íî ãî èìó ùåñ òâà â ñâÿ çè ñ èõ îñî áû ìè íðàâñòâåí íî-õó äî æåñ òâåí íû -
ìè ñâîé ñòâà ìè.
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1 Ìàðòû íåí êà, I.Ý. Ïå ðû ÿ äû çà öûÿ i ïåðñïåê òû âû ðàçâiööÿ ¢ Ðýñïóáëiöû Áå ëà -
ðóñü çà êà íà äà¢ñòâà àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû (1917–2009 ãã.) //
Âåñö³ Íàö. àêàä. íà âóê. Ñåð. ãóìàíiòàð. íà âóê. 2010. ¹ 2. Ñ. 26–31.
2 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðà âî âàÿ çà ùè òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Ñ. 166.
3 Ñì.: Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 13–14; Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ
îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 85–109.
Ïåðâûé ýòàï ïå ðè î äè çà öèè (ñ XV â. äî 1917 ã.) ÿâëÿ åò ñÿ óñëîâ íûì,
òàê êàê äî ðå âî ëþ öè îí íûé çà êî íî äà òåëü íå âû äå ëÿë êóëü òóð íûå öåííîñ òè 
êàê ïðåäìåò ïðåñòóï ëå íèÿ. Óãî ëîâ íûé çà êîí îõðà íÿë ïðåäìå òû ðå ëè ãè -
îç íî ãî êóëü òà, êî òî ðûå äåé ñòâó þ ùèì çà êî íîäàòåëüñòâîì ìî ãóò áûòü
îòíå ñå íû ê êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì.
Â îáùå çåì ñêîì ïðè âè ëåå Êà çè ìè ðà 1457 ã. ïðî âîç ãëà øà ëèñü íåïðè -
êîñ íî âåí íîñòü öåðêîâ íî ãî èìó ùåñ òâà è ìåðû îòâåò ñòâåí íîñ òè çà åå íà ðó -
øå íèå: «âñÿ äà ðî âàí íÿ, ïðè âè ëåè, òâåðäîñ òè öåðêâåé … õî ÷åì áåç ïî ðó -
øå íà è áåç îáèä çà õî âà òè, áî ðî íè òè è ùè òè òè, ïîäëóã âñåå íàøå ìîöè»1.
Ñó äåá íèê Êà çè ìè ðà 1468 ã. äî ïóñ êàë âîçìîæ íîñòü îòâåò ñòâåí íîñ òè çà
ïðèñâî å íèå êëà äà: «À êîëè áû êòî ðå÷è èçíàé äåòü, … à ïàê ëè êî òî ðûé
øòî óòà èòü, à âñõî ÷åòü ñåáå ïî êî ðûñ òî âàòü, à áó äåòü íà òî äî âîä: òîò òà -
êûé çëî äåé, êàê êî òî ðûé» (ñò. 23)2.
Ïîçæå ýòà íîðìà áûëà ðàçâè òà â óêà çàõ Ïåòðà I, â îäíîì èç êî òî ðûõ
ïðî âîç ãëà øà ëîñü, ÷òî «… åæå ëè êòî íàé äåò â çåìëå èëè âîäå êà êèå ñòà ðûå
âåùè, à èìåííî êà ìåíüÿ íå î áûê íî âåí íûå, êîñòè ÷å ëî âå ÷åñ êèå, … ñòà ðûå
íàäïè ñè íà êà ìåíü ÿõ, æå ëå çå èëè ìåäè, èëè êà êîå ñòàðüå, íå î áûê íî âåí íîå
ðóæüå, ïî ñó äó è ïðî ÷åå, âñå, ÷òî çåëî ñòà ðî è íå î áûê íî âåí íî, – òà êîæü áû
ïðè íî ñè ëè, çà òî áó äåò äî âîëü íàÿ äà÷à, ñìîòðÿ ïî âåùè, íî íÿòü, íå âû äàâ,
ïî ëî æèòü íåëü çÿ öåíû». Ïðè ýòîì îñî áî ïîä÷åð êè âà ëàñü íå îòâðà òè ìîñòü
íà êà çà íèÿ çà ñî âåð øå íèå ïî äîá íûõ äåé ñòâèé: «ãðî áî êî ïà òå ëåé, ÷òî ñûñêè -
âà þò çî ëî òûå ñòðå ìå íà è ÷àøêè, ñìåðòüþ êàçíèòü, åæå ëè ïîé ìà íû áó äóò»3.
Ñîãëàñ íî Ñó äåá íè êó 1497 ã. (ñâî äó çà êî íîâ Ðóññêî ãî ãî ñó äàð ñòâà),
Ñó äåá íè êó 1550 ã. (Èâà íà IV Ãðîçíî ãî) è Ñî áîð íî ìó óëî æå íèþ 1649 ã.,
ëèöî, ñî âåð øèâ øåå öåðêîâ íóþ òàòü áó, ïðè ãî âà ðè âà ëîñü ê ñìåðòíîé
êàçíè (ðàâíî êàê è «ãî ñó äàð ñêèé óáîé öà»).
Ñòà òó òû ÂÊË íå âû äå ëÿ ëè ïðåäìå òû ðå ëè ãè îç íî ãî êóëü òà â êà ÷åñ òâå
ñà ìîñ òî ÿ òåëü íî ãî ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ, óïî ìè íàÿ òîëü êî ìåñòî
ïðåñòóï ëå íèÿ: íàïðè ìåð, «ãâàëò êîñòå ëîâ áîæü èõ» â Ñòà òó òå 1566 ã.
(ðàçä. XI, àðò. 3) è ãðà áåæ â öåðêâè â Ñòà òó òå 1588 ã. (ðàçä. XIII, àðò. 4).
Ñòà òó òû êëàññè ôè öè ðî âà ëè êðè ìè íàëü íûå äå ÿ íèÿ ïî îáú åê òó ïðåñòóï íî -
ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà: óêà çàí íûå ïðåñòóï ëå íèÿ ïðè ÷è íÿ ëè âðåä, ïðåæäå âñå -
ãî, ðå ëè ãèè è öåðêâè4.
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1 Ã³ñòî ðûÿ Áå ëà ðóñ³ ¢ äà êó ìåí òàõ ³ ìà òý ðû ÿ ëàõ. Ó 4 ò. / ðåäêàë.: Â.Ê. Ø÷àðáà êî¢
[i iíø.]. Ìåíñê: Âûä-âà ÀÍ ÁÑÑÐ, 1936–1954. Ò. 1: IX–XVIII ñò. / ñêëàä.:
Â.Ê. Ø÷àðáà êî¢, Ê.². Êåðíà æûöê³, Ä.². Äà¢ãÿ ëà. 1936. XVI, Ñ. 218.
2 Ñó äåá íèê Êà çè ìè ðà 1468 ã. / îòâ. ðåä. À. Òè ëà. Âèëü íþñ: Ìèíòèñ, 1967. Ñ. 31.
3 ×ó áóð, À.À. Ïðîáëå ìà íå çà êîí íûõ ðàñêî ïîê è ïîäïîëü íîé òîðãîâ ëè äðåâíîñ -
òÿ ìè è âîçìîæ íûå ïóòè åå ðå øå íèÿ [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Museum. Ðå æèì
äîñòóï: http://www.formuseum.info/2008/02/15/chubur_aa_problema_nezakonnykh_
raskopok.htm. Äàòà äîñòó ïà: 14.12.2010.
4 Äîâíàð, Ò.È., Øåëêîï ëÿñ, Â.À. Óãî ëîâ íîå ïðà âî ôå î äàëü íîé Áå ëà ðó ñè
(XV–XVI ââ.): ó÷åá. ïî ñî áèå. Ìèíñê : Àêàä. ÌÂÄ Ðåñï. Áå ëà ðóñü, 1995. Ñ. 24.
Îäíà êî íåëü çÿ óòâåð æäàòü, ÷òî îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (â òîì
÷èñëå íîðìà ìè óãî ëîâ íî ãî çà êî íà) áûëà íå îòú åì ëå ìîé ÷àñòüþ ãî ñó äàð ñòâåí -
íîé ïî ëè òè êè, ïîñêîëü êó óðî âåíü óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû íå ðåä êî íî ñèë
èçáè ðà òåëü íûé õà ðàê òåð. Íàïðè ìåð, ïî ïðè êà çó Êî ðî ëÿ Æè ãè ìîí òà III â 1610 ã.
óíè÷òî æà ëèñü êíè ãè, íà ïå ÷à òàí íûå â âè ëåí ñêèõ òè ïîã ðà ôè ÿõ, â êî òî ðûõ ÿêî -
áû ñî äåð æà ëèñü «ïàñêâiëi» íà äó õîâ íóþ è îáùåñ òâåí íóþ âëàñòü1.
Ïîñëå âõîæäå íèÿ áå ëî ðóñ ñêèõ çå ìåëü â ñîñòàâ Ðîññèé ñêîé Èìïå ðèè íà 
èõ òåððè òî ðèþ ðàñïðîñ òðà íè ëî ñâîå äåé ñòâèå Óëî æå íèå î íà êà çà íè ÿõ óãî -
ëîâ íûõ è èñïðà âè òåëü íûõ 1845 ã. Â íåì îòäåëü íî âû äå ëÿ ëèñü ïî ñÿ ãà òåëü -
ñòâà íà öåðêîâ íîå èìó ùåñ òâî è ââî äèë ñÿ ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï -
ëå íèÿ – ñâÿ òî òàò ñòâî, ò.å. õè ùå íèå öåðêîâ íûõ âå ùåé è äå íåã èç öåðêâåé,
÷à ñî âåí, ðèçíèö è äðó ãèõ ïîñòî ÿí íûõ è âðå ìåí íûõ öåðêîâ íûõ õðà íè ëèù2.
Ïðåäìå òîì ñâÿ òî òàò ñòâà ÿâëÿ ëîñü öåðêîâ íîå èìó ùåñ òâî, à îáú åê òîì –
ðå ëè ãè îç íûå îòíî øå íèÿ. Ïî ïðèçíà êó çíà ÷è ìîñ òè äëÿ ñâÿ ùåí íî-ðå ëè ãè îç -
íî ãî êóëü òà âû äå ëÿ ëèñü òðè ãðóïïû ïðåäìå òîâ, îõðà íÿ å ìûõ óãî ëîâ íûì çà -
êî íîì: 1) ñâÿ ùåí íûå âåùè, èìå þ ùèå âàæíåé øåå çíà ÷å íèå ïðè ïðî âå äå íèè 
ñëóæáû (äèñêî ñû, äà ðîõ ðà íè òåëü íè öû, Åâàíãå ëèå, îáðà çû, ìîùè); 2) ìå -
íåå ñâÿ ùåí íûå âåùè (êó ïå ëè, êðî ïè ëà, êà äè ëà, áî ãîñ ëó æåá íûå êíè ãè);
3) íåñâÿ ùåí íûå ïðåäìå òû (ñâå ÷è, ïðåäìå òû öåðêîâ íîé óòâà ðè). Ïðè ýòîì
äó õîâ íîå íà ÷àëü ñòâî õðèñòè àí ñêèõ âå ðî èñ ïî âå äà íèé îïðå äå ëÿ ëî, «êà êèå
èç ïðåäìå òîâ, ïðè íàä ëå æà ùèõ öåðêâàì èõ èñïî âå äà íèÿ, äîëæíû áûòü
ïðèçíà âà å ìû ñâÿ ùåí íû ìè, èëè æå òîêìî îñâÿ ùåí íû ìè ÷å ðåç óïîòðåá ëå -
íèå ïðè áî ãîñ ëó æå íèè»3. Ñî âåð øå íèå ïðåñòóï ëå íèÿ ñëó æè òå ëåì êóëü òà,
êî òî ðî ìó ïî ðó ÷å íî õðà íå íèå ñâÿ ùåí íûõ ïðåäìå òîâ, îòÿã÷à ëî îòâåò ñòâåí -
íîñòü4. Ñóáú åê òèâ íóþ ñòî ðî íó îáðà çî âû âàë óìû ñåë íà ïî õè ùå íèå è
îñîçíà íèå ïðè íàä ëåæ íîñ òè çàâëà äå âà å ìû õ ïðåäìå òîâ.
Óãî ëîâ íîå óëî æå íèå 1903 ã. óïðàç äíè ëî ñâÿ òî òàò ñòâî, íî ïðèçíà ëî íà -
êà çó å ìû ìè ïî ðó ãà íèå äåé ñòâè åì èëè ïî íî øå íèå ñâÿ òûõ òà èíñòâ, ñâÿ òî ãî
êðåñòà, ñâÿ òûõ ìî ùåé, ñâÿ òûõ èêîí èëè äðó ãèõ ïðåäìå òîâ, ïî ÷è òà å ìûõ ïðà -
âîñ ëàâ íîé èëè èíîé õðèñòè àí ñêîé öåðêîâüþ ñâÿ ùåí íû ìè5. Ñòî èò îòìå òèòü,
÷òî ïî äåé ñòâó þ ùå ìó ÓÊ ïî äîá íûå äåé ñòâèÿ òàêæå ìî ãóò ðàññìàò ðè âàòü ñÿ
êàê íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè.
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1 Íåñöÿð ÷óê, Ë.Ì. Óêàç. ñî÷. Ñ. 202.
2 Ðîññèé ñêîå çà êî íî äà òåëü ñòâî Õ–ÕÕ âå êîâ. Â 9 ò. / ðåäêîë.: Î.È. ×èñòÿ êîâ (îòâ.
ðåä.) [è äð.]. Ò. 6: Çà êî íî äà òåëü ñòâî ïåðâîé ïî ëî âè íû ÕIÕ âåêà. Ì.: Þðèä. ëèò., 
1988. Ñ. 226.
3 Áàøêà òîâ, Ë.Ä. Ýòàï ãî ñó äàð ñòâåí íî-öåðêîâ íî ãî ìî íèç ìà â èñòî ðèè óãî ëîâ -
íî-ïðà âî âîé áîðü áû ñ ðå ëè ãè îç íîé ïðåñòóï íîñòüþ â Ðîññèè îò Ïåòðà I äî Óãî -
ëîâ íî ãî óëî æå íèÿ 1903 ã. // Èñòî ðèÿ ãî ñó äàð ñòâà è ïðà âà. 2001. ¹ 2. Ñ. 9.
4 Áîãäàí ÷è êîâ, Ñ.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 24–25.
5 Ðîññèé ñêîå çà êî íî äà òåëü ñòâî Õ–ÕÕ âå êîâ. Â 9 ò. / ðåäêîë.: Î.È. ×èñòÿ êîâ (îòâ.
ðåä.) [è äð.]. Ò. 9: Çà êî íî äà òåëü ñòâî ýïî õè áóðæó àç íî-äå ìîê ðà òè ÷åñ êèõ ðå âî -
ëþ öèé. Ì.: Þðèä. ëèò., 1994. Ñ. 294.
Â 1857 ã. áûë ïðè íÿò Ñòðî è òåëü íûé óñòàâ, êî òî ðûé çàïðå ùàë ñíîñ è
ïå ðåñ òðîé êó çäà íèé è ñî î ðó æå íèé, âîçâå äåí íûõ äî XVIII â. (îñòàò êè
äðåâíèõ çàìêîâ, êðå ïîñ òåé, ïà ìÿò íè êîâ, äðó ãèõ çäà íèé äðåâíîñ òè)1.
Â Óãî ëîâ íîì óëî æå íèè 1903 ã. ñî äåð æà ëàñü ãëà âà î íà ðó øå íè ÿõ ïðî -
òèâ âåðû: ïî ðó ãà íèå äåé ñòâè åì èëè ïî íî øå íèå ñâÿ òûõ ìî ùåé, èêîí èëè
äðó ãèõ ïðåäìå òîâ, ïî ÷è òà å ìûõ ïðà âîñ ëàâ íîé èëè èíîé õðèñòè àí ñêîé
öåðêîâüþ ñâÿ ùåí íû ìè (äèñêî ñû, åâàíãå ëèÿ, îêëà äû è óêðà øå íèÿ íà èêî -
íàõ è äð.). Äåé ñòâó þ ùåå çà êî íî äà òåëü ñòâî ïîçâî ëÿ åò êâà ëè ôè öè ðî âàòü
òà êèå äåé ñòâèÿ êàê ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ëèáî
íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä íèìè.
Òà êèì îáðà çîì, êóëü òóð íûå öåííîñ òè, èìåâøèå îòíî øå íèå ê ðå ëè ãè îç -
íî ìó êóëü òó, íà ÷à ëè çà ùè ùàòü ñÿ óãî ëîâ íûì çà êî íîì çà äîë ãî äî 1917 ã.
Âìåñòå ñ òåì, îòñóò ñòâî âà ëà ãî ñó äàð ñòâåí íàÿ ïî ëè òè êà ïî çà ùè òå êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé, à ñî îòâåò ñòâó þ ùèå íîðìû èìå ëè êà çó àëü íûé (÷àñòíûé) õà -
ðàê òåð. Â òî æå âðå ìÿ íåëü çÿ íå îòìå òèòü, ÷òî óæå â ýòîò ïå ðè îä ÷åòêî îïðå -
äå ëè ëèñü ïî ïûò êè àäåêâàò íî ãî îïðå äå ëå íèÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ êàê
îñî áîé ãî ñó äàð ñòâåí íî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè è íå îáõî äè ìîñ òè åå óãî ëîâ -
íî-ïðà âî âîé çà ùè òû íà îñíî âå ôîðìè ðî âà íèÿ ñïå öè àëü íûõ íîðì-çàïðå òîâ.
Â ïå ðè îä ñ 1917 ïî 1921 ã. íà òåððè òî ðèè Áå ëà ðó ñè äåé ñòâî âà ëè
äåêðå òû ñî âåò ñêîé âëàñòè. Â ñôå ðå óãî ëîâ íîé çà ùè òû êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé äåé ñòâî âàë Äåêðåò ÑÍÊ îò 19.09.1918 ã. «Î çàïðå ùå íèè âû âî -
çà è ïðî äà æè çà ãðà íè öó ïðåäìå òîâ îñî áî ãî õó äî æåñ òâåí íî ãî è èñòî ðè -
÷åñ êî ãî çíà ÷å íèÿ». Îí óñòà íàâ ëè âàë îòâåò ñòâåí íîñòü çà íå çà êîí íûé âû -
âîç èç ðåñïóá ëè êè è ïðî äà æó çà ãðà íè öó ïðåäìå òîâ èñêóñ ñòâà è ñòà ðè íû
áåç ñïå öè àëü íûõ ðàçðå øå íèé (âïëîòü äî êîíôèñ êà öèè âñå ãî èìó ùåñ òâà è
òþ ðåì íî ãî çàêëþ ÷å íèÿ). Ïîñëåä íèå âû äà âà ëèñü Êîëëå ãè åé ïî äå ëàì ìó -
çå åâ è îõðà íå ïà ìÿò íè êîâ èñêóñ ñòâà è ñòà ðè íû â Ïåòðîã ðà äå è Ìîñêâå2.
Äåêðåò ÑÍÊ îò 30.01.1919 ã. «Îá ó÷å òå, ñáî ðå è ïå ðå äà ÷å â âå äå íèå
Íàðêî ìà òà ïðîñâå ùå íèÿ ÁÑÑÐ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé» ïðåäïè ñû âàë Êî -
ìèñ ñà ðè à òó âíóòðåí íèõ äåë èçäà âàòü ïîñòà íîâ ëå íèÿ î ïðè íÿ òèè ìè ëè öè -
åé ìåð ïî íàáëþ äå íèþ çà ñîõðàí íîñòüþ èñòî ðè ÷åñ êèõ è õó äî æåñ òâåí íûõ
ïà ìÿò íè êîâ. ×ðåçâû ÷àé íûå êî ìèñ ñèè äîëæíû áûëè ïðè íè ìàòü íå îòëîæ -
íûå ìåðû ïðî òèâ âè íîâ íûõ â ðàñõè ùå íèè è íåáðåæ íîì îáðà ùå íèè ñ íà -
ðîä íûì êóëü òóð íûì äîñòî ÿ íè åì è ïðèâëå êàòü èõ ê îòâåò ñòâåí íîñ òè3.
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1 Áî ðè ñå âè÷, Ô.Â. Ðàçâè òèå ñî âåò ñêî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå ïà ìÿò íè êîâ
èñòî ðèè è êóëü òó ðû. Ìèíñê: Ïî ëû ìÿ, 1976. Ñ. 3.
2 Ñì.: Î çàïðå ùå íèè âû âî çà è ïðî äà æè çà ãðà íè öó ïðåäìå òîâ îñî áî ãî õó äî æåñ -
òâåí íî ãî è èñòî ðè ÷åñ êî ãî çíà ÷å íèÿ: Äåêðåò Ñî âå òà Íàð. Êî ìèñ ñà ðîâ, 19 ñåíò.
1918 ã. // Ñîáð. óçà êî íå íèé è ðàñïî ðÿ æå íèé Ðà áî ÷å ãî è êðåñòü ÿí. ïðà âà âè òåëü -
ñòâà. 1918. ¹ 69. Ñò. 751.
3 Áîðü áà çà Ñî âåò ñêóþ âëàñòü â Áå ëî ðóñ ñèè 1918–1920 ãã.: ñá. äîê. è ìà òå ðè à ëîâ:
â 2 ò. / Ò. 1: Ôåâðàëü 1918 ã.–ôåâðàëü 1919 ã. Ìèíñê : Áå ëà ðóñü, 1968. Ñ. 487–488.
Äëÿ äàííî ãî ïå ðè î äà õà ðàê òåð íû ñëå äó þ ùèå îñî áåí íîñ òè: 1) îòñóò -
ñòâèå â ïåðâûõ ñî âåò ñêèõ äåêðå òàõ ñàíêöèé çà îáú ÿâ ëåí íûå èìè äå ÿ íèÿ1;
2) áîëü øîå êî ëè ÷åñ òâî íå êî äè ôè öè ðî âàí íûõ íîðìà òèâ íûõ àêòîâ, ñî äåð æà -
ùèõ óãî ëîâ íóþ îòâåò ñòâåí íîñòü; 3) óêà çà íèå â íîðìà òèâ íûõ àêòàõ ïðåñòóï -
ëå íèé áåç îïè ñà íèÿ ïðèçíà êîâ (èõ óñòà íîâ ëå íèå îòäà âà ëîñü íà óñìîò ðå íèå
ñóäà)2; 4) ðå âî ëþ öè îí íîå ïðà âî ñîç íà íèå êàê îäèí èç èñòî÷ íè êîâ óãî ëîâ íî ãî 
ïðà âà (äî ïðè íÿ òèÿ êî äè ôè öè ðî âàí íî ãî óãî ëîâ íî ãî çà êî íà).
Â ýòîò ïå ðè îä óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé áûëà 
âïåðâûå ïðî âîç ãëà øå íà ñîñòàâ íîé ÷àñòüþ ïî ëè òè êè ãî ñó äàð ñòâà. Òîëü êî
çà 1918 ã. áûëî èçäà íî 20 äåêðå òîâ è ðàñïî ðÿ æå íèé Ñîâíàð êî ìà, íàïðàâ -
ëåí íûõ íà ñîõðà íå íèå êóëü òóð íûõ è èñòî ðè ÷åñ êèõ öåííîñ òåé3.
Îäíà êî, ïî ìíå íèþ íå êî òî ðûõ ó÷å íûõ, êî ëè ÷åñ òâî íå âñåãäà îçíà ÷à -
ëî êà ÷åñ òâî ïðà âî âîé îõðà íû öåííîñ òåé. Ñðå äè ïðè íÿ òûõ äåêðå òîâ áûëî
ìàëî àêòîâ îáùå ãî õà ðàê òå ðà, ðå ãó ëè ðó þ ùèõ ïî ðÿ äîê âû âî çà è ââî çà
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Çà ÷àñ òóþ ïðà âî âîé àêò ðàñïðîñ òðà íÿë ñÿ íà
êîíêðåò íûé ñëó ÷àé (íàïðè ìåð, âû âîç êàðòè íû Áîòòè ÷åë ëè) è íå îáëà äàë
íîðìà òèâ íûì ñî äåð æà íè åì4.
Ñëå äó þ ùèé ïå ðè îä íà ÷è íà åò ñÿ ñ ïðè íÿ òè åì Óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà
ÐÑÔÑÐ 1922 ã. (äàëåå – ÓÊ ÐÑÔÑÐ 1922 ã.), ðÿä ïî ëî æå íèé êî òî ðî ãî
áûëè âîñïðè íÿ òû Óãî ëîâ íûì êî äåê ñîì ÐÑÔÑÐ â ðåäàêöèè 1926 ãîäà è
Óãîëîâíûì êîäåêñîì ÁÑÑÐ 1928 ã. (äà ëåå – ÓÊ ÁÑÑÐ 1928 ã.). Â ÓÊ
ÐÑÔÑÐ 1922 ã. áûëà ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
çàêîíîâ è îáÿçàòåëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé î âûâîçå çà ãðàíèöó è ââîçå èç-çà
ãðàíèöû òîâàðîâ (â ÓÊ ÁÑÑÐ 1928 ã. îíà òðàíñôîðìèðîâàëàñü â
êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíòðàáàíäó) è çà ñîêðûòèå êîëëåêöèé, ïàìÿòíèêîâ
ñòàðèíû è èñêóññòâà, ïîäëåæàùèõ ðåãèñòðàöèè, ó÷åòó èëè ïåðåäà÷å â
ãîñóäàðñòâåííûå õðàíèëèùà (àíàëîãè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü áûëà
óñòàíîâëåíà ñò. 130 ÓÊ ÁÑÑÐ 1928 ã.)5. Îáúåêòîì óêàçàííûõ
ïðåñòóïëåíèé ÿâëÿëñÿ ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà êîíòðà áàí äó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îñíî -
âû âà ëàñü íà çàïðå òå, êî òî ðûé ñî äåð æàë ñÿ â Äåêðå òå ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ îò
08.03.1923 ã. «Îá ó÷å òå è ðå ãèñ òðà öèè ïðåäìå òîâ èñêóñ ñòâà è ñòà ðè íû».
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1 Ñå íþ òà, Ë.ß. Èñòî÷ íè êè óãî ëîâ íî ãî ïðà âà ÁÑÑÐ äî êî äè ôè êà öèè // Ðàçâè òèå
óãî ëîâ íî ãî ïðà âà Áå ëî ðóñ ñêîé ÑÑÐ: ñá. íà ó÷. ñò. / ïîä ðåä. È.È. Ãî ðå ëè êà,
È.Ñ. Òèøêå âè ÷à. Ìèíñê, 1973. Ñ. 7.
2 Óãî ëîâ íîå ïðà âî ÁÑÑÐ: ó÷åá. äëÿ þðèä. ôàê. âó çîâ. Â 2 ò. / ïîä îáù. ðåä. È.È. Ãî ðå -
ëè êà. Ìèíñê: Âû øýéø. øê., 1978. Ò. 1: ×àñòü îáùàÿ / ïîä ðåä È.È. Ãî ðå ëè êà. Ñ. 294.
3 Ñòå øåí êî, Ë.À. Ïðà âî âûå âîïðî ñû îõðà íû è èñïîëü çî âà íèÿ ïà ìÿò íè êîâ èñòî -
ðèè è êóëü òó ðû // Ñî âåò. ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1977. ¹ 6. Ñ. 31.
4 Ùåííè êî âà, Ë.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 9.
5 Ñì.: Óãî ëîâ íûé êî äåêñ: íà ó÷íî-ïî ïó ëÿð íûé ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé / ïîä
ðåä. Ì.Í. Ãåðíå òà, À.Í. Òðàé íè íà. Ì.: Ïðà âî è æèçíü, 1925. Ñ. 138, 142;
Êðûì³íàëü íû êî äýêñ ÁÑÑÐ: [çàöâ. 23 âå ðàñ íÿ 1928 ã.]. Ì³íñê: Äçÿðæà¢íàå Âû -
äà âåö òâà ïðû ÑÍÊ ÁÑÑÐ, 1940. Ñ. 25, 35.
Ñîãëàñ íî ï. 4 Äåêðå òà, ñîáðà íèÿ è îòäåëü íûå ïà ìÿò íè êè èñêóñ ñòâà, ñòà ðè íû
è íà ðîä íî ãî áûòà, èìå þ ùèå ìó çåé íîå çíà ÷å íèå, íà õî äè ëèñü ïîä êîíòðî ëåì
ãî ñó äàð ñòâà è íå ìîãëè áûòü âû âå çå íû èëè ïðî äà íû çà ãðà íè öó1.
Ïî îáùå ìó ïðà âè ëó íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà å ìûå ÷å ðåç ãðà íè öó ïðåäìå -
òû ïîäëå æà ëè êîíôèñ êà öèè ñ ïîñëå äó þ ùåé ïðî äà æåé ñ òîðãîâ. Îäíà êî,
ñîãëàñ íî ïîñòà íîâ ëå íèþ ÑÍÊ ÑÑÑÐ îò 22.09.1925 ã. «Î ïî ðÿä êå èñïîëü -
çî âà íèÿ êîíôèñ êó å ìûõ èìó ùåñ òâ», ïà ìÿò íè êè ñòà ðè íû è ïðî èç âå äå íèÿ
èñêóñ ñòâà, ïîäëå æà ùèå ñïå öè àëü íî ìó ó÷å òó, íå ïîäëå æà ëè ðå à ëè çà öèè, à
ïå ðå äà âà ëèñü â âå äå íèå ñî þçíîé ðåñïóá ëè êè, íà òåððè òî ðèè êî òî ðîé
áûëè êîíôèñ êî âà íû2.
Â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà å ìûå ÷å ðåç òà ìî æåí -
íóþ ãðà íè öó èêî íû (äàæå äà òè ðó å ìûå XVII–XVIII ââ.) èçû ìà ëèñü êàê
ïðåäìå òû êóëü òà è óíè÷òî æà ëèñü, ïîñêîëü êó íå ïðåäñòàâ ëÿ ëè õó äî æåñ -
òâåí íîé è èñòî ðè ÷åñ êîé öåííîñ òè3. Äàííàÿ ñè òó à öèÿ èçìå íè ëàñü òîëü êî â 
ïîñëå âî åí íûå ãîäû.
Íîðìà îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñîêðûòèå êîëëåêöèé, ïàìÿòíèêîâ
ñòàðèíû è èñêóññòâà, ïîäëåæàùèõ ðåãèñòðàöèè, ó÷åòó èëè ïåðåäà÷å â
ãîñóäàðñòâåííûå õðàíèëèùà íî ñè ëà áîëü øå ïðî ôè ëàê òè ÷åñ êîå çíà ÷å íèå. 
Äàæå â íåêîòîðûõ êîììåí òà ðèÿõ ê óãî ëîâ íî ìó çà êî íó íå ïðî âî äèë ñÿ àíà -
ëèç ýòîé ñòàòüè, ïîñêîëü êó äå ÿ íèå ñ÷è òà ëîñü ìà ëî öåí íûì è íå îáëà äà ëî
îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñòüþ4. Â ìåñòå ñ òåì, ðÿä èññëåäîâàíèé ïðåäñòàâëÿë 
èíòåðåñ äëÿ íàóêè è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè. Íàïðèìåð, ñ
ïîçèöèè À.À. Ãàíèíà, ñîêðûòèå êîëëåêöèé, ïàìÿòíèêîâ ñòàðèíû è
èñêóññòâà íà ïåðâûé âçãëÿä íåïîñðåäñòâåííî íå íàðóøàëî «íè÷üèõ
èíòåðåñîâ» è íå âëåêëî âðåäíûõ ïîñëåäñòâèé, îäíàêî ïî ñâîåé ñóùíîñòè
«çàêëþ÷àëî â ñåáå óãðîçó èíòåðåñàì, çàùèùàåìûì ïðàâîïîðÿäêîì»5.
Ì.Í. Ãåðíåò è À.Í. Òðàéíèí îòâîäèëè îñîáîå çíà÷åíèå ñóáúåêòèâíîé
ñòîðîíå äàííîãî äåÿíèÿ, à èìåííî îñîçíàíèþ ëèöîì îñîáûõ ñâîéñòâ è
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1 Îá ó÷å òå è ðå ãèñ òðà öèè ïðåäìå òîâ èñêóñ ñòâà è ñòà ðè íû: Äåêðåò Ñî âå òà Íà ðîä.
Êî ìèñ ñà ðîâ ÐÑÔÑÐ, 8 ìàðòà 1923 ã. // Ñîáð. óçà êî íå íèé è ðàñïî ðÿ æå íèé Ðà áî -
÷å ãî è êðåñòü ÿí. Ïðà âè òåëü ñòâà. 1923. ¹ 20. Ñò. 245.
2 Î ïî ðÿä êå èñïîëü çî âà íèÿ êîíôèñ êó å ìûõ èìó ùåñ òâ: ïîñòà íîâ ëå íèå ÑÍÊ
ÑÑÑÐ, 22 ñåíò. 1925 ã. // Ñîáð. Çà êî íîâ è ðàñïî ðÿ æå íèé Ðà áî ÷å-êðåñòü ÿí. ïðà -
âè òåëü ñòâà ÐÑÔÑÐ. 1925. ¹ 71. Ñò. 526.
3 Íà ñòðà æå êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: òà ìî æåí íàÿ ñëóæáà Áå ëà ðó ñè â áîðü áå ñ
êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé / Â.Ï. Øîñòàê [è äð.]; ïîä îáù. ðåä.
À.Ô. Øïè ëåâ ñêî ãî. Ìèíñê: Áåëòà ìîæ ñåð âèñ, 2007. Ñ. 20.
4 Êàðíèö êèé, Ä.À. Óãî ëîâ íûé êî äåêñ ÐÑÔÑÐ: ïîñòà òåé íûé êîììåí òà ðèé /
Ä.À. Êàðíèö êèé, Ã.Ê. Ðî ãèí ñêèé, Ì.Ñ. Ñòðî ãî âè÷; ïîä ðåä. Ä.À. Êàðíèö êî ãî.
Ì.: Þðèä. èçä-âî Íàðêî ìþñ òà ÐÑÔÑÐ, 1928. Ñ. 293.
5 Ñì.: Ãà íèí, À.À. Óãî ëîâ íûé êî äåêñ ÐÑÔÑÐ â ðå äàê öèè 1926 ãîäà â âîïðî ñàõ è
îòâå òàõ: ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé íà îñíî âå ñó äåá íîé ïðàêòè êè Âåðõñó äà
ÐÑÔÑÐ è Öèðêó ëÿ ðîâ ÍÊÞ äî 1 èþëÿ 1927 ãîäà. Ì.: Þðèä. èçä-âî ÍÊÞ
ÐÑÔÑÐ, 1927. Ñ. 208.
êà÷åñòâ ïðåäìåòîâ, ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Ïî èõ
ìíåíèþ, ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò òðåáîâàòü îò ãðàæäàíèíà çíàòü
«êîëëåêöèîíåðñêèå è äðóãèå òîíêîñòè ïðåäìåòà, ðàçëè÷àòü êîïèè îò
ïîäëèííèêîâ, çíàòü òîëê â ñòàðèííûõ âåùàõ»1. Íåêîòîðûå àâòîðû îòìå÷àëè, 
÷òî êàê ñîêðûòèå îò ðåãèñòðàöèè íàäëåæèò ðàññìàòðèâàòü ñëó÷àè
ðåñòàâðàöèè, ïåðåäåëêè, ñëîìà è èñïîëüçîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ çîä÷åñòâà,
ãðàæäàíñêèõ è êðåïîñòíûõ ñîîðóæåíèé, à ðàâíî ñîîðóæåíèé
ðåëèãèîçíîãî êóëüòà áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ2. Â ñëó ÷àå ïðè ÷è -
íå íèÿ âðå äà êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì â ðåçóëüòàòå èíûõ äåÿíèé îòâåò -
ñòâåí íîñòü íàñòó ïà ëà ïî ñòàòü ÿì î ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàõ íà îáû÷íîå èìó ùåñ -
òâî: óòà è âà íèå íàé äåí íî ãî èìó ùåñ òâà; óìûøëåí íîå èñòðåá ëå íèå èëè
ïîâðåæ äå íèå ÷ó æî ãî èìó ùåñ òâà; óìûøëåí íîå èñòðåá ëå íèå èëè ïîâðåæ -
äå íèå èìó ùåñ òâà ïó òåì ïîäæî ãà, çà òîï ëå íèÿ èëè èíûì îáùå î ïàñ íûì
ñïî ñî áîì.
Óãî ëîâ íûé çà êîí ðàñïðîñ òðà íÿë ñÿ íà ñëó ÷àè ïðè ÷è íå íèÿ âðå äà
ïðåäìå òàì, óêà çàí íûì â ðàñïî ðÿ æå íèè Íàðêà ìàñâå òû, Íàðêàì çå ìà è
Íàðêî ìà òà ¢íóòðàí íûõ ñïðà¢ ÁÑÑÐ îò 31.08.1929. Â ñî îòâåò ñòâèè ñ
íèì äðåâíèå êóðãà íû, ðàçâà ëè íû çàìêîâ, öåðêâåé îáú ÿâ ëÿ ëèñü ãî ñó -
äàð ñòâåí íûì «íà áûò êàì», êî òî ðûé çàïðå ùà ëîñü ðàñêà ïû âàòü è ðàçáè -
ðàòü3.
Îäíîâ ðå ìåí íî ñ çàêðåï ëå íè åì ïðî òè âîï ðàâ íîñ òè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ
íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè òà êèå äå ÿ íèÿ ïî ëó ÷è ëè øè ðî êîå ðàñïðîñ òðà -
íå íèå ñî ñòî ðî íû ãî ñó äàð ñòâà. Íåñìîò ðÿ íà çàïðåò âû âî çà áåç íå îáõî -
äè ìûõ ðàçðå øå íèé öåííîñ òåé, ïîñëåä íèå ïðåäñòàâ ëÿ ëè ñî áîé âàæíûé
èñòî÷ íèê ïîñòóï ëå íèÿ âà ëþ òû â ñòðà íó, ÷åì ãî ñó äàð ñòâî àêòèâ íî
ïîëü çî âà ëîñü.
Êî íåö 20-õ ãã. – ýòî âðå ìÿ àíòè ðå ëè ãè îç íîé áîðü áû, êî òî ðàÿ ñîïðî -
âîæ äà ëàñü ëèêâè äà öè åé êóëü òî âûõ çäà íèé4. Íàïðè ìåð, â 1932 ã. â ã. Âè -
òåá ñêå áûëè âçîðâà íû êîñòåë Ñâÿ òî ãî Àíòî íèÿ XVIII â., Ðûíêîâ ñêàÿ
Âîñêðå ñåí ñêàÿ öåðêîâü XVIII â., öåðêîâü Ñâÿ òî ãî Àíòî íèÿ XIV â.
Â Äåêðå òå ÂÖÈÊ îò 23.02.1922 ã. ïðåäïè ñû âà ëîñü îòáè ðàòü öåðêîâ íûå
öåííîñ òè äëÿ áîðü áû ñ ãî ëî äîì5. Âñå ýòî ïîçâî ëÿ åò ãî âî ðèòü î öå ëå íàï -
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1 Ñì.: Óãî ëîâ íûé êî äåêñ: íà ó÷íî-ïî ïó ëÿð íûé ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé.
Ñ. 143.
2 Ñì.: Óãî ëîâ íûé êî äåêñ Ñî âåò ñêèõ ðåñïóá ëèê: òåêñò è ïðàêòè ÷åñ êèé êîì ìåí òà -
ðèé / ïîä ðåä. Ñ. Êà íàð ñêî ãî. Õàðü êîâ: Ãî ñó äàð ñòâåí íîå èçä-âî Óêðà è íû, 1928.
Ñ. 465.
3 Íåñöÿð ÷óê, Ë.Ì. Óêàç. ñî÷. Ñ. 137.
4 Êîçëîâ, À.À. Ôàêòè ÷åñ êèé îòêàç îò ïî ëè òè êè îõðà íû ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è
êóëü òó ðû â êîíöå 20-õ ãî äîâ // Ñî âåò. ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1989. ¹ 12.
Ñ. 119–120.
5 Íåñöÿð ÷óê, Ë.Ì. Óêàç. ñî÷. Ñ. 206.
ðàâ ëåí íîé ãî ñó äàð ñòâåí íîé ïî ëè òè êå, íàïðàâ ëåí íîé íà âû âîç è óíè÷òî -
æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â 20–50-å ãã.1
Îñî áåí íîñòüþ òðåòü åãî ýòà ïà ÿâëÿ åò ñÿ ïî ïûò êà çàêðåï ëå íèÿ êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé â êà ÷åñ òâå ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ íå ïîñ ðåä ñòâåí íî â
êî äè ôè öè ðî âàí íîì àêòå. Ïðàâäà, ïðà âî âàÿ îõðà íà ýòèõ îáú åê òîâ áûëà
îáóñëîâ ëå íà îòíî øå íè åì ê íèì çà êî íî äà òå ëÿ êàê ê ìà òå ðè àëü íûì îáú åê -
òàì, èìå þ ùèì âû ñî êóþ ñòî è ìîñòü, à íå êàê ê ïðåäìå òàì êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ. Èìåííî îñîçíà íèå âû ñî êîé ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
(à íå èõ îñî áûõ õó äî æåñ òâåí íûõ ñâîé ñòâ) íà ðÿ äó ñ îòðè öà íè åì öåííîñ òè
ïðåäìå òîâ ðå ëè ãè îç íî ãî êóëü òà ÿâëÿ åò ñÿ îòëè ÷è òåëü íîé ÷åðòîé ïî ëè òè êè 
áå ëî ðóñ ñêî ãî ãî ñó äàð ñòâà â ðàññìàò ðè âà å ìûé ïå ðè î ä. Åñëè íà ïðå äû äó -
ùåì ýòà ïå ðàçâè òèÿ óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà ïðè íè ìà å ìûå íîðìà -
òèâ íûå àêòû áûëè íàïðàâ ëå íû íà èíâåí òà ðè çà öèþ è îõðà íó êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ êàê òà êî âî ãî, òî â äàííûé ïå ðè î ä ýòà îõðà íà áûëà îáóñëîâ ëå íà
ñòðåì ëå íè åì ãî ñó äàð ñòâà îáåñïå ÷èòü êîíòðî ëè ðó å ìîå îáëà äà íèå êóëü -
òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè êàê ëèêâèä íûì òî âà ðîì.
×åòâåð òûé ýòàï ñâÿ çàí ñ ïðè íÿ òè åì ÓÊ 1960 ã. Èçíà ÷àëü íî ýòîò
àêò ñî äåð æàë îäíó íîðìó, â êî òî ðîé óïî ìè íà ëèñü îáú åê òû êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ (ñò. 225). Â íåé óãî ëîâ íî íà êà çó å ìûì ïðèçíà âà ëîñü óíè÷òî æå -
íèå èëè ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Îñî áåí íîñòüþ
ýòîé íîðìû ÿâëÿ ëîñü îäíîâ ðå ìåí íîå íà ëè ÷èå â íåé äâóõ ôîðì âèíû
(óìûøëåí íîé è íå îñòî ðîæ íîé). Â ïåðâî íà ÷àëü íîé ðå äàê öèè Êî äåê ñà
îòâåò ñòâåí íîñòü íàñòó ïà ëà òîëü êî çà óìûøëåí íîå óíè÷òî æå íèå, ðàçðó -
øå íèå èëè ïîð÷ó ïà ìÿò íè êîâ êóëü òó ðû2. Îáú åê òîì ïðåñòóï ëå íèÿ âûñòó -
ïà ëè îòíî øå íèÿ â ñôå ðå îáùåñ òâåí íîé áå çî ïàñ íîñ òè è îáùåñ òâåí íî ãî
ïî ðÿä êà, à åãî ïðåäìå òîì – èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè è âçÿ òûå ïîä
îõðà íó ïðè ðîä íûå îáú åê òû.
Áó äó ÷è ñïå öè àëü íîé íîðìîé, ñò. 225 ïðå äóñ ìàò ðè âà ëà ëè øå íèå ñâî -
áî äû äî äâóõ ëåò, îäíà êî óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå îáû÷íî ãî èìó -
ùåñ òâà (ñò. 96) âëåêëî ëè øå íèå ñâî áî äû äî 12 ëåò ñ êîíôèñ êà öè åé èìó -
ùåñ òâà. Êàê îòìå ÷àë Þ. Ìàðêèí, ïðè ÷è íîé òà êî ãî ðàçëè ÷èÿ â
íà êà çó å ìîñ òè áûë ïîäõîä ñî âåò ñêî ãî çà êî íî äà òå ëÿ ê ïðåñòóï ëå íèþ, ïðè -
÷è íÿ þ ùå ìó âðåä êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì, èñêëþ ÷è òåëü íî êàê ê èìó ùåñ -
òâåí íî ìó äå ëèê òó. Â îñíî âó êâà ëè ôè êà öèè áûëè ïî ëî æå íû ôîðìà
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1 Ñì.: Ãî âî ðî âà, È.Â. Èçú ÿòèå öåðêîâ íûõ öåííîñ òåé â 1922 ã. â êîíòåê ñòå ãî -
ñóäàðñòâåí íî-öåðêîâ íûõ îòíî øå íèé: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê:
09.00.13 / Ðîñ. àêàä. ãîñ. ñëóæáû ïðè Ïðå çè äåí òå Ðîñ. Ôå äå ðà öèè. Ì., 2006. Ñ.
20; Ïðî íè íà, Å.Í. Ïðà âî âàÿ äå ÿ òåëü íîñòü ðîññèé ñêî ãî ãî ñó äàð ñòâà â ñôå ðå
ñîõðà íå íèÿ îõðà íû êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ â XIX–XX âå êàõ: èñòî ðè êî-òå î ðå -
òè ÷åñ êîå èññëå äî âà íèå: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê : 12.00.01 / Íè æå ãî -
ðîä. ïðà âî âàÿ àêàä. Òàìáîâ, 2009. Ñ. 7.
2 Óãî ëîâ íûé êî äåêñ Áå ëî ðóñ ñêîé ÑÑÐ: îôèö. òåêñò ñ èçì. íà 1 îêò. 1965 ã. ñ ïðèë. 
ïîñòà òåé íî ñèñòå ìà òè çèð. ìà òå ðè à ëîâ. Ìèíñê: Áå ëà ðóñü, 1965. Ñ. 93.
ñîáñòâåí íîñ òè, ñïî ñîá ïðåñòóï íî ãî äå ÿ íèÿ, ðàçìåð ïî õè ùåí íî ãî, à íå
èñòèí íûé õà ðàê òåð ïðè ÷è íåí íî ãî âðå äà1. Â ñèëó îáîçíà ÷åí íûõ ïðè ÷èí
ñò. 225 ïðàêòè ÷åñ êè íå ïðè ìå íÿ ëàñü2.
Ñëå äó åò òàêæå îòìå òèòü ñò. 95 ÓÊ 1960 ã., êî òî ðàÿ óñòà íàâ ëè âà ëà
îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïðèñâî å íèå íàé äåí íî ãî ãî ñó äàð ñòâåí íî ãî èëè îáùåñ -
òâåí íî ãî èìó ùåñ òâà. Â íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà îòìå ÷à ëîñü, ÷òî îäíîé èç
ðàçíî âèä íîñ òåé ïðèñâî åí íî ãî èìó ùåñ òâà ìîã áûòü êëàä3.
Ïîñëå îêîí÷à íèÿ Âòî ðîé ìè ðî âîé âîé íû ñëî æè ëàñü ñåòü ãðóïï, ñïå -
öè à ëè çè ðó þ ùèõ ñÿ íà êðà æå è êîíòðà áàí äå öåííîñ òåé4. Ïî ý òî ìó ñî âåò -
ñêèé çà êî íî äà òåëü â ñò. 102 Òà ìî æåí íî ãî êî äåê ñà ÑÑÑÐ 1964 ã. óêà çàë,
÷òî íå çà êîí íîå ïå ðå ìå ùå íèå öåííîñ òåé ÷å ðåç ãðà íè öó ñ ñîêðû òè åì
ïðåäìå òîâ â ñïå öè àëü íûõ õðà íè ëè ùàõ, ëèáî ñ îáìàí íûì èñïîëü çî âà íè åì 
òà ìî æåí íûõ è èíûõ äî êó ìåí òîâ, ëèáî â êðóïíûõ ðàçìå ðàõ íà êà çû âà åò ñÿ
â óãî ëîâ íîì ïî ðÿä êå5.
Ïðè íÿ òèå â 1977 ã. Êîíñòè òó öèè ÑÑÑÐ, çàêðå ïèâ øåé îáÿ çàí íîñòü
ãðàæäàí çà áî òèòü ñÿ î êóëü òóð íûõ öåííîñ òÿõ, íå ïðè âå ëî ê èçìå íå íè ÿì â
óãî ëîâ íîì çà êî íå. Îòìå ÷à å ìûé È.È. Ãî ðå ëè êîì «äóõ ñî öè à ëèñ òè ÷åñ êî ãî
ãó ìà íèç ìà Îñíîâ íî ãî çà êî íà» è îæè äà å ìîå ïðè âå äå íèå Óãî ëîâ íî ãî êî -
äåê ñà â ñî îòâåò ñòâèå ñ Êîíñòè òó öè åé îñòà ëèñü íå ðå à ëè çî âàí íû ìè6.
Â èþëå 1991 ã. áûë ïðè íÿò Çà êîí ÑÑÑÐ «Îá óãî ëîâ íîé è àäìè íèñ òðà -
òèâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íà ðó øå íèå çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå è èñïîëü -
çî âà íèè ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è êóëü òó ðû». Íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íîé öåëüþ åãî ïðè íÿ òèÿ ÿâëÿ ëîñü ñîõðà íå íèå â íåïðè êîñ íî âåí íîñ òè
«èäå î ëî ãè çè ðî âàí íûõ ïà ìÿò íè êîâ ñî öè à ëèç ìà», ýòîò Çà êîí ïîçâî ëèë åùå
ðàç îñîçíàòü âàæíîñòü ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â ôîðìè ðî âà íèè è
îáîñíî âà íèè ãî ñó äàð ñòâåí íî-ïî ëè òè ÷åñ êèõ óñòî åâ ïî ëè òè ÷åñ êîé ñèñòå ìû.
Äàííûé Çà êîí áûë áî ëåå ïðîãðåñ ñè âåí ïî ñðàâíå íèþ ñ ðà íåå äåé ñòâî -
âàâ øè ìè íîðìà ìè. Â íåì ïðå äóñ ìàò ðè âà ëàñü óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü
çà: 1) óìûøëåí íîå óíè÷òî æå íèå èëè ïîð÷ó ïà ìÿò íè êà èñòî ðèè è êóëü òó -
ðû; 2) íå îñòî ðîæ íîå åãî ðàçðó øå íèå, ïîâëåê øåå òÿæêèå ïîñëåä ñòâèÿ;
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1 Ìàðêèí, Þ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 5.
2 Ñì.: Ãî ðå ëèê, È.È, Òèøêå âè÷, È.Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 30-31; Íåñöÿð ÷óê, Ë.Ì. Óêàç.
ñî÷. Ñ. 98.
3 Íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Áå ëî ðóñ ñêîé ÑÑÐ /
À.Â. Áàðêîâ [è äð.]; ïîä îáù. ðåä. À.À. Çäà íî âè ÷à. Ìèíñê: Áå ëà ðóñü, 1989. Ñ. 187.
4 Íà ñòðà æå êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: òà ìî æåí íàÿ ñëóæáà Áå ëà ðó ñè â áîðü áå ñ
êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé / Â.Ï. Øîñòàê [è äð.]; ïîä îáù. ðåä.
À.Ô. Øïè ëåâ ñêî ãî. Ñ. 18.
5 Îá óòâåð æäå íèè Òà ìî æåí íî ãî êî äåê ñà Ñî þ çà ÑÑÐ: Óêàç Ïðå çè äè ó ìà Âåðõîâ -
íî ãî Ñî âå òà ÑÑÑÐ, 5 ìàÿ 1964 ã. // Ñâîä çà êî íîâ ÑÑÑÐ. Â 10 ò. Ì., 1982. Ò. 9.
Ñ. 140–158.
6 Ãî ðå ëèê, È.È. Êîíñòè òó öèÿ ÁÑÑÐ è ñî âåð øåí ñòâî âà íèå óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà -
òåëü ñòâà // Èçâ. âó çîâ. Ïðà âî âå äå íèå. 1979. ¹ 1. Ñ. 42–46.
3) íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä ïà ìÿò íè êîì èñòî ðèè è êóëü òó ðû ñ èñêëþ ÷è òåëü -
íûì öè íèç ìîì. Â Çà êî íå áûë îïðå äå ëåí ïðåäìåò ïðåñòóï ëå íèÿ: ìà òå ðè àëü -
íûå îáú åê òû, âêëþ ÷åí íûå â ñïè ñîê ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è êóëü òó ðû, à ðàâíî
âíîâü âû ÿâëÿ å ìûå îáú åê òû, íå ñîñòî ÿ ùèå íà ãî ñó äàð ñòâåí íîì ó÷å òå1.
Â 1999 ã. ÓÊ 1960 ã. áûë äî ïîë íåí ñò. 75-2 «íå âîç âðà ùå íèå íà òåððè òî -
ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé». Óêà çàí íîå äå -
ÿ íèå áûëî îòíå ñå íî ê ãî ñó äàð ñòâåí íûì ïðåñòóï ëå íè ÿì è ïðå äóñ ìàò ðè âà ëî
ëè øå íèå ñâî áî äû äî ñåìè ëåò ñ êîíôèñ êà öè åé èìó ùåñ òâà èëè áåç òà êî âîé.
Òà êèì îáðà çîì, îñî áåí íîñòüþ ÷åòâåð òî ãî ïå ðè î äà ÿâëÿ åò ñÿ ðàññìîò ðå íèå 
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé êàê ÷àñòè êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, ÷òî îáóñëî âè ëî
çàêðåï ëå íèå óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ïðåñòóï ëå íèÿ, ðà íåå íå ðàññìàò ðè -
âà å ìûå êàê ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûå (íàïðè ìåð, çà óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé). Îäíà êî ìåðû óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè
çà ïðè ÷è íå íèå âðå äà ýòèì ïðåäìå òàì ïî-ïðåæíå ìó îñòà âà ëèñü ìå íåå ñó ðî âû -
ìè, ÷åì çà ïðè ÷è íå íèå óùåðáà èíûì ìà òå ðè àëü íûì îáú åê òàì.
Ïîñëåä íèé èç âûäåëåííûõ ýòàï ðàçâè òèÿ óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà -
òåëü ñòâà ñâÿ çàí ñî âñòóï ëå íè åì â ñèëó ÓÊ 1999 ã. Âïåðâûå â êà ÷åñ òâå
îáú åê òà ïîâðåæ äå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è íàäðó ãà òåëü ñòâà íàä íèìè
áûëà óêà çà íà îáùåñ òâåí íàÿ íðàâñòâåí íîñòü. Ñîãëàñ íî ÓÊ, êóëü òóð íûå
öåííîñ òè çà ùè ùà þò ñÿ îò: 1) êîíòðà áàí äû (ñò. 228); 2) íå âîç âðà ùå íèÿ íà
òåððè òî ðèþ Áå ëà ðó ñè (ñò. 230); 3) óìûøëåí íî ãî ëèáî íå îñòî ðîæ íî ãî
óíè÷òî æå íèÿ èëè ïîâðåæ äå íèÿ (ñò.ñò. 344 è 345); 4) íàäðó ãà òåëü ñòâà
(ñò. 346). Óãî ëîâ íî íà êà çó å ìûì äå ÿ íè åì ïðèçíà åò ñÿ íà ðó øå íèå íîðì
ìåæäó íà ðîä íî ãî ãó ìà íè òàð íî ãî ïðà âà, îõðà íÿ þ ùèõ êóëü òóð íûå öåííîñ -
òè â ñëó ÷à ÿõ âî î ðó æåí íûõ êîíôëèê òîâ (ïï. 8, 81 ñò. 136).
Êî ëè ÷åñ òâî ñïå öè àëü íûõ íîðì â ÓÊ, çà ùè ùà þ ùèõ êóëü òóð íûå
öåííîñ òè, óêà çû âà åò íà èõ ñî öè àëü íóþ çíà ÷è ìîñòü è íðàâñòâåí íî-äó õîâ -
íóþ ôóíêöèþ. Îñî áûå ñâîé ñòâà òà êèõ îáú åê òîâ ó÷è òû âà þò ñÿ è ïðè
îöåíêå ðàçìå ðà è õà ðàê òå ðà âðå äà, ïðè ÷è íåí íî ãî ïðåñòóï ëå íè åì. Ñîãëàñ -
íî ïî ëî æå íè ÿì Óêà çà Ïðå çè äåí òà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 19.04.2007 ã.
¹ 190 «Î ïî ðÿä êå îöåíêè ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé», ê êðè òå ðè -
ÿì îöåíêè ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íîé öåííîñ òè îòíî ñÿò ñÿ: åå àâòîð ñòâî, ñî -
äåð æà íèå, íà ó÷íî-èñòî ðè ÷åñ êàÿ è õó äî æåñ òâåí íàÿ öåííîñòü, âðå ìÿ
âîçíèê íî âå íèÿ, âíåøíèå õó äî æåñ òâåí íûå è ôè çè ÷åñ êèå îñî áåí íîñ òè,
ôè çè ÷åñ êîå ñîñòî ÿ íèå êóëü òóð íîé öåííîñ òè, ïîäëèí íîñòü, ðåäêîñòü2.
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1 Ñì.: Îá óãî ëîâ íîé è àäìè íèñ òðà òèâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íà ðó øå íèå çà êî íî -
äà òåëü ñòâà îá îõðà íå è èñïîëü çî âà íèè ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è êóëü òó ðû: Çà êîí
ÑÑÑÐ, 2 èþëÿ 1991 ã., ¹ 2284-1 // Âå äî ìîñ òè Ñúåçäà íàð. äå ïó òà òîâ Âåðõîâ.
Ñî âå òà ÑÑÑÐ. 1991. ¹ 29. Ñò. 837.
2 Ñì.: Î ïî ðÿä êå îöåíêè ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: Óêàç Ïðå çè äåí òà
Ðåñï. Áå ëà ðóñü, 19 àïð. 2007 ã., ¹ 190 // Íàö. ðå åñòð ïðà âî âûõ àêòîâ Ðåñï. Áå ëà -
ðóñü. 2007. ¹ 97. 1/8528.
Ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî ïðåäïè ñà íèÿ äàííî ãî Óêà çà äî ñèõ ïîð íå ðå à -
ëè çî âà íû â äåé ñòâó þ ùåì ÓÊ, à íîðìû ïîñëåä íå ãî íå ó÷è òû âà þò
íðàâñòâåí íî-äó õîâ íóþ çíà ÷è ìîñòü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äëÿ öå ëåé
âîçáóæ äå íèÿ óãî ëîâ íî ãî äåëà. Ñîõðà íå íèå ñòî è ìîñ òíî ãî êðè òå ðèÿ ïðè
îïè ñà íèè îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû êîíòðà áàí äû è õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé äå ëà åò íå âîç ìîæ íûì ïðè ìå íå íèå ýôôåê òèâ íûõ ñðåäñòâ óãî -
ëîâ íî-ïðà âî âî ãî âîçäåé ñòâèÿ â ñëó ÷à ÿõ, êîãäà íå çà êîí íî âû âî çèò ñÿ ëèáî
ïî õè ùà åò ñÿ çíà ÷è ìàÿ äëÿ êóëü òó ðû öåííîñòü, íå îáëà äà þ ùàÿ äîñòà òî÷ -
íîé äëÿ óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ ñòî è ìîñòüþ.
Ïîäâî äÿ èòîã, ìîæíî ïîä÷åð êíóòü, ÷òî óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îñó ùåñ òâëÿ ëàñü çà äîë ãî äî óñòà íîâ ëå íèÿ ñî âåò -
ñêîé âëàñòè â Áå ëà ðó ñè è áûëà ñâÿ çà íà ïðå è ìó ùåñ òâåí íî ñ çà ùè òîé
ïðåäìå òîâ ðå ëè ãè îç íî ãî êóëü òà. Â òå ÷å íèå äëè òåëü íî ãî âðå ìå íè ïî ñÿ ãà -
òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè íå îáðà çî âû âà ëè ñà ìîñ òî ÿ òåëü íî ãî
ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ, à ðàññìàò ðè âà ëèñü êàê äå ÿ íèÿ ïðî òèâ îáû÷íî ãî
èìó ùåñ òâà. Ïðåäëî æåí íàÿ ïå ðè î äè çà öèÿ ðàçâè òèÿ çà êî íî äà òåëü ñòâà îá
óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îòðà æà åò ïîñòå ïåí íûé 
ïå ðå õîä ãî ñó äàð ñòâà è îáùåñ òâà â îöåíêå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îò
îáû÷íî ãî èìó ùåñ òâà ê îñîçíà íèþ èõ çíà ÷è ìîñ òè, îáóñëîâ ëåí íîé èõ îñî -
áû ìè ñî öè àëü íî-íðàâñòâåí íû ìè ñâîé ñòâà ìè.
Çà ïîñëåä íåå äå ñÿ òè ëå òèå ïðî è çîø ëè ñó ùåñ òâåí íûå çà êî íî äà òåëü -
íûå èçìå íå íèÿ â ñôå ðå îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Äî ïîë íå íèå ÓÊ
íîðìà ìè î ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàõ íà èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè ÿâëÿ åò ñÿ
ïðîãðåñ ñèâ íîé ìå ðîé, îäíà êî ïî-ïðåæíå ìó ñàíêöèè çà òà êèå ïðåñòóï ëå -
íèÿ îñòà þò ñÿ ìå íåå ñó ðî âû ìè, ÷åì çà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà èíîå èìó ùåñ òâî,
à óãî ëîâ íûé çà êîí ïðè ìå íÿ åò ñÿ â çà âè ñè ìîñ òè îò ñòî è ìîñ òè, à íå ñî öè -
àëü íîé çíà ÷è ìîñ òè îáú åê òà. Ïî ëà ãà åì, ÷òî äîêòðè íàëü íîå èññëå äî âà íèå
âîïðî ñîâ, ïðå äîï ðå äå ëÿ þ ùèõ ñïå öè ôè êó óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ïîçâî ëèò ñîçäàòü íà ó÷íóþ îñíî âó äàëü íåé øå ãî
ðå ôîð ìè ðî âà íèÿ îòå ÷åñ òâåí íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà.
1.5. Ðàçâè òèå íà ó÷íûõ âçãëÿ äîâ
íà óãî ëîâ íî-ïðà âî âóþ îõðà íó
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
Êóëü òóð íûå öåííîñ òè íà ÷à ëè îõðà íÿòü ñÿ óãî ëîâ íûì çà êî íîì ôàêòè -
÷åñ êè îäíîâ ðå ìåí íî ñ ñîçäà íè åì ñî âåò ñêî ãî ãî ñó äàð ñòâà (â êà ÷åñ òâå
ïðåäìå òîâ ðå ëè ãè îç íî ãî êóëü òà – çà äîë ãî äî 1917 ã.).
Âìåñòå ñ òåì, äîêòðè íàëü íîå èññëå äî âà íèå äàííûõ âîïðî ñîâ íà÷àëî
ïðî âî äèòü ñÿ òîëü êî ñî âòî ðîé ïî ëî âè íû XX â. Ïðè ÷åì, êàê ïî êà çû âà åò
àíà ëèç òðó äîâ ñî âåò ñêèõ ó÷å íûõ, óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà òà êèõ îáú åê -
òîâ èññëå äî âà ëàñü â ýòî âðå ìÿ íå äîñ òà òî÷ íî ãëó áî êî, à ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî -
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òèâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ îäíîç íà÷ íî îòîæäåñ òâëÿ ëèñü ñ ïî ñÿ ãà òåëü -
ñòâà ìè íà äðó ãèå îáú åê òû ñî öè à ëèñ òè ÷åñ êîé ñîáñòâåí íîñ òè.
Ïåðâûå ðà áî òû ïî ïðà âî âîé îõðà íå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïî ÿ âè ëèñü 
â 1970-å ãã. Ýòî áûëè òðó äû Ë.À. Ñòå øåí êî è Â.Ä. Òåïôå ðî âà, êî òî ðûå
ðàññìàò ðè âà ëè âîïðî ñû ãðàæäàí ñêî-ïðà âî âî ãî ñòà òó ñà êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé (ïî íÿ òèå è âèäû, ãî ñó äàð ñòâåí íûé ó÷åò, ïî ðÿ äîê è óñëî âèÿ
èñïîëü çî âà íèÿ)1. Â 1980-å ãã. èññëå äî âà íèå äàííî ãî âîïðî ñà ïî ëó ÷è ëî
ðàçâè òèå â ðà áî òàõ À.Ï. Ñåðãå å âà2.
Èíòå ðåñ èìåííî ê ãðàæäàí ñêî ìó àñïåê òó ïðà âî îò íî øå íèé, ïðåäìå -
òîì êî òî ðûõ ÿâëÿ ëèñü êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ñâÿ çàí ñ àêòèâ íûì èõ âîâëå -
÷å íè åì â ãðàæäàí ñêèé îáî ðîò êàê èìó ùåñ òâåí íûõ îáú åê òîâ.
Â óãî ëîâ íî ì àñïåê òå óêà çàí íûå èññëå äî âà íèÿ ïðåäñòàâ ëÿ ëè îïðå äå -
ëåí íóþ öåííîñòü äëÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé õà ðàê òå ðèñ òè êè ñîñòà âà ðàçðó -
øå íèÿ ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è êóëü òó ðû (íàïðè ìåð, ïðè àíà ëè çå ñî îòíî -
øå íèÿ êà òå ãî ðèé «ïà ìÿò íè êè èñòî ðèè è êóëü òó ðû» è «êóëü òóð íûå
öåííîñ òè»). Òàê, À.Ï. Ñåðãå åâ îòìå ÷àë îòñóò ñòâèå òåðìè íî ëî ãè ÷åñ êî ãî
åäè íî îá ðà çèÿ â îòíî øå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ÷òî çàòðóä íÿ ëî îïå ðè -
ðî âà íèå ýòèì ïî íÿ òè åì. Íà ïðàêòè êå òðóäíîñ òè âû çû âà ëî èñïîëü çî âà íèå
â ñî âåò ñêîì çà êî íî äà òåëü ñòâå è ìåæäó íà ðîä íûõ ñîãëà øå íè ÿõ ðàçëè÷ íûõ
òåðìè íîâ äëÿ îáîçíà ÷å íèÿ ïðåäìå òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ3. Â ñîâðå -
ìåí íîé áå ëî ðóñ ñêîé äîêòðè íå âîïðîñ íå ñîã ëà ñî âàí íîñ òè òåðìè íî ëî ãèè â 
öå ëîì íå çàòðà ãè âà åò ñÿ. Ñ÷è òà åò ñÿ, ÷òî êà òå ãî ðèÿ «êóëü òóð íûå öåííîñ òè» 
ÿâëÿ åò ñÿ íà è áî ëåå îáùåé è âêëþ ÷à åò â ñåáÿ âñå ïðåäìå òû êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ, à äëÿ îáîçíà ÷å íèÿ íà è áî ëåå âàæíûõ îáú åê òîâ â ÓÊ èñïîëü çó -
åò ñÿ òåðìèí «èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè».
À.Ï. Ñåðãå åâ ðàññìàò ðè âàë áåñõî çÿé ñòâåí íîå ñî äåð æà íèå êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé êàê îñî áûé âèä ãðàæäàí ñêî ãî ïðà âî íà ðó øå íèÿ. Ïðè ýòîì
îí ïîä÷åð êè âàë íå î áÿ çà òåëü íîñòü óñòà íîâ ëå íèÿ âèíû âëà äåëü öà öåííîñ -
òè – îðãà íè çà öèè äëÿ ïðèâëå ÷å íèÿ åå ê îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ïðè ÷è íå íèå
óùåðáà, ïîñêîëü êó ýòî îáóñëîâ ëå íî âàæíîñòüþ îõðà íÿ å ìî ãî îáú åê òà
(êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå)4. Òåì ñà ìûì, èññëå äî âà òåëü ñòðå ìèë ñÿ îðè åí òè -
ðî âàòü ïðà âîï ðè ìå íè òå ëÿ íà îòíî øå íèå ê êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì íå êàê ê 
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1 Ñì.: Ñòå øåí êî, Ë.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 31–39; Ñòå øåí êî, Ë.À., Òåïôå ðîâ, Â.Ä. Î ïà -
ìÿò íè êàõ èñòî ðèè è êóëü òó ðû. Ì.: Þðèä. ëèò., 1977. 80 ñ.
2 Ñì.: Ñåðãå åâ À.Ï. Ãðàæäàí ñêî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé // Èçâ.
âó çîâ. Ïðà âî âå äå íèå. 1983. ¹ 4. Ñ. 37–46; Ñåðãå åâ À.Ï. Ãðàæäàí ñêî-ïðà âî âûå
ìåðû áîðü áû ñ áåçõî çÿé ñòâåí íûì ñî äåð æà íè åì êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé // Ñî âåò.
ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1984. ¹ 8. Ñ. 131–135; Ñåðãå åâ, À.Ï. Êóëü òóð íûå öåííîñ òè
êàê ïðà âî âàÿ êà òå ãî ðèÿ // Èçâ. âó çîâ. Ïðà âî âå äå íèå. 1990. ¹ 4. Ñ. 42–52.
3 Ñåðãå åâ À.Ï. Ãðàæäàí ñêî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 42–43.
4 Ñì.: Ñåðãå åâ À.Ï. Ãðàæäàí ñêî-ïðà âî âûå ìåðû áîðü áû ñ áåçõî çÿé ñòâåí íûì ñî -
äåð æà íè åì êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 131–135; Ñåðãå åâ, À.Ï. Êóëü òóð íûå
öåííîñ òè êàê ïðà âî âàÿ êà òå ãî ðèÿ. Ñ. 42–52.
îáû÷íî ìó èìó ùåñ òâó, à êàê ê ïðåäìå òàì ñ îñî áû ìè íðàâñòâåí íû ìè ñâîé -
ñòâà ìè.
Ðÿä âîïðî ñîâ, çàòðî íó òûõ ñî âåò ñêè ìè ó÷å íû ìè, ïðî äîë æà þò èññëå -
äî âàòü ñÿ è â ñîâðå ìåí íîé þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå Ðîññèè1.
Â 1980-å ãã. âîçíè êà åò íå îáõî äè ìîñòü èìïëå ìåí òà öèè â ñî âåò ñêîå çà -
êî íî äà òåëü ñòâî ìåæäó íà ðîä íûõ àêòîâ â ñôå ðå çà ùè òû êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé (â ÷àñòíîñ òè, Êîíâåí öèè 1954 ã. «Î çà ùè òå êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé â ñëó ÷àå âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà» è Êîíâåí öèè 1972 ã. «Îá
îõðà íå âñå ìèð íî ãî êóëü òóð íî ãî è ïðè ðîä íî ãî íàñëå äèÿ»). Âñå ýòî ïîòðå -
áî âà ëî äîêòðè íàëü íî ãî àíà ëè çà äàííûõ ìåæäó íà ðîä íûõ ïðà âî âûõ àêòîâ.
Âå äó ùèì èññëå äî âà òå ëåì âîïðî ñîâ ìåæäó íà ðîä íî-ïðà âî âîé îõðà íû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñòàë Ì.Ì. Áî ãóñ ëàâ ñêèé. Îí ïîäðîá íî ðàññìàò ðè -
âàë âîïðî ñû çà ùè òû öåííîñ òåé îò óíè÷òî æå íèÿ, õè ùå íèÿ âî âðå ìÿ âî î -
ðó æåí íûõ êîíôëèê òîâ, à òàêæå ïðîáëå ìû ðåãëà ìåí òà öèè àðõå î ëî ãè ÷åñ -
êèõ ðàñêî ïîê2.
Íå ïîñ ðåä ñòâåí íî âîïðî ñû óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé èçó ÷à ëèñü â ðà áî òàõ À. Áî ðî äàêà, Â. Ãîðáà ÷å âà, À.À. Êîçëî âà,
Þ. Ìàðêè íà, Í.À. Ðÿ áî âîé, Â.Ì. Ñû ðûõ, Ñ.À. ßíè3. Èíòå ðåñ ê äàííûì
àñïåê òàì ñâÿ çàí êàê ñ çà êî íî äà òåëü íû ìè èçìå íå íè ÿ ìè, òàê è ñ ìåæäó íà -
ðîä íî-ïî ëè òè ÷åñ êîé òåíäåí öè åé, íàïðàâ ëåí íîé íà ïðè äà íèå êóëü òóð íî -
ìó äîñòî ÿ íèþ îñî áî ãî ïðà âî ãî ñòà òó ñà. Òàê, â ñò. 68 Êîíñòè òó öèè ÑÑÑÐ
1977 ã. âïåðâûå áûëà çàêðåï ëå íà ñà ìîñ òî ÿ òåëü íàÿ îáÿ çàí íîñòü ãðàæäàí
çà áî òèòü ñÿ è ñîõðà íÿòü êóëü òóð íûå öåííîñ òè (íà ðÿ äó ñ îáÿ çàí íîñòüþ
ñîõðà íÿòü è ïðå óì íî æàòü ñî öè à ëèñ òè ÷åñ êóþ ñîáñòâåí íîñòü)4. Ïîñêîëü êó 
ïî÷òè êàæäàÿ ñî âåò ñêàÿ êîíñòè òó öèÿ (â òîì ÷èñëå ÁÑÑÐ) ñîïðî âîæ äà ëàñü 
ïðè íÿ òè åì íî âî ãî óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà, â íà ó÷íîé ñðå äå îæè äà ëèñü ñî -
îòâåò ñòâó þ ùèå èçìå íå íèÿ â óãî ëîâ íîì çà êîíå.
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1 Ñì.: Äà íè ëîâ, Â.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 134–135; Ëà ÷è íà, Å.À. Ïðîáëå ìû óãî ëîâ -
íî-ïðà âî âîé îõðà íû ïà ìÿò íè êîâ ïðè ðî äû, èñòî ðèè è êóëü òó ðû â Ðîññèè // Çà -
êîí è ïðà âî. 2006. ¹ 10. Ñ. 73; Ìîë÷à íîâ, Ñ.Í. Óêàç. ñî÷. Ñ. 20–27.
2 Áî ãóñ ëàâ ñêèé, Ì.Ì. Ìåæäó íà ðîä íàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ì.:
Ìåæäó íàð. îòíî øå íèÿ, 1979. 192 ñ.
3 Ñì.: Áî ðî äàê, À. Îòâåò ñòâåí íîñòü çà óìûøëåí íîå óíè÷òî æå íèå, ðàçðó øå íèå
èëè ïîð÷ó ïà ìÿò íè êîâ êóëü òó ðû // Ñî öè à ëèñò. çà êîí íîñòü. 1979. ¹ 10. Ñ. 31–32;
Ãîðáà ÷åâ, Â. Ïî õè ùå íèå ñîêðî âèù // Ñî âåò. þñòè öèÿ. 1986. ¹ 11. Ñ. 29–30;
Êîçëîâ, À.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 116–121; Ìàðêèí, Þ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 5–6; Ðÿ áî âà, Í.À.
Ñè òó à öè îí íûé àíà ëèç ïðè ìå íå íèÿ çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå è èñïîëü çî âà -
íèè ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è êóëü òó ðû // Ñî âåò. ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1986. ¹ 11.
Ñ. 140–143; Ñû ðûõ, Â.Ì. ßíè, Ñ.À. Ýôôåê òèâ íîñòü óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà òåëü -
ñòâà îá îõðà íå ïà ìÿò íè êîâ // Ñî âåò. ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1990. ¹ 3. Ñ. 74–78.
4 Ñì.: Êîíñòè òó öèÿ (Îñíîâ íîé Çà êîí) Ñî þ çà Ñî âåò ñêèõ Ñî öè à ëèñ òè ÷åñ êèõ
Ðåñïóá ëèê : ïðè íÿ òà íà âíå î ÷å ðåä. ñåäü ìîé ñåñ. Âåðõîâ. Ñî âå òà ÑÑÑÐ äå âÿ òî ãî
ñî çû âà 7 îêò. 1977 ã. Ì.: Þðèä. ëèò., 1985. 48 ñ.
Â 1988 ã. ÑÑÑÐ ðà òè ôè öè ðî âàë Êîíâåí öèþ 1970 ã. «Î ìå ðàõ, íàïðàâ -
ëåí íûõ íà çàïðå ùå íèå è ïðå äóï ðåæ äå íèå íå çà êîí íî ãî ââî çà, âû âî çà è ïå -
ðå äà ÷è ïðà âà ñîáñòâåí íîñ òè íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè», ÷òî ïîñëó æè ëî
èìïóëü ñîì ê èññëå äî âà íèþ óãî ëîâ íî-ïðà âî âî ãî àñïåê òà îõðà íû êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé. Ïðè íÿ òèå Êîíâåí öèè íî ñè ëî ïðîãðåñ ñèâ íûé õà ðàê òåð,
ïîñêîëü êó íà ìî ìåíò åå ðà òè ôè êà öèè ïðà âî îõ ðà íè òåëü íûå îðãà íû çà ðó -
áåæ íûõ ãî ñó äàðñòâ âîçâðà ùà ëè â ìó çåè òîëü êî 5% ïî õè ùåí íûõ ïðî èç âå -
äå íèé èñêóñ ñòâà1.
Êðî ìå òîãî, â 1980-å ãã. áëà ãî äà ðÿ ïå ðåñ òðîé êå è ãëàñíîñ òè ïî ÿ âè ëàñü 
âîçìîæ íîñòü êðè òè êè ïî ëè òè êè ñîõðà íå íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî -
ÿ íèÿ, ê óòðà òå êî òî ðûõ áûëî ïðè ÷àñ òíî è ãî ñó äàð ñòâî2.
Â öå ëîì äîêòðè íàëü íûå èññëå äî âà íèÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îñó ùåñ òâëÿ ëèñü ïî äâóì îñíîâ íûì íàïðàâ ëå íè ÿì.
Ðà áî òû ó÷å íûõ ïåðâî ãî íàïðàâ ëå íèÿ áûëè ïîñâÿ ùå íû àíà ëè çó
åäèíñòâåí íî ãî â ñî âåò ñêîì óãî ëîâ íîì çà êî íå ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ îá
îòâåò ñòâåí íîñ òè çà óíè÷òî æå íèå ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è êóëü òó ðû. Ïðè
ýòîì îòìå ÷à ëèñü íå êî òî ðûå òðóäíîñ òè ïðè ìå íå íèÿ ýòîé íîðìû (íåñìîò -
ðÿ íà òî, ÷òî ôàêòû âîçáóæ äå íèÿ óãî ëîâ íûõ äåë çà ïðè ÷è íå íèå âðå äà
êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì áûëè åäè íè÷ íû). Â ÷àñòíîñ òè, Í.À. Ðÿ áî âà îáðà -
ùà ëà âíè ìà íèå íà ïðîáëå ìó îïðå äå ëå íèÿ ðàçìå ðà óùåðáà, ïðè ÷è íåí íî ãî
êóëü òóð íîé öåííîñ òè. Çà ÷àñ òóþ ìè ëè öèÿ îòêà çû âà ëà â âîçáóæ äå íèè óãî -
ëîâ íî ãî äåëà â ñâÿ çè ñ ìà ëîç íà ÷è òåëü íîñòüþ óùåðáà â åãî äå íåæ íîì âû -
ðà æå íèè. Â ýòîé ñâÿ çè àâòîð îòìå ÷à ëà íå äî ïóñ òè ìîñòü îïðå äå ëå íèÿ ñòî è -
ìîñ òè êóëü òóð íîé öåííîñ òè èñêëþ ÷è òåëü íî íà îñíî âå åå áà ëàí ñî âîé
îöåíêè áåç ó÷å òà ñî öè àëü íîé çíà ÷è ìîñ òè îáú åê òà3.
Äàííàÿ ïðîáëå ìà àêòó àëü íà è ñå ãîä íÿ. Àíà ëèç ñîâðå ìåí íîé ïðàêòè êè
âû ÿ âèë ñëó ÷àè îòêà çà â âîçáóæ äå íèè óãî ëîâ íûõ äåë ïî ôàêòàì ïîâðåæ äå íèÿ
è õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ââè äó ìà ëîç íà ÷è òåëü íîñ òè äå ÿ íèÿ. Ñ òà -
êîé ïî çè öè åé ïðà âîï ðè ìå íè òå ëÿ íåëü çÿ ñîãëà ñèòü ñÿ, ïîñêîëü êó ïðè êâà ëè -
ôè êà öèè ñî äå ÿí íî ãî ñëå äó åò èñõî äèòü íå òîëü êî èç áà ëàí ñî âîé ñòî è ìîñ òè
êóëü òóð íîé öåííîñ òè, íî è èç åå çíà ÷è ìîñ òè äëÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
Ïðåäìå òîì èññëå äî âà íèÿ À. Áî ðî äàêà áûëè âîïðî ñû êâà ëè ôè êà öèè
õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ñîïðÿ æåí íî ãî ñ èõ óíè÷òî æå íè åì èëè
ïîâðåæ äå íè åì. Íà è áî ëåå òè ïè÷ íîé ñè òó à öè åé òà êî ãî õè ùå íèÿ ÿâè ëîñü
íå çà êîí íîå èçú ÿòèå îòäåëü íûõ ÷àñòåé, ñîñòî ÿ ùèõ èç öâåòíûõ ìå òàë ëîâ, ñ
öåëüþ ïîñëå äó þ ùåé ïðî äà æè4. Äàííûé ñïî ñîá ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå -
íèÿ ðàñïðîñ òðà íåí è ñå ãîä íÿ. Íå óòðà òèë àêòó àëü íîñ òè è âîïðîñ êâà ëè ôè -
êà öèè òà êèõ äåé ñòâèé, ïîñêîëü êó èçó ÷å íèå óãî ëîâ íûõ äåë âû ÿ âè ëî
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1 Ãîðáà ÷åâ, Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 30.
2 Êîçëîâ, À.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 116–121.
3 Ðÿ áî âà, Í.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 142–143.
4 Áî ðî äàê, À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 31–32.
ðàçëè÷ íûå îöåíêè ñî äå ÿí íî ãî (ïî ñî âî êóï íîñ òè ïðåñòóï ëå íèé ëèáî ïî
îäíîé ñòàòüå óãî ëîâ íî ãî çà êî íà). Â ïî äîá íûõ ñè òó à öè ÿõ À. Áî ðî äàê óêà -
çû âàë íà âîçìîæ íóþ ñî âî êóï íîñòü ïðåñòóï ëå íèé1.
À. Áî ðî äàê è Í.À. Ðÿ áî âà òàêæå èññëå äî âà ëè âîïðî ñû óãî ëîâ íî-ïðà -
âî âîé îöåíêè äåé ñòâèé äîëæíîñ òíî ãî ëèöà, îòäàâ øå ãî ðàñïî ðÿ æå íèå
ñíåñòè ïà ìÿò íèê êóëü òó ðû. Ó÷å íûå ïðåäëà ãà ëè óñè ëèòü îòâåò ñòâåí -
íîñòü ðó êî âî äè òå ëåé, âè íîâ íûõ â íà íå ñå íèè óùåðáà ïà ìÿò íè êàì èñòî -
ðèè è êóëü òó ðû, ïîñêîëü êó «èñïîë êî ìû ñîçíà òåëü íî ïðè íè ìà ëè ðå øå -
íèÿ î ñíî ñå ïà ìÿò íè êîâ, çíàÿ, ÷òî íå ïî íå ñóò íè êà êîé ðå àëü íîé
îòâåò ñòâåí íîñ òè»2.
Äåé ñòâó þ ùèé ÓÊ ïîçâî ëÿ åò êâà ëè ôè öè ðî âàòü òà êèå äåé ñòâèÿ êàê
äîëæíîñ òíîå ïðåñòóï ëå íèå, îäíà êî òàêæå ïðå äóñ ìàò ðè âà åò âîçìîæ íîñòü
âîçáóæ äå íèÿ óãî ëîâ íî ãî äåëà â çà âè ñè ìîñ òè îò ðàçìå ðà ïðè ÷è íåí íî ãî
âðå äà (íàïðèìåð, â ñëó÷àå ñëóæåáíîé õàëàòíîñòè).
Ïî ëà ãà åì, ÷òî ïîäíè ìà å ìûå âîïðî ñû òðå áó þò ðàçðå øå íèÿ, â òîì
÷èñëå è íà äîêòðè íàëü íîì óðîâíå.
Ó÷å íûå âòî ðî ãî íàïðàâ ëå íèÿ êðè òè êî âà ëè íå äîñ òà òî÷ íûé êà ðà òåëü -
íûé ïî òåí öè àë íîðì óãî ëîâ íî ãî çà êî íà, çà ùè ùà þ ùèõ êóëü òóð íûå
öåííîñ òè. Îòìå ÷à ëàñü è íå äîñ òà òî÷ íàÿ äèôôå ðåí öè ðî âàí íîñòü òà êèõ
íîðì. Íàïðè ìåð, Þ. Ìàðêèí îäíèì èç ïåðâûõ óêà çàë íà íå ñî ðàç ìåð íîñòü
óãî ëîâ íî ãî íà êà çà íèÿ çà õè ùå íèå ñî öè à ëèñ òè ÷åñ êîé ñîáñòâåí íîñ òè,
ïðåäñòàâ ëÿ þ ùåé ñî áîé èñòî ðè ÷åñ êîå è êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå, è õè ùå íèå 
ïà ìÿò íè êà êóëü òó ðû, íà õî äÿ ùå ãî ñÿ â ëè÷íîì âëà äå íèè ãðàæäàí (â
ïîñëåä íåì ñëó ÷àå íà êà çà íèå áûëî ìåíü øèì)3.
Â ñî âåò ñêîé þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå ïîäíè ìàë ñÿ âîïðîñ î íåìíî ãî -
÷èñ ëåí íîñ òè ñïå öè àëü íûõ íîðì óãî ëîâ íî ãî çà êî íà î ïðåñòóï ëå íè ÿõ ïðî -
òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Â.Ì. Ñû ðûõ è Ñ.À. ßíè îòìå ÷à ëè íåêðè ìè íà -
ëè çî âàí íîñòü íå îñòî ðîæ íî ãî ïîâðåæ äå íèÿ èëè óíè÷òî æå íèÿ êóëü òóð íûõ 
öåííîñ òåé. Îíè òàêæå ïîä÷åð êè âà ëè íå ñî îò âåò ñòâèå ñàíêöèé çà
óìûøëåí íîå ïîâðåæ äå íèå è óíè÷òî æå íèå óêà çàí íûõ îáú åê òîâ îáùåñ ò -
âåí íîé îïàñíîñ òè òà êî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ4. Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî Ðåñïóá ëè êà
Áå ëà ðóñü â íàñòî ÿ ùåå âðå ìÿ ÿâëÿ åò ñÿ îäíèì èç íåìíî ãèõ ãî ñó äàðñòâ
ÑÍÃ, çàêðå ïèâ øèõ îòâåò ñòâåí íîñòü çà íå îñòî ðîæ íîå óíè÷òî æå íèå èñòî -
ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (ñò. 345 ÓÊ).
Ñðåäè áå ëî ðóñ ñêèõ ó÷å íûõ â ñî âåò ñêèé ïå ðè î ä òîëü êî Ô.Â. Áî ðè ñå -
âè÷ èññëå äî âàë óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé àñïåêò îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé. Ïðè ýòîì îí ðàññìàò ðè âàë åãî ïðå è ìó ùåñ òâåí íî â ðàìêàõ ðàçâè òèÿ
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ñî âåò ñêî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå ïà ìÿò íè êîâ èñòî ðèè è êóëü òó ðû,
à òàêæå àíà ëè çè ðî âàë íîðìû î ïðà âî âîì ñòà òó ñå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé1.
Â Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè çà ïîñëåä íåå äå ñÿ òè ëå òèå ïðîâåäåíî
íåñêîëü êî äèññåð òà öè îí íûõ èññëå äî âà íèé, êîìïëåê ñíî ðàññìàò ðè âà þ -
ùèõ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé àñïåêò îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé2. Ê äîñòî -
èí ñòâó òðó äîâ È.Á. Àôî íè íà, Î.Â. Äàâëåò øè íîé, Ê.À. Äè êà íî âà è
Ò.Ð. Ñà áè òî âà ìîæíî îòíåñ òè êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèé àíà ëèç ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ
íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè. Âìåñòå ñ òåì, áîëü øèí ñòâî èññëå äî âà òå ëåé
ðàññìàò ðè âà þò îáú åêò ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ÷å ðåç îòíî -
øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè. Íàïðè ìåð, È.Á. Àôî íèí ïîä÷åð êè âà åò, ÷òî ðî äî -
âîé îáú åêò õè ùå íèÿ è óíè÷òî æå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñîñòàâ ëÿ þò
ñîáñòâåí íîñòü è îáùåñ òâåí íàÿ íðàâñòâåí íîñòü3. Ê.À. Äè êà íîâ ïî ëà ãà åò,
÷òî â óñëî âè ÿõ ñîâðå ìåí íûõ ýêî íî ìè ÷åñ êèõ ïðî öåñ ñîâ îäíèì èç îñíîâ -
íûõ ïðèçíà êîâ êóëü òóð íîé öåííîñ òè äîëæíà ÿâëÿòü ñÿ åå âû ñî êàÿ ñòî è -
ìîñòü4. Íà íàø âçãëÿä, îáú åê òîì òà êèõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ ÿâëÿ þò ñÿ íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íî êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå è ïðà âî íà êîíòðî ëè ðó å ìîå îáëà äà íèå èì,
íå çà âè ñè ìî îò èìó ùåñ òâåí íîé ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íîé öåííîñ òè.
Êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèé è êðè ìè íà ëèñ òè ÷åñ êèé àñïåê òû ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ -
ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ðàññìàò ðè âà þò ñÿ â ðà áî òàõ Ñ.À. Ïðè äà -
íî âà è Ñ.Ï. Ùåðáû. Êðî ìå òîãî, â èõ ïóáëè êà öè ÿõ àíà ëè çè ðó åò ñÿ ïî íÿ òèå
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è ïðîáëåì íûå âîïðî ñû êâà ëè ôè êà öèè ïðåñòóï íûõ
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ5. Îäíà êî íå äîñ òà òî÷ íî âíè ìà íèÿ óäå ëå íî óãî ëîâ íî-ïðà âî âî -
ìó àíà ëè çó íîðì óãî ëîâ íî ãî çà êî íà î ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàõ íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè (çàòðà ãè âà åò ñÿ ïðå è ìó ùåñ òâåí íî ïðî öåñ ñó àëü íûé àñïåêò).
Âîïðî ñû ïðåäâà ðè òåëü íî ãî ðàññëå äî âà íèÿ ïî óãî ëîâ íûì äå ëàì î
ïðåñòóï ëå íè ÿõ ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ðàññìàò ðè âà ëèñü â ðà áî òàõ
Ä.Â. Àëå õè íà, Â.À. Áàñêî âà, Â.Þ. Ãðî çè íà, Í.Ñ. Ëÿ ïóñ òè íîé6.
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1 Ñì.: Áî ðè ñå âè÷, Ô.Â. Óêàç. ñî÷.
2 Ñì.: Äàâëåò øè íà, Î.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â
Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè: äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ðîñòîâ í/Ä., 2003;
Äè êà íîâ, Ê.À. Óêàç. ñî÷.; Ìåäâå äåâ, Å.Â. Óêàç. ñî÷.
3 Àôî íèí, È.Á. Óêàç. ñî÷. Ñ. 16–17.
4 Äè êà íîâ, Ê.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 13.
5 Ñì.: Ïðè äà íîâ, Ñ.À., Ùåðáà, Ñ.Ï. Ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè Ðîññèè: êâà ëè ôè êà öèÿ è ðàññëå äî âà íèå. Ì.: Þðëè òèí ôîðì, 2002;
Ïðè äà íîâ, Ñ.À., Ùåðáà, Ñ.Ï. Ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè, è èõ êâà ëè ôè êà öèÿ ïî ÓÊ ÐÔ // Æóðí. ðîñ. ïðà âà. 1998. ¹ 9. Ñ. 65–75.
6 Ñì.: Àëå õèí, Ä.Â. Óêàç. ñî÷.; Áàñêîâ, Â.À. Êîìïëåê ñíûå ìåðû ïðî òè âî äåé -
ñòâèÿ ïðåñòóï íûì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàì íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè: àâòî ðåô. äèñ. …
êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.09. Ì., 2006; Ãðî çèí, Â.Þ. Óêàç. ñî÷.; Ëÿ ïóñ òè íà, Í.Ñ.
Äî êà çû âà íèå ïî óãî ëîâ íûì äå ëàì î êîíòðà áàí äå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: àâòî -
ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.09. Ì., 2005.
Ðÿä ðîññèé ñêèõ èññëå äî âà íèé ïîñâÿ ùåí êîíòðà áàí äå êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé. Òàê, Ä.È. Áîãäà íîâ ñ÷è òà åò öå ëå ñî îá ðàç íûì âû äå ëèòü êîíòðà -
áàí äó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (îäèí èç ðàñïðîñ òðà íåí íûõ âè äîâ êîíòðà -
áàí äû) â ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ1. Â ðà áî òå Ä.Â. Âà ñèëü åâà
àíà ëè çè ðó þò ñÿ ñòðóê òó ðà, äè íà ìè êà, ïðè ÷è íû è óñëî âèÿ êîíòðà áàí äû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé2. Ò.À. Äè êà íî âà îòìå ÷à åò, ÷òî îñî áåí íîñ òè òà ìî -
æåí íûõ ïðåñòóï ëå íèé ïðå äîï ðå äå ëÿ þò âàæíîñòü îïå ðà òèâ íî-ðî çûñ êíûõ
ìå ðîï ðè ÿ òèé â èõ ïðå ñå ÷å íèè3. À.È. Õî äà íîâ âû äå ëÿ åò òèïû ëè÷íîñ òè
êîíòðà áàí äèñ òîâ, ïå ðå ìå ùà þ ùèõ êóëü òóð íûå öåííîñ òè4. Ã.À. Ðó ñà íîâ
îïðå äå ëÿ åò ïðè ÷è íû ëà òåí òíîñ òè êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è
óñëî âèÿ ñî âåð øå íèÿ òà êî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ (ýêî íî ìè ÷åñ êèå, ñî öè àëü íûå,
ïðà âî âûå, îðãà íè çà öè îí íûå)5. Ñ.À. Ôî ìè ÷åâ âû äå ëÿ åò íà è áî ëåå òè ïè÷ -
íûå ñïî ñî áû ñî âåð øå íèÿ òà êî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ, à òàêæå èññëå äó åò òàê
íàçûâàåìûé «çåðêàëü íûé êà íàë», èñïîëü çó å ìûé ïðè îðãà íè çà öèè ìåæäó -
íà ðîä íûõ âûñòà âîê êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è ïðî âå äå íèè ðà áîò ïî èõ
ðåñòàâ ðà öèè6.
Â.Â. Âåðøêîâ, ðàññìàò ðè âàÿ âîïðî ñû óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà
íå âîç âðà ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðîññèé ñêîé Ôå äå -
ðà öèè, äàåò îïðå äå ëå íèå íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ìó îáú åê òó òà êî ãî äå ÿ íèÿ, à
òàêæå âû äå ëÿ åò ìî ìåíò îêîí÷à íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ (îòëè÷ íûé îò óñòî ÿâ -
øèõ ñÿ ïî çè öèé)7.
Ïî ìè ìî ïðèêëàä íûõ âîïðî ñîâ ðîññèé ñêèå èññëå äî âà òå ëè èçó ÷à þò
èñòî ðè êî-òå î ðå òè ÷åñ êèå àñïåê òû. Íàïðè ìåð, Â.Â. Áðà òà íîâ óêà çû âà åò,
÷òî â äî ðå âî ëþ öè îí íîì çà êî íî äà òåëü ñòâå êóëü òóð íûå öåííîñ òè (çà
èñêëþ ÷å íè åì ïðåäìå òîâ ðå ëè ãè îç íî ãî êóëü òà) íå ÿâëÿ ëèñü îáú åê òîì óãî -
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1 Áîãäà íîâ, Ä.È. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå ìåðû ïðî òè âî äåé ñòâèÿ êîíòðà áàí äå: àâòî -
ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2004. Ñ. 18–19.
2 Âà ñèëü åâ, Ä.Â. Êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êîå
èññëå äî âà íèå: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2008.
3 Äè êà íî âà, Ò.À. Àêòó àëü íûå ïðîáëå ìû áîðü áû ñ òà ìî æåí íû ìè ïðåñòóï ëå íè ÿ -
ìè: àâòî ðåô. äèñ. … ä-ðà þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2000. Ñ. 27.
4 Õî äà íîâ, À.È. Îðãà íè çà öè îí íî-ïðà âî âîå îáåñïå ÷å íèå îïå ðà òèâ íî-ðî çûñ êíîé
äå ÿ òåëü íîñ òè òà ìî æåí íûõ îðãà íîâ â áîðü áå ñ êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.09. Ì., 2007. Ñ. 21.
5 Ñì.: Ðó ñà íîâ, Ã.À. Áîðü áà ñ êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: óãî ëîâ.-ïðà -
âî âûå è êðè ìè íîë. âîïð. Ì.: Þðëè òèí ôîðì, 2010. Ñ. 80–90; Ðó ñà íîâ, Ã.À.
Êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: óãî ëîâ íî-ïðà âî âîå, êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êîå
è ñðàâíè òåëü íî-ïðà âî âîå èññëå äî âà íèå: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê:
12.00.08. Ì., 2009. Ñ. 20–21.
6 Ôî ìè ÷åâ, Ñ.À. Êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä.
þðèä. íàóê : 12.00.08. Ì., 2006. Ñ. 29.
7 Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 7.
ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû1. È.Â. Ãî âî ðî âà è Å.Í. Ïðî íè íà îòìå ÷à þò, ÷òî ñ
1922 ã. ñî âåò ñêîå ãî ñó äàð ñòâî ïðî âî äè ëî öå ëå íàï ðàâ ëåí íóþ ïî ëè òè êó ïî
ôîðìè ðî âà íèþ ó íà ñå ëå íèÿ íè ãè ëèñ òñêî ãî îòíî øå íèÿ ê ïðà âîñ ëàâ íî ìó
äîñòî ÿ íèþ è ðåêâè çè öèþ äëÿ ïðî äà æè çà ãðà íè öó öåðêîâ íî ãî èìó ùåñ òâà, 
çíà ÷è òåëü íàÿ ÷àñòü êî òî ðî ãî ïðåäñòàâ ëÿ ëà êóëü òóð íóþ öåííîñòü2.
Ë.Ð. Êëå áà íîâ è Â.Â. Êó ëû ãèí íà îñíî âå «ðîäñòâà» íå ïîñ ðåä ñòâåí íî -
ãî îáú åê òà ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïðåäëà ãà þò âû -
äå ëèòü â Îñî áåí íîé ÷àñòè óãî ëîâ íî ãî çà êî íà Ðîññèè ãëà âó, îáú åäè íÿ þ -
ùóþ òà êèå ïðåñòóï ëå íèÿ3. Ðàçäå ëÿÿ äàííóþ ïî çè öèþ, ïî ëà ãà åì, ÷òî
ïðè ìå íè òåëü íî ê îòå ÷åñ òâåí íî ìó ÓÊ äàííûé âîïðîñ ìî æåò áûòü ðå øåí â
ðàìêàõ ãëà âû 30 ÓÊ, îáú åäè íÿ þ ùåé ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ îáùåñ òâåí íî é
íðàâñòâåí íîñ òè.
Êðî ìå òîãî, ïî ìíå íèþ Ë.Ð. Êëå áà íî âà, ñëå äó åò êðè ìè íà ëè çî âàòü
èñïîëü çî âà íèå â äå ÿ òåëü íîñ òè ìó çå åâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ïî ëó ÷åí -
íûõ ïðåñòóï íûì ïó òåì4. Òà êîé ïîäõîä ïðåäñòàâ ëÿ åò èíòå ðåñ, îäíà êî ÷òî -
áû èçáå æàòü îáú åê òèâ íî ãî âìå íå íèÿ, öå ëå ñî îá ðàç íî âåñòè ðå÷ü îá
èñïîëü çî âà íèè öåííîñ òåé, çà âå äî ìî äëÿ âè íîâ íî ãî ïî ëó ÷åí íûõ ïðåñòóï -
íûì ïó òåì.
Âîïðî ñû óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èññëå äî -
âà ëèñü â òðó äàõ î ïðåñòóï ëå íè ÿõ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè5.
Òàê, Ñ.Â. Áîãäàí ÷è êîâ, ñ îäíîé ñòî ðî íû, îáîñíî âàí íî ïî ëà ãà åò, ÷òî
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà èìó ùåñ òâî ÿâëÿ þò ñÿ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà ìè íà àáñî ëþò íîå
ïðà âî ñîáñòâåí íîñ òè, îòâåò ñòâåí íîñòü çà êî òî ðûå íå ìî æåò çà âè ñåòü îò
êà êèõ-ëèáî óñëî âèé (â òîì ÷èñëå îò ñòî è ìîñ òè ïðåäìå òà õè ùå íèÿ). Ñ äðó -
ãîé ñòî ðî íû, îí îòîæäåñ òâëÿ åò íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò õè ùå íèé êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé ñ ñîáñòâåí íîñòüþ, ÷òî íå â ïîëíîé ìåðå ñîãëà ñó åò ñÿ ñ
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1 Áðà òà íîâ, Â.Â. Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè â Ðîññèè: ðåòðîñ ïåê òèâ. àíà ëèç // Èñòî ðèÿ ãî ñó äàð ñòâà è ïðà âà. 2007.
¹ 12. Ñ. 9–11.
2 Ñì.: Ãî âî ðî âà, È.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 19–25; Ïðî íè íà, Å.Í. Óêàç. ñî÷. Ñ. 7, 21.
3 Ñì.: Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Î íå êî òî ðûõ îñî áåí íîñ òÿõ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé // Ñî âåð øåí ñòâî âà íèå óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà â
ñîâðå ìåí íûõ óñëî âè ÿõ: ñá. ìàò. ìåæäó íàð. íà ó÷.-ïðàêò. êîíô., Ñàíêò-Ïå òåð -
áóðã, 23–24 ìàÿ 2011 ã. / ðåäêîë.: Â.Á. Ìà ëè íèí (îòâ. ðåä.) [è äð.]. ÑÏá., 2011.
Ñ. 191; Êó ëû ãèí, Â.Â. Î âîçìîæ íîñ òè îïòè ìè çà öèè óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû 
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé // Êóëü òó ðà: óïðàâ ëå íèå, ýêî íî ìè êà, ïðà âî. 2004. ¹ 3.
Ñ. 10–11.
4 Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Î íå êî òî ðûõ îñî áåí íîñ òÿõ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 192.
5 Ñì.: Ãà óõìàí, Ë.Ä., Ìàêñè ìîâ, Ñ.Â. Îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ
ñîáñòâåí íîñ òè. Ì.: ÞðÈíôîÐ, 2001. Ñ. 108–109; Êî ÷îè, Ñ.Ì. Îòâåò ñòâåí íîñòü
çà êî ðûñ òíûå ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè. Ì.: Ïðî ôîá ðà çî âà íèå,
2000.
îáú åê òíîé íàïðàâ ëåí íîñòüþ äå ÿ íèé ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé1.
È.Á. Àôî íèí è Ñ.Ì. Êî ÷îè ïðåäëà ãà þò óñòà íî âèòü îòâåò ñòâåí íîñòü çà
âû ìî ãà òåëü ñòâî ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ îñî áóþ öåííîñòü2. Ñòî èò îòìå òèòü, 
÷òî âîïðîñ î âû ìî ãà òåëü ñòâå êàê ôîðìå õè ùå íèÿ íå ÿâëÿ åò ñÿ íî âûì3, íî
ïî äîá íîå ïðåäëî æå íèå åäâà ëè ìî æåò áûòü ðå à ëè çî âà íî. Áî ëåå ïðè åì ëå -
ìûì âà ðè àí òîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ äî ïîë íå íèå ÓÊ íîðìîé î õè ùå íèè êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé, îäíèì èç ñïî ñî áîâ êî òî ðî ãî áûëî áû è âû ìî ãà òåëü ñòâî.
Ïðè àíà ëè çå ïðèçíà êîâ ñîñòà âà õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
À.Ê. Ìó êà øåâ ïðåäëà ãà åò îïðå äå ëÿòü îñî áóþ êóëü òóð íóþ öåííîñòü
(èñòî ðè ÷åñ êóþ, íà ó÷íóþ, õó äî æåñ òâåí íóþ) ïî õè ùà å ìûõ ïðåäìå òîâ,
èñõî äÿ èç èõ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé çíà ÷è ìîñ òè, à íå òîëü êî ñòî è ìîñ òè4.
Í.À. Ëî ïà øåí êî ïðè ðàññìîò ðå íèè âîïðî ñîâ ïðèñâî å íèÿ êëà äà ïî ëà -
ãà åò, ÷òî îíî íå ÿâëÿ åò ñÿ õè ùå íè åì, ïîñêîëü êó «þðè äè ÷åñ êàÿ îöåíêà òà -
êèõ äåé ñòâèé ëèöà äîëæíà ïðî âî äèòü ñÿ â ðàìêàõ ãðàæäàí ñêî ãî çà êî íî äà -
òåëü ñòâà»5. Äàííûé ïîäõîä ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ äèñêóñ ñè îí íûì, ïîñêîëü êó
äëÿ áîðü áû ñ íå ëå ãàëü íûì êëà äî èñ êà òåëü ñòâîì íå îáõî äè ìû ìåðû ïðè -
íóæ äå íèÿ, íà è áî ëåå ýôôåê òèâ íû ìè èç êî òî ðûõ ÿâëÿ þò ñÿ ìåðû óãî ëîâ íî -
ãî õà ðàê òå ðà (íàïðè ìåð, îòâåò ñòâåí íîñòü çà íå çà êîí íîå ïðî âå äå íèå àðõå -
î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê).
Ïî ìíå íèþ Å.À. Ëà ÷è íîé, íå äîñ òàò êîì óãî ëîâ íî ãî çà êî íà ÿâëÿ åò ñÿ
îòñóò ñòâèå ñïå öè àëü íîé íîðìû çà óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå ïà ìÿò -
íè êîâ ïðè ðî äû6. Äàííûé âîïðîñ óæå ðå øåí îòå ÷åñ òâåí íûì çà êî íî äà òå -
ëåì. Ñî îòâåò ñòâó þ ùèå íîðìû ïðå äóñ ìîò ðå íû ãë. 26 ÓÊ, âêëþ ÷à þ ùåé
ñòàòüè î ïðåñòóï ëå íè ÿõ ïðî òèâ ýêî ëî ãè ÷åñ êîé áå çî ïàñ íîñ òè è ïðè ðîä íîé
ñðå äû. Åñëè òà êèå îáú åê òû íà äå ëå íû ñòà òó ñîì èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé
öåííîñ òè, òî ñî äå ÿí íîå êâà ëè ôè öè ðó åò ñÿ êàê ïðåñòóï ëå íèå ïðî òèâ êóëü -
òóð íî ãî íàñëå äèÿ.
Ñðå äè ñîâðå ìåí íûõ áå ëî ðóñ ñêèõ ïðà âî âå äîâ, íà è áî ëåå ïîëíî èññëå -
äî âàâ øèõ òåìó óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ñëå äó -
åò îòìå òèòü È.Ý. Ìàðòû íåí êî è È.Ë. Ïåòðèê. Îòäåëü íûå àñïåê òû îñâå ùà -
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1 Áîãäàí ÷è êîâ, Ñ.Â. Ïðî òè âî äåé ñòâèå ïðåñòóï íûì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàì íà àáñî ëþò -
íûå ïðà âà ñîáñòâåí íîñ òè: àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2006. 
Ñ. 8, 23.
2 Ñì.: Àôî íèí, È.Á. Óêàç. ñî÷. Ñ. 8; Êî ÷îè, Ñ.Ì. Óêàç. ñî÷. Ñ. 218.
3 Òèøêå âè÷, Ñ.È. Âû ìî ãà òåëü ñòâî: ïî íÿ òèå è ïðîáëå ìû êâà ëè ôè êà öèè // Ñóä.
âåñí. 1994. ¹ 2. Ñ. 60.
4 Ñì.: Ìó êà øåâ, À.Ê. Ïðîáëå ìû óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà õè ùå íèå ïðåäìå -
òîâ èëè äî êó ìåí òîâ, èìå þ ùèõ îñî áóþ èñòî ðè ÷åñ êóþ, íà ó÷íóþ, õó äî æåñ òâåí -
íóþ èëè êóëü òóð íóþ öåííîñòü: ïî ìà òå ðè à ëàì Ðåñïóá ëè êè Êà çàõ ñòàí: àâòî ðåô.
äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2006. Ñ. 11.
5 Ëî ïà øåí êî, Í.À. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè: òå î ðåò.-ïðèêëàä. èñ -
ñëåä. Ì.: ËåêñÝñò, 2005. Ñ. 48.
6 Ëà ÷è íà, Å.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 73.
ëèñü Â.Þ. Êà ëó ãè íûì è À.È. Ëó êà øî âûì1. Â ðà áî òå Ë.Ì. Íåñòåð ÷ó êà
ïðåäñòàâ ëåí ðåòðîñ ïåê òèâ íûé àíà ëèç çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé2.
Âå äó ùèì áå ëî ðóñ ñêèì èññëå äî âà òå ëåì ïðà âî âî ãî ñòà òó ñà êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ åò ñÿ È.Ý. Ìàðòû íåí êî, àâòîð ìíî ãî ÷èñ ëåí íûõ ïóáëè -
êà öèé ïî èõ ãðàæäàí ñêîé, ìåæäó íà ðîä íîé è óãî ëîâ íîé çà ùè òå. Îäíà êî
áå ëî ðóñ ñêèì ó÷å íûì óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
ðàññìàò ðè âà åò ñÿ ïðå è ìó ùåñ òâåí íî â ðàìêàõ èññëå äî âà íèÿ âîïðî ñîâ îñó -
ùåñ òâëå íèÿ ïðà âî îõ ðà íè òåëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè â ñôå ðå ãî ñó äàð ñòâåí íîé
îõðà íû êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Ïðè ýòîì È.Ý. Ìàðòû íåí êî àíà ëè çè ðó åò
íîðìû â ðàìêàõ óñòà íîâ ëåí íîé ñèñòå ìà òè çà öèè ÓÊ, îñíî âàí íîé íà èìó -
ùåñ òâåí íîì êðè òå ðèè îïðå äå ëå íèÿ óùåðáà.
È.Ë. Ïåòðèê èññëå äî âàí óãî ëîâ íûé àñïåêò íå çà êîí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ 
è íå âîç âðà ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå -
ëà ðóñü, ïðî à íà ëè çè ðî âà íû ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè ñ èñïîëü çî âà íè åì èíôîð ìà öè îí íûõ òåõíî ëî ãèé3.
Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî
óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé àñïåêò îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå äîñ òà òî÷ íî
ïîëíî èññëå äî âàí â îòå ÷åñ òâåí íîé íà ó êå. Ñòî èò îòìå òèòü ïðî ðà áî òàí -
íîñòü òà êèõ ïðîáëåì â ðîññèé ñêîé äîêòðè íå, îäíà êî òàì êóëü òóð íûå
öåííîñ òè, êàê ïðà âè ëî, ðàññìàò ðè âà þò ñÿ êàê èìó ùåñ òâî, à îáú åêò ïî ñÿ ãà -
òåëü ñòâà îïðå äå ëÿ åò ñÿ â îñíîâíîì ÷å ðåç îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè.
Âìåñòå ñ òåì, íåîáõîäèìî êîìïëåê ñíî ðàññìîò ðåòü óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé
àñïåêò îõðà íû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñ ó÷å òîì çà êî íî äà òåëü ñòâà è ïðà âî -
âîé äîêòðè íû íà îñíî âå àêòó à ëè çà öèè ñïå öè ôè êè ïðåäìå òà (îáú åê òà çà -
ùè òû) ïî ñðàâíå íèþ ñ îáû÷íûì èìó ùåñ òâîì.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäå ëàòü ñëå äó þ ùèå âû âî äû:
1. Êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïðåäñòàâ ëÿ þò ñî áîé îñî áûé ïðåäìåò óãî ëîâ -
íî-ïðà âî âîé îõðà íû, îáëà äà þ ùèé îòëè ÷è òåëü íû ìè íðàâñòâåí íû ìè, õó -
äî æåñ òâåí íû ìè ñâîé ñòâà ìè. Äàííûå õà ðàê òå ðèñ òè êè êóëü òóð íûõ
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1 Ñì.: Êà ëó ãèí, Â.Þ. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ìèðà, áå çî ïàñ íîñ òè ÷å ëî âå ÷åñ òâà è
âî åííûå ïðåñòóï ëå íèÿ: óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé àíà ëèç. Ìèíñê: Òå ñåé, 2002; Ëó êà -
øîâ, À.È. Êëàññè ôè êà öèÿ ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ ïî ðÿä êà îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî íî -
ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè. Ñ. 162–164.
2 Íåñöÿð ÷óê, Ë.Ì. Óêàç. ñî÷.
3 Ñì.: Ïåòðèê, È.Ë. Ïðà âî âàÿ ðåãëà ìåí òà öèÿ ïî ðÿä êà ïå ðå ìå ùå íèÿ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü // Êîíâåí öèè
ÞÍÅÑÊÎ â îáëàñ òè îõðà íû êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ è íà öè î íàëü íîå çà êî íî äà -
òåëü ñòâî ãî ñó äàðñòâ-ó÷àñòíè êîâ ÑÍÃ: ìà òå ðè à ëû ìåæäó íàð. êîíô. Ìèíñê,
2007. Ñ. 82–90; Ïåòðèê, È.Ë. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ
Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü â óñëî âè ÿõ èíôîð ìà òè çà öèè îáùåñ òâà // Ïðà âî è äå ìîê -
ðà òèÿ: ñá. íà ó÷. òð. / ðåäêîë.: Â.Í. Áè áè ëî (ãë. ðåä.) [è äð.]. Ìèíñê, 2007. Âûï. 3.
Ñ. 249–261.
öåííîñ òåé ïîçâî ëÿ þò âû äå ëèòü èõ èç îáû÷íî ãî èìó ùåñ òâà è îõðà íÿòü
óãî ëîâ íûì ïðà âîì íå çà âè ñè ìî îò èõ ñòî è ìîñ òè. Èñõî äÿ èç îáùíîñ òè
ôóíêöèé îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ íå ìà òå ðè àëü íûå öåííîñ òè ìî -
ãóò îõðà íÿòü ñÿ óãî ëîâ íûì çà êî íîì.
2. Â áå ëî ðóñ ñêîì çà êî íî äà òåëü ñòâå ñòà íîâ ëå íèå (ôîðìè ðî âà íèå)
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ êàê îñî áî ãî îáú åê òà è ïðåäìå òà óãî ëîâ íî-ïðà âî -
âîé îõðà íû ýâîëþöèîíèðîâàëî íà ïðî òÿ æå íèè äëè òåëü íî ãî âðå ìå íè: îò
ðàññìîò ðå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé êàê ðå ëè ãè îç íî ãî èìó ùåñ òâà äî
ïîäõîäà ê íèì êàê îáú åê òàì, îáëà äà þ ùèì îñî áû ìè êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êè -
ìè ñâîé ñòâà ìè.
3. Îñíîâ íîé ðî äî âîé è íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà
êóëü òóð íûå öåííîñ òè ñîñòàâ ëÿ þò îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ, ñêëà äû âà þ -
ùè å ñÿ â ñôå ðå îáåñïå ÷å íèÿ ðå æè ìà ñîõðàí íîñ òè êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ
ãî ñó äàð ñòâà è êîíòðî ëè ðó å ìî ãî îáëà äà íèÿ èì. Â êà ÷åñ òâå äî ïîë íè òåëü -
íî ãî îáú åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ìî ãóò âûñòó ïàòü
èíûå îòíî øå íèÿ (ñîáñòâåí íîñòü, çäî ðîâüå, ïî ðÿ äîê îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî -
íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè).
4. Ñî öè àëü íû ìè ôàêòî ðà ìè, âëèÿ þ ùè ìè íà îöåíêó îïàñíîñ òè ïî ñÿ -
ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ÿâëÿ þò ñÿ: àêòèâ íîå âîâëå ÷å íèå êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé â õî çÿé ñòâåí íî-ýêî íî ìè ÷åñ êèé îáî ðîò; ïî âû øåí íûé
ñïðîñ, îáóñëîâ ëåí íûé èõ îñî áû ìè íðàâñòâåí íû ìè ñâîé ñòâà ìè; èñêëþ ÷è -
òåëü íî ñòî è ìîñ òíûé ïîäõîä ê îöåíêå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, âîâëå êà å -
ìûõ â íå çà êîí íûé îáî ðîò. Ïðè îöåíêå ñó ùåñ òâåí íî ãî âðå äà îõðà íÿ å ìûì
ÓÊ èíòå ðå ñàì ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñëå äó åò îðè åí òè ðî âàòü -
ñÿ íà êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êèå êðè òå ðèè îöåíêè ïðè ÷è íåí íî ãî âðå äà, êóëü òóð -
íî ìó äîñòî ÿ íèþ, è îïàñíîñ òè ñî äå ÿí íî ãî (ôè çè ÷åñ êèé îáú åì, ñòå ïåíü
óðî íà, ïî òå ðÿ èñòî ðè ÷åñ êîé öåííîñ òè).
ÃËÀÂÀ 2
ÑÈÑÒÅÌÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÏÎÑßÃÀÒÅËÜÑÒÂ
ÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
2.1. Ïðåñòóï íûå íà ðó øå íèÿ íîðì
ìåæäó íà ðîä íî ãî ãó ìà íè òàð íî ãî ïðà âà
âî âðå ìÿ âî î ðó æåí íûõ êîíôëèê òîâ
(ñò. 136 ÓÊ)
Îäíèì èç ïåðâûõ ìåæäó íà ðîä íûõ ïðà âî âûõ àêòîâ â ñôå ðå îõðà íû
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ ñòà ëà Êîíâåí öèÿ î çà ùè òå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
â ñëó ÷àå âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà. Ïîñêîëü êó Ðåñïóá ëè êà Áå ëà ðóñü ÿâëÿ -
åò ñÿ ó÷àñòíè öåé äàííîãî ñîãëà øå íèÿ, ïðî à íà ëè çè ðó åì èìïëå ìåí òè ðî -
âàí íûå îòå ÷åñ òâåí íûì çà êî íî äà òå ëåì íîðìû ìåæäó íà ðîä íî ãî ïðà âà.
Ñòàòüÿ 136 ÓÊ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà ñåðü åç íûå íà ðó øå íèÿ 
â ñôå ðå ãó ìà íè òàð íî ãî ïðà âà. Äàííàÿ ñòàòüÿ âû äå ëÿ åò 17 ñîñòà âîâ ïðåñòóï íûõ 
äå ÿ íèé, äâà èç êî òî ðûõ êà ñà þò ñÿ ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
Ïóíêòîì 8 ñò. 136 ÓÊ óñòà íîâ ëå íà îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïðåâðà ùå íèå â
îáú åêò íà ïà äå íèÿ èëè óíè÷òî æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ ùèõ ñÿ
ïîä çà ùè òîé, ïðè îòñóò ñòâèè âî åííîé íå îáõî äè ìîñ òè, à ðàâíî õè ùå íèå
òà êèõ öåííîñ òåé â êðóïíûõ ìàñøòà áàõ èëè ñî âåð øå íèå â îòíî øå íèè íèõ
àêòîâ âàíäà ëèç ìà. Ñî äåð æà íèå íîðìû ðàñêðû âà åò ñÿ â Êîíâåí öèè îò
14.05.1954 ã. î çà ùè òå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â ñëó ÷àå âî î ðó æåí íî ãî
êîíôëèê òà (äà ëåå – Êîíâåí öèÿ) è Âòî ðîì ïðî òî êî ëå ê äàííîé Êîíâåí öèè
(îò 26.03.1999 ã.). Ïðåäìå òîì ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ þò ñÿ êóëü òóð íûå
öåííîñ òè, êî òî ðû ìè, ñîãëàñ íî ñò. 1 Êîíâåí öèè, ñ÷è òà þò ñÿ òà êî âûå, íå çà -
âè ñè ìî îò ïðî èñ õîæ äå íèÿ è âëà äåëü öà:
à) öåííîñ òè, äâè æè ìûå èëè íåäâè æè ìûå, êî òî ðûå èìå þò áîëü øîå
çíà ÷å íèå äëÿ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ íà ðî äà, òà êèå êàê ïà ìÿò íè êè àðõè òåê -
òó ðû, èñêóñ ñòâà èëè èñòî ðèè, ðå ëè ãè îç íûå èëè ñâåòñêèå, àðõå î ëî ãè ÷åñ -
êèå ìåñòî ðàñ ïî ëî æå íèÿ, àðõè òåê òóð íûå àíñàì áëè, êî òî ðûå â êà ÷åñ òâå òà -
êî âûõ ïðåäñòàâ ëÿ þò èñòî ðè ÷åñ êèé èëè õó äî æåñ òâåí íûé èíòå ðåñ,
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ïðî èç âå äå íèÿ èñêóñ ñòâà, ðó êî ïè ñè, êíè ãè, äðó ãèå ïðåäìå òû õó äî æåñ -
òâåí íî ãî, èñòî ðè ÷åñ êî ãî èëè àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî çíà ÷å íèÿ, à òàêæå íà -
ó÷íûå êîëëåê öèè, âàæíûå êîëëåê öèè êíèã, àðõèâ íûõ ìà òå ðè à ëîâ èëè
ðåïðî äóê öèé óêà çàí íûõ âûøå öåííîñ òåé;
á) çäà íèÿ, ãëàâíûì è äåé ñòâèòåëüíûì íàçíà ÷å íè åì êî òî ðûõ ÿâëÿ åò ñÿ
ñîõðà íå íèå èëè ýêñïî íè ðî âà íèå äâè æè ìûõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, óêà çàí -
íûõ â ïóíêòå «à», òà êèå êàê ìó çåè, êðóïíûå áèáëè î òå êè, õðà íè ëè ùà àðõè âîâ, 
à òàêæå óêðû òèÿ, ïðåäíàç íà ÷åí íûå äëÿ ñîõðà íå íèÿ â ñëó ÷àå âî î ðó æåí íî ãî
êîíôëèê òà äâè æè ìûõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, óêà çàí íûõ â ïóíêòå «à»;
â) öåíòðû, â êî òî ðûõ èìå åò ñÿ çíà ÷è òåëü íîå êî ëè ÷åñ òâî êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, óêà çàí íûõ â ïóíêòàõ «à» è «á»1.
Îáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà ïðåñòóï ëå íèÿ ìî æåò âû ðà æàòü ñÿ â ñëå äó þ -
ùèõ àëü òåð íà òèâ íûõ äå ÿ íè ÿõ:
1) ïðåâðà ùå íèå â îáú åêò íà ïà äå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ -
ùèõ ñÿ ïîä çà ùè òîé (ò.å. âî åííî-öå ëå âîå, â êà ÷åñ òâå áî å âîé çà äà ÷è, èõ
óíè÷òî æå íèå);
2) óíè÷òî æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ ùèõ ñÿ ïîä çà ùè òîé;
3) õè ùå íèå â êðóïíûõ ìàñøòà áàõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ -
ùèõ ñÿ ïîä çà ùè òîé;
4) ñî âåð øå íèå â îòíî øå íèè ýòèõ öåííîñ òåé àêòîâ âàíäà ëèç ìà.
Îáÿ çà òåëü íû ìè ïðèçíà êà ìè óêà çàí íî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ þò ñÿ åãî
ñî âåð øå íèå âî âðå ìÿ âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà è îòñóò ñòâèå âî åííîé íå -
îáõî äè ìîñ òè óíè÷òî æå íèÿ öåííîñ òåé ëèáî ïðåâðà ùå íèÿ èõ â îáú åêò íà -
ïà äå íèÿ â öå ëÿõ ïî ðà æå íèÿ âî åííî ãî ïðî òèâ íè êà. Ñî äåð æà íèå ïîñëåä íå -
ãî ðàñêðû âà åò ñÿ â ïîäïóí êòå à) ñò. 6 Âòî ðî ãî ïðî òî êî ëà 1999 ã. Ñîãëàñ íî
óêà çàí íîé íîðìå, «íà ðó øå íèå îáÿ çà òåëü ñòâà âîçäåð æè âàòü ñÿ îò ñî âåð øå -
íèÿ âðàæäåá íî ãî àêòà ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñî ññûëêîé íà êðàé -
íþþ âî åííóþ íå îáõî äè ìîñòü ìî æåò äî ïóñ êàòü ñÿ òîëü êî òîãäà, êîãäà:
(i) ýòè êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïî ñâî å ìó íàçíà ÷å íèþ ïðåâðà ùå íû â âî -
åííûé îáú åêò;
(ii) íåò íè êà êîé ïðàêòè ÷åñ êè âîçìîæ íîé àëü òåð íà òè âû äëÿ ïî ëó ÷å íèÿ 
ðàâíî öåí íî ãî âî åííî ãî ïðå è ìó ùåñ òâà ïî ìè ìî òîé, êî òî ðóþ ìîæíî ïî ëó -
÷èòü â ðå çóëü òà òå ñî âåð øå íèÿ âðàæäåá íî ãî àêòà ïðî òèâ ýòî ãî îáú åê òà»2.
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1 Ñì.: Î ðà òè ôè êà öèè Êîíâåí öèè î çà ùè òå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â ñëó ÷àå âî î -
ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà è Ïðî òî êî ëà ê ýòîé Êîíâåí öèè: Óêàç Ïðå çè äè ó ìà
Âåðõîâ. Ñî âå òà Ðåñï. Áå ëà ðóñü îò 18 ìàðòà 1957 ã. [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] //
Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð 
ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
2 Î ðà òè ôè êà öèè Âòî ðî ãî ïðî òî êî ëà ê Ãà àãñêîé êîíâåí öèè î çà ùè òå êóëü òóð íûõ 
öåííîñ òåé â ñëó ÷àå âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà 1954 ãîäà: Çà êîí Ðåñï. Áå ëà ðóñü,
24 îêò. 2000 ã., ¹ 434-Ç // Íàö. ðå åñòð ïðà âî âûõ àêòîâ Ðåñï. Áå ëà ðóñü. 2000.
¹ 103. 2/209.
Ðå øå íèå î ññûëêå íà êðàé íþþ âî åííóþ íå îáõî äè ìîñòü äîëæíî ïðè -
íè ìàòü ñÿ âî èíñêèì íà ÷àëü íè êîì, êî ìàí äó þ ùèì ñè ëà ìè, ðàâíû ìè ïî
ðàçìå ðó áà òàëü îíó èëè áîëü øåé ÷èñëåí íîñ òè, èëè ìåíü øè ìè ïî ðàçìå ðó
ñè ëà ìè, åñëè îáñòî ÿ òåëü ñòâà íå ïîçâî ëÿ þò äåé ñòâî âàòü èíà ÷å.
Ïðåâðà ùå íèå â îáú åêò íà ïà äå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ ùèõ -
ñÿ ïîä çà ùè òîé, ñîñòî èò â îñó ùåñ òâëå íèè áî å âûõ îïå ðà öèé, íàïðàâ ëåí íûõ 
íà íå ïîñ ðåä ñòâåí íîå âîçäåé ñòâèå íà ïðåäìå òû êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ ñ
öåëüþ ïî ðà æå íèÿ ïðî òèâ íè êà. Òà êîå äå ÿ íèå âêëþ ÷à åò â ñåáÿ ôàêòè ÷åñ êîå
óíè÷òî æå íèå îáú åê òà ëèáî íåçíà ÷è òåëü íûå åãî ïîâðåæ äå íèÿ.
Óíè÷òî æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – ýòî ôè çè ÷åñ êîå âîçäåé ñòâèå,
â ðå çóëü òà òå êî òî ðî ãî îáú åê òû ïîëíîñòüþ ïðåêðà ùà þò ñâîå ñó ùåñ òâî âà -
íèå èëè ïðè âî äÿò ñÿ â ïîëíóþ íå ãîä íîñòü, òå ðÿ þò ñïî ñîá íîñòü ôóíêöè î -
íè ðî âàòü ïî ñâî å ìó íàçíà ÷å íèþ è íå ïîäëå æàò âîññòà íîâ ëå íèþ1. Óíè÷òî -
æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îòëè ÷à åò ñÿ îò ïðåâðà ùå íèÿ èõ â îáú åêò
íà ïà äå íèÿ. Â ïåðâîì ñëó÷àå óìû ñåë ëèöà èçíà ÷àëü íî íàïðàâ ëåí íà ðàçðó -
øå íèå îáú åê òà. Ïðè ïðåâðà ùå íèè â îáú åêò íà ïà äå íèÿ ëèöî ïî ñÿ ãà åò íà
êóëü òóð íóþ öåííîñòü ââè äó âíåøíèõ ôàêòî ðîâ (íàïðè ìåð, ðàçìå ùå íèå â
çäà íèè ïóíêòà êî ìàí äî âà íèÿ).
Ïîä õè ùå íè åì êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïî íè ìà åò ñÿ óìûøëåí íîå ïðî òè -
âîï ðàâ íîå áåçâîç ìåç äíîå çàâëà äå íèå èìè, à ðàâíî ïðè îá ðå òå íèå ïðà âà íà
íèõ ñ êî ðûñ òíîé öåëüþ ñïî ñî áîì, óêà çàí íûì â ÷. 1 ïðè ìå ÷à íèé ê ãë. 24 ÓÊ.
Îáÿ çà òåëü íûì ïðèçíà êîì õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ åò ñÿ
èõ êðóïíûé ìàñøòàá, ñî äåð æà íèå êî òî ðî ãî ìåæäó íà ðîä íûå íîðìû íå
ðàçú ÿñ íÿ þò. Â þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî òà êîé ïðèçíàê
ñëå äó åò ïðè ìå íÿòü, èñõî äÿ èç îõâà òà ïðåñòóï íûì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâîì êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé è ðàçìå ðà ïðè ÷è íåí íî ãî óùåðáà2. Âìåñòå ñ òåì, òà êîé
ïîäõîä íå óñòðà íÿ åò îöå íî÷ íûé õà ðàê òåð íàçâàí íî ãî òåðìè íà.
Â ÷àñòíîñ òè, íå ÿñíî, âêëþ ÷à åò â ñåáÿ êà òå ãî ðèÿ «êðóïíûé» êî ëè ÷åñ -
òâåí íûé èëè ñòî è ìîñ òíûé êðè òå ðèé îöåíêè ðàçìå ðà ïî õè ùåí íî ãî,
ïîñêîëü êó îöå íè âàòü âðåä, ïðè ÷è íåí íûé îáú åê òó êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ -
íèÿ, ñëå äó åò íå òîëü êî èç åãî ñòî è ìîñ òè. Ñ äðó ãîé ñòî ðî íû, âîçíè êà åò
âîïðîñ: ïî õè ùå íèå êà êî ãî êî ëè ÷åñ òâà ïðåäìå òîâ îáðà çó åò êðóïíûé
ìàñøòàá?
Ñî äåð æà íèå ïðèçíà êà «êðóïíûé ìàñøòàá» ñ îïðå äå ëåí íîé óñëîâ -
íîñòüþ ìî æåò áûòü ïðè ìå íè ìî ê îöåíêå óùåðáà ïðè óíè÷òî æå íèè êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé (íàïðè ìåð, ðàçðó øå íèå íåñêîëü êèõ çäà íèé, îòíî ñÿ -
ùèõ ñÿ ê ïà ìÿò íè êàì àðõè òåê òó ðû). Îäíà êî îí íå ìî æåò ñëó æèòü
êðè òå ðè åì îöåíêè ðàçìå ðà ïî õè ùåí íî ãî èìó ùåñ òâà áåç êîíêðå òè çà öèè
ïî ðÿä êà åãî îïðå äå ëå íèÿ.
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1 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 263.
2 Òàì æå. Ñ. 364.
Íà íàø âçãëÿä, â äèñïî çè öèè àíà ëè çè ðó å ìîé íîðìû ñëå äó åò îòêà çàòü -
ñÿ îò çàêðåï ëå íèÿ ðàçìå ðà ïî õè ùåí íî ãî, ïîñêîëü êó õà ðàê òåð óùåðáà,
ïðè ÷è íÿ å ìî ãî êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ ïðåñòóï ëå íè åì, îöå íè âà åò ñÿ ñ
òî÷êè çðå íèÿ çíà ÷è ìîñ òè ïðåäìå òà, à íå åãî êî ëè ÷åñ òâåí íûõ èëè ñòî è -
ìîñ òíûõ îñî áåí íîñ òåé.
Äî âíå ñå íèÿ èçìå íå íèé â ÓÊ â 2011 ã. àíà ëè çè ðó å ìàÿ íîðìà ñî äåð æà -
ëà ïðèçíàê «ñî âåð øå íèå â îòíî øå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé àêòîâ âàíäà -
ëèç ìà ïðè îòñóò ñòâèè âî åííîé íå îáõî äè ìîñ òè». Îäíà êî äàííûé ïîäõîä
íå ó÷è òû âàë, ÷òî âàíäà ëèçì ïðåäñòàâ ëÿ åò ñî áîé áåññìûñ ëåí íîå óíè÷òî -
æå íèå, îñêâåð íå íèå, ïîð÷ó ìà òå ðè àëü íûõ öåííîñ òåé è, ñëå äî âà òåëü íî, íå
ìî æåò áûòü îïðàâ äàí âî åííîé íå îáõî äè ìîñòüþ, î ÷åì ñïðà âåä ëè âî
ïîä÷åð êè âà åò ñÿ â íà ó êå1.
Âìåñòå ñ òåì, çà êî íî äà òåëü ñîõðà íèë òåðìèí «âàíäà ëèçì» ïðè îïè ñà -
íèè îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû, ÷òî íå â ïîëíîé ìåðå ñîãëà ñó åò ñÿ ñî ñò. 32 Çà -
êî íà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 10.01.2000 ã. ¹ 361-Ç «Î íîðìà òèâ íûõ ïðà -
âî âûõ àêòàõ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü», ñîãëàñ íî êî òî ðîé îäíè è òå æå
òåðìè íû â íîðìà òèâ íûõ ïðà âî âûõ àêòàõ äîëæíû óïîòðåá ëÿòü ñÿ â îäíîì
çíà ÷å íèè è èìåòü åäè íóþ ôîðìó2. Ïîñêîëü êó èñïîëü çî âà íèå òåðìè íà
«âàíäà ëèçì» íåõà ðàê òåð íî äëÿ îòå ÷åñ òâåí íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà (îí
ïðàêòè ÷åñ êè íå ïðè ìå íÿ åò ñÿ â çà êî íî äà òåëü íûõ àêòàõ) è ñ ó÷å òîì òîãî,
÷òî åãî ñî äåð æà íèå èäåíòè÷ íî îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íå íàäðó ãà òåëü ñòâà â
ðàìêàõ ñò. 347 ÓÊ, â ï. 8 ñò. 136 ÓÊ áûëî áû áî ëåå óìåñòíî èñïîëü çî âà íèå 
êà òå ãî ðèè «íàäðó ãà òåëü ñòâî».
Ñîñòàâ àíà ëè çè ðó å ìî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ ìî æåò áûòü êàê ìà òå ðè àëü íûì, 
òàê è ôîðìàëü íûì. Îíî ñ÷è òà åò ñÿ îêîí÷åí íûì ñ íà ÷à ëà íà ïà äå íèÿ íà
êóëü òóð íûå öåííîñ òè, èëè ñ ìî ìåí òà, êîãäà èõ óíè÷òî æå íèå èëè õè ùå íèå 
äîñòè ãà þò êðóïíûõ ìàñøòà áîâ, èëè ñ ìî ìåí òà ïðè ÷è íå íèÿ óùåðáà ýòèì
êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì äåé ñòâè ÿ ìè, ñîñòàâ ëÿ þ ùè ìè àêò âàíäà ëèç ìà3.
Ïîä íà ïà äå íè åì ïðè ìå íè òåëü íî ê ðàññìàò ðè âà å ìî ìó äå ÿ íèþ ñëå äó åò 
ïî íè ìàòü ïðî âå äå íèå áî å âûõ îïå ðà öèé ðàçðó øè òåëü íî ãî èëè óãðî æà þ -
ùå-ðàçðó øè òåëü íî ãî õà ðàê òå ðà. Äëÿ ïðèçíà íèÿ îêîí÷åí íûì ñîñòà âà
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1 Àëåêñà, Å.Â. Ñîñòî ÿ íèå èìïëå ìåí òà öèè ìåæäó íà ðîä íî-ïðà âî âûõ àêòîâ îá
îõðà íå êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü: Ãà àãñêàÿ êîíâåí öèÿ //
Êîíâåí öèè ÞÍÅÑÊÎ â îáëàñ òè îõðà íû êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ è íà öè î íàëü íîå
çà êî íî äà òåëü ñòâî ãî ñó äàðñòâ-ó÷àñòíè êîâ ÑÍÃ: ìà òå ðè à ëû ìåæäó íàð. êîíô.,
Ìèíñê, 26–28 àïð. 2007 ã. / ðåäêîë.: À.Á. Ñòàøêå âè÷ [è äð.]. Ìèíñê, 2007.
Ñ. 110.
2 Ñì.: Î íîðìà òèâ íûõ ïðà âî âûõ àêòàõ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü: Çà êîí Ðåñï. Áå ëà -
ðóñü, 10 ÿíâ. 2000 ã., ¹ 361-Ç: â ðåä. Çà êî íà Ðåñï. Áå ëà ðóñü îò 02.07.2009 ã.
[Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ
«ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
3 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 364.
ïðåñòóï ëå íèÿ äîñòà òî÷ íî ëèøü íà ÷à ëà äåé ñòâèé, ñîñòàâ ëÿ þ ùèõ íà ïà äå -
íèå, íå çà âè ñè ìî îò ïîâðåæ äå íèé îáú åê òà, èõ õà ðàê òå ðà è ìàñøòà áà.
Àíà ëè çè ðó å ìîå ïðåñòóï ëå íèå ìî æåò áûòü ñî âåð øå íî òîëü êî ñ ïðÿ ìûì 
óìûñëîì. Ëèöî ñîçíà åò, ÷òî ïðåâðà ùà åò â îáú åêò íà ïà äå íèÿ ëèáî óíè÷òî -
æà åò èëè ïî õè ùà åò â êðóïíûõ ìàñøòà áàõ êóëü òóð íûå öåííîñ òè, íà õî äÿ -
ùè å ñÿ ïîä çà ùè òîé, à ðàâíî ñî âåð øà åò â îòíî øå íèè ýòèõ öåííîñ òåé àêò
âàíäà ëèç ìà ïðè îòñóò ñòâèè âî åííîé íå îáõî äè ìîñ òè, è æå ëà åò ýòî ãî.
Ìî òè âà ìè ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ þò ñÿ ìåñòü, êî ðûñòü, ñòðåì ëå íèå
äîñòè÷ü âî åííî ãî ïðå âîñ õîä ñòâà, íà íåñ òè ìà òå ðè àëü íûé âðåä è ò.ï.1
Ñóáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ îáùèé – ôè çè ÷åñ êîå ëèöî, äîñòèã øåå 16 ëåò
íà ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ. Êàê îòìå ÷à åò ñÿ â ïðà âî âîé äîêòðè -
íå, ñóáú åê òîì äàííî ãî äå ÿ íèÿ, êàê ïðà âè ëî, ÿâëÿ þò ñÿ ïðåäñòà âè òå ëè êî -
ìàí äî âà íèÿ àðìèé ïðî òè âî áîð ñòâó þ ùèõ ñòî ðîí, ïðåäñòà âè òå ëè îêêó ïà -
öè îí íûõ âëàñòåé. Ïðè ýòîì ñî ó ÷àñ òíè êà ìè ïðåñòóï ëå íèÿ ìî ãóò áûòü è
èíûå ëèöà2.
Î÷å âèä íî, ÷òî ñóáú åê òîì ïðåñòóï íî ãî äå ÿ íèÿ â áîëü øèí ñòâå ñëó ÷à åâ
áó äóò äîëæíîñ òíûå ëèöà âî î ðó æåí íûõ ñèë, îòäàâ øèå ïðè êàç íà óíè÷òî æå -
íèå îáú åê òà ëèáî çàâëà äå íèå êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè. Îäíà êî ïî ëà ãà åì,
÷òî îòâåò ñòâåí íîñ òè ïî àíà ëè çè ðó å ìîé ñòàòüå ìî ãóò ïîäëå æàòü òàêæå
ëèöà, ðàçðó øà þ ùèå ëèáî ïî õè ùà þ ùèå öåííîñ òè ïî ñîáñòâåí íîé èíè öè à -
òè âå (â áîëü øåé ñòå ïå íè ýòî èìå åò îòíî øå íèå èìåííî ê õè ùå íèþ).
Ïóíêò 81 ñò. 136 ÓÊ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà èñïîëü çî -
âà íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íà õî äÿ ùèõ ñÿ ïîä óñè ëåí íîé çà ùè òîé, ëèáî 
íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ïðè ëå ãà þ ùèõ ê íèì ìåñò äëÿ ïîääåð æà íèÿ âî åííûõ
äåé ñòâèé, à ðàâíî ïðåâðà ùå íèå ýòèõ öåííîñ òåé ëèáî íå ïîñ ðåä ñòâåí íî
ïðè ëå ãà þ ùèõ ê íèì ìåñò â îáú åêò íà ïà äå íèÿ.
Ñîãëàñ íî ñò. 10 Âòî ðî ãî ïðî òî êî ëà 1999 ã., êóëü òóð íûå öåííîñ òè ìî -
ãóò áûòü âçÿ òû ïîä óñè ëåí íóþ çà ùè òó, åñëè îíè îòâå ÷à þò ñëå äó þ ùèì
óñëî âè ÿì:
(à) ÿâëÿ þò ñÿ êóëü òóð íûì íàñëå äè åì, èìå þ ùèì îãðîì íîå çíà ÷å íèå
äëÿ ÷å ëî âå ÷åñ òâà;
(b) îõðà íÿ þò ñÿ áëà ãî äà ðÿ ïðè íÿ òèþ íà íà öè î íàëü íîì óðîâíå íàäëå -
æà ùèõ ïðà âî âûõ è àäìè íèñ òðà òèâ íûõ ìåð, ïðèçíà þ ùèõ èõ èñêëþ ÷è -
òåëü íóþ êóëü òóð íóþ è èñòî ðè ÷åñ êóþ öåííîñòü, è îáåñïå ÷è âà þùèõ çà ùè -
òó íà ñà ìîì âû ñî êîì óðîâíå;
(c) íå èñïîëü çó þò ñÿ äëÿ âî åííûõ öå ëåé èëè ïðèêðû òèÿ âî åííûõ îáú -
åê òîâ è Ñòî ðî íà, îñó ùåñ òâëÿ þ ùàÿ êîíòðîëü íàä êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ -
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2 Íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà -
ðóñü: ñ ó÷å òîì èçì. è äîï. ïî ñîñò. íà 23 ôåâð. 2010 ã. / Í.Ô. Àõðà ìåí êà [è äð.];
ïîä îáù. ðåä. À.Â. Áàðêî âà, Â.Ì. Õî ìè ÷à. 2-å èçä., ñ èçì. è äîï. Ìèíñê: ÃÈÓÑÒ
ÁÃÓ, 2010. Ñ. 312.
ìè, ñäå ëà ëà çà ÿâëå íèå â ïîäòâåð æäå íèå òîãî, ÷òî îíè íå áó äóò èñïîëü çî -
âàòü ñÿ ïî äîá íûì îáðà çîì1.
Çà êî íî äà òåëü ñòâî ê îáú åê òàì îòíî ñèò èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè
êà òå ãî ðèè «0», ò.å. öåííîñ òè, âêëþ ÷åí íûå èëè ïðåäëî æåí íûå äëÿ âêëþ ÷å -
íèÿ â Ñïè ñîê ìè ðî âî ãî êóëü òóð íî ãî è ïðè ðîä íî ãî íàñëå äèÿ èëè â Ìåæäó -
íà ðîä íûé ñïè ñîê ìè ðî âî ãî íàñëå äèÿ, êî òî ðîå íà õî äèò ñÿ ïîä óãðî çîé.
Ìåñòà ìè, íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ïðè ëå ãà þ ùè ìè ê êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì,
íà õî äÿ ùèõ ñÿ ïîä óñè ëåí íîé çà ùè òîé, ÿâëÿ þò ñÿ ñî î ðó æå íèÿ, ó÷àñòêè
ìåñòíîñ òè, âîçäåé ñòâèå âî åííûõ äåé ñòâèé íà êî òî ðûå ìî æåò ïðè ÷è íèòü
óùåðá ôè çè ÷åñ êîé öå ëîñ òíîñ òè ýòèõ öåííîñ òåé2.
Ïðåñòóï ëå íèå ìî æåò áûòü ñî âåð øå íî òîëü êî ñ ïðÿ ìûì óìûñëîì. Åãî
ìî òè âà ìè ÿâëÿ þò ñÿ ñòðåì ëå íèå äîñòè÷ü âî åííî ãî ïðå âîñ õîä ñòâà, ëîæíî
ïî íÿ òûå èíòå ðå ñû âî åííî ãî õà ðàê òå ðà è ò.ï.3
Òà êèì îáðà çîì, â ñò. 136 ÓÊ óñòà íîâ ëå íà îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïðè ÷è -
íå íèå âðå äà êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ âî âðå ìÿ âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà.
Ðàññìîò ðåí íûå íîðìû ïðè ìå íÿ þò ñÿ â èñêëþ ÷è òåëü íîé ñè òó à öèè – â ñëó -
÷àå ãó ìà íè òàð íîé êà òàñ òðî ôû. Âìåñòå ñ òåì, â öå ëÿõ ñîçäà íèÿ äî ïîë íè -
òåëü íûõ ãà ðàí òèé çà ùè òû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñëå äó åò çà êî íî äà òåëü íî 
èñêëþ ÷èòü âîçìîæ íîñòü íàñòóï ëå íèÿ îòâåò ñòâåí íîñ òè çà õè ùå íèå â çà âè -
ñè ìîñ òè îò èõ ðàçìå ðà (ìàñøòà áà). Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà òà êèå
äå ÿ íèÿ äîëæíà íàñòó ïàòü íå çà âè ñè ìî îò ñòî è ìîñ òè èëè êî ëè ÷åñ òâà
ïðåäìå òà õè ùå íèÿ. Êðî ìå òîãî, ïðè îïè ñà íèè ïðèçíà êîâ îáú åê òèâ íîé
ñòî ðî íû â ÓÊ íå îáõî äè ìî èñïîëü çî âàòü åäè íóþ òåðìè íî ëî ãèþ, ïðè ìå -
íÿ å ìóþ â çà êî íî äà òåëü íûõ àêòàõ. Èãíî ðè ðî âà íèå ýòî ãî òðå áî âà íèÿ ìî -
æåò ïîâëå÷ü â ïðà âîï ðè ìå íå íèè ðàçëè÷ íûå ïîäõî äû â êâà ëè ôè êà öèè ïî -
ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ÷òî ñó ùåñ òâåí íî ñíè çèò èõ îõðà íó.
2.2. Ïðåñòóï ëå íèÿ, ñâÿ çàí íûå ñ íå çà êîí íûì
îáî ðî òîì êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
Èñõî äÿ èç îñî áåí íîñ òåé îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû äå ÿ íèé, âû ðà æåí íûõ â 
íå ñàí êöè î íè ðî âàí íîì çàâëà äå íèè è ïå ðå ìå ùå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé, ê ðàññìàò ðè âà å ìîé ãðóïïå ïðåñòóï ëå íèé ñëå äó åò îòíåñ òè ïðèñâî å íèå 
íà õîä êè èëè êëà äà, êîíòðà áàí äó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, à òàêæå íå âîç -
âðà ùå íèå íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé. Ìè ðî âàÿ ñòà òèñ òè êà óêà çû âà åò íà òî, ÷òî äî õî äû îò ïðåñòóï -
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24 îêò. 2000 ã., ¹ 434-Ç.
2 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 366.
3 Òàì æå. Ñ. 367.
ëå íèé, ñâÿ çàí íûõ ñ íå çà êîí íûì îáî ðî òîì êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, óñòó ïà -
þò ëèøü íå çà êîí íîé òîðãîâ ëå íàðêî òè êà ìè1. Â ýòîé ñâÿ çè ñ ó÷å òîì çíà ÷è -
ìîñ òè ïðåäìå òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ, à òàêæå ïðè íè ìàÿ âî âíè ìà íèå ïðî öåñ ñû
ãëî áà ëè çà öèè è èíòåã ðà öè îí íûå òà ìî æåí íûå ìå õà íèç ìû íà ïîñòñî âåò -
ñêîì ïðîñòðàí ñòâå, ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ öå ëå ñî îá ðàç íûì ðàññìîò ðåòü ñîñòà âû 
ïðåñòóï ëå íèé âû äå ëåí íîé íàìè ãðóïïû.
2.2.1 Ïðèñâî å íèå íà õîä êè èëè êëà äà (ñò. 215 ÓÊ)
Ñòàòüÿ 215 ÓÊ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïðèñâî å íèå â
îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðå íàé äåí íî ãî çà âå äî ìî ÷ó æî ãî èìó ùåñ òâà èëè êëà -
äà. Îòíå ñå íèå äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ ê äå ÿ íè ÿì, ñâÿ çàí íûì ñ íå çà êîí íûì
îáî ðî òîì îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, îáóñëîâ ëå íî òåì, ÷òî ïðèñâî -
å íèå êëà äà îçíà ÷à åò âîâëå ÷å íèå â íå êîí òðî ëè ðó å ìûé îáî ðîò êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, êî òî ðûå ïîäëå æàò ïå ðå äà ÷å êîìïå òåí òíûì îðãà íàì.
Îáú åê òîì óêà çàí íî ãî ïðåñòóï íî ãî äå ÿ íèÿ âûñòó ïà þò îáùåñ òâåí íûå
îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè. Ïðåäìå òîì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà ÿâëÿ þò ñÿ íàé äåí íîå 
çà âå äî ìî ÷ó æîå èìó ùåñ òâî (íà õîä êà) è êëàä. Ýòè ïî íÿ òèÿ è èõ ïðà âî âîå
ïî ëî æå íèå ïîäðîá íî ðåãëà ìåí òè ðî âà íû ãðàæäàí ñêèì çà êî íî äà òåëü ñòâîì.
Íà õîä êà – ýòî âåùü, âû áûâ øàÿ èç îáëà äà íèÿ ñîáñòâåí íè êà èëè èíî ãî
çà êîí íî ãî âëà äåëü öà ïðè îáñòî ÿ òåëü ñòâàõ, êî òî ðûå íå óêà çû âà þò íà îòêàç 
ýòèõ ëèö îò ïðàâ íà äàííóþ âåùü. Ñîãëàñ íî ñò. 228 Ãðàæäàí ñêî ãî êî äåê ñà
Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü (äà ëåå – ÃÊ), íà øåä øèé ïî òå ðÿí íóþ âåùü îáÿ çàí
íå ìåä ëåí íî óâå äî ìèòü îá ýòîì ëèöî, ïî òå ðÿâ øåå åå, èëè ñîáñòâåí íè êà
âåùè, èëè êî ãî-ëè áî èç èçâåñ òíûõ åìó ëèö, èìå þ ùèõ ïðà âî ïî ëó ÷èòü åå è
âîçâðà òèòü íàé äåí íóþ âåùü ýòî ìó ëèöó. Ëèöî, íà øåä øåå âåùü, îáÿ çà íî
óâå äî ìèòü î íà õîä êå ìè ëè öèþ èëè îðãàí ìåñòíî ãî óïðàâ ëå íèÿ èëè ñà ìî -
óï ðàâ ëå íèÿ, åñëè ëèöî, èìå þ ùåå ïðà âî ïîòðå áî âàòü âîçâðà òà íàé äåí íîé
âåùè, èëè ìåñòî åãî ïðå áû âà íèÿ íå èçâåñ òíû2.
Ïðà âè ëà äàííîé ñòàòüè ïðè ìå íÿ þò ñÿ íå çà âè ñè ìî îò öåííîñ òè âåùè,
ïîñêîëü êó îíà íå îïðå äå ëÿ åò ìè íè ìàëü íóþ ñòî è ìîñòü íàé äåí íîé âåùè,
ïðè êî òî ðîé íà íà øåä øå ãî âîçëà ãà þò ñÿ óêà çàí íûå âûøå îáÿ çàí íîñ òè3.
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3 Êîììåí òà ðèé ê Ãðàæäàí ñêî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ñ ïðè ëî æå íè åì
àêòîâ çà êî íî äà òåëü ñòâà è ñó äåá íîé ïðàêòè êè: â 3 êí. / îòâ. ðåä. Â.Ô. ×è ãèð.
Ìèíñê: Àìàëôåÿ, 2005–2006. Êí. 1 : Ðàçäåë 1. Îáùèå ïî ëî æå íèÿ. Ðàçäåë 2. Ïðà -
âî ñîáñòâåí íîñ òè è äðó ãèå âåùíûå ïðà âà / Ä.À. Êà ëè ìîâ [è äð.]. 2005. Ñ. 827.
Ãðàæäàí ñêèì çà êî íî äà òåëü ñòâîì ïðå äóñ ìîò ðå íà âîçìîæ íîñòü ïðè -
îá ðå òå íèÿ ïðà âà ñîáñòâåí íîñ òè íà âåùü ëè öîì, íà øåä øèì åå. Òàê, åñëè â
òå ÷å íèå øåñòè ìå ñÿ öåâ ñ ìî ìåí òà çà ÿâëå íèÿ î íà õîä êå â ìè ëè öèþ èëè
îðãàí ìåñòíî ãî óïðàâ ëå íèÿ èëè ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ ëèöî, óïðà âî ìî ÷åí íîå
íà ïî ëó ÷å íèå óòå ðÿí íîé âåùè, íå áó äåò óñòà íîâ ëå íî è íå çà ÿ âèò î ñâî åì
ïðà âå íà âåùü, íà øåä øèé ïðè îá ðå òà åò ïðà âî ñîáñòâåí íîñ òè íà íåå. Â ñëó -
÷àå, êîãäà íà øåä øèé âåùü îòêà æåò ñÿ îò åå ïðè îá ðå òå íèÿ, íàé äåí íàÿ
âåùü ïîñòó ïà åò ãî ñó äàð ñòâó.
Íå îáõî äè ìî ïîìíèòü, ÷òî óêà çàí íûé ñðîê ÿâëÿ åò ñÿ ïðå ñå êà òåëü íûì,
ò.å. îïðå äå ëÿ þ ùèì âðå ìÿ ñó ùåñ òâî âà íèÿ ñà ìî ãî ñóáú åê òèâ íî ãî ïðà âà
èëè îáÿ çàí íîñ òè. Åãî èñòå ÷å íèå âëå ÷åò îäíîâ ðå ìåí íî ïðåêðà ùå íèå ñî -
îòâåò ñòâó þ ùèõ ïðàâ è îáÿ çàí íîñ òåé1. Ïî ý òî ìó â ñëó ÷àå, êîãäà ëèöî, íà -
øåä øåå âåùü, íàäëå æà ùèì îáðà çîì èçâåñ òè ëî î íà õîä êå íàçâàí íûå îðãà -
íû, øåñòè ìå ñÿ÷ íûé ñðîê ïîñëå åãî èñòå ÷å íèÿ âîññòà íîâ ëå íèþ íå
ïîäëå æèò.
Èñõî äÿ èç èçëî æåí íî ãî îáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà ïðèñâî å íèÿ íà õîä êè áó -
äåò ñîñòî ÿòü â íå ñî îá ùå íèè âè íîâ íûì óñòà íîâ ëåí íûì çà êî íîì ëè öàì
(îðãà íàì) î íàé äåí íîé èì âåùè è îáðà ùå íèè åå â ñâîþ ïîëü çó èëè â ïîëü -
çó äðó ãèõ ëèö.
Ïðåäìå òîì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà òàêæå ÿâëÿ åò ñÿ êëàä, ïîä êî òî ðûì, ñîãëàñ íî
ñò. 234 ÃÊ, ïî íè ìà þò ñÿ çà ðû òûå â çåìëå èëè ñîêðû òûå èíûì ñïî ñî áîì äåíü -
ãè èëè öåííûå ïðåäìå òû, ñîáñòâåí íèê êî òî ðûõ íå ìî æåò áûòü óñòà íîâ ëåí
ëèáî óòðà òèë íà íèõ ïðà âî. Ïðè îòñóò ñòâèè õîòÿ áû îäíî ãî èç ýòèõ îáñòî ÿ -
òåëü ñòâ îáíà ðó æåí íûå îáú åê òû íå ÿâëÿ þò ñÿ êëà äîì. Ïîñêîëü êó êëàä ìî æåò
áûòü ïðèçíàí ïà ìÿò íè êîì àðõå î ëî ãèè êàê ðàçíî âèä íîñòü èñòî ðè êî-êóëü òóð -
íîé öåííîñ òè, äàííîå ïðåñòóï ëå íèå ðàññìàò ðè âà åò ñÿ êàê ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî íà
ðå æèì êîíòðî ëè ðó å ìî ãî ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
Ïî îáùå ìó ïðà âè ëó îáíà ðó æåí íûå ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû ïîñòó ïà þò
â ñîáñòâåí íîñòü ëèöà, êî òî ðî ìó ïðè íàä ëå æàò çå ìåëü íûé ó÷àñòîê, ñòðî å íèÿ 
è ò.ï., ãäå áûë ñîêðûò êëàä, è ëèöà, îáíà ðó æèâ øå ãî êëàä, â ðàâíûõ äî ëÿõ,
åñëè ñîãëà øå íè åì ìåæäó íèìè íå óñòà íîâ ëå íî èíîå. Îäíà êî â ñëó ÷àå îáíà -
ðó æå íèÿ êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç ïðåäìå òîâ, ÿâëÿ þ ùèõ ñÿ êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè, îí ïîäëå æèò ïå ðå äà ÷å ãî ñó äàð ñòâó. Ýòî îáñòî ÿ òåëü ñòâî èìå åò
îñî áîå çíà ÷å íèå ñ òî÷êè çðå íèÿ îöåíêè êîíñòðóê öèè äàííî ãî ïðåñòóï ëå -
íèÿ, åñëè â íàé äåí íîì êëà äå íà õî äÿò ñÿ êóëü òóð íûå öåííîñ òè.
Â îòå ÷åñ òâåí íîé äîêòðè íå âû äå ëÿ þò ñëå äó þ ùèå äå ÿ íèÿ, ñîñòàâ ëÿ þ -
ùèå ïðèñâî å íèå êëà äà: 1) íå ñî îá ùå íèå îá îáíà ðó æå íèè êëà äà ëè öîì,
ïðî èç âî äèâ øèì ðàñêîï êè èëè ïî èñêè öåííîñ òåé áåç ñîãëà ñèÿ ñîáñòâåí -
íè êà çå ìåëü íî ãî ó÷àñòêà èëè èíî ãî èìó ùåñ òâà, ãäå êëàä áûë ñîêðûò, è
îáðà ùå íèå êëà äà â ñâîþ ïîëü çó ëèáî áëèçêèõ åìó ëèö; 2) íå ñî îá ùå íèå îá
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îáíà ðó æå íèè êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ñîáñòâåí íè -
êîì çå ìåëü íî ãî ó÷àñòêà èëè ëè öîì, ïðî èç âî äèâ øèì ðàñêîï êè èëè ïî èñêè 
öåííîñ òåé ñ ñîãëà ñèÿ òà êî ãî ñîáñòâåí íè êà, è îáðà ùå íèå èìè êëà äà â ñâîþ 
ïîëü çó èëè áëèçêèõ èì ëèö; 3) íå ñî îá ùå íèå îá îáíà ðó æå íèè êëà äà,
ñîñòî ÿ ùå ãî èç êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ëè öîì, ïðî èç âî äèâ øèì ðàñêîï êè
èëè ïî èñêè öåííîñ òåé áåç ñîãëà ñèÿ ñîáñòâåí íè êà çå ìåëü íî ãî ó÷àñòêà èëè
èíî ãî èìó ùåñ òâà, ãäå êëàä áûë ñîêðûò, è îáðà ùå íèå èì êëà äà â ñâîþ
ïîëü çó ëèáî áëèçêèõ åìó ëèö1.
Îáÿ çà òåëü íûì ýëå ìåí òîì îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû ïðèñâî å íèÿ íà õîä êè
èëè êëà äà ÿâëÿ åò ñÿ ñóììà íàé äåí íî ãî èìó ùåñ òâà, ñîñòàâ ëÿ þ ùàÿ 1000 è
áî ëåå áà çî âûõ âå ëè ÷èí íà äåíü ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ.
Âàæíî îïðå äå ëèòü ìî ìåíò îêîí÷à íèÿ ïðèñâî å íèÿ êëà äà. Ñîãëàñ íî
÷. 1 ñò. 19 Çà êî íà «Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû», ëèöî, ñëó -
÷àé íî îáíà ðó æèâ øåå äâè æè ìûé ìà òå ðè àëü íûé îáú åêò, èìå þ ùèé êóëü -
òóð íóþ öåííîñòü, îáÿ çà íî â äâóõäíåâ íûé ñðîê èçâåñ òèòü îá ýòîì ìåñò -
íûé èñïîë íè òåëü íûé è ðàñïî ðÿ äè òåëü íûé îðãàí ëèáî òåððè òî ðè àëü íûé
îðãàí âíóòðåí íèõ äåë. Ïî èñòå ÷å íèè óêà çàí íî ãî ñðî êà áåçäåé ñòâèå ëèöà
îáú åê òèâ íî âû ðà æà åò ôàêò ïðèñâî å íèÿ.
Ïîäðîá íåå ñëå äó åò îñòà íî âèòü ñÿ íà ñëå äó þ ùèõ ìî ìåí òàõ.
È.Ý. Ìàðòû íåí êî ïî ëà ãà åò, ÷òî ïðåñòóï ëå íèå ïðèçíà åò ñÿ îêîí÷åí -
íûì, êîãäà íàé äåí íûé êëàä, ñîñòî ÿ ùèé èç âå ùåé, ïðåäñòàâ ëÿ þ ùèõ êóëü -
òóð íóþ öåííîñòü, ñòî è ìîñòü êî òî ðî ãî ñîñòàâ ëÿ åò îñî áî êðóïíûé ðàçìåð,
ïðèñâî åí âè íîâ íûì. Ïðè ýòîì ëèöî èìå åò ðå àëü íóþ âîçìîæ íîñòü ðàñïî -
ðÿ æàòü ñÿ èëè ïîëü çî âàòü ñÿ èì ïî ñâî å ìó óñìîò ðå íèþ2.
Îäíàêî îáíà ðó æå íèå êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ
êóëü òóð íóþ öåííîñòü, îçíà ÷à åò, ÷òî íà øåä øèé ÿâëÿ åò ñÿ åãî îáëà äà òå ëåì
è èìå åò ðå àëü íóþ (ôàêòè ÷åñ êóþ) âîçìîæ íîñòü èñïîëü çî âàòü åãî ïî ñâî å -
ìó óñìîò ðå íèþ. Ïîäòâåð æäå íè åì íà ìå ðå íèÿ ëèöà ïðèñâî èòü êëàä â òà -
êèõ ñëó ÷à ÿõ ìî æåò áûòü òîëü êî íå âû ïîë íå íèå (íå ñî âåð øå íèå) äåé ñòâèé,
ñâè äå òåëü ñòâó þ ùèõ îá îòñóò ñòâèè ïðèñâî å íèÿ êàê ñîñòî ÿ íèÿ ïåðìà íåí -
òíî ãî îáëà äà íèÿ êëà äîì. Èíîé þðè äè ÷åñ êîé òåõíî ëî ãèè îïðå äå ëå íèÿ
ôàêòà ïðèñâî å íèÿ çäåñü áûòü íå ìî æåò.
Ëèöî äîëæíî â óñòà íîâ ëåí íûé ñðîê èçâåñ òèòü îá îáíà ðó æå íèè êëà äà, 
â ïðî òèâ íîì ñëó ÷àå èìå åò ìåñòî ôàêò ïðèñâî å íèÿ. Ìî æåò ïî êà çàòü ñÿ, ÷òî
ýòî ñó ãó áî ôîðìàëü íûé ïîäõîä (ëèöî íå çíà ëî îá ýòîé îáÿ çàí íîñ òè è ñðî -
êå, íå èìå ëî âîçìîæ íîñ òè â ýòîò ñðîê ñî îáùèòü è ò.ä.). Íî ïîäîáíûå
îáñòî ÿ òåëü ñòâà ìî ãóò ëèøü ó÷è òû âàòü ñÿ ïðè îöåíêå ôàêòà ïðèñâî å íèÿ
èëè îòñóò ñòâèÿ òà êî âî ãî ñ ó÷å òîì è íà îñíî âå îáùå ãî ïîäõî äà ê ìî ìåí òó
ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ è íà ìå ðå íèé âè íîâ íî ãî. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âîå
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çíà ÷å íèå â òà êîé ñè òó à öèè èìå åò íå âîç âðà ùå íèå êëà äà êîìïå òåí òíûì
îðãà íàì, ò.å. åãî ñîêðû òèå.
Êðî ìå òîãî, âîçìîæ íû ñëó ÷àè ñî âåð øå íèÿ ïðî äîë æà å ìî ãî
ïðåñòóï ëå íèÿ ëè öîì, çà íè ìà þ ùèì ñÿ ïðåñòóï íûì ïðî ìûñ ëîì. Íàïðè -
ìåð, «÷åðíûé àðõå î ëîã» ïðåäïî ëà ãà åò, ÷òî â îïðå äå ëåí íîì ðà é îíå
âîçìîæ íû áîëü øèå çà ëå æè ñòà ðèí íûõ ìî íåò. Ïðè ýòîì åãî óâå ðåí -
íîñòü ïîäêðåï ëÿ åò ñÿ ïîñòî ÿí íû ìè íà õîä êà ìè, îöå íèòü ñòî è ìîñòü êî -
òî ðûõ ó íåãî íåò âðå ìå íè.
Òàê, â 2007 ã. â Ïî ëîö êå áûëè çà äåð æà íû ëèöà, êî òî ðûå ïðè îá ðå ëè
ìå òàë ëî èñ êà òåëü è â òå ÷å íèå ãîäà íà õî äè ëè è ñáû âà ëè ïðåäìå òû ñòà ðè íû. 
Çà äåð æàòü ïðåñòóï íè êîâ óäà ëîñü ïðè ïî ïûò êå ñáûòü ñòà ðèí íûå æåíñêèå
óêðà øå íèÿ (ïî îöåíêå ìåñòíûõ èñêóñ ñòâî âå äîâ, XII â.)1.
Ïî ý òî ìó, ïî íà øå ìó ìíå íèþ, ñîñòàâ äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ ôîðìàëü -
íûé è ìî ìåí òîì åãî îêîí÷à íèÿ äîëæíû ÿâëÿòü ñÿ, âî-ïåðâûõ, èñòå ÷å íèå
óñòà íîâ ëåí íî ãî ñðî êà èçâå ùå íèÿ èñïîë íè òåëü íûõ îðãà íîâ î íàé äåí íîì
èìó ùåñ òâå, âî-âòî ðûõ, îñî áî êðóïíûé ðàçìåð ñòî è ìîñ òè êëà äà.
Ïðåñòóï ëå íèå ñî âåð øà åò ñÿ ñ ïðÿ ìûì óìûñëîì. Ëèöî ñîçíà åò, ÷òî
ïðèñâà è âà åò, îáðà ùà åò êëàä â ñâîå ïîñòî ÿí íîå ïîëü çî âà íèå è æå ëà åò ýòî ãî.
Ñóáú åê òîì ÿâëÿ åò ñÿ ôè çè ÷åñ êîå ëèöî, äîñòèã øåå 16-ëåòíå ãî âîçðàñ -
òà íà ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ. Åñëè êëà äîì çàâëà äå âà åò ëèöî, â
êðóã òðó äî âûõ èëè ñëó æåá íûõ îáÿ çàí íîñ òåé êî òî ðî ãî âõî äè ëî ïðî âå äå -
íèå ðàñêî ïîê, òî ñî äå ÿí íîå íå êâà ëè ôè öè ðó åò ñÿ ïî ñò. 215 ÓÊ, à ïðè ñî -
îòâåò ñòâó þ ùèõ îáñòî ÿ òåëü ñòâàõ ìî æåò âëå÷ü îòâåò ñòâåí íîñòü çà õè ùå -
íèå èìó ùåñ òâà (íàïðè ìåð, ïî õè ùå íèå ðà íåå îáíà ðó æåí íî ãî êëà äà,
âðå ìåí íî õðà íÿ ùå ãî ñÿ â àðõå î ëî ãè ÷åñ êîì îáùåñ òâå èëè ïå ðå äàí íî ãî íà
âðå ìåí íîå õðà íå íèå)2.
Òàê, â 2004 ã. ïðî êó ðà òó ðîé Âè òåá ñêîé îáëàñ òè áûëî âîçáóæ äå íî óãî -
ëîâ íîå äåëî (÷. 1 ñò. 205 ÓÊ) ïî ôàêòó ïðî ïà æè êëà äà ìî íåò XVI â. èç ñåé ôà â 
çäà íèè Ëè îçíåí ñêî ãî ÐÎÂÄ. Â 2003 ã. ãðàæäà íèí Ì. íà øåë â çåìëå äàííûé
êëàä áî ëåå ÷åì èç 300 ìî íåò Âå ëè êî ãî êíÿ æåñ òâà Ëè òîâ ñêî ãî è Ðå÷è Ïîñïî -
ëè òîé XVI â., ïðåäñòàâ ëÿ þ ùèé, ïî ìíå íèþ ñïå öè à ëèñ òîâ, áîëü øóþ èñòî ðè -
÷åñ êóþ è êóëü òóð íóþ öåííîñòü è ïå ðå äà ë åãî â ÐÎÂÄ íà õðà íå íèå3.
Ïðèñâî å íèå êëà äà âëå ÷åò íàçíà ÷å íèå îáùåñ òâåí íûõ ðà áîò, èëè øòðà -
ôà, èëè àðåñòà íà ñðîê äî 3 ìå ñÿ öåâ. Ïðè ýòîì, åñëè ëèöî ïðèñâà è âà åò
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3 Ïðî êó ðà òó ðà Âè òåá ñêîé îáëàñ òè âîçáó äè ëà óãî ëîâ íîå äåëî ïî ôàêòó ïðî ïà æè
êëà äà ìî íåò 16-ãî âåêà èç ñåé ôà â çäà íèè Ëè îçíåí ñêî ãî ÐÎÂÄ [Ýëåêòðîí íûé
ðå ñóðñ] // www.afn.by. Ðå æèì äîñòó ïà: <http://afn.by/news/i/39680>. Äàòà äîñòó -
ïà: 14.11.2011.
êëàä, ñòî è ìîñòü êî òî ðî ãî íå ñîñòàâ ëÿ åò îñî áî êðóïíûé ðàçìåð, òî îòâåò -
ñòâåí íîñòü íàñòó ïà åò ïî ñò. 10.6 ÊîÀÏ (ïðèñâî å íèå íàé äåí íî ãî èìó -
ùåñ òâà). Ìå ðà ìè âçûñêà íèÿ áó äóò ïðå äóï ðåæ äå íèå ëèáî øòðàô äî 5 áà -
çî âûõ âå ëè ÷èí1.
Î÷å âèä íî, ÷òî óãî ëîâ íî-ïðà âî âîå âîçäåé ñòâèå ñî ñòî ðî íû ãî ñó äàð -
ñòâà â îòíî øå íèè âè íîâ íî ãî ëèöà íåçíà ÷è òåëü íî. Ïî ýòî ìó ïî âî äó
È.Ý. Ìàðòû íåí êî îòìå ÷à åò, ÷òî àíà ëè çè ðó å ìàÿ íîðìà âû ïîë íÿ åò ñêî ðåå
îáùåï ðå âåí òèâ íóþ, à íå êà ðà òåëü íóþ ôóíêöèþ2.
Ñ ïî çè öè åé àâòî ðà íåëü çÿ ñîãëà ñèòü ñÿ, ïîñêîëü êó íîðìû óãî ëîâ íî ãî çà -
êî íà äîëæíû âû ïîë íÿòü ïðå äóï ðå äè òåëü íóþ ôóíêöèþ, íî íå â êîåì ñëó ÷àå
íå êà ðà òåëü íóþ. Äðó ãîå äåëî, ÷òî ñòðî ãîñòü ñàíêöèè (ìåðû íà êà çà íèÿ çà
äàííîå äå ÿ íèå) â ýòîì ñëó ÷àå íå îáåñïå ÷è âà åò äîëæíî ãî ïðå äóï ðå äè òåëü íî -
ãî âîçäåé ñòâèÿ íà ëèö, íà øåä øèõ êëàä (äëÿ âîçäåð æà íèÿ îò åãî ïðèñâî å íèÿ).
Ïðîáëåìà æå ïðèñâî å íèÿ êëà äà, ñî äåð æà ùå ãî êóëü òóð íûå öåííîñ òè,
óñó ãóá ëÿ åò ñÿ è êîíñòðóê öè åé îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû àíà ëè çè ðó å ìî ãî
ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ.
Äåëî â òîì, ÷òî îíà â ðàâíîé ñòå ïå íè çà ùè ùà åò è íà õîä êó, è êëàä,
ñîñòî ÿ ùèé èç ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ êóëü òóð íóþ öåííîñòü. Îäíà êî, íà
íàø âçãëÿä, òà êîé ïîäõîä çà êî íî äà òå ëÿ âû çû âà åò ñîìíå íèÿ: ïðåäñòàâ ëÿ -
åò ñÿ íå ó áå äè òåëü íîé ïî ïûò êà çà êî íî äà òå ëÿ óðàâíÿòü â óãî ëîâ íî-ïðà âî -
âîé îõðà íå ìà òå ðè àëü íûå ïðåäìå òû ìàññî âî ãî ïðî èç âîä ñòâà è óíè êàëü -
íûå, íå ïîâ òî ðè ìûå ïðåäìå òû ñòà ðè íû, íåñìîò ðÿ íà ôîðìàëü íî
îäè íà êî âóþ èõ ñòî è ìîñòü.
Íå îáõî äè ìî îñî áûì îáðà çîì çà ùè ùàòü àðõå î ëî ãè ÷åñ êîå íàñëå äèå.
Îá ýòîì ñâè äå òåëü ñòâó þò äàííûå î ñè òó à öèè â ñôå ðå íå ëå ãàëü íî ãî êëà äî -
èñ êà òåëü ñòâà. Â ïîñëåä íåå âðå ìÿ àêòè âè çè ðî âà ëàñü íå çà êîí íàÿ äå ÿ òåëü -
íîñòü êëà äî èñ êà òå ëåé, îñî áåí íî â ×åðíî áûëü ñêîé çîíå3. Ïðè ýòîì íà ðÿ äó 
ñ äî áû ÷åé ìî ãèëü íî ãî çî ëî òà ïðåñòóï íè êè ïðåñëå äó þò öåëü ïî èñêà
ïðåäìå òîâ ñòà ðè íû äëÿ ÷àñòíûõ êîëëåê öèé4. Íå ìå íåå ñëîæíàÿ ñè òó à öèÿ
ñ íå ñàí êöè î íè ðî âàí íû ìè àðõå î ëî ãè ÷åñ êè ìè ðà áî òà ìè îòìå ÷à åò ñÿ â Ìî -
ãè ëåâ ñêîé îáëàñ òè, ãäå õî ðî øî îñíà ùåí íûå ãðóïïû â êî ëè ÷åñ òâå
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1 Ñì.: Êî äåêñ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îá àäìè íèñ òðà òèâ íûõ ïðà âî íà ðó øå íè ÿõ:
Êî äåêñ Ðåñï. Áå ëà ðóñü, 20 äåê. 2006 ã., ¹194-Ç [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] //
Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð 
ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
2 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðà âî âàÿ çà ùè òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Ñ. 188.
3 Íåñöÿð ÷óê, Ë.Ì. Óêàç. ñî÷. Ñ. 219.
4 Êî ïû òèí, Â.Ô. Ïðîáëå ìû îõðà íû ïà ìÿò íè êîâ àðõå î ëî ãèè â ÷åðíî áûëü ñêîé
çîíå Ìî ãè ëåâ ùè íû // Êàøòî¢íàñö³ ì³íó¢ø÷û íû – 4: Ïîìí³ê³ àðõå à ëîã³³:
ïðàáëå ìû àõî âû ³ âû âó ÷ýí íÿ: ìà òý ðû ÿ ëû êàíô., Ì³íñê, 23 ë³ñò. 2000 ã. / ïàä
àãóë. ðýä. Ñ.Â. Ìàðöý ëå âà. Ì³íñê, 2001. Ñ. 46.
10–15 ÷å ëî âåê ðàñêà ïû âà þò ïà ìÿò íè êè àðõå î ëî ãèè1. Ïðè ýòîì õà ðàê òåð
ïîâðåæ äå íèé ñâè äå òåëü ñòâó åò î âû ñî êîé ïðî ôåñ ñè î íàëü íîé ïîäãî òîâ êå
ëèö, ïðî èç âî äÿ ùèõ íå çà êîí íûå ðàñêîï êè2.
Êðî ìå òîãî, â ïîñëåä íåå âðå ìÿ óâå ëè ÷èë ñÿ êîíòðà áàí äíûé âû âîç
ïðåäìå òîâ ïà ëå îí òî ëî ãèè, ÷òî óêà çû âà åò íà èõ íå çà êîí íîå ïðè îá ðå òå íèå
ïîñðåä ñòâîì ïðî âå äå íèÿ íå ñàí êöè î íè ðî âàí íûõ àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê3.
Ñëå äó åò ïî íè ìàòü, ÷òî ïðèñâî å íèå êëà äà çà ÷àñ òóþ ÿâëÿ åò ñÿ íå ïîñ -
ðåä ñòâåí íûì ðå çóëü òà òîì íå çà êîí íûõ àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê. Òè -
ïè÷ íûì â äàííîé ñè òó à öèè ÿâëÿ åò ñÿ ñëå äó þ ùèé ïðè ìåð. Â 2007 ã. ïî
ôàêòó ïîâðåæ äå íèÿ ïÿòè êóðãàí íûõ ìî ãèëü íè êîâ Õ–ÕI ââ. â èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íîì çà ïî âåä íè êå «Çàñëàâëü» áûëî âîçáóæ äå íî óãî ëîâ íîå äåëî 
ïî ñò. 344 ÓÊ. Íå óñòà íîâ ëåí íûå ëèöà âåëè ðàñêîï êè íà òåððè òî ðèè
äðåâíèõ çà õî ðî íå íèé, ïû òà ÿñü íàé òè äî ðî ãîñ òî ÿ ùèå öåííîñ òè4.
Â äàííîé ñè òó à öèè ïîâðåæ äå íèå öåííîñ òåé äîëæíî îáðà çî âû âàòü ñî -
âî êóï íîñòü ñ ïðåñòóï íûì ïðèñâî å íè åì êëà äà (ïðè îáíà ðó æå íèè òà êî âî ãî).
Ïðè ïðî âå äå íèè íàñòî ÿ ùå ãî èññëå äî âà íèÿ íàì ïðè õî äèò ñÿ ðó êî âîä -
ñòâî âàòü ñÿ òîëü êî ôàêòà ìè î âîçáóæ äå íèè óãî ëîâ íûõ äåë, ïîñêîëü êó íà
ïðî òÿ æå íèè ïîñëåä íèõ 15 ëåò óãî ëîâ íûå äåëà çà ðàçðó øå íèå ïà ìÿò íè êîâ
àðõå î ëî ãèè â ñóäû íå íàïðàâ ëÿ ëèñü5.
Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî êóðãàí íûå ìî ãèëü íè êè îñî áî îõðà íÿ þò ñÿ óãî -
ëîâ íûì çà êî íîì ââè äó òîãî, ÷òî ñî äåð æàò óíè êàëü íûå ñòà ðèí íûå âåùè.
Ïðè ýòîì âîçìîæ íà ïà ðà äîê ñàëü íàÿ ñè òó à öèÿ: ðàçðû òèå êóðãà íà âëå ÷åò
óãî ëîâ íóþ îòâåò ñòâåí íîñòü, à ïðèñâî å íèå íàé äåí íûõ âå ùåé â íåì –
àäìè íèñ òðà òèâ íóþ (â ñëó ÷àå, åñëè ñòî è ìîñòü ïðèñâî åí íî ãî íå ïðå âû øà -
åò 1000 áà çî âûõ âå ëè ÷èí).
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1 Ñì.: Ìàðçà ëþê, È.À. Îõðà íà àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî íàñëå äèÿ Ìî ãè ëåâ ñêîé îáëàñ òè 
[Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Ìî ãè ëåâ ñêîå îáëàñ òíîå îáùåñ òâî îõðà íû ïà ìÿò íè êîâ
èñòî ðèè è êóëü òó ðû. Ðå æèì äîñòó ïà: <http://memorial.iatp.by/rus/sharp_st18.htm>.
Äàòà äîñòó ïà: 18.06.2007.
2 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðîáëå ìà ïî âû øå íèÿ ýôôåê òèâ íîñ òè ïðà âî îõ ðà íè òåëü íîé
äå ÿ òåëü íîñ òè ïî ïðå äîò âðà ùå íèþ íå çà êîí íî ãî ïðèñâî å íèÿ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, ïî ëó ÷åí íûõ â ðå çóëü òà òå íå ëå ãàëü íûõ ðàñêî ïîê // Ïðîáëå ìû
óêðåï ëå íèÿ çà êîí íîñ òè è ïðà âî ïî ðÿä êà: íà ó êà, ïðàêòè êà, òåíäåí öèè: ñá. íà ó÷.
òð. / ðåäêîë.: Â.Ì. Õî ìè÷ [è äð.]. Ìèíñê, 2010. Âûï. 3. Ñ. 80.
3 Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé êàê ýêî íî ìè ÷åñ êîå
ïðåñòóï ëå íèå // Çà êî íî äà òåëü ñòâî. 2012. ¹ 1. Ñ. 66.
4 Ñì.: Â Áå ëà ðó ñè âîçáóæ äå íî óãî ëîâ íîå äåëî â îòíî øå íèè «÷åðíûõ êî ïà òå ëåé»
[Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Naviny.by: ïðî èñ øåñ òâèÿ. Ðå æèì äîñòó ïà: <http://
naviny.by/rubrics/disaster/2011/02/18/ic_news_124_361758/>. Äàòà äîñòó ïà:
25.01.2011.
5 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðîáëå ìû ïî âû øå íèÿ ýôôåê òèâ íîñ òè ïðà âî îõ ðà íè òåëü íîé
äå ÿ òåëü íîñ òè â ñôå ðå çà ùè òû àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî íàñëå äèÿ // Ñóä. âåñí. 2007.
¹ 2. Ñ. 60.
Íà íàø âçãëÿä, ñëå äó åò èñêëþ ÷èòü àäìè íèñ òðà òèâ íóþ îòâåò ñòâåí -
íîñòü çà ïðèñâî å íèå êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ êóëü òóð -
íóþ öåííîñòü, ïîëíîñòüþ åãî êðè ìè íà ëè çèðî âàâ. Äëÿ ýòî ãî çà êî íî äà òå -
ëþ ñëå äî âà ëî áû äî ïîë íèòü ÓÊ íîðìîé îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà
ïðèñâî å íèå êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç ïðåäìå òîâ, ÿâëÿ þ ùèõ ñÿ êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè.
Àíà ëî ãè÷ íîé ïî çè öèè ïðè äåð æè âà åò ñÿ óêðà èí ñêèé, àðãåí òèí ñêèé è
êè òàé ñêèé çà êî íî äà òå ëè. Íàïðè ìåð, ñîãëàñ íî ñò. 193 Óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà
Óêðà è íû, ïðèñâî å íèå ëè öîì íàé äåí íî ãî èëè ñëó ÷àé íî îêà çàâ øå ãî ñÿ ó íåãî 
÷ó æî ãî èìó ùåñ òâà, èìå þ ùå ãî îñî áóþ èñòî ðè ÷åñ êóþ, íà ó÷íóþ, õó äî æåñ -
òâåí íóþ èëè êóëü òóð íóþ öåííîñòü, à òàêæå êëà äà êà ðà åò ñÿ øòðà ôîì äî 50
íå îáëà ãà å ìûõ íà ëî ãà ìè ìè íè ìó ìîâ äî õî äîâ ãðàæäàí, èëè èñïðà âè òåëü íû -
ìè ðà áî òà ìè äî 2 ëåò, èëè çàêëþ ÷å íè åì íà ñðîê äî 6 ìå ñÿ öåâ1.
Â öå ëîì, íå ëå ãàëü íîå ïðî èç âîä ñòâî àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê íà êà -
çó å ìî òîëü êî â ñëó ÷à ÿõ ïðè ÷è íå íèÿ âðå äà âî èíñêèì çà õî ðî íå íè ÿì èëè
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì, ïðèñâî å íèÿ êëà äà. Â èíûõ ñëó ÷à ÿõ
îñíî âà íèÿ äëÿ ïðè ìå íå íèÿ àäìè íèñ òðà òèâ íî ãî èëè óãî ëîâ íî ãî çà êî íà
îòñóò ñòâó þò. Îäíà êî â þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå îòìå ÷à åò ñÿ íå îáõî äè ìîñòü
êðè ìè íà ëè çà öèè íå çà êîí íî ãî ïðî âå äå íèÿ àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê è
ðàñêî ïîê âî èíñêèõ çà õî ðî íå íèé.
Òàê, Ò.Ð. Ñà áè òîâ ðàññìàò ðè âà åò ïðî âå äå íèå íå ëå ãàëü íûõ àðõå î ëî ãè -
÷åñ êèõ ðàñêî ïîê êàê íå çà êîí íîå çàâëà äå íèå êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè, íå
èìå þ ùè ìè ñîáñòâåí íè êà èëè ñîáñòâåí íèê êî òî ðûõ íå èçâåñ òåí2.
Ä.È. Áîãäà íîâ è Â.Â. Êó ëû ãèí ïðåäëà ãà þò îòäåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå -
íèÿ îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íå çà êîí íûå àðõå î ëî ãè ÷åñ êèå ðàñêîï êè3.
È.Ý. Ìàðòû íåí êî â ýòîé ñâÿ çè ñ÷è òà åò íå îáõî äè ìûì äî ïîë íèòü
ñò. 344 ÓÊ êâà ëè ôè öè ðó þ ùèì ïðèçíà êîì: äåé ñòâèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íûå ÷.
1 èëè 2, ñî âåð øåí íûå ñ öåëüþ ïî èñêà àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ïðåäìå òîâ ëèáî
âåùíûõ îñòàí êîâ âî èíñêèõ çà õî ðî íå íèé4. Äàííûé ïîäõîä ÿâëÿ åò ñÿ
äîñòà òî÷ íî óÿçâè ìûì, ïîñêîëü êó ñò. 344 ÓÊ çà ùè ùà åò öåííîñ òè è ìà òå -
ðè àëü íûå îáú åê òû, êî òî ðûå ìî ãóò áûòü ïðèçíà íû êóëü òóð íûì äîñòî ÿ íè -
åì â çà âè ñè ìîñ òè îò èõ êà òå ãî ðèè. Îäíà êî êà òå ãî ðè åé îáëà äà þò òîëü êî
ïà ìÿò íè êè àðõå î ëî ãèè. Ðàñêîï êà èíûõ ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ àðõå î ëî ãè -
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1 Ñì.: Óãî ëîâ íûé êî äåêñ Óêðà è íû : Êî äåêñ Óêðà è íû, 5 àïð. 2001 ã., ¹ 2341-III: â 
ðåä. Çà êî íà Óêðà è íû îò 07.07.2010 ã. // Íîðìà òèâ íûå àêòû Óêðà è íû [Ýëåêòðîí -
íûé ðå ñóðñ] / ÇÀÎ «Èíôîð ìòåõ íî ëî ãèÿ». Êèåâ, 2013.
2 Ñà áè òîâ, Ò.Ð. Óêàç. ñî÷. Ñ. 141.
3 Ñì.: Áîãäà íîâ, Ä.È. Óêàç. ñî÷. Ñ. 10; Êó ëû ãèí, Â.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Âåðñèÿ
Ïðîô. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð». Ì., 2013.
4 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà âî åííî-èñòî ðè ÷åñ êî ãî íàñëå äèÿ
Áå ëà ðó ñè: ïðîáëå ìû ñî âåð øåí ñòâî âà íèÿ çà êî íî äà òåëü ñòâà. Ñ. 41.
÷åñ êóþ öåííîñòü, äèñïî çè öè åé óêà çàí íîé íîðìû íå îõâà òû âà åò ñÿ, à ñëå -
äî âà òåëü íî, íå ÿâëÿ åò ñÿ ïðåäìå òîì ñà ìîé íîðìû ÓÊ.
Íà íàø âçãëÿä, èñõî äÿ èç îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè êàê ãëàâíî ãî îñíî -
âà íèÿ äëÿ êðè ìè íà ëè çà öèè1, à òàêæå íå ýôôåê òèâ íîñ òè àäìè íèñ òðà òèâ íîé 
îòâåò ñòâåí íîñ òè (â ñâÿ çè ñ òåì, ÷òî âñå äåëà ïî íå çà êîí íûì ðàñêîï êàì âî -
èíñêèõ çà õî ðî íå íèé ïðåêðà ùà þò ñÿ çà èñòå ÷å íè åì ñðî êîâ äàâíîñ òè
(ïðèëîæåíèå 1)), íå çà êîí íîå ïðî âå äå íèå àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê
äîëæíî îáðà çî âû âàòü ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðåäìå òîì
êî òî ðî ãî áó äóò ÿâëÿòü ñÿ àðõå î ëî ãè ÷åñ êèå îáú åê òû (â òîì ÷èñëå âî èíñêèå
çà õî ðî íå íèÿ). Ïî ëà ãà åì, ÷òî êâà ëè ôè öè ðó þ ùèå ïðèçíà êè ïðåäëà ãà å ìîé
íîðìû äîëæíû óêà çû âàòü íà ñî âåð øå íèå ïðåñòóï ëå íèÿ ãðóïïîé ëèö ïî
ïðåäâà ðè òåëü íî ìó ñãî âî ðó èëè îðãà íè çî âàí íîé ãðóïïîé.
Îáú åê òèâ íóþ ñòî ðî íó ýòî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ îáðà çó åò ïðî èç âîä ñòâî
àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê áåç ðàçðå øå íèÿ, ïî ëó ÷à å ìî ãî â ñî îòâåò ñòâèè ñ 
çà êî íî äà òåëü ñòâîì. Ôîðìà âèíû ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà – óìûøëåí íàÿ.
Ïðè ýòîì ðàñêîï êè ïà ìÿò íè êîâ àðõå î ëî ãèè íå îõâà òû âà þò ñÿ ïðåäëà ãà å -
ìûì íàìè ñîñòà âîì ïðåñòóï ëå íèÿ, à êâà ëè ôè öè ðó þò ñÿ ñà ìîñ òî ÿ òåëü íî ïî
ñò. 344 ÓÊ. Ïðèñâî å íèå êëà äà â ðå çóëü òà òå òà êèõ ðàñêî ïîê äîëæíî îáðà çî -
âû âàòü ñî âî êóï íîñòü ñî ñò. 215 ÓÊ. Â äàííîé ñè òó à öèè ìû ñîãëàñ íû ñ
Ì.À. Àëåêñàí äðî âîé, îòìå ÷à þ ùåé, ÷òî «îáíà ðó æå íèå àðõå î ëî ãè ÷åñ êîé íà -
õîä êè â áîëü øèí ñòâå ñëó ÷à åâ íå ìî æåò ñ÷è òàòü ñÿ îáíà ðó æå íè åì êëà äà»2.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäå ëàòü ñëå äó þ ùèå âû âî äû:
1. Íå ñëå äó åò îòîæäåñ òâëÿòü óãî ëîâ íî-ïðà âî âóþ îõðà íó ïðåäìå òîâ,
ïðåäñòàâ ëÿ þ ùèõ êóëü òóð íóþ öåííîñòü, è èìó ùåñ òâà ìàññî âî ãî ïðî èç -
âîä ñòâà, òà êî âîé öåííîñòüþ íå îáëà äà þ ùå ãî.
2. Ïðèñâî å íèå êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ êóëü òóð -
íóþ öåííîñòü, ñëå äó åò ïðèçíà âàòü ïðåñòóï ëå íè åì íå çà âè ñè ìî îò åãî ñòî -
è ìîñ òè.
3. Â öå ëÿõ óñè ëå íèÿ çà ùè òû äîñòî ÿ íèÿ îòå ÷åñ òâåí íîé êóëü òó ðû îò
îò÷óæ äå íèÿ è íå êîí òðî ëè ðó å ìî ãî îáî ðî òà ÓÊ íå îáõî äè ìî äî ïîë íèòü
ñòàòü åé îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íå çà êîí íîå ïðî âå äå íèå àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ
ðàñêî ïîê.
2.2.2. Êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (ñò. 228 ÓÊ)
Ìè ðî âàÿ ïðàêòè êà ñâè äå òåëü ñòâó åò î òîì, ÷òî êîíòðà áàí äà êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ åò ñÿ îäíîâ ðå ìåí íî íà è áî ëåå ðàñïðîñ òðà íåí íûì è ëà -
òåí òíûì ïðåñòóï ëå íè åì ïðî òèâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Êîíòðà áàí äà
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1 Êóçíå öî âà, Í.Ô. Çíà ÷å íèå îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè äå ÿ íèé äëÿ èõ êðè ìè íà ëè -
çà öèè è äåêðè ìè íà ëè çà öèè // Ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 2010. ¹ 6. Ñ. 67.
2 Àëåêñàí äðî âà, Ì.À. Àêòó àëü íûå ïðà âî âûå àñïåê òû àðõå î ëî ãè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü -
íîñ òè // Çà êîí. 2006. ¹ 7. Ñ. 125.
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íî ñèò õà ðàê òåð ìåæäó íà ðîä íîé îðãà íè çî âàí íîé
ïðåñòóï íîñ òè, îáëà äà åò âû ñî êèì óðîâíåì îðãà íè çà öèè è êîíñïè ðà öèè
ïðåñòóï íîé äå ÿ òåëü íîñ òè1. Åñëè êîíòðà áàí äà îáû÷íî ãî èìó ùåñ òâà âû -
ÿâëÿ åò ñÿ ëèøü â 10% ñëó ÷à ÿõ, òî êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – â
1%2. Ïðè ýòîì çà ðó áåæ íûé îïûò ñâè äå òåëü ñòâó åò î òîì, ÷òî êóëü òóð íûå
öåííîñ òè çà íè ìà þò òðåòüå ìåñòî ñðå äè âñå ãî èìó ùåñ òâà, ïå ðå ìå ùà å ìî ãî
êîíòðà áàí äíûì ïó òåì3.
Çà ïîñëåä íåå äå ñÿ òè ëå òèå â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü íå âîçáóæ äà ëèñü
óãî ëîâ íûå äåëà ïî ôàêòó êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Óêà çû âà åò
ëè ýòîò ôàêò íà òî, ÷òî ÷å ðåç òåððè òî ðèþ Áå ëà ðó ñè äàííûå îáú åê òû íå ïå -
ðå ìå ùà þò ñÿ?
Èíôîð ìà öèÿ ïðà âî îõ ðà íè òåëü íûõ îðãà íîâ ñâè äå òåëü ñòâó åò î ïðî òè -
âî ïî ëîæ íîì: åæå ãîä íî èçû ìà þò ñÿ òû ñÿ ÷è ïðåäìå òîâ, ÿâëÿ þ ùèõ ñÿ êóëü -
òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè. Ïðàâäà, òà êîå èçú ÿòèå ïðî èç âî äèò ñÿ â ðàìêàõ ñó ãó -
áî àäìè íèñ òðà òèâ íî ãî ïðî öåñ ñà, íå ïîçâî ëÿ þ ùå ãî îñó ùåñ òâëÿòü
îïå ðà òèâ íî-ðî çûñ êíûå ìå ðîï ðè ÿ òèÿ è âû ÿâëÿòü êà íà ëû íå ëå ãàëü íî ãî
îáî ðî òà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé4. Óãî ëîâ íûé çà êîí â ýòèõ ñëó ÷à ÿõ íå ïðè -
ìå íÿ åò ñÿ, õîòÿ êà ðà òåëü íàÿ è ïðå âåí òèâ íàÿ ñòå ïåíü åãî âîçäåé ñòâèÿ íà
ïðà âî íà ðó øè òå ëåé çíà ÷è òåëü íî áîëü øå. Â äàííîé ñâÿ çè àêòó àëü íà è
îáîñíî âà íà ïî çè öèÿ À.Ý. Æà ëèí ñêî ãî, óêà çû âà þ ùå ãî íà òî, ÷òî êîãäà
ñíè ìà åò ñÿ ôàêòè ÷åñ êè èëè þðè äè ÷åñ êè óãðî çà íà êà çà íèÿ èëè ïî âû øà åò ñÿ 
ðàçìåð è êà ÷åñ òâî âû ãî äû îò ïðåñòóï ëå íèÿ, ðàñòåò êî ëè ÷åñ òâî ïðî òè âî -
ï ðàâ íûõ ýïè çî äîâ îïðå äå ëåí íî ãî âèäà5, ÷òî ïðè ìå íè òåëü íî ê êîíòðà áàí -
äå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïîäòâåð æäà åò ñÿ ñòà òèñ òè êîé.
Íàïðè ìåð, â 2009 ã. òà ìî æåí íû ìè îðãà íà ìè áûëî âîçáóæ äå íî 17 äåë
îá àäìè íèñ òðà òèâ íûõ ïðà âî íà ðó øå íè ÿõ, âû ðà çèâ øèõ ñÿ â íå çà êîí íîì ïå -
ðå ìå ùå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó (îáùåå êî -
ëè ÷åñ òâî ïå ðå ìå ùà å ìûõ öåííîñ òåé ñîñòà âè ëî 7569 åäè íèö). Ê îòâåò -
ñòâåí íîñ òè áûëî ïðèâëå ÷å íî 14 ëèö, ïðè ýòîì â äâóõ ýïè çî äàõ
ïðî òè âîï ðàâ íîé äå ÿ òåëü íîñ òè âè íîâ íûå òàê è íå áûëè óñòà íîâ ëå íû.
Â 2008 ã. â 16 èç 37 àäìè íèñ òðà òèâ íûõ äåë âû ÿ âèòü ïðà âî íà ðó øè òå ëåé
òàêæå íå óäà ëîñü.
Ïî ìíå íèþ Ã.À. Ðó ñà íî âà, âû ñî êèé óðî âåíü ëà òåí òíîñ òè àíà ëè çè ðó å -
ìî ãî äå ÿ íèÿ îáóñëîâ ëåí ñëå äó þ ùè ìè ôàêòî ðà ìè: 1) ïðî òè âîï ðàâ íûì
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1 Âà ñèëü åâ, Ä.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 18.
2 Ñì.: Äè êà íî âà, Ò.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 4; Êëè ìî âè÷, Ð. Æè âåì íå íà îñòðî âå
[Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Ðîñ. ãàç. 2005. 6 îêò. Ðå æèì äîñòó ïà: <http://www.
rg.ru/2005/10/06/tamognya.html>. Äàòà äîñòó ïà: 10.09.2010.
3 Áîãäà íîâ, Ä.È. Óêàç. ñî÷. Ñ. 19.
4 Ñì.: Áàñêîâ, Â.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 14, 20; Äè êà íî âà, Ò.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 27.
5 Æà ëèí ñêèé, À.Ý. Óãî ëîâ íûé çà êîí è ãå íå çèñ ïðåñòóï íîñ òè // Ðîñ. êðè ìè íîë.
âçãëÿä. 2009. ¹ 1. Ñ. 191.
èëè àìî ðàëü íûì ïî âå äå íè åì ïî òåð ïåâ øå ãî; 2) íå æå ëà íè åì ãðàæäàí
ðàçãëà øàòü îáñòî ÿ òåëü ñòâà ñâî åé ëè÷íîé æèçíè; 3) íå äîñ òà òî÷ íîé ïîäãî -
òîâ êîé ñïå öè à ëèñ òîâ è îñíà ùåí íîñòüþ òà ìî æåí íûõ îðãà íîâ;
4) ñëîæíîñòüþ ìå õà íèç ìà ñî âåð øå íèÿ äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ1. Ïðè íè ìàÿ 
âî âíè ìà íèå ñïîðíîñòü ïåðâûõ äâóõ ôàêòî ðîâ, à òàêæå íåñìîò ðÿ íà
âûñêà çàí íîå â íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà îáîñíî âàí íîå ìíå íèå î íå äîñ òà -
òî÷ íîñ òè àáñî ëþò íûõ äàííûõ î ÷èñëåí íîñ òè ïðåñòóï ëå íèé îïðå äå ëåí íî -
ãî âèäà äëÿ âû âî äà îá ýôôåê òèâ íîñ òè ëèáî íå ýôôåê òèâ íîñ òè óãî ëîâ íî ãî
çà êî íà2, ïî ëà ãà åì, ÷òî ïðè ìå íè òåëü íî ê ñîñòà âó êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ 
öåííîñ òåé îòñóò ñòâèå ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè íå ïîñ ðåä ñòâåí íî
îáóñëîâ ëå íî îñî áåí íîñ òÿ ìè êîíñòðóê öèè ñò. 228 ÓÊ. Äàííóþ ïî çè öèþ
ðàçäå ëÿ þò è ïðåäñòà âè òå ëè ïðà âî âîé äîêòðè íû3.
Íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì êîíòðà áàí äû ÿâëÿ åò ñÿ ïî ðÿ äîê ïå -
ðå ìå ùå íèÿ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó òî âà ðîâ è öåííîñ òåé, îãðà íè ÷åí -
íûõ (çàïðå ùåí íûõ) ê òà êî ìó ïå ðå ìå ùå íèþ4. Íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê -
òîì êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé âûñòó ïà þò îáùåñ òâåí íûå
îòíî øå íèÿ, îáåñïå ÷è âà þ ùèå èõ ñîõðàí íîñòü, êîíòðî ëè ðó å ìûé îáî ðîò è
îáëà äà íèå èìè.
Àêòà ìè, îïðå äå ëÿ þ ùè ìè ïî ðÿ äîê ïå ðå ìå ùå íèÿ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ
ãðà íè öó Áå ëà ðó ñè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ÿâëÿ þò ñÿ Òà ìî æåí íûé êî äåêñ
Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà, Òà ìî æåí íûé êî äåêñ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü, ïîñòà -
íîâ ëå íèå Ñî âå òà Ìè íèñ òðîâ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 23.09.2008 ã.
¹ 1397 «Î íå êî òî ðûõ âîïðî ñàõ ïî ðÿä êà ïå ðå ìå ùå íèÿ îòäåëü íûõ âè äîâ
òî âà ðîâ ÷å ðåç Ãî ñó äàð ñòâåí íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü». Ïîñëåäíèì
óòâåð æäå íî Ïî ëî æå íèå î ïî ðÿä êå è óñëî âè ÿõ âû äà ÷è Ìè íèñ òåð ñòâîì
êóëü òó ðû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ðàçðå øå íèé íà âû âîç êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé, îãðà íè ÷åí íûõ ê ïå ðå ìå ùå íèþ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó ïî îñíî âà -
íè ÿì íå ý êî íî ìè ÷åñ êî ãî õà ðàê òå ðà. Ïîñêîëü êó Ðåñïóá ëè êà Áå ëà ðóñü ÿâëÿ -
åò ñÿ ó÷àñòíè öåé Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà, â îòíî øå íèè êóëü òóð íûõ öåí íîñ òåé,
ïå ðå ìå ùà å ìûõ ÷å ðåç åå ãðà íè öó, òàêæå äåé ñòâó þò íîðìû ðå øå íèÿ
Êîëëå ãèè Åâðà çèé ñêîé ýêî íî ìè ÷åñ êîé êî ìèñ ñèè îò 16.08.2012 ã. ¹ 134
«Î íîðìà òèâ íûõ ïðà âî âûõ àêòàõ â îáëàñ òè íå òà ðèô íî ãî ðå ãó ëè ðî âà íèÿ», 
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1 Ðó ñà íîâ, Ã.À. Êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: óãî ëîâ íî-ïðà âî âîå, êðè ìè -
íî ëî ãè ÷åñ êîå è ñðàâíè òåëü íî-ïðà âî âîå èññëå äî âà íèå. Ñ. 10.
2 Ñà âå íîê, À.Ë. Ñîâðå ìåí íîå ñîñòî ÿ íèå è îñíîâ íûå íàïðàâ ëå íèÿ èçó ÷å íèÿ
ýôôåê òèâ íîñ òè â óãî ëîâ íîì ïðà âå // Âåñòí. Àêàä. ÌÂÄ Ðåñï. Áå ëà ðóñü. 2009.
¹ 1. Ñ. 119.
3 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Èñòî ðè êî-êóëü òóð íîå íàñëå äèå êàê îáú åêò ïðà âî îõ ðà íè -
òåëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè: àâòî ðåô. äèñ. … ä-ðà þðèä. íàóê: 12.00.11. Ìèíñê, 2007.
Ñ. 18.
4 Ñì.: Âå ðèí, Â.Ï. Êîíòðà áàí äà: óãî ëîâ íî-ïðà âî âîå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êîå
èññëå äî âà íèå : àâòî ðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê: 12.00.08. Ì., 2004. Ñ. 15; Ôî -
ìè ÷åâ, Ñ.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 11.
óòâåð äèâ øå ãî ïå ðå ÷åíü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, îãðà íè ÷åí íûõ ê ïå ðå ìå -
ùå íèþ ÷å ðåç Òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà ïðè èõ âû âî çå1.
Ïðåäìåò ïðåñòóï ëå íèÿ ñîñòàâ ëÿ þò êóëü òóð íûå öåííîñ òè, êî òî ðûå â
÷. 1 ñò. 228 ÓÊ îáú åäè íå íû òåðìè íîì «öåííîñ òè». Òà ìî æåí íîå çà êî íî äà -
òåëü ñòâî îòíî ñèò êóëü òóð íûå öåííîñ òè ê ïðåäìå òàì, îãðà íè ÷åí íûì ê ïå -
ðå ìå ùå íèþ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó (ïå ÷àò íûå èçäà íèÿ, ñîçäàí íûå
áî ëåå 100 ëåò íà çàä; óíè êàëü íûå è ðåäêèå ìó çû êàëü íûå èíñòðó ìåí òû;
êóëü òóð íûå öåííîñ òè, âêëþ ÷åí íûå â ñîñòàâ Ìó çåé íî ãî, Àðõèâ íî ãî è
Áèáëè î òå÷ íîãî ôîíäîâ è äð.). Äëÿ èõ âû âî çà íå îáõî äè ìî ðàçðå øå íèå
Ìè íèñ òåð ñòâà êóëü òó ðû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü.
Îòíå ñå íèå íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà å ìûõ ïðåäìå òîâ ê êóëü òóð íûì
öåííîñ òÿì ÿâëÿ åò ñÿ âîïðî ñîì ôàêòà, îäíà êî èìåííî ïðèçíà íèå òîãî èëè
èíî ãî îáú åê òà ñîñòàâ íîé ÷àñòüþ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ ïðåäñòàâ ëÿ åò â
ñëåäñòâåí íî-ñó äåá íîé ïðàêòè êå íà è áîëü øóþ ñëîæíîñòü2. Îò÷àñ òè
äàííàÿ ïðîáëå ìà îáóñëîâ ëå íà íå îäíîç íà÷ íîñòüþ òåðìè íî ëî ãèè çà êî íî -
äà òåëü ñòâà, ïîçâî ëÿ þ ùåé ðàñøè ðè òåëü íî òîëêî âàòü ñó ùåñ òâåí íûå
ïðèçíà êè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äëÿ öå ëåé ðå ãó ëè ðî âà íèÿ ïî ðÿä êà èõ ïå -
ðå ìå ùå íèÿ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó.
Íàïðè ìåð, äåé ñòâó þ ùèå îãðà íè ÷å íèÿ äëÿ ïå ðå ìå ùå íèÿ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà ðàñïðîñ òðà íÿ -
þò ñÿ íà ïðåäìå òû è êîëëåê öèè, èìå þ ùèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íóþ öåííîñòü 
è ñâÿ çàí íûå ñî çíà ìå íà òåëü íû ìè ñî áû òè ÿ ìè â æèçíè íà ðî äîâ, ðàçâè òè -
åì îáùåñ òâà èëè ãî ñó äàð ñòâà, ñ èñòî ðè åé íà ó êè è òåõíè êè3. Î÷å âèä íî,
÷òî çà êî íî äà òåëü íàÿ ôîðìó ëè ðîâ êà õà ðàê òå ðèñ òèê óêà çàí íûõ ïðåäìå òîâ
èçíà ÷àëü íî ñîçäà åò ïðåäïî ñûë êè äëÿ øè ðî òû óñìîò ðå íèÿ êàê äîëæíîñ -
òíûõ ëèö òà ìî æåí íûõ îðãà íîâ, òàê è ëèö, ïå ðå ìå ùà þ ùèõ êóëü òóð íûå
öåííîñ òè.
Êóëü òóð íûå öåííîñ òè îáðà çó þò ïðåäìåò êîíòðà áàí äû ïî ÷. 1 ñò. 228
ÓÊ ïðè óñëî âèè, ÷òî ñòî è ìîñòü ïå ðå ìå ùà å ìî ãî ñîñòàâ ëÿ åò êðóïíûé
ðàçìåð (ñâû øå 2000 áà çî âûõ âå ëè ÷èí). Íå çà êîí íîå ïå ðå ìå ùå íèå äàííûõ
ïðåäìå òîâ â ìåíü øåì ðàçìå ðå âëå ÷åò àäìè íèñ òðà òèâ íóþ îòâåò ñòâåí -
íîñòü.
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1 Ñì.: Î íîðìà òèâ íûõ ïðà âî âûõ àêòàõ â îáëàñ òè íå òà ðèô íî ãî ðå ãó ëè ðî âà íèÿ:
ðå øå íèå Êîëëå ãèè Åâðàç. ýêîí. êî ìèñ ñèè îò 16 àâã. 2012 ã. ¹ 13 [Ýëåêòðîí íûé
ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð»,
Íàö. öåíòð ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
2 ßöó òà, È.Ñ. Êîíòðà áàí äà, ñî âåð øåí íàÿ äîëæíîñ òíûì ëè öîì ñ èñïîëü çî âà íè åì
ñâî èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé (÷. 3 ñò. 228 ÓÊ) // Êîððóï öè îí íàÿ ïðåñòóï -
íîñòü: êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êàÿ õà ðàê òå ðèñ òè êà è íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà -
ðèé ê çà êî íî äà òåëü ñòâó î áîðü áå ñ êîððóï öè åé / Â.Â. Àñà íî âà [è äð.]; ïîä îáù.
ðåä. Â.Ì. Õî ìè ÷à. Ìèíñê, 2008. Ñ. 174.
3 Ñì.: Î íîðìà òèâ íûõ ïðà âî âûõ àêòàõ â îáëàñ òè íå òà ðèô íî ãî ðå ãó ëè ðî âà íèÿ:
ðå øå íèå Êîëëå ãèè Åâðàç. ýêîí. êî ìèñ ñèè îò 16 àâã. 2012 ã. ¹ 134.
Â ðîññèé ñêîé íà ó êå âûñêà çà íî ìíå íèå, ÷òî ïî ïðèçíà êó êîíòðà áàí äû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïîäëå æèò êâà ëè ôè êà öèè íå çà êîí íîå ïå ðå ìå ùå íèå 
ðåäêèõ îáú åê òîâ ôëî ðû è ôà ó íû, øêóð è òóø èñ÷å çà þ ùèõ æè âîò íûõ1. Òà -
êîå ðàñøè ðè òåëü íîå òîëêî âà íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå äî ïóñ òè ìî,
ïîñêîëü êó äàííûå îáú åê òû íå èìå þò íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îòíî øå íèÿ ê
êóëü òó ðå.
Îáú åê òèâ íóþ ñòî ðî íó êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îáðà çó -
åò èõ ïå ðå ìå ùå íèå â êðóïíîì ðàçìå ðå ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó: 1) ïî -
ìè ìî òà ìî æåí íî ãî êîíòðî ëÿ; 2) ñ ñîêðû òè åì îò òà ìî æåí íî ãî êîíòðî ëÿ;
3) ñ îáìàí íûì èñïîëü çî âà íè åì äî êó ìåí òîâ èëè ñðåäñòâ èäåíòè ôè êà öèè;
4) ñîïðÿ æåí íîå ñ íå äåê ëà ðè ðî âà íè åì èëè çà âå äî ìî íå äîñ òî âåð íûì
äåêëà ðè ðî âà íè åì.
Ñî äåð æà íèå òà êèõ ïðèçíà êîâ â ÓÊ íå ðàñêðû âà åò ñÿ, à èõ óÿñíå íèå
èñõî äèò â îñíîâ íîì èç ïî ëî æå íèé ÊîÀÏ.
Ïå ðå ìå ùå íè åì òî âà ðîâ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó ïðèçíà åò ñÿ ââîç
òî âà ðîâ íà òà ìî æåí íóþ òåððè òî ðèþ èëè âû âîç òî âà ðîâ ñ ýòîé òåððè òî -
ðèè. Ïðè ýòîì, ñïî ñî áû ïå ðå ìå ùå íèÿ (ïå ðå âîç êà, ïå ðå ñûë êà â ìåæäó íà -
ðîä íûõ ïî÷òî âûõ îòïðàâ ëå íè ÿõ, íà çåì íûì, âîçäóø íûì ïó òåì è ò.ï.) çíà -
÷å íèÿ íå èìå þò2.
Çà êî íî äà òåëü íå ðàçú ÿñ íÿ åò, ÷òî ïî íè ìà åò ñÿ ïîä ïå ðå ìå ùå íè åì êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé ïî ìè ìî òà ìî æåí íî ãî êîíòðî ëÿ. Äî âíå ñå íèÿ èçìå íå íèé
â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â 2009 ã. â ñò. 14.4 ÊîÀÏ
ñî äåð æà íèå óêà çàí íî ãî ïðèçíà êà ñîñòàâ ëÿ ëè äåé ñòâèÿ ïî ïå ðå ìå ùå íèþ òî -
âà ðîâ âíå ïóíêòîâ òà ìî æåí íî ãî êîíòðî ëÿ ëèáî ÷å ðåç òà êèå ïóíêòû, íî íå
âî âðå ìÿ ðà áî òû òà ìî æåí íî ãî îðãà íà. Â íàñòî ÿ ùåå âðå ìÿ äàííûé ïðèçíàê
â ÊîÀÏ îòñóò ñòâó åò, à â ÷. 1 ñò. 14.1 Êî äåê ñà óñòà íîâ ëå íà îòâåò ñòâåí íîñòü
çà ïå ðå ìå ùå íèå òî âà ðîâ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó âíå îïðå äå ëåí íûõ çà -
êî íî äà òåëü ñòâîì ìåñò. Ê òà êèì ìåñòàì îòíå ñå íû ïóíêòû òà ìî æåí íî ãî
îôîðìëå íèÿ, êî òî ðûå ïðåäñòàâ ëÿ þò ñî áîé îôè öè àëü íî óñòà íîâ ëåí íûå
ìåñòà ïîñòî ÿí íî ãî ðàçìå ùå íèÿ äîëæíîñ òíûõ ëèö òà ìî æåí íûõ îðãà íîâ, èõ
ñòðóê òóð íûõ ïîäðàç äå ëå íèé, ïðåäíàç íà ÷åí íûå äëÿ îñó ùåñ òâëå íèÿ òà ìî -
æåí íî ãî êîíòðî ëÿ è òà ìî æåí íî ãî îôîðìëå íèÿ òî âà ðîâ.
Ïå ðå ÷åíü ðåñïóá ëè êàí ñêèõ ïóíêòîâ òà ìî æåí íî ãî îôîðìëå íèÿ, ÿâëÿ -
þ ùèõ ñÿ ïóíêòà ìè ââî çà è âû âî çà òî âà ðîâ, ïå ðå ìå ùà å ìûõ ÷å ðåç òà ìî æåí -
íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü, óòâåð æäåí Óêà çîì Ïðå çè äåí òà
Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 07.08.2007 ã. ¹ 373 «Î ïóíêòàõ ââî çà è âû âî çà
òî âà ðîâ, ïå ðå ìå ùà å ìûõ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà,
â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü».
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1 Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå ïðîáëå ìû áîðü áû ñ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà -
ìè íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè. Ñ. 26–27.
2 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 471.
Ïîä ñîêðû òè åì îò òà ìî æåí íî ãî îôîðìëå íèÿ ïî íè ìà åò ñÿ íåïðåäú ÿâ -
ëå íèå ê òà ìî æåí íî ìó îôîðìëå íèþ âå ùåé, ïå ðå ìå ùà å ìûõ ÷å ðåç òà ìî -
æåí íóþ ãðà íè öó ñïî ñî áîì, çàòðóä íÿ þ ùèì èõ îáîçðå íèå è îáíà ðó æå íèå,
ëèáî íå ñî îá ùå íèå â òà ìî æåí íîé äåêëà ðà öèè (èíûõ äî êó ìåí òàõ, ïîäëå -
æà ùèõ ïðåäñòàâ ëå íèþ ïðè òà ìî æåí íîì îôîðìëå íèè) î ïå ðå ìå ùà å ìûõ
÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó âå ùàõ, èëè ñî îáùå íèå â óêà çàí íûõ äî êó ìåí -
òàõ ëîæíûõ ñâå äå íèé î òà êèõ âå ùàõ, à òàêæå ñî âåð øåí íîå ñ èñïîëü çî âà -
íè åì ñïå öè àëü íî èçãî òîâ ëåí íûõ òàé íè êîâ, ïå ðå î áî ðó äî âàí íûõ èëè
ïðèñïî ñîá ëåí íûõ ïîä òàé íè êè ïðåäìå òîâ, èëè ïó òåì ïðè äà íèÿ îäíèì âå -
ùàì âèäà äðó ãèõ âå ùåé, ëèáî ñ ïðåäñòàâ ëå íè åì òà ìî æåí íî ìó îðãà íó â
êà ÷åñ òâå îñíî âà íèÿ äëÿ ïå ðå ìå ùå íèÿ ïðåäú ÿâ ëåí íûõ âå ùåé ïîääåëü íûõ
äî êó ìåí òîâ, ïî ëó ÷åí íûõ íå çà êîí íûì ïó òåì, ëèáî äî êó ìåí òîâ, ÿâëÿ þ -
ùèõ ñÿ îñíî âà íè åì äëÿ ïå ðå ìå ùå íèÿ äðó ãèõ âå ùåé.
Ñîêðû òèå îò òà ìî æåí íî ãî êîíòðî ëÿ ÿâëÿ åò ñÿ ïðå è ìó ùåñ òâåí íûì
ñïî ñî áîì íå çà êîí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ öåííîñ òåé. Äàííûì ñïî ñî áîì ÷àùå
âñå ãî ïå ðå ìå ùà þò ñÿ: ñòà ðèí íûå êîëëåê öè îí íûå çî ëî òûå è ñå ðåá ðÿ íûå
ìî íå òû; ñòà ðèí íûå èçäå ëèÿ èç ñå ðåá ðà, çî ëî òà ; ñòà òó ýò êè; êíè ãè; èêî íû,
ñêëàä íè, êðåñòû; ìå äà ëè; ïðåäìå òû áûòà XIX–XX ââ; ñòà ðèí íàÿ ïî ñó äà.
Óêà çàí íûå ïðåäìå òû îáû÷íî ïî ìå ùà þò ñÿ: â ïóñòî òå ëîì ïðîñòðàí -
ñòâå ñè äå íèé êóïå âà ãî íà; â ïðîñòðàí ñòâå ìåæäó âíóòðåí íåé è âíåøíåé
îáøèâ êîé âà ãî íà; â ìåæïî òî ëî÷ íîì ïðîñòðàí ñòâå êî ðè äî ðîâ, òàìáó ðîâ,
òó à ëå òîâ; â ïóñòî òå ëîì ïðîñòðàí ñòâå, îáðà çî âàí íîì âíóòðåí íåé äå êî ðà -
òèâ íîé ïëàñòè êî âîé îáøèâ êîé áà ãàæ íè êà àâòî ìî áè ëÿ è íà ðóæ íîé
ñòåíêîé åãî çàäíå ãî ïðà âî ãî êðû ëà. Èñïîëü çó þò ñÿ òàêæå êîíñòðóê òèâ íûå 
îñî áåí íîñ òè ñèñòå ìû âåíòè ëÿ öèè è îòîïëå íèÿ âà ãî íà è ùèòû âû ñî êî ãî
íàïðÿ æå íèÿ ïîä âà ãî íîì1.
Òåðìèí «îáìàí íîå èñïîëü çî âà íèå äî êó ìåí òîâ èëè ñðåäñòâ èäåíòè -
ôè êà öèè» îòñóò ñòâó åò êàê â ÓÊ, òàê è â ÊîÀÏ. Ðà íåå ïîä òà êèì èñïîëü çî -
âà íè åì ïî íè ìà ëîñü ïðåäñòàâ ëå íèå òà ìî æåí íî ìó îðãà íó ïîääåëü íûõ èëè
íå äåé ñòâè òåëü íûõ äî êó ìåí òîâ ëèáî äî êó ìåí òîâ, ïî ëó ÷åí íûõ íå çà êîí -
íûì ïó òåì, ëèáî ñî äåð æà ùèõ íå äîñ òî âåð íûå ñâå äå íèÿ, ëèáî îòíî ñÿ ùèõ -
ñÿ ê äðó ãèì òî âà ðàì, à òàêæå ñ èñïîëü çî âà íè åì ïîääåëü íî ãî ñðåäñòâà
èäåíòè ôè êà öèè èëè ïîäëèí íî ãî ñðåäñòâà èäåíòè ôè êà öèè, îòíî ñÿ ùèõ ñÿ ê 
äðó ãèì òî âà ðàì. Ïîäëîæ íû ìè ïðèçíà þò ñÿ äî êó ìåí òû èëè ñðåäñòâà
èäåíòè ôè êà öèè, ïî ëó ÷åí íûå íå çà êîí íûì ïó òåì, óòðà òèâ øèå ñèëó,
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷ íî ïîääåëü íûå, ñî äåð æà ùèå íå äîñ òî âåð íóþ
èíôîð ìà öèþ î ïå ðå ìå ùà å ìûõ òî âà ðàõ2.
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1 Íà ñòðà æå êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: òà ìî æåí íàÿ ñëóæáà Áå ëà ðó ñè â áîðü áå ñ
êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. C. 126–135.
2 Íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà -
ðóñü / Í.Ô. Àõðà ìåí êà [è äð.]; ïîä îáù. ðåä. À.Â. Áàðêî âà, Â.Ì. Õî ìè ÷à.
Ìèíñê: ÃÈÓÑÒ ÁÃÓ, 2007. Ñ. 472.
Äåé ñòâó þ ùàÿ ðå äàê öèÿ ÊîÀÏ (íåñìîò ðÿ íà îòñóò ñòâèå óêà çàí íî ãî
òåðìè íà) èñïîëü çó åò ïðèçíà êè, ðà íåå ñîñòàâ ëÿâ øèå åãî ñî äåð æà íèå,
îäíà êî ïå ðå ÷åíü òà êèõ ïðèçíà êîâ ñó ùåñ òâåí íî ðàñøè ðåí. Òàê, ïðè
ôîðìó ëè ðî âà íèè ïî ëî æå íèé ÷. 3 ñò. 14.5 ÊîÀÏ çà êî íî äà òåëü ñäå ëàë
àêöåíò íå íà ïðîñòîì ïðåäñòàâ ëå íèè òà ìî æåí íî ìó îðãà íó ïîääåëü íûõ
èëè íå äåé ñòâè òåëü íûõ äî êó ìåí òîâ, à íà ïðåäñòàâ ëå íèè íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíè î òîâàðàõ, ïðè ÷åì ïðè óñëî âèè, ÷òî ýòè ñâå äå íèÿ ïîñëóæèëè
îñíî âà íèåì äëÿ íåïðè ìå íå íèÿ çàïðå òîâ è îãðà íè ÷å íèé, óñòàíîâëåííûõ
òàìîæåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Òàìîæåííîãî ñîþçà, ëèáî  äëÿ îñâî áîæ -
äå íèÿ îò óïëà òû òà ìî æåí íûõ ïîøëèí, íàëîãîâ, èëè çà íè æå íèÿ èõ ðàçìå -
ðà.
Â ðàìêàõ íàñòî ÿ ùå ãî èçäàíèÿ ñëå äó åò îáðà òèòü âíè ìà íèå íà òî, ÷òî
çàïðå òû è îãðà íè ÷å íèÿ ïî îñíî âà íè ÿì ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî õà ðàê òå ðà íåïðè -
ìå íè ìû ê ïå ðå ìå ùå íèþ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ïîñêîëü êó ïîñòà íîâ ëå -
íè åì Ñî âå òà Ìè íèñ òðîâ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 23.09.2008 ã. ¹ 1397 «Î
íå êî òî ðûõ âîïðî ñàõ ïî ðÿä êà ïå ðå ìå ùå íèÿ îòäåëü íûõ âè äîâ òî âà ðîâ ÷å -
ðåç Ãî ñó äàð ñòâåí íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü» òà êèå ïðåäìå òû
îòíî ñÿò ñÿ ê êà òå ãî ðèè òî âà ðîâ, îãðà íè ÷åí íûõ ê ïå ðå ìå ùå íèþ ÷å ðåç ãðà -
íè öó ïî îñíî âà íè ÿì íå ý êî íî ìè ÷åñ êî ãî õà ðàê òå ðà.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî äàííûé âîïðîñ òðå áó åò ðàçðå øå íèÿ ñ ó÷å òîì òðå áî âà -
íèé çà êî íî äà òåëü ñòâà î ñîáëþ äå íèè åäèíñòâà òåðìè íî ëî ãèè, à òàêæå
ïðåäïè ñà íèé ñò. 3 ÓÊ î ñòðî ãîì òîëêî âà íèè íîðì Êî äåê ñà è íåïðè ìå íå -
íèè óãî ëîâ íî ãî çà êî íà ïî àíà ëî ãèè.
Ñîñòàâ íå äåê ëà ðè ðî âà íèÿ èëè çà âå äî ìî íå äîñ òî âåð íî ãî äåêëà ðè ðî -
âà íèÿ îáðà çó þò óêëî íå íèå îò ïî äà ÷è äåêëà ðà öèè ëèáî ñî îáùå íèå â íåé
çà âå äî ìî ëîæíûõ ñâå äå íèé. Íàïðè ìåð, òà ìîæ íåé «Ìèíñê-2» áûë èçú ÿò
íîæ, çà ÿâëåí íûé êàê êà íàä ñêèé ñó âå íèð ñòî è ìîñòüþ 25 êà íàä ñêèõ äîëëà -
ðîâ. Ýêñïåðò óêà çàë, ÷òî äàííûé ïðåäìåò ÿâëÿ åò ñÿ êèíæà ëîì ïåø-êàáç,
ðàñïðîñ òðà íåí íûì â ñðåäíèå âåêà â Ïåðñèè è Èíäèè, ñòî è ìîñòüþ 1000 äîë. 
ÑØÀ1. Ñïå öè à ëèñ òû îòìå ÷à þò, ÷òî òà êîé ñïî ñîá êîíòðà áàí äû ÿâëÿ åò ñÿ
íà è áî ëåå ðàñïðîñ òðà íåí íûì2.
Êîíòðà áàí äà ñ÷è òà åò ñÿ îêîí÷åí íûì ïðåñòóï ëå íè åì ñ ìî ìåí òà
ôàêòè ÷åñ êî ãî íå çà êîí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ
ãðà íè öó. Äåé ñòâèÿ ëèöà, ïû òàâ øå ãî ñÿ ïå ðå ìåñ òèòü öåííîñ òè êîíòðà áàí -
äíûì ïó òåì çà ïðå äå ëû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü, êâà ëè ôè öè ðó þò ñÿ êàê ïî -
êó øå íèå íà êîíòðà áàí äó.
Âìåñòå ñ òåì, îòìå ÷à åì íå îäíîç íà÷ íûé ïîäõîä ê äàííî ìó âîïðî ñó â
þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå. Â îòå ÷åñ òâåí íîé ëè òå ðà òó ðå îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî ïîä ïå -
ðå ìå ùå íè åì ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó íå îáõî äè ìî ïî íè ìàòü ïðåäñòàâ -
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1 Íà ñòðà æå êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: òà ìî æåí íàÿ ñëóæáà Áå ëà ðó ñè â áîðü áå ñ
êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 147.
2 Ëÿ ïóñ òè íà, Í.Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 18.
ëå íèå òà ìî æåí íîé äåêëà ðà öèè èëè èíîå äåé ñòâèå, íå ïîñ ðåä ñòâåí íî
íàïðàâ ëåí íîå íà ðå à ëè çà öèþ íà ìå ðå íèÿ âû âåç òè èëè ââåçòè ïðåäìåò
ïðåñòóï ëå íèÿ, â ñëó ÷àå âû âî çà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñ òà ìî æåí íîé
òåððè òî ðèè è ïðè èõ ââî çå ñ îñòàëü íîé ÷àñòè òà ìî æåí íûõ çîí è íà ñâî -
áîä íûå ñêëà äû1. Â òî æå âðå ìÿ Þ.È. Ñó÷êîâ óêà çû âà åò, ÷òî ïîñêîëü êó ïå -
ðå ìå ùå íèå ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó ÿâëÿ åò ñÿ
îáÿ çà òåëü íûì óñëî âè åì äëÿ ïðèçíà íèÿ êîíòðà áàí äû îêîí÷åí íûì
ïðåñòóï ëå íè åì, «äåé ñòâèÿ, ñî âåð øåí íûå äî ïå ðå ñå ÷å íèÿ ãðó çîì ëè íèè
òà ìî æåí íîé ãðà íè öû, ÿâëÿ þò ñÿ ïðè ãî òîâ ëå íè åì ëèáî ïî êó øå íè åì íà
êîíòðà áàí äó è ïå ðå íå ñå íèå ìî ìåí òà îêîí÷à íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ íà ýòè ñòà -
äèè ëè øà åò ñóáú åê òà ïðà âà íà äîáðî âîëü íûé îòêàç îò äî âå äå íèÿ ïðåñòóï -
ëå íèÿ äî êîíöà»2. Àíà ëî ãè÷ íîå ìíå íèå âûñêà çû âà åò Ë.Ð. Êëå áà íîâ3.
Ñëå äó åò ñîãëà ñèòü ñÿ ñ À.È. Ëó êà øî âûì, îòìå ÷à þ ùèì, ÷òî äåé ñòâèÿ
ëèöà, ââåçøå ãî öåííîñ òè íà òà ìî æåí íóþ òåððè òî ðèþ, âû ÿâëåí íûå òà ìî -
æåí íû ìè îðãà íà ìè ïðè òà ìî æåí íîì äîñìîò ðå, ñëå äó åò êâà ëè ôè öè ðî âàòü
êàê îêîí÷åí íóþ êîíòðà áàí äó. Âìåñòå ñ òåì, àíà ëî ãè÷ íûå äåé ñòâèÿ ëèöà,
âû âî çÿ ùå ãî íàçâàí íûå òî âà ðû èëè öåííîñ òè ñ òà ìî æåí íîé òåððè òî ðèè íà 
òåððè òî ðèþ ñîïðå äåëü íî ãî ãî ñó äàð ñòâà, âû ÿâëåí íûå ïðè òà ìî æåí íîì
äîñìîò ðå òà ìî æåí íû ìè îðãà íà ìè, îáðà çó þò ñîñòàâ ïî êó øå íèÿ íà
êîíòðà áàí äó4.
Ñóáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ îáùèé – ôè çè ÷åñ êîå ëèöî, äîñòèã øåå 16 ëåò
íà ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ. Êàê ïðà âè ëî, ëèöà, çà íè ìà þ ùè å ñÿ
êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, êîìïå òåí òíû â âîïðî ñàõ èñêóñ -
ñòâî âå äå íèÿ5. Â þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå ñ ó÷å òîì óðîâíÿ çíà íèÿ ïðåäëî æå íî
íåñêîëü êî òè ïî ëî ãèé ëè÷íîñ òè êîíòðà áàí äèñ òà, ïå ðå ìå ùà þ ùå ãî êóëü -
òóð íûå öåííîñ òè. Íàïðè ìåð, À.È. Õî äà íîâ âû äå ëÿ åò ñëå äó þ ùèå òèïû:
«Ïðî ôåñ ñè î íàë», «Ó÷àñòíèê ïðåñòóï íîé ãðóïïû», «Ìó çåé ùèê», «Äè ëå -
òàíò», «Èíîñòðà íåö», «Äèïëî ìàò»6.
Çíà íèå îñî áåí íîñ òåé êðè ìè íî ãåí íî ãî ïî âå äå íèÿ êàæäîé èç íàçâàí -
íûõ êà òå ãî ðèé ïðåñòóï íè êîâ ïîçâî ëÿ åò ïðà âî îõ ðà íè òåëü íûì îðãà íàì
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1 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 588.
2 Ñó÷êîâ, Þ.È. Çà ùè òà âíåøíå ý êî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè Ðîññèé ñêîé Ôå äå -
ðà öèè ïî óãî ëîâ íî ìó è òà ìî æåí íî ìó çà êî íî äà òåëü ñòâó: ïðîáëåì íûå àñïåê òû
òå î ðèè è çà êî íî äà òåëü ñòâà: äèñ. … ä-ðà þðèä. íàóê: 12.00.08 / Êà ëè íèí ãðàä,
1997. Ñ. 33–34.
3 Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà êîíòðà áàí äó êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé // «×åðíûå äûðû» â Ðîñ. çà êî íî äà òåëü ñòâå. 2006. ¹ 2. Ñ. 78.
4 Ëó êà øîâ, À.È. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ïî ðÿä êà îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé
äå ÿ òåëü íîñ òè: óãî ëîâ.-ïðà âî âàÿ õà ðàê òå ðèñ òè êà è âîïð. êâà ëè ôè êà öèè. Ìèíñê: 
Òå ñåé, 2002. Ñ. 65.
5 Âà ñèëü åâ, Ä.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 11.
6 Õî äà íîâ, À.È. Óêàç. ñî÷. Ñ. 21.
âûáðàòü ìå òî äî ëî ãè ÷åñ êè âåðíîå íàïðàâ ëå íèå ñâî åâ ðå ìåí íî ãî âû ÿâëå -
íèÿ ëèö, íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà þ ùèõ êóëü òóð íûå öåííîñ òè.
Ä.Â. Âà ñèëü åâ âû äå ëÿ åò ñè òó à òèâ íî-êðè ìè íî ãåí íûé, ïîñëå äî âà òåëü -
íî-êðè ìè íî ãåí íûé è ñè òó à òèâ íûé òèïû ëèö, çà íè ìà þ ùèõ ñÿ êîíòðà áàí äîé 
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé1. Ïî åãî ìíå íèþ, îñíîâ íóþ ìàññó ñîñòàâ ëÿ åò ñè òó à -
òèâ íî-êðè ìè íî ãåí íûé òèï, â ãå íå çè ñå ïðåñòóï íî ãî ïî âå äå íèÿ êî òî ðî ãî
ïðîñëå æè âà åò ñÿ î÷å âèä íàÿ âçà è ìîñ âÿçü îòðè öà òåëü íûõ ïðèçíà êîâ ëè÷íîñ -
òè ñ íå ãà òèâ íû ìè õà ðàê òå ðèñ òè êà ìè ñðå äû, â êî òî ðîé îíà îêà çû âà åò ñÿ.
Ê ïîñëå äî âà òåëü íî-êðè ìè íî ãåí íî ìó òèïó êîíòðà áàí äèñ òîâ îòíî ñÿò ñÿ
íå îäíîê ðàò íî ñî âåð øèâ øèå ïðåñòóï ëå íèÿ â ñîñòà âå îðãà íè çî âàí íûõ ãðóïï.
Ê «ñè òó à òèâ íûì» êîíòðà áàí äèñ òàì êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñëå äó åò
îòíåñ òè òåõ, êî òî ðûå äî ïðåñòóï ëå íèÿ õà ðàê òå ðè çî âà ëèñü ïî ëî æè òåëü íî
ëèáî íåé òðàëü íî, à ñàìî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ñî âåð -
øè ëè âïåðâûå ïîä âîçäåé ñòâè åì íåáëà ãîï ðè ÿò íîé âíåøíåé ñè òó à öèè2.
Â ðîññèé ñêîé íà ó êå îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî íà è áî ëåå ÷àñòî êîíòðà áàí äó êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé ñî âåð øà þò ìóæ÷è íû â âîçðàñ òå îò 18 äî 29 ëåò, ñ íå âû -
ñî êèì îáðà çî âà òåëü íûì óðîâíåì è áåç ïîñòî ÿí íî ãî èñòî÷ íè êà äî õî äà3.
Êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñî âåð øà åò ñÿ ñ ïðÿ ìûì óìûñëîì. 
Äëÿ âìå íå íèÿ êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå îáõî äè ìî îñîçíà -
íèå âè íîâ íûì ëè öîì îñî áûõ êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êèõ õà ðàê òå ðèñ òèê ïðåäìå -
òà ïðåñòóï ëå íèÿ. Óñòà íîâ ëå íèå äàííî ãî ïðèçíà êà íå ïîñ ðåä ñòâåí íî âëèÿ -
åò íà êâà ëè ôè êà öèþ ñî âåð øåí íî ãî äå ÿ íèÿ, ÷òî ïîäòâåð æäà åò ñÿ è
ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êîé.
Â õîäå òà ìî æåí íî ãî êîíòðî ëÿ ãð. Ï. áûëà îáíà ðó æå íà èêî íà Ñâ. Íè -
êî ëàÿ ×ó äîò âîð öà. Ñîãëàñ íî ýêñïåð òíî ìó çàêëþ ÷å íèþ, îíà íå ïðåäñòàâ -
ëÿ ëà õó äî æåñ òâåí íîé çíà ÷è ìîñ òè, ïîñêîëü êó ÿâëÿ ëàñü îáðàç öîì äå øå âîé 
ìàññî âîé ïðî äóê öèè êîíöà XIX â. Îäíà êî ýêñïåðò óêà çàë, ÷òî ñ ïî çè öèè
çà êî íî äà òåëü ñòâà î âû âî çå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èêî íà èìå åò èñòî ðè -
÷åñ êóþ öåííîñòü êàê ïðåäìåò îòå ÷åñ òâåí íî ãî ðå ëè ãè îç íî ãî êóëü òà. Ïðî -
êó ðîð îòêà çàë â âîçáóæ äå íèè óãî ëîâ íî ãî äåëà â ñâÿ çè ñ îòñóò ñòâè åì ñóáú -
åê òèâ íîé ñòî ðî íû ñîñòà âà êîíòðà áàí äû. Â ïîñòà íîâ ëå íèè îí îòìå òèë,
÷òî ñàìî èçäå ëèå èìå ëî ìà ëûå ðàçìå ðû (5,8õ5,3õ0,4 ñì); ìå òàëë íå äðà ãî -
öåí íûé; îòëèâ êà íèçêî ãî êà ÷åñ òâà; êà êèå-ëè áî îáîçíà ÷å íèÿ, óêà çû âà þ -
ùèå íà äàòó èçãî òîâ ëå íèÿ èêî íû, îòñóò ñòâó þò. Êðî ìå òîãî, ïî ïî êà çà íè -
ÿì ãð. Ï., èêî íà, êî òî ðóþ îíà ïî ëó ÷è ëà îò ìà òå ðè, íà õî äèò ñÿ ïðè íåé
ïîñòî ÿí íî è íå àññî öè è ðó åò ñÿ ñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñòüþ4.
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1 Âà ñèëü åâ, Ä.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 22.
2 Òàì æå. Ñ. 22–23.
3 Ðó ñà íîâ, Ã.À. Áîðü áà ñ êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: óãî ëîâ.-ïðà âî âûå 
è êðè ìè íîë. âîïð. Ñ. 92–93.
4 Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Ñîáëþ äå íèå ïðèíöè ïà âèíû ïðè êâà ëè ôè êà öèè ïðåñòóï ëå íèé,
ïî ñÿ ãà þ ùèõ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè // Óãî ëîâ. ïðà âî. 2009. ¹ 1. Ñ. 26–27.
Êàê èçâåñ òíî, êâà ëè ôè öè ðî âàí íûé ñîñòàâ êîíòðà áàí äû îáðà çó þò: íå -
çà êîí íîå ïå ðå ìå ùå íèå íàðêî òè ÷åñ êèõ ñðåäñòâ, ïñè õîò ðîï íûõ, ñèëü íî -
äåé ñòâó þ ùèõ, ÿäî âè òûõ, îòðàâ ëÿ þ ùèõ, ðà äèî àê òèâ íûõ èëè âçðûâ ÷à òûõ
âå ùåñ òâ, à òàêæå èíûõ ïðåäìå òîâ, îãðà íè ÷åí íûõ â ãðàæäàí ñêîì îáî ðî òå
(÷. 2); êîíòðà áàí äà, ñî âåð øåí íàÿ ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâà ðè òåëü íî ìó ñãî -
âî ðó, ëèáî ëè öîì, ðà íåå ñó äè ìûì çà êîíòðà áàí äó, ëèáî äîëæíîñ òíûì ëè -
öîì ñ èñïîëü çî âà íè åì ñâî èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé, ëèáî ñî âåð øåí íàÿ
ñ ïðè ìå íå íè åì íà ñè ëèÿ ê ëèöó, îñó ùåñ òâëÿ þ ùå ìó òà ìî æåí íûé
êîíòðîëü, ëèáî â îòíî øå íèè îñî áî îïàñíûõ íàðêî òè ÷åñ êèõ ñðåäñòâ èëè
ïñè õîò ðîï íûõ âå ùåñ òâ (÷. 3), ëèáî êîíòðà áàí äà, ñî âåð øåí íàÿ îðãà íè çî -
âàí íîé ãðóïïîé (÷. 4).
Êîíòðà áàí äîé, ñî âåð øåí íîé ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâà ðè òåëü íî ìó ñãî âî -
ðó, ñ÷è òà åò ñÿ êîíòðà áàí äà, â êî òî ðîé ó÷àñòâî âà ëè äâîå èëè áî ëåå ëèö, çà ðà -
íåå äî ãî âî ðèâ øèõ ñÿ î ñîâìåñ òíîì ñî âåð øå íèè ïðåñòóï ëå íèÿ. Ïðè ýòîì
äåé ñòâèÿ ëèö, êî òî ðûå íå ïîñ ðåä ñòâåí íî íå ïå ðå ìå ùà ëè ïðåäìå òû êîíòðà -
áàí äû ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó, à ëèøü îðãà íè çî âû âà ëè èëè îêà çû âà ëè
ïî ìîùü â ñî âåð øå íèè ýòî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ, êâà ëè ôè öè ðó þò ñÿ êàê ñî ó ÷àñ -
òèå â êîíòðà áàí äå ñî ññûëêîé íà ñî îòâåò ñòâó þ ùóþ ÷àñòü ñò. 16 ÓÊ.
Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – ïðå è ìó -
ùåñ òâåí íî ãðóïïî âîå ïðåñòóï ëå íèå1. Ïî ìíå íèþ ðîññèé ñêî ãî èññëå äî âà -
òå ëÿ Ä.Â. Âà ñèëü åâà, äàííîå äå ÿ íèå «ôàêòè ÷åñ êè íî ñèò õà ðàê òåð ìåæäó -
íà ðîä íîé îðãà íè çî âàí íîé ïðåñòóï íîñ òè: åìó ïðè ñó ùè âñå ÷åðòû
ñîâðå ìåí íî ãî êðè ìè íàëü íî ãî ôîðìè ðî âà íèÿ, â òîì ÷èñëå âû ñî êèé óðî -
âåíü îðãà íè çà öèè è êîíñïè ðà öèè ïðåñòóï íîé äå ÿ òåëü íîñ òè»2.
Ñî âåð øå íèå êîíòðà áàí äû äîëæíîñ òíûì ëè öîì ñ èñïîëü çî âà íè åì ñâî -
èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé ïðåäïî ëà ãà åò äåé ñòâèÿ ñî ñòî ðî íû äîëæíîñ -
òíî ãî ëèöà, çëî ó ïîò ðåá ëÿ þ ùå ãî âëàñòüþ èëè ñëó æåá íûì ïî ëî æå íè åì â
öå ëÿõ ñî âåð øå íèÿ êîíòðà áàí äû. Êîíòðà áàí äà, ñî âåð øà å ìàÿ äîëæíîñ òíûì
ëè öîì ñ èñïîëü çî âà íè åì ñâî èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé, íå òðå áó åò äî ïîë -
íè òåëü íîé êâà ëè ôè êà öèè äåé ñòâèé âè íîâ íî ãî ïî ñò. 424 ÓÊ.
Â þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå âû äå ëÿ åò ñÿ íåñêîëü êî êà òå ãî ðèé
äîëæíîñ òíûõ ëèö, êî òî ðûå ìî ãóò ñî âåð øèòü êîíòðà áàí äó êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ñ èñïîëü çî âà íè åì ñâî èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé, à èìåííî
äîëæíîñ òíûå ëèöà:
1) â ñèëó ñâî å ãî ñëó æåá íî ãî ïî ëî æå íèÿ íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ðå øà þùèå
âîïðî ñû êîíòðî ëÿ çà ïå ðå ìå ùå íè åì òî âà ðîâ è ïðî ïóñ êà ëèö ÷å ðåç ãðà íè -
öó (íà ÷àëü íè êè òà ìî æåí, èõ çà ìåñ òè òå ëè, èíñïåê òî ðà òà ìî æåí íî ãî
êîíòðî ëÿ);
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1 Íà ñòðà æå êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: òà ìî æåí íàÿ ñëóæáà Áå ëà ðó ñè â áîðü áå ñ
êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 119.
2 Âà ñèëü åâ, Ä.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 10.
2) îñó ùåñ òâëÿ þ ùèå êîíòðîëü íî-íàäçîð íûå ôóíêöèè íà ãðà íè öå
(ñîòðóä íè êè ïðî êó ðà òó ðû, âû øåñ òî ÿ ùèå äîëæíîñ òíûå ëèöà îðãà íè çà öèé,
îñó ùåñ òâëÿ þ ùèõ ïîãðà íè÷ íûé, òà ìî æåí íûé è èíûå âèäû êîíòðî ëÿ);
3) ïå ðå ñå êà þ ùèå òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó â ñâÿ çè ñ îñó ùåñ òâëå íè åì ñâî -
èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé è íå ïîäëå æà ùèå òà ìî æåí íî ìó êîíòðî ëþ
(äèïëî ìà òè ÷åñ êèé ïåðñî íàë, ÷ëå íû ïðà âè òåëü ñòâåí íûõ äå ëå ãà öèé);
4) èñïîëü çó þ ùèå òðàíñïîðò, íå ïîäëå æà ùèé òà ìî æåí íî ìó êîíòðî ëþ 
ââè äó îñî áî ãî ïî ëî æå íèÿ òðàíñïîð òíî ãî ñðåäñòâà ëèáî ñâîé ñòâ ïå ðå ìå -
ùà å ìî ãî ãðó çà (íàïðè ìåð, êî ìàí äèð èíîñòðàí íî ãî âî åííî ãî êî ðàá ëÿ
(ñóäíà);
5) îñó ùåñ òâëÿ þ ùèå ïå ðå ìå ùå íèå ãðó çîâ èëè ïàññà æè ðîâ ÷å ðåç òà ìî -
æåí íóþ ãðà íè öó (íàïðè ìåð, íà ÷àëü íèê ïî åçäà)1.
Òà êèì îáðà çîì, êîíòðà áàí äà ïî-ïðåæíå ìó îñòà åò ñÿ îäíèì èç íà è áî -
ëåå îïàñíûõ è ðàñïðîñ òðà íåí íûõ äå ÿ íèé ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Ïðîáëå ìû ïðè ìå íå íèÿ óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè ê ñëó ÷à ÿì íå çà êîí íî -
ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ öåííîñ òåé áó äóò îñâå ùå íû â ãë. 3 íàñòî ÿ ùåãî èçäàíèÿ.
Âìåñòå ñ òåì, îòìå ÷à åì íå îáõî äè ìîñòü ïðè âå äå íèÿ òåðìè íî ëî ãèè ÷. 1
ñò. 228 ÓÊ â ñî îòâåò ñòâèå ñ òåðìè íî ëî ãè åé, èñïîëü çó å ìîé â ÊîÀÏ ïðè
îïè ñà íèè îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû íå çà êîí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ òî âà ðîâ è
öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó.
2.2.3. Íå âîç âðà ùå íèå íà òåððè òî ðèþ
Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé (ñò. 230 ÓÊ)
Ñòàòüÿ 230 ÓÊ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà óìûøëåí íîå íå âîç -
âðà ùå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà -
ðóñü â óñòà íîâ ëåí íûé ñðîê, âû âå çåí íûõ çà åå ïðå äå ëû, åñëè òà êîå âîçâðà ùå -
íèå ÿâëÿ åò ñÿ îáÿ çà òåëü íûì, ñîãëàñ íî îòå ÷åñ òâåí íî ìó çà êî íî äà òåëü ñòâó.
Ðî äî âûì îáú åê òîì äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ ïî ðÿ äîê îñó ùåñ -
òâëå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè. Íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò â íà -
ó÷íûõ èñòî÷ íè êàõ îïðå äå ëÿ åò ñÿ ïî-ðàçíî ìó. Íå êî òî ðûå àâòî ðû ïî ëà ãà -
þò, ÷òî åãî ñîñòàâ ëÿ åò ïðà âî íà ðî äà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü íà îáëà äà íèå
èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè2. È.Ý. Ìàðòû íåí êî ñ÷è òà åò, ÷òî âðåä
ïðè ÷è íÿ åò ñÿ óñòà íîâ ëåí íî ìó çà êî íîì ïî ðÿä êó îáî ðî òà íàçâàí íûõ
ïðåäìå òîâ3. Êî íå÷ íî, äàííîå ïðåñòóï ëå íèå ñâÿ çà íî ñ îáî ðî òîì îáú åê òîâ
êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ, îäíà êî çà êî íî äà òåëü íî îòâåò ñòâåí íîñòü óñòà íîâ -
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1 ßöó òà, È.Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 202–203.
2 Ëó êà øîâ, À.È. Êëàññè ôè êà öèÿ ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ ïî ðÿä êà îñó ùåñ òâëå íèÿ
ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè. Ñ. 164; Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü.
Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 369.
3 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðà âî âàÿ çà ùè òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Ñ. 200.
ëå íà ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè äîëæíû âîçâðà -
ùàòü ñÿ â ñòðà íó èõ ïðî èñ õîæ äå íèÿ (îáëà äà íèÿ).
Â.Ã. Áåñïàëü êî îòìå ÷à åò, ÷òî, íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî äàííîå ïðåñòóï ëå -
íèå âíåøíå ñõî æå ñ ïðåñòóï íûì äå ÿ íè åì, ïî ñÿ ãà þ ùèì íà îáùåñ òâåí íûå
îòíî øå íèÿ â ñôå ðå òà ìî æåí íî ãî äåëà, åãî ñî âåð øå íèå ñîçäà åò óãðî çó
ïðè ÷è íå íèÿ ñó ùåñ òâåí íî ãî âðå äà äó õîâ íîé áå çî ïàñ íîñ òè îáùåñ òâà, âå -
äåò ê ïðå ó ìåíü øå íèþ íà öè î íàëü íî ãî êóëü òóð íî ãî áî ãàò ñòâà1.
Þ.È. Ñó÷êîâ ïî ëà ãà åò, ÷òî íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì àíà ëè çè ðó å -
ìî ãî äå ÿ íèÿ ÿâëÿ þò ñÿ îòíî øå íèÿ â ñôå ðå âíåøíå ý êî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ -
òåëü íîñ òè, ðå ãó ëè ðó þ ùèå ïî ðÿ äîê âîçâðà ùå íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ íà òåððè òî ðèþ ãî ñó äàð ñòâà, èç êî òî ðî ãî îíè áûëè âû âå çå íû2.
Ïî ìíå íèþ Ã.À. Ðó ñà íî âà, îñíîâ íîé íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò ñîñòàâ ëÿ -
þò îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ, îáåñïå ÷è âà þ ùèå ïðà âè ëà çà êîí íî ãî ââî çà
è âû âî çà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, à äî ïîë íè òåëü íûé íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé
îáú åêò – îòíî øå íèÿ, îáåñïå ÷è âà þ ùèå ïðà âî ãðàæäà íè íà íà îñó ùåñ òâëå -
íèå åãî êóëü òóð íûõ ïðàâ, ïðå äóñ ìîò ðåí íûõ Êîíñòè òó öè åé3. Ë.Ð. Êëå áà -
íîâ â êà ÷åñ òâå íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òà âû äå ëÿ åò îáùåñ òâåí íûå îòíî -
øå íèÿ, âîçíè êà þ ùèå ïî ïî âî äó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, âû âî çè ìûõ çà
ïðå äå ëû ãî ñó äàð ñòâà ñ ïîñëå äó þ ùèì îáÿ çà òåëü íûì âîçâðà ùå íè åì4.
Â.Â. Âåðøêîâ ïî íè ìà åò íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò êàê èíòå ðåñ (áëà ãî),
çàêëþ ÷à þ ùèé ñÿ â ñîñòî ÿ íèè çà ùè ùåí íîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, âðå -
ìåí íî âû âî çè ìûõ çà ïðå äå ëû ãî ñó äàð ñòâà5.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò àíà ëè çè ðó å ìî ãî äå -
ÿ íèÿ ñëå äó åò ðàññìàò ðè âàòü àíà ëî ãè÷ íî îñíîâ íî ìó íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ìó
îáú åê òó ëþ áî ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè, à èìåííî: ÷å ðåç
îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ â ñôå ðå îáåñïå ÷å íèÿ ðå æè ìà ñîõðàí íîñ òè
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Ýòî îáóñëîâ ëå íî òåì, ÷òî íå âîç âðà ùå íèå èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îçíà ÷à åò èõ ôàêòè ÷åñ êóþ óòðà òó äëÿ îáùåñ òâà
è ãî ñó äàð ñòâà èõ ïðè íàä ëåæ íîñ òè.
Ïðåäìå òîì ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ þò ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè,
êà òå ãî ðèÿ êî òî ðûõ íå âëèÿ åò íà êâà ëè ôè êà öèþ äå ÿ íèÿ. Íå âîç âðà ùå íèå
èíûõ âè äîâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå îáðà çó åò ñîñòàâ ðàññìàò ðè âà å ìî ãî
ïðåñòóï ëå íèÿ. Âìåñòå ñ òåì, â îòå ÷åñ òâåí íîé íà ó êå îòìå ÷à åò ñÿ íå îáõî äè -
ìîñòü ðàñïðîñ òðà íå íèÿ äåé ñòâèÿ ñò. 230 ÓÊ íà ýïè çî äû íå âîç âðà ùå íèÿ
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1 Áåñïàëü êî, Â.Ã. Óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà íå âîç âðà ùå íèå êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé èç-çà ãðà íè öû // Çà êîí. 2006. ¹ 6. Ñ. 51–52.
2 Ñó÷êîâ, Þ.È. Ïðåñòóï ëå íèÿ â ñôå ðå âíåøíå ý êî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè
Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè. Ì.: Ýêî íî ìè êà, 2005. Ñ. 298.
3 Ðó ñà íîâ, Ã.À. Ïðåñòóï ëå íèÿ â ñôå ðå ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè: ó÷åá. ïî ñî -
áèå. Ì. : Ïðîñïåêò, 2011. Ñ. 183.
4 Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 250.
5 Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 7.
èìåííî êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé1. Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî ðîññèé ñêèé çà êî íî -
äà òåëü â ñâî åì óãî ëîâ íîì çà êî íå çàêðå ïèë àíà ëî ãè÷ íóþ íîðìó.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî äàííûé ïîäõîä çàñëó æè âà åò âíè ìà íèÿ, ïîñêîëü êó íà
ñå ãîä íÿø íèé äåíü ñòà òó ñîì èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè îáëà äà þò â
îñíîâ íîì íåäâè æè ìûå îáú åê òû. Èíûì âè äàì êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
(êàðòè íû, ñêóëü ïòó ðû, ïðåäìå òû àðõå î ëî ãèè è ò.ä.) òà êîé ñòà òóñ íå
ïðèñâà è âà åò ñÿ, ÷òî îãðà íè ÷è âà åò ïðè ìå íå íèå óãî ëîâ íî ãî çà êî íà ê ôàêòàì 
èõ íå âîç âðà ùå íèÿ.
Îáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà íå âîç âðà ùå íèÿ ïðåäñòàâ ëå íà áåçäåé ñòâè åì.
Êàê îòìå ÷à åò ñÿ â íà ó÷íîé ëè òå ðà òó ðå, îáùåñ òâåí íî îïàñíîå áåçäåé -
ñòâèå – ýòî îñîçíàí íîå è âî ëå âîå ïàññèâ íîå ïî âå äå íèå ëèöà, âû ðà æà þ ùå -
å ñÿ â íå ñî âåð øå íèè òåõ äåé ñòâèé, êî òî ðûå îíî äîëæíî áûëî ñî âåð øèòü â
ñèëó âîçëî æåí íûõ íà íåãî îáÿ çàí íîñ òåé2. Ïðè ìå íè òåëü íî ê ðàññìàò ðè âà -
å ìî ìó ñîñòà âó ïðåñòóï ëå íèÿ áåçäåé ñòâèå ñîñòî èò â íå âû ïîë íå íèè îáÿ -
çàí íîñ òè âîçâðà òèòü íà òåððè òî ðèþ Áå ëà ðó ñè ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû,
êîòîðûå âêëþ ÷åí û â ñïè ñîê èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé Ðåñïóá ëè êè 
Áå ëà ðóñü, è êî òî ðûå áûëè âðå ìåí íî âû âå çå íû.
Ïî ìíå íèþ Ð.Í. Êëþ÷êî, ìå õà íèçì óñòà íîâ ëå íèÿ îòâåò ñòâåí íîñ òè ïî 
ñò. 230 ÓÊ ñîñòî èò â òîì, ÷òî îñíî âó áåçäåé ñòâèÿ ñîñòàâ ëÿ åò íå èñïîë íå -
íèå îáÿ çàí íîñ òè ïî ñî âåð øå íèþ îïðå äå ëåí íûõ äåé ñòâèé ïðè îñó ùåñ -
òâëå íèè ïðî ôåñ ñè î íàëü íîé (ñëó æåá íîé) äå ÿ òåëü íîñ òè. Ïðè íè ìàÿ òà êóþ
îáÿ çàí íîñòü, ëèöî îñîçíà åò îáùåñ òâåí íóþ îïàñíîñòü åå íå èñïîë íå íèÿ è
îòâåò ñòâåí íîñòü, ÷òî ïîçâî ëÿ åò èçáå æàòü îáú åê òèâ íî ãî âìå íå íèÿ è
ïðîáëåì ñ óñòà íîâ ëå íè åì ïðèçíà êîâ îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû. Òåì ñà ìûì, ó
ëèöà ñîçäà þò ñÿ ñòè ìó ëû ê àêòèâ íîé ìî äå ëè ïî âå äå íèÿ ïðè îñîçíà íèè
óãðî çû îãðà íè ÷å íèé â ñëó ÷àå èãíî ðè ðî âà íèÿ íå îáõî äè ìîñ òè ñî âåð øå íèÿ
àêòèâ íûõ äåé ñòâèé3.
Ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ ôîðìàëü íûé: îíî ñ÷è òà åò ñÿ îêîí÷åí íûì ñ ìî -
ìåí òà íå âû ïîë íå íèÿ ñî îòâåò ñòâó þ ùåé îáÿ çàí íîñ òè ïðè óñëî âèè, ÷òî ó
âè íîâ íî ãî ëèöà áûëà ðå àëü íàÿ âîçìîæ íîñòü åå èñïîë íèòü. Ïðè ýòîì íå
èìå åò çíà ÷å íèÿ, íå âîçâðà òèë âè íîâ íûé âñå âû âå çåí íûå çà ãðà íè öó
öåííîñ òè ëèáî èõ ÷àñòü.
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1 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Èñòî ðè êî-êóëü òóð íîå íàñëå äèå êàê îáú åêò ïðà âî îõ ðà íè -
òåëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè. Ñ. 24; Ïåòðèê, È.Ë. Ïðà âî âàÿ ðåãëà ìåí òà öèÿ ïî ðÿä êà
ïå ðå ìå ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè
Áå ëà ðóñü. Ñ. 89.
2 Ñàðêè ñî âà, Ý.À. Óãî ëîâ íîå ïðà âî. Îáùàÿ ÷àñòü: ó÷åá. ïî ñî áèå. Ìèíñê: Òå ñåé,
2005. Ñ. 134.
3 Êëþ÷êî, Ð.Í. Ñïå öè àëü íûå óñëî âèÿ çàêðåï ëå íèÿ óãî ëîâ íîé ïðî òè âîï ðàâ íîñ òè
áåçäåé ñòâèÿ // Ïðà âî ñó äèå è ïðî êó ðîð ñêèé íàäçîð â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü: çà -
êî íî äà òåëü ñòâî è ïðàêòè êà ïðè ìå íå íèÿ: ñá. íà ó÷. òð. / ðåäêîë.: À.Â. Áàðêîâ
[è äð.]. Ìèíñê, 2010. Ñ. 109.
Îäíà êî â ïðà âî âîé äîêòðè íå ñó ùåñ òâó þò èíûå ïî çè öèè ïî ýòî ìó
âîïðî ñó. Òàê, Â.Â. Âåðøêîâ óñìàò ðè âà åò â ñîñòà âå íå âîç âðà ùå íèÿ êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé ïðèçíà êè ïðåñòóï ëå íèÿ ñ ìà òå ðè àëü íîé êîíñòðóê öè åé: 
ïðè ÷è íÿ å ìûé âðåä ñîñòî èò â óìåíü øå íèè ôîíäîâ êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé1. Ñ äàííîé ïî çè öè åé òðóäíî ñîãëà ñèòü ñÿ, ïîñêîëü êó ìî ìåíò ïðè ÷è íå -
íèÿ óêà çàí íî ãî âðå äà ñîâïà äà åò ñ ìî ìåí òîì íå èñïîë íå íèÿ îáÿ çàí íîñ òè,
ò.å. íå âîç âðà ùå íè åì öåííîñ òåé â óñòà íîâ ëåí íûé ñðîê, ÷òî, ñ ïî çè öèè óãî -
ëîâ íî-ïðà âî âîé äîêòðè íû, îáðà çó åò ôîðìàëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ2.
Êàê ñïðà âåä ëè âî îòìå ÷à þò áå ëî ðóñ ñêèå ó÷å íûå, ïðè îòñóò ñòâèè
âîçìîæ íîñ òè âû ïîë íèòü îáÿ çàí íîñòü ââè äó íà ëè ÷èÿ îáñòî ÿ òåëü ñòâ, íå çà -
âè ñÿ ùèõ îò âîëè ëèöà (íàïðè ìåð, ïî õè ùå íèå ó ëèöà èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, èõ óíè÷òî æå íèå âñëåä ñòâèå ïî æà ðà), íå âîç âðà ùå íèå öåííîñ òåé 
íå îáðà çó åò ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íî ãî ñò. 230 ÓÊ3.
Íå âîç âðà ùå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ åò ñÿ äëÿ ùèì ñÿ
ïðåñòóï ëå íè åì, êî òî ðîå õà ðàê òå ðè çó åò ñÿ äëè òåëü íûì íå âû ïîë íå íè åì
ëè öîì îáÿ çàí íîñ òè âåðíóòü óêà çàí íûå îáú åê òû ñ âû âå çåí íîé òåððè òî -
ðèè. Ìî ìåí òîì ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ äåíü, ñëå äó þ ùèé çà
äíåì, êîãäà ëèöî îáÿ çà íî áûëî âåðíóòü öåííîñ òè â Ðåñïóá ëè êó Áå ëà ðóñü.
Äíåì ïðåêðà ùå íèÿ ïðåñòóï íî ãî äå ÿ íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ ëèáî äåíü åãî ïðåêðà ùå -
íèÿ âè íîâ íûì ëè öîì ïî ñâî åé âîëå, ëèáî äåíü, êîãäà ïðåñòóï íîå ñîñòî ÿ -
íèå ïðåêðà ùå íî ïî âîëå äðó ãèõ ëèö.
Âìåñòå ñ òåì, ñ÷è òà åì äèñêóñ ñè îí íîé òî÷êó çðå íèÿ î òîì, ÷òî äíåì
ïðåêðà ùå íèÿ ïðåñòóï íî ãî ñîñòî ÿ íèÿ ìî æåò ÿâëÿòü ñÿ äåíü âîçáóæ äå íèÿ â
îòíî øå íèè ëèöà óãî ëîâ íî ãî äåëà4. Åäâà ëè ìîæíî ñîãëà ñèòü ñÿ ñ òåì, ÷òî
âîçáóæ äå íèå óãî ëîâ íî ãî äåëà ïðè îòñóò ñòâèè âû âå çåí íûõ èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé è ëèöà, ñêðû âà þ ùå ãî ñÿ îò ñëåäñòâèÿ, îçíà ÷à åò îêîí÷åí -
íîñòü óêëî íå íèÿ îò âîçâðà ùå íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ.
Â äîêòðè íàëü íûõ èñòî÷ íè êàõ ïîä÷åð êè âà åò ñÿ âàæíîñòü òà êî ãî ýëå -
ìåí òà îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû íå âîç âðà ùå íèÿ, êàê ìåñòî åãî ñî âåð øå íèÿ.
Òàê, íå êî òî ðûå àâòî ðû óêà çû âà þò íà òî, ÷òî òà êèì ìåñòîì ÿâëÿ åò ñÿ ìåñòî 
íà õîæ äå íèÿ âè íîâ íî ãî ëèöà5. Äðó ãèå ïî ëà ãà þò, ÷òî ýòî ìåñòî íà õîæ äå -
íèÿ âû âå çåí íûõ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ò.å. òåððè òî ðèÿ ñî -
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1 Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 7–8.
2 Íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà -
ðóñü: [ñ ó÷å òîì èçì. è äîï. ïî ñîñò. íà 23 ôåâð. 2010 ã. ] / Í.Ô. Àõðà ìåí êà [è äð.]; 
ïîä îáù. ðåä. À.Â. Áàðêî âà, Â.Ì. Õî ìè ÷à. 2-å èçä., ñ èçì. è äîï. Ìèíñê: ÃÈÓÑÒ
ÁÃÓ, 2010. Ñ. 47.
3 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 595.
4 Áåñïàëü êî, Â.Ã. Óêàç. ñî÷. Ñ. 57.
5 Ìè õàé ëîâ, Â.È., Ôå äî ðîâ, À.Â. Òà ìî æåí íûå ïðåñòóï ëå íèÿ: ó÷åá.-ïðà âî âîé
àíà ëèç è îáù. âîïð. îïå ðà òèâ.-ðî çûñ êíîé äå ÿ òåëü íîñ òè. ÑÏá.: Þðèä. öåíòð
ïðåññ, 1999. Ñ. 89.
îòâåò ñòâó þ ùå ãî ãî ñó äàð ñòâà1, ïîñêîëü êó ïðè ìå íå íèþ áó äåò ïîäëå æàòü
óãî ëîâ íûé çà êîí òîé ñòðà íû, â êî òî ðîé îêîí÷å íî ïðåñòóï ëå íèå2.
Ïîëàãàåì, ÷òî ðàçðå øàòü äàííûé âîïðîñ ñëå äó åò, èñõî äÿ èç ñî äåð æà -
íèÿ äèñïî çè öèè ñò. 230 ÓÊ, óêà çû âà þ ùåé íà îáÿ çà òåëü íîñòü âîçâðà ùå íèÿ
öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ïîñëåä íÿÿ è áó äåò ìåñòîì 
íå âîç âðà ùå íèÿ, ïîñêîëü êó â çà ÿâëå íèè î âðå ìåí íîì âû âî çå èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ïî äà âà å ìîì â àäðåñ Ìè íèñ òåð ñòâà êóëü òó ðû
Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü, ëèöî ãà ðàí òè ðó åò âîçâðàò öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ
Áå ëà ðó ñè. Òà êàÿ ïî çè öèÿ âûñêà çû âà åò ñÿ è â íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà3.
Ñóáú åê òîì ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ ôè çè ÷åñ êîå ëèöî, äîñòèã øåå
16 ëåò ê ìî ìåí òó ñî âåð øå íèÿ äå ÿ íèÿ. Êàê ñëå äó åò èç Ïî ëî æå íèÿ î ïî ðÿä -
êå è óñëî âè ÿõ âû äà ÷è Ìè íèñ òåð ñòâîì êóëü òó ðû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü
ðàçðå øå íèé íà âû âîç êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, îãðà íè ÷åí íûõ ê ïå ðå ìå ùå -
íèþ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ïî îñíî âà íè ÿì íå ý -
êî íî ìè ÷åñ êî ãî õà ðàê òå ðà, óòâåð æäåí íî ãî ïîñòà íîâ ëå íè åì Ñî âå òà Ìè -
íèñ òðîâ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü îò 23.09.2008 ã. ¹ 1397 «Î íå êî òî ðûõ
âîïðî ñàõ ïî ðÿä êà ïå ðå ìå ùå íèÿ îòäåëü íûõ âè äîâ òî âà ðîâ ÷å ðåç òà ìî æåí -
íóþ ãðà íè öó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü», çà ÿâëå íèå î âðå ìåí íîì âû âî çå èñòî -
ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñ ãà ðàí òè åé èõ âîçâðà òà ïîäïè ñû âà åò ñÿ ðó -
êî âî äè òå ëåì þðè äè ÷åñ êî ãî ëèöà. Òåì ñà ìûì ôàêòè ÷åñ êîå íå âîç âðà ùå íèå
öåííîñ òåé äîëæíîñ òíûì ëè öîì áó äåò ðàññìàò ðè âàòü ñÿ êàê äîëæíîñ òíîå
ïðåñòóï ëå íèå è êâà ëè ôè öè ðî âàòü ñÿ ïî ñò.ñò. 230 è 424 ÓÊ.
Ïî ìíå íèþ È.Ý. Ìàðòû íåí êî, ðàññìàò ðè âà å ìîå ïðåñòóï ëå íèå çà ÷àñ -
òóþ ñî âåð øà þò èñêóñ ñòâî âå äû è ìó çåé íûå ðà áîò íè êè (âû âî çÿ ùèå ðà ðè -
òå òû äëÿ ýêñïî íè ðî âà íèÿ çà ãðà íè öó), ìó çû êàí òû (ïîëü çó þ ùè å ñÿ âî âðå -
ìÿ ãàñòðî ëåé àíòèê âàð íû ìè ëèáî öåííû ìè èíñòðó ìåí òà ìè),
ðåñòàâ ðà òî ðû, èíûå íà ó÷íûå ðà áîò íè êè, ñîïðî âîæ äà þ ùèå ïðåäìå òû
èñêóñ ñòâà â ïå ðè îä èõ ðåñòàâ ðà öèè â äðó ãèõ ñòðà íàõ)4. Îäíà êî, ïî-âè äè -
ìî ìó, ðå÷ü èäåò î çà ðó áåæ íîé ïðàêòè êå ïðè ìå íå íèÿ ñî îòâåò ñòâó þ ùèõ
íîðì óãî ëîâ íî ãî çà êî íà, ïîñêîëü êó â Áå ëà ðó ñè íå çà ðå ãèñ òðè ðî âà íû
ôàêòû âîçáóæ äå íèÿ äåë ïî ñò. 230 ÓÊ.
Ëèöî, ñî âåð øà þ ùåå àíà ëè çè ðó å ìîå ïðåñòóï ëå íèå, äîëæíî èìåòü
ðàçðå øå íèå íà âðå ìåí íûé âû âîç èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè. Ïðè
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1 Ñì.: Áåñïàëü êî, Â.Ã. Óêàç. ñî÷. Ñ. 56; Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Âîïðî ñû íàñòóï ëå íèÿ
óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íå âîç âðà ùå íèå íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå -
ëà ðóñü èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé // Þñòû öûÿ Áåëàðóñi. 2009. ¹ 9.Ñ. 35.
2 Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Âðå ìÿ è ìåñòî íå âîç âðà ùå íèÿ íà òåððè òî ðèþ Ðîññèè ïðåäìå òîâ 
õó äî æåñ òâåí íî ãî, èñòî ðè ÷åñ êî ãî è àðõå î ëî ãè ÷åñ êî ãî äîñòî ÿ íèÿ // Óãî ëîâ. ïðà -
âî. 2009. ¹ 4. Ñ. 27.
3 Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 7–8.
4 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Âîïðî ñû íàñòóï ëå íèÿ óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íå âîç -
âðà ùå íèå íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé. Ñ. 36.
ýòîì äàííûì ëè öîì ìî æåò áûòü êàê ñîáñòâåí íèê öåííîñ òè, òàê è ëèöî,
óïîëíî ìî ÷åí íîå èì íà ñî âåð øå íèå óêà çàí íûõ äåé ñòâèé1.
Ñóáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà ïðåñòóï ëå íèÿ õà ðàê òå ðè çó åò ñÿ ïðÿ ìûì
óìûñëîì. Âè íîâ íûé ñîçíà åò, ÷òî íå âîçâðà ùà åò èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå
öåííîñ òè íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ïî èñòå ÷å íèè óñòà íîâ ëåí -
íûõ ñðî êîâ è æå ëà åò äåé ñòâî âàòü òà êèì îáðà çîì.
Íå çà êîí íûé âû âîç èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ñîïðÿ æåí íûé ñ
èñïîëü çî âà íè åì ñïî ñî áîâ, óêà çàí íûõ â ñò. 228 ÓÊ, ÿâëÿ åò ñÿ êîíòðà áàí äîé.
Â þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî òàêæå îáðà çó åò êîíòðà áàí äó ïî 
ïðèçíà êó îáìàí íî ãî èñïîëü çî âà íèÿ äî êó ìåí òîâ ïå ðå ìå ùå íèå ÷å ðåç òà ìî -
æåí íóþ ãðà íè öó óêà çàí íûõ îáú åê òîâ â ñëó ÷àå, åñëè ëèöî â ìî ìåíò ïî ëó ÷å -
íèÿ ðàçðå øå íèÿ íà âðå ìåí íûé èõ âû âîç è äà÷è îáÿ çà òåëü ñòâà âåðíóòü îáú -
åê òû èìå ëî óìû ñåë íà èõ ïîñòî ÿí íîå îñòàâ ëå íèå çà ãðà íè öåé2.
Îäíàêî äàííàÿ ïî çè öèÿ òðå áó åò óòî÷íå íèÿ, ïîñêîëü êó óìû ñåë íà íå -
âîç âðà ùå íèå öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü äî ïå ðå ñå -
÷å íèÿ òà ìî æåí íîé ãðà íè öû íå âî âñåõ ñëó ÷à ÿõ îáðà çó åò êîíòðà áàí äó.
Ñëå äó åò èìåòü â âèäó, ÷òî òà ìî æåí íûì îðãà íàì ïðåäú ÿâ ëÿ åò ñÿ òîëü -
êî ñâè äå òåëü ñòâî. Äåêëà ðàíò íå ïðå äñ òàâ ëÿ åò îáÿ çà òåëü ñòâà âåðíóòü
öåííîñ òè: îíî ÿâëÿ åò ñÿ óñëî âè åì âû äà ÷è ñâè äå òåëü ñòâà è, ñëå äî âà òåëü íî, 
çà âå äî ìî íå äîñ òî âåð íîå äåêëà ðè ðî âà íèå îòñóò ñòâó åò, ïîñêîëü êó ëèöî
ïðåäñòàâ ëÿ åò äî êó ìåí òû, âû äàí íûå Ìè íèñ òåð ñòâîì êóëü òó ðû Ðåñïóá ëè -
êè Áå ëà ðóñü. Ïðè ýòîì ëèöî íå ñêðû âà åò óêà çàí íûå äî êó ìåí òû îò òà ìî -
æåí íî ãî êîíòðî ëÿ. Êîíòðà áàí äà â äàííîì ñëó ÷àå èìå ëà áû ìåñòî, íàïðè -
ìåð, åñëè ëèöî çà âå äî ìî íå îáëà äà ëî áû ïîëíî ìî ÷è ÿ ìè ïî ðàñïî ðÿ æå íèþ 
âû âî çè ìûì èìó ùåñ òâîì çà ðó áå æîì ëèáî â ñèëó ñâî å ãî äîëæíîñ òíî ãî
ïî ëî æå íèÿ íå èìå ëî âîçìîæ íîñ òè îñòà âèòü çà ãðà íè öåé ïðåäìåò èñêóñ -
ñòâà. Ïðè âîçíèê íî âå íèè ó âè íîâ íî ãî, îáëà äà þ ùå ãî ðå àëü íîé âîçìîæ -
íîñòüþ íå âåðíóòü öåííîñòü, óìûñëà íà åå íå âîç âðà ùå íèå äî âû âî çà â
äðó ãîå ãî ñó äàð ñòâî ñî äå ÿí íîå â ñëó ÷àå íå âîç âðà ùå íèÿ ïðåäìå òà îáðà çó åò 
ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íûé ñò. 230 ÓÊ.
Èçìå íå íèå âíåøíèõ õà ðàê òå ðèñ òèê êóëü òóð íî ãî îáú åê òà, îáëà äà þ -
ùå ãî îòëè ÷è òåëü íû ìè õó äî æåñ òâåí íû ìè êà ÷åñ òâà ìè, äëÿ óïðî ùå íèÿ
ïðî öå äó ðû åãî ïå ðå ìå ùå íèÿ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó òàêæå îáðà çó åò
ñîñòàâ êîíòðà áàí äû (íàïðè ìåð, â ñëó ÷àå, êîãäà ëèöî çà ìà çà ëî êðàñêà ìè
âû äà þ ùå å ñÿ ïðî èç âå äå íèå æè âî ïè ñè è âû äà ëî åãî çà îáû÷íóþ êàðòè íó).
Ïðè èññëå äî âà íèè ðàçëè÷ íûõ ïî çè öèé ó÷å íûõ îòíî ñè òåëü íî ðàçãðà íè -
÷å íèÿ êîíòðà áàí äû è íå âîç âðà ùå íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ â çà -
âè ñè ìîñ òè îò ìî ìåí òà âîçíèê íî âå íèÿ óìûñëà íà íå âîç âðà ùå íèå ñëå äó åò
îòìå òèòü, ÷òî íà ïðàêòè êå äî êà çàòü åãî íà ëè ÷èå êðàé íå çàòðóä íè òåëü íî.
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1 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 595.
2 Ñì.: Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 20; Ìè õàé ëîâ, Â.È., Ôå äî ðîâ, À.Â. Óêàç. ñî÷.
Ñ. 49–50.
Îñíîâ íîå îòëè ÷èå àíà ëè çè ðó å ìî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ îò êîíòðà áàí äû
ñîñòî èò â òîì, ÷òî ïðè êîíòðà áàí äå êóëü òóð íûå öåííîñ òè íå çà êîí íî âû -
âî çÿò ñÿ (ò.å. ñî âåð øà þò ñÿ àêòèâ íûå äåé ñòâèÿ), â òî âðå ìÿ êàê ñîñòàâ
ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íûé ñò. 230 ÓÊ, îáðà çó åò íå âîç âðà ùå íèå òà -
êèõ îáú åê òîâ (ò.å. áåçäåé ñòâèå), ðà íåå âû âå çåí íûõ èç Áå ëà ðó ñè íà çà êîí -
íûõ îñíî âà íè ÿõ.
Ïðè íà ëè ÷èè öåëè áåçâîç ìåç äíî ãî îáðà ùå íèÿ íå âîç âðà ùåí íûõ ìà òå -
ðè àëü íûõ îáú åê òîâ â ñâîþ ïîëü çó ïî êî ðûñ òíûì ìî òè âàì îòâåò ñòâåí -
íîñòü äîëæíà íàñòó ïàòü çà õè ùå íèå1. Õè ùå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ïó òåì ïðèñâî å íèÿ èëè ðàñòðà òû, ñî âåð øåí íîå ëè öîì, íà çà -
êîí íûõ îñíî âà íè ÿõ âðå ìåí íî âû âåç øèì èõ çà ïðå äå ëû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà -
ðóñü, íàäëå æèò êâà ëè ôè öè ðî âàòü ïî ñò. 211 ÓÊ. Ïðè ýòîì íå òðå áó åò ñÿ
äî ïîë íè òåëü íîé êâà ëè ôè êà öèè ïî ñò. 230 ÓÊ2.
Ðÿä ïðà âî âå äîâ ïðåäëà ãà þò äî ïîë íèòü àíà ëè çè ðó å ìóþ íîðìó ïðè ìå -
÷à íè åì î òîì, ÷òî ëèöî, äîáðî âîëü íî âîçâðà òèâ øåå âðå ìåí íî âû âå çåí íûå 
êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïî èñòå ÷å íèè óñòà íîâ ëåí íî ãî ñðî êà èõ âîçâðà ùå -
íèÿ, îñâî áîæ äà åò ñÿ îò óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè, åñëè â åãî äåé ñòâè ÿõ
îòñóò ñòâó þò ïðèçíà êè èíî ãî ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ3. Òà êîé ïîäõîä íè âå -
ëè ðó åò èíñòè òóò óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè ïðè ìå íè òåëü íî ê íå âîç âðà -
ùå íèþ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé êàê ê àáñî ëþò íî ìó ïî ñÿ ãà òåëü ñòâó,
ïîñêîëü êó îí íå óñòà íàâ ëè âà åò êà êèõ-ëè áî ñó ùåñ òâåí íûõ óñëî âèé, êðî ìå 
ÿâêè ñ ïî âèí íîé, è ïîçâî ëÿ åò ëèöó íà çà êîí íûõ îñíî âà íè ÿõ èçáå æàòü
îòâåò ñòâåí íîñ òè äàæå ïî ïðî øåñ òâèè íåñêîëü êèõ ëåò ñ ìî ìåí òà îêîí÷à -
íèÿ ïðåñòóï íî ãî äå ÿ íèÿ.
Òà êèì îáðà çîì, çàêðåï ëå íèå â ÓÊ àíà ëè çè ðó å ìîé ñòàòüè ñîçäà åò äî ïîë -
íè òåëü íûå ãà ðàí òèè çà ùè òû îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Âìåñòå ñ òåì,
ïðà âèëü íîå óÿñíå íèå ðÿäà ïðèçíà êîâ ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ ïîçâî ëèò âû ðà áî -
òàòü åäè íûå ïîäõî äû åãî ïðè ìå íå íèÿ, êî òî ðûå çàêëþ ÷à þò ñÿ â ñëå äó þ ùåì:
1) îáú åê òîì íå âîç âðà ùå íèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ þò ñÿ 
îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ â ñôå ðå ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, à íå
ïî ðÿ äîê îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè, êàê ýòî çàêðåï ëå íî â 
äåé ñòâó þ ùåì ÓÊ (äàííûé òå çèñ àäðå ñî âàí, ïðåæäå âñå ãî, çà êî íî äà òå ëþ);
2) ìî ìåí òîì ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ äåíü, ñëå äó þ ùèé çà
äíåì, êîãäà ëèöî îáÿ çà íî áûëî âåðíóòü öåííîñ òè â Ðåñïóá ëè êó Áå ëà ðóñü;
3) îòãðà íè ÷å íèå ðàññìîò ðåí íî ãî ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ îò êîíòðà áàí -
äû ñëå äó åò ïðî âî äèòü, èñõî äÿ èç îñî áåí íîñ òåé îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû
ïðåñòóï ëå íèé, à òàêæå ìî ìåí òà âîçíèê íî âå íèÿ è ñî äåð æà íèÿ óìûñëà âè -
íîâ íî ãî ëèöà.
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1 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 371.
2 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 596.
3 Ñì.: Âåðøêîâ, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 8; Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 270; Ôî ìè ÷åâ, Ñ.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 13. 
2.3. Ïðåñòóï ëå íèÿ, íà ðó øà þ ùèå
ôè çè ÷åñ êóþ öå ëîñ òíîñòü îáú åê òà
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ
Ê ïðåñòóï ëå íè ÿì, íà ðó øà þ ùèì ôè çè ÷åñ êóþ öå ëîñ òíîñòü èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ñëå äó åò îòíåñ òè óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå -
íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè ìà òå ðè àëü íûõ îáú åê òîâ, êî òî -
ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè, ñî âåð -
øåí íûå óìûøëåí íî (ñò. 344 ÓÊ) èëè ïî íå îñòî ðîæ íîñ òè (ñò. 345 ÓÊ).
2.3.1. Óìûøëåí íîå óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå íèå 
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè ìà òå ðè àëü íûõ
îáú åê òîâ, êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè (ñò. 344 ÓÊ)
Â ñò. 344 ÓÊ ïðå äóñ ìîò ðå íà îòâåò ñòâåí íîñòü çà óìûøëåí íîå óíè÷òî -
æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè ìà òå ðè -
àëü íûõ îáú åê òîâ, êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íîé öåííîñ òè. Îáùåñ òâåí íàÿ îïàñíîñòü äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ
îáóñëîâ ëå íà ïðè ÷è íå íè åì íå âîñ ïîë íè ìî ãî èëè òðóäíî âîñïîë íè ìî ãî
ìà òå ðè àëü íî ãî è íðàâñòâåí íî ãî óùåðáà êóëü òóð íî ìó íàñëå äèþ1.
Ñî âåð øå íèå äåé ñòâèé, ñîñòàâ ëÿ þ ùèõ óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå -
íèå öåííîñ òåé, âëå ÷åò ïî òå ðþ èìè ñâî åé àóòåí òè÷ íîñ òè, êî òî ðàÿ ÿâëÿ åò ñÿ 
îñíîâ íûì êðè òå ðè åì îòíå ñå íèÿ îáú åê òà ê êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ.
Â ýòîé ñâÿ çè äàæå ïîëíîñòüþ âîññòà íîâ ëåí íûé è ðå êîí ñòðó è ðî âàí íûé
îáú åêò óòðà ÷è âà åò íå ïîñ ðåä ñòâåí íóþ ñâÿçü ñ èñòî ðè ÷åñ êîé ýïî õîé, êî òî -
ðóþ îí ïðèçâàí óâå êî âå ÷è âàòü. Êàê îòìå ÷à åò ñÿ â þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå, òà -
êèå äåé ñòâèÿ ïðè âî äÿò ê íàäðó ãà òåëü ñòâó íàä äó õîâ íû ìè èäå à ëà ìè è ñëî -
æèâ øè ìè ñÿ íà ïðî òÿ æå íèè íåñêîëü êèõ ïî êî ëå íèé ïî ëî æè òåëü íû ìè
ìî ðàëü íû ìè óñòî ÿ ìè, ñâÿ çàí íû ìè ñ âîñïðè ÿ òè åì óíè÷òî æåí íî ãî ëèáî
ïîâðåæ äåí íî ãî îáú åê òà2.
Îáú åê òîì óêà çàí íî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ âûñòó ïà åò îáùåñ òâåí íàÿ
íðàâñòâåí íîñòü. Íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì ÿâëÿ þò ñÿ îáùåñ òâåí íûå 
îòíî øå íèÿ ïî ïî âî äó îõðà íû èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â èõ
èñêîí íî âîñïðè íè ìà å ìîì ñîñòî ÿ íèè3. Ïðåäìå òîì ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ þò -
ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè è ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû, êî òî ðûì ìî -
æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè.
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1 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 921.
2 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Êà çàõ ñòàí. Îáùàÿ è îñî áåí -
íàÿ ÷àñòè / È.Ø. Áîð÷àø âè ëè [è äð.]; ïîä ðåä. È.Ø. Áîð÷àø âè ëè. 2-å èçä., èñïð.
è äîï. Àëìà òû, 2007. Ñ. 460.
3 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 640.
Óãî ëîâ íûé çà êîí çà ùè ùà åò äàííûå ïðåäìå òû â çà âè ñè ìîñ òè îò èõ êà òå -
ãî ðè àëü íîé ïðè íàä ëåæ íîñ òè, ÷òî è ïðå äîï ðå äå ëÿ åò ñòðóê òó ðó ñò. 344 ÓÊ.
Ïî ÷. 1 óêà çàí íîé ñòàòüè ïîäëå æàò çà ùè òå öåííîñ òè êà òå ãî ðèè «3», ò.å.
ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû, èìå þ ùèå ðå ãè î íàëü íîå êóëü òóð íîå çíà ÷å íèå. Ïî
äàííîé ÷àñòè ïîäëå æàò îõðà íå è ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû, îáëà äà þ ùèå ñâîé -
ñòâà ìè, ñî îòâåò ñòâó þ ùè ìè õîòÿ áû îäíî ìó èç êðè òå ðè åâ îòáî ðà îáú åê òîâ
äëÿ ïðèñâî å íèÿ èì ñòà òó ñà èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè êà òå ãî ðèè «3».
Ñëå äó åò ó÷è òû âàòü, ÷òî óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íå ïîäëå æàò êàê îôè öè -
àëü íî ïðèçíàí íûå ïðåäìå òû êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ, òàê è ïðåäìå òû, îáëà äà -
þ ùèå ñâîé ñòâà ìè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íî íå ïðèçíàí íûå òà êî âû ìè.
Àíà ëè çè ðóÿ ïðåäìåò ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íî ãî ñò. 344 ÓÊ,
ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî äèñïî çè öèÿ ýòîé íîðìû óêà çû âà åò òîëü êî íà ìà òå -
ðè àëü íûå îáú åê òû. Íå ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè â êà -
÷åñ òâå ïðåäìå òà ïðåñòóï íî ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íå óïî ìè íà þò ñÿ.
Âñå íå ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû òåñíî ñâÿ çà íû ñî ñâî åé ôîðìîé âû ðà -
æå íèÿ, èëè «îáî ëî÷ êîé» (çà èñêëþ ÷å íè åì ñëó ÷à åâ, êîãäà ñàì ïî ñåáå íî -
ñè òåëü ÿâëÿ åò ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñòüþ). Èíû ìè ñëî âà ìè, ïðè -
ñóò ñòâó åò íî ñè òåëü, áëà ãî äà ðÿ êî òî ðî ìó äî âî äèò ñÿ èõ ñî äåð æà íèå äî
ñâå äå íèÿ èíûõ ëèö (óñòíî, ïèñü ìåí íî). Ïðè ýòîì óíè÷òî æå íèå äàííî ãî
íî ñè òå ëÿ ìî æåò ïîâëå÷ü óòðà òó öåííîñ òè â öå ëîì. Íàïðè ìåð, åñëè
äðåâíèé îáû ÷àé çà ïè ñàí â îäíîì ýêçåì ïëÿ ðå, òî óíè÷òî æå íèå ëèáî
ïîâðåæ äå íèå áó ìàæ íî ãî èëè öèôðî âî ãî íî ñè òå ëÿ ïðè ÷è íèò âðåä öåííîñ -
òè. Â ñëó ÷àå, êîãäà ïî äîá íîé èíôîð ìà öè åé âëà äå åò âñå ãî îäèí ÷å ëî âåê, òî 
ëè øå íèå åãî æèçíè â ñâÿ çè ñ îáëà äà íè åì ïî äîá íîé èíôîð ìà öè åé òàêæå
ïîâëå ÷åò óíè÷òî æå íèå íå ìà òå ðè àëü íîé öåííîñ òè.
Îäíà êî, íà íàø âçãëÿä, ïî äîá íûå ñè òó à öèè ìîæíî ðàññìàò ðè âàòü ãè -
ïî òå òè ÷åñ êè, ïîñêîëü êó â Ðåñïóá ëè êå Áå ëà ðóñü óãî ëîâ íûå äåëà ïî ôàêòó
ïðè ÷è íå íèÿ âðå äà íå ìà òå ðè àëü íûì öåííîñ òÿì íå âîçáóæ äà ëèñü. Òåì íå
ìå íåå, çà êî íî äà òåëü ïîñ÷è òàë íå îáõî äè ìûì îõðà íÿòü íîðìà ìè óãî ëîâ -
íî ãî çà êî íà óêà çàí íûå îáú åê òû îò âîçìîæ íî ãî ïðè ÷è íå íèÿ èì âðå äà ïî ÷. 
1 ñò. 344 ÓÊ (ïîñðåä ñòâîì èñïîëü çî âà íèÿ îáùåé êà òå ãî ðèè «èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè»).
Îáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà ïðåñòóï ëå íèÿ âû ðà æà åò ñÿ â ñî âåð øå íèè àêòèâ -
íûõ äåé ñòâèé, íàïðàâ ëåí íûõ íà íà ðó øå íèå öå ëîñ òíîñ òè èñòî ðè êî-êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé è ìà òå ðè àëü íûõ îáú åê òîâ, êî òî ðûå ìî ãóò áûòü ïðèçíà íû òà -
êî âû ìè, èëè îòäåëü íûõ èõ ñîñòàâ íûõ ÷àñòåé, à òàêæå ïîñëåä ñòâè ÿõ â âèäå
óíè÷òî æå íèÿ ëèáî ïîâðåæ äå íèÿ ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ è ïðè ÷èí íîé ñâÿ çè
ìåæäó ñî âåð øåí íû ìè äå ÿ íè ÿ ìè è íàñòó ïèâ øè ìè ïîñëåä ñòâè ÿ ìè1.
Îáú åê òèâ íóþ ñòî ðî íó ìî ãóò òàêæå ñîñòàâ ëÿòü äåé ñòâèÿ, âû ðà æåí íûå 
â ôîðìå âçðû âîâ, ïîäæî ãîâ, îáëè âà íèè ïîâðåæ äà þ ùè ìè æèäêîñ òÿ ìè.
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1 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 923.
Ïî ìíå íèþ Í.À. Áà áèÿ è È.Î. Ãðóíòî âà, äå ÿ íèå, ïðå äóñ ìîò ðåí íîå
ñò. 344 ÓÊ, ìî æåò áûòü ñî âåð øå íî ëþ áûì ñïî ñî áîì – êàê àêòèâ íû ìè
äåé ñòâè ÿ ìè, òàê è ïó òåì áåçäåé ñòâèÿ. Â ïîñëåä íåì ñëó ÷àå âè íîâ íûé
ñîçíà òåëü íî ñ öåëüþ óíè÷òî æå íèÿ èëè ïîâðåæ äå íèÿ íå ïðè íè ìà åò ìåðû ê 
óñòðà íå íèþ îïàñíîñ òè äëÿ ñî îòâåò ñòâó þ ùèõ ïðåäìå òîâ, èñõî äÿ ùåé îò
äåé ñòâèé êà êèõ-ëè áî èíûõ ñèë (íàïðè ìåð, âëà ãè, òåìïå ðà òó ðû è ò.ï.)1.
Àíà ëî ãè÷ íî ãî ìíå íèÿ ïðè äåð æè âà åò ñÿ ðîññèé ñêèé ó÷å íûé Å.Â. Ìåäâå -
äåâ2. Òà êàÿ ïî çè öèÿ âïîëíå óìåñòíà, ïîñêîëü êó îñîçíàí íîå îñòàâ ëå íèå â
îïàñíîñ òè îáú åê òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ ìî æåò ñâè äå òåëü ñòâî âàòü îá
óìûñëå íà åãî ïîâðåæ äå íèå.
Óíè÷òî æå íèå ïðåäñòàâ ëÿ åò ñî áîé ïðè âå äå íèå îáú åê òà â íå ãîä íîñòü,
ò.å. â òà êîå ñîñòî ÿ íèå, ïðè êî òî ðîì îí íàâñåã äà óòðà ÷è âà åò öåííîñòü è íå
ìî æåò îòâå ÷àòü ñâî å ìó íàçíà ÷å íèþ ôóíêöè î íàëü íî èëè ïî ñî äåð æà íèþ.
Ïîâðåæ äå íè åì ÿâëÿ åò ñÿ ñó ùåñ òâåí íîå èçìå íå íèå îáú åê òà ëèáî åãî
÷àñòåé (íàïðè ìåð, óäà ëå íèå ôðàãìåí òîâ). Ïðè ïîâðåæ äå íèè öåííîñòü íå ìî -
æåò èñïîëü çî âàòü ñÿ ïî ñâî å ìó íàçíà ÷å íèþ áåç ïðî âå äå íèÿ âîññòà íî âè òåëü -
íûõ ðà áîò. Îäíà êî äàæå ôè çè ÷åñ êîå âîññòà íîâ ëå íèå îáú åê òà íå âîñïîë íèò
óòðà òó àóòåí òè÷ íûõ ñâîé ñòâ óíè êàëü íîñ òè êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
Êàê îòìå ÷à þò ðîññèé ñêèå ó÷å íûå Ñ.À. Ïðè äà íîâ è Ñ.Ï. Ùåðáà,
ïîâðåæ äå íèå äîëæíî áûòü çà ìåò íî è íåñïå öè à ëèñ òàì. Îäíà êî íå áó äóò
ÿâëÿòü ñÿ ïîâðåæ äå íè åì íàíåñåíèÿ òðóäíîñ ìû âà å ìûõ íàäïè ñåé, ðè ñóí -
êîâ, ïîñêîëü êó òàêèå äåé ñòâèÿ íå íà íî ñÿò áåçâîç âðàò íûõ ïî òåðü3. Ïî ìíå -
íèþ È.Ý. Ìàðòû íåí êî, ñîñòàâ óìûøëåí íî ãî ïîâðåæ äå íèÿ èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îáðà çó þò òàêæå ñëó ÷àè èçú ÿòèÿ èç ñêâå ðîâ
ìî íó ìåí òàëü íûõ ñî î ðó æå íèé4. Â.Â. Õè ëþ òà, íàïðî òèâ, îòìå ÷à åò â óêà -
çàí íûõ äåé ñòâè ÿõ ïðèçíà êè õè ùå íèÿ, ïîñêîëü êó ïðî èñ õî äèò ïå ðå ìå ùå -
íèå îáú åê òîâ áåç êà êî ãî-ëè áî ñó ùåñ òâåí íî ãî èõ ïîâðåæ äå íèÿ5.
Ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ ìà òå ðè àëü íûé. Ïîñëåä ñòâèÿ ïðåäñòàâ ëÿ þò ñî -
áîé ïîëíîå èëè ÷àñòè÷ íîå íà ðó øå íèå öå ëîñ òíîñ òè èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ëèáî ìà òå ðè àëü íûõ îáú åê òîâ, ñâîé ñòâà êî òî ðûõ ñî îòâåò ñòâó -
þò êðè òå ðè ÿì ïðèñâî å íèÿ ñòà òó ñà öåííîñ òè. Ñòî è ìîñ òíîå âû ðà æå íèå
ðàçìå ðà ïðè ÷è íåí íî ãî óùåðáà ìî æåò êî ëå áàòü ñÿ îò ñó ùåñ òâåí íî ãî äî
îñî áî êðóïíî ãî: ïðè ïðè ÷è íå íèè ïîñëåä íå ãî îòâåò ñòâåí íîñòü íàñòó ïà åò
ïî ÷. 2 äàííîé ñòàòüè.
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1 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 644.
2 Ìåäâå äåâ, Å.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 162.
3 Ïðè äà íîâ, Ñ.À., Ùåðáà, Ñ.Ï. Ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè Ðîññèè: êâà ëè ôè êà öèÿ è ðàññëå äî âà íèå. Ñ. 21.
4 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Çà êî íî äà òåëü ñòâî îá îõðà íå èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå -
äèÿ è ïðî êó ðîð ñêèé íàäçîð çà åãî èñïîë íå íè åì. Ìèíñê: Òå ñåé, 2001. Ñ. 44–45.
5 Õè ëþ òà, Â.Â. Õè ùå íèå: ïî íÿ òèå, ïðèçíà êè, ïðîáëå ìû êâà ëè ôè êà öèè. Ãðîäíî:
ÃðÃÓ, 2011. Ñ. 88.
Àíà ëèç ïðàêòè êè ïðè ìå íå íèÿ ñò. 344 ÓÊ ïî êà çû âà åò, ÷òî â 30% ñëó ÷à åâ
ïðè ÷è íåí íûé óùåðá áûë îöå íåí êàê íåçíà ÷è òåëü íûé (äî 40 áà çî âûõ âå ëè ÷èí),
â 60% – êàê çíà ÷è òåëü íûé (ñâû øå 40 áà çî âûõ âå ëè ÷èí). Óùåðá, ñîñòà âèâ øèé
îñî áî êðóïíûé ðàçìåð, áûë çà ôèê ñè ðî âàí â 10% ïðåñòóï íûõ ýïè çî äîâ.
Ãëàâíûì îáñòî ÿ òåëü ñòâîì, ñïî ñîá ñòâó þ ùèì ñî âåð øå íèþ ïðåñòóï -
ëå íèé, ÿâëÿ åò ñÿ îòñóò ñòâèå äîëæíî ãî êîíòðî ëÿ çà ñîõðàí íîñòüþ îáú åê òîâ 
ñî ñòî ðî íû ó÷ðåæ äå íèé, îòâåò ñòâåí íûõ çà òà êóþ ñîõðàí íîñòü. Íàïðè ìåð, 
â õîäå ðàññëå äî âà íèÿ äåëà î ïîâðåæ äå íèè áðàòñêîé ìî ãè ëû ñëå äî âà òåëü
âû íåñ ïðåäñòàâ ëå íèå îá óñòðà íå íèè ïðè ÷èí è óñëî âèé, ñïî ñîá ñòâî âàâ -
øèõ ñî âåð øå íèþ ïðåñòóï ëå íèÿ. Â íåì óêà çû âà ëîñü îòñóò ñòâèå íàäëå æà -
ùåé îõðà íû ìå ìî ðè àëü íûõ ïëèò, ÷òî «ïðî âî öè ðó åò ëèö äëÿ ñî âåð øå íèÿ
ïðåñòóï ëå íèé»1. Ïî àíà ëî ãè÷ íûì ïðè ÷è íàì ðå ãó ëÿð íî ñî âåð øà þò ñÿ
ïðåñòóï ëå íèÿ â óðî ÷è ùå «Êó ðî ïà òû»2.
Ñõî æå ãî ïîäõî äà ïðè äåð æè âà þò ñÿ è ðîññèé ñêèå ó÷å íûå. Ñðå äè îáñòî -
ÿ òåëü ñòâ, ñïî ñîá ñòâó þ ùèõ ñî âåð øå íèþ ïðåñòóï ëå íèé, îíè âû äå ëÿ þò
áåñêîí òðîëü íîñòü â ñôå ðå ó÷å òà è èñïîëü çî âà íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé3.
Ñïðà âî÷ íî. Èç 20 òû ñ. îáú åê òîâ êóëü òà, íà õî äÿ ùèõ ñÿ íà òåððè òî -
ðèè Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè, òîëü êî 451 âçÿò ïîä çà ùè òó ïîäðàç äå ëå -
íèé âíå âå äîì ñòâåí íîé îõðà íû. Êàæäàÿ òðåòüÿ öåðêîâü âî îáùå íå
îõðà íÿ åò ñÿ, à â îñòàëü íûõ ñòî ðî æà ìè ðà áî òà þò ëþäè ïðåêëîí íî ãî
âîçðàñ òà, êî òî ðûå âðÿä ëè ìî ãóò îñó ùåñ òâëÿòü íàäëå æà ùóþ îõðà íó4.
Ê èíûì îáñòî ÿ òåëü ñòâàì ñëå äó åò îòíåñ òè íå ýôôåê òèâ íîñòü ïðî ôè -
ëàê òè ÷åñ êîé ðà áî òû ñî ñòî ðî íû ó÷àñòêî âûõ èíñïåê òî ðîâ â îòíî øå íèè
ëèö, ðà íåå ñî âåð øèâ øèõ ïðåñòóï ëå íèÿ (â òîì ÷èñëå êî ðûñ òíûå).
Èçó ÷å íèå óãî ëîâ íûõ äåë ðàññìàò ðè âà å ìîé êà òå ãî ðèè ïî êà çà ëî, ÷òî
áîëü øèí ñòâî ýïè çî äîâ, êâà ëè ôè öè ðó å ìûõ ïî ñò. 344 ÓÊ, ñîñòàâ ëÿ åò ñíÿ -
òèå ñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè ýëå ìåí òîâ, ñî äåð æà ùèõ öâåòíûå
ìå òàë ëû, ÷òî îöå íè âà åò ñÿ êàê ïîâðåæ äå íèå. Àíà ëî ãè÷ íàÿ ñè òó à öèÿ
íàáëþ äà ëàñü ðà íåå â Ðîññèè. Îäíà êî â ïîñëåä íåå âðå ìÿ ïî ñò. 243 ÓÊ
Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè (óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå ïà ìÿò íè êîâ
èñòî ðèè è êóëü òó ðû) êâà ëè ôè öè ðó þò ñÿ óíè÷òî æå íèå ïà ìÿò íè êîâ â ñâÿ çè
ñ èõ ïðè âà òè çà öè åé è ñíîñ öåííîñ òè ïî ðàñïî ðÿ æå íèþ äîëæíîñ òíûõ ëèö
ìåñòíûõ îðãà íîâ óïðàâ ëå íèÿ5.
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1 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Äóáðî âåí ñêî ãî ðà é îíà Âè òåá ñêîé îáëàñ òè çà 2004 ã. Äåëî ¹ 1-21/04.
2 Ñì.: Àðõèâ Ìèíñêî ãî ÐÓÂÄ Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 2008 ã. Äåëî ¹ 8016141156;
Àðõèâ Ìèíñêî ãî ÐÓÂÄ Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 2008 ã. Äåëî ¹ 8016141685.
3 Ñì.: Äàâëåò øè íà, Î.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 156; Äè êà íîâ, Ê.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 28; Ñà áè -
òîâ, Ò.Ð. Óêàç. ñî÷. Ñ. 25–26.
4 Ïðè äà íîâ, Ñ.À., Ùåðáà, Ñ.Ï. Ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè Ðîññèè: êâà ëè ôè êà öèÿ è ðàññëå äî âà íèå. Ñ. 81.
5 Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå ïðîáëå ìû áîðü áû ñ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà -
ìè íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè. Ñ. 80.
Àíà ëè çè ðó å ìîå ïðåñòóï ëå íèå, êàê ïðà âè ëî, ñî âåð øà åò ñÿ ñ ïî ìîùüþ
ïîäðó÷ íûõ ïðèñïî ñîá ëå íèé, ìî ëîò êîâ, êó âàëä, çó áèë, ìîíòè ðî âîê.
Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî èçû ìà å ìûå êîíñòðóê òèâ íûå ýëå ìåí òû ìàññèâ íû 
è äëÿ ïå ðå ìå ùå íèÿ èõ íå îáõî äè ìî ðàçáèòü íà íåñêîëü êî ÷àñòåé. Â ðÿäå
ñëó ÷à åâ ýòî ïðî èñ õî äèò íà ìåñòå ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ.
Òàê, â îäíîì ýïè çî äå Ê. è Ò. îòíåñ ëè ïî õè ùåí íóþ ìå ìî ðè àëü íóþ
ïëè òó ñ áðàòñêîé ìî ãè ëû ñî âåò ñêèì âî è íàì è ïàðòè çà íàì çà ãî ðîä ê æå -
ëåç íîé äî ðî ãå, ÷òî áû ðàçëî ìàòü íà ìåëêèå ÷àñòè. Öåëüþ ïå ðå ìå ùå íèÿ
ïëè òû ÿâè ëîñü îïà ñå íèå îáâè íÿ å ìûõ, ÷òî âî âðå ìÿ åå ïîâðåæ äå íèÿ èõ ìî -
ãóò óñëû øàòü ïðî õî æèå1.
Íå ðåä êî ïðåñòóï ëå íèå ñî âåð øà åò ñÿ ïîñðåä ñòâîì èíûõ ñðåäñòâ.
Íàïðè ìåð, ãðàæäà íèí Ó. ñîðâàë ñ ïà ìÿò íè êà â ÷åñòü ãå ðî åâ Îòå ÷åñ -
òâåí íîé âîé íû 1812 ã. íàêëàä íîé ýëå ìåíò ñ èçîáðà æå íè åì áà ðåëü åôà Ãå -
îðãè åâ ñêî ãî êðåñòà â îáðàì ëå íèè ëàâðî âî ãî âåíêà. Îí îáâÿ çàë ìå òàë ëè -
÷åñ êîé ïðî âî ëî êîé ýëå ìåíò ïà ìÿò íè êà â âèäå äâóãëà âî ãî îðëà è ïû òàë ñÿ
ïðè ïî ìî ùè ìî òîá ëî êà ðàñøà òàòü ïà ìÿò íèê2.
Ñóáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ – îáùèé (ëèöî, äîñòèã øåå 16 ëåò ê ìî ìåí òó ñî -
âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ). Ëèöà, ñî âåð øèâ øèå ïðåñòóï ëå íèå â âîçðàñ òå îò 14
äî 16 ëåò, ìî ãóò áûòü ïðèâëå ÷å íû ê óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà óìûøëåí -
íîå óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå èìó ùåñ òâà (÷÷. 2 è 3 ñò. 218 ÓÊ).
Â ñëó ÷àå ïðè íÿ òèÿ äîëæíîñ òíûì ëè öîì íå çà êîí íî ãî ðå øå íèÿ î ñíî ñå 
ëèáî ïîâðåæ äå íèè êóëü òóð íîé öåííîñ òè ñî äå ÿí íîå îáðà çó åò ñî âî êóï -
íîñòü àíà ëè çè ðó å ìî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ è ñî îòâåò ñòâó þ ùå ãî äå ÿ íèÿ ïðî òèâ
èíòå ðå ñîâ ñëóæáû. Ïðè ýòîì èçó ÷å íèå þðè äè ÷åñ êèõ èçäà íèé ñâè äå òåëü -
ñòâó åò î ðàñïðîñ òðà íÿ þ ùåé ñÿ ïðàêòè êå ïå ðå íî ñà íåäâè æè ìûõ ïà ìÿò íè -
êîâ àðõè òåê òó ðû çà ïðå äå ëû èñòî ðè ÷åñ êî ãî öåíòðà íà ñå ëåí íî ãî ïóíêòà «â 
êðàé íèõ ñëó ÷à ÿõ, ïðî äèê òî âàí íûõ îáùåñ òâåí íû ìè èíòå ðå ñà ìè»3.
Èìåííî òà êàÿ ôîðìó ëè ðîâ êà ñî äåð æèò ñÿ â Êîíöåï öèè ñîõðà íå íèÿ è
ýôôåê òèâ íî ãî èñïîëü çî âà íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ, ðàñïî ëî -
æåí íûõ íà òåððè òî ðèè Íèæíå ãî Íîâãî ðî äà, â ðå äàê öèè ïîñòà íîâ ëå íèÿ
Ïðà âè òåëü ñòâà Íè æå ãî ðîä ñêîé îáëàñ òè îò 29.11.2006 ã. ¹ 3954.
Ïî ìíå íèþ À.Í. Ïàíôè ëî âà, òà êèå äåé ñòâèÿ ÿâëÿ þò ñÿ ïîâðåæ äå íè åì
ëèáî óíè÷òî æå íè åì êóëü òóð íîé öåííîñ òè5. Äàííàÿ ïî çè öèÿ çàñëó æè âà åò
âíè ìà íèÿ, ïîñêîëü êó ëþ áîé íåäâè æè ìûé èñòî ðè ÷åñ êèé îáú åêò ñëå äó åò
ðàññìàò ðè âàòü â òåñíîé âçà è ìîñ âÿ çè ñ îêðó æà þ ùåé åãî àðõè òåê òóð íîé
çàñòðîé êîé, ëàíäøàô òîì è ò.ä. Î÷å âèä íî, ÷òî èçú ÿòèå òà êî ãî îáú åê òà èç
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1 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Äðî ãè ÷èí ñêî ãî ðà é îíà Áðåñòñêîé îáëàñ òè çà 2002 ã. Óãî ëîâ -
íîå äåëî ¹ 02012090048.
2 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Áî ðè ñîâ ñêî ãî ðà é îíà Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 1995 ã. Äåëî ¹ 1/9795.
3 Ïàíôè ëîâ, À.Í. Ïå ðå ìå ùå íèå îáú åê òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: ñîõðà íå íèå èëè
óíè÷òî æå íèå? // Æóðí. ðîñ. ïðà âà. 2010. ¹ 11. Ñ. 91.
4 Ñì.: Ïðà âè òåëü ñòâî Íè æå ãî ðîä ñêîé îáëàñ òè [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ]. Ðå æèì
äîñòó ïà: <http://www.governmentnnov.ru>. Äàòà äîñòó ïà: 20.04.2011.
5 Ïàíôè ëîâ, À.Í. Óêàç. ñî÷. Ñ. 91.
åãî «åñòåñ òâåí íîé ñðå äû» ñó ùåñ òâåí íî ñíè æà åò åãî êóëü òóð íóþ çíà ÷è -
ìîñòü. Ïðè ýòîì ïå ðå ìå ùå íèå íåäâè æè ìîé êóëü òóð íîé öåííîñ òè íå -
èçáåæ íî âëå ÷åò ïîâðåæ äå íèå åå êîíñòðóê òèâ íûõ ýëå ìåí òîâ, ÷òî ñàìî ïî
ñåáå óãî ëîâ íî íà êà çó å ìî.
Ñòî èò îòìå òèòü âîçìîæ íîñòü âû íóæ äåí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ îáú åê òà (íàïðè -
ìåð, â öå ëÿõ ñîõðà íå íèÿ îò ïðè ðîä íîé ñòè õèè), îäíà êî òà êèå ñëó ÷àè äîëæíû
áûòü ÷åòêî óêà çà íû â çà êî íî äà òåëü ñòâå. Â ýòîé ñâÿ çè Çà êîí «Àá àõî âå
ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû» áî ëåå ÷åòêî îïðå äå ëÿ åò ñëó ÷àè ïå ðå ìå ùå íèÿ
îáú åê òà, ê êî òî ðûì îòíî ñèò íå âîç ìîæ íîñòü åãî ñîõðà íå íèÿ íà ñâî åì ìåñòå.
Íåñìîò ðÿ íà íà ðó øå íèÿ ïðè ïå ðå íî ñå íåäâè æè ìûõ öåííîñ òåé â ðÿäå
ñóáú åê òîâ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè, ïðèâëå÷ü ëèöî ê óãî ëîâ íîé îòâåò -
ñòâåí íîñ òè çàòðóä íè òåëü íî ââè äó òîãî, ÷òî óêà çàí íûå äåé ñòâèÿ ÿâëÿ þò ñÿ 
àäìè íèñ òðà òèâ íûì ïðà âî íà ðó øå íè åì (ñò. 6.1 Çà êî íà îò 29.07.2009 ã.
«Îá àäìè íèñ òðà òèâ íûõ ïðà âî íà ðó øå íè ÿõ íà òåððè òî ðèè Ñà ðà òîâ ñêîé
îáëàñ òè»)1. Â ñëó ÷àå âû ÿâëå íèÿ àíà ëî ãè÷ íûõ äå ëèê òîâ íà òåððè òî ðèè
Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ïðè íÿ òèå äîëæíîñ òíûì ëè öîì ðå øå íèÿ î ïå ðå íî ñå
íåäâè æè ìîé èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè ñ íà ðó øå íè åì çà êî íî äà -
òåëü ñòâà ïîâëå ÷åò îòâåò ñòâåí íîñòü ïî ñò. 344 ÓÊ.
Â öå ëîì àêòèâ íîå âîâëå ÷å íèå íåäâè æè ìûõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â õî -
çÿé ñòâåí íî-ýêî íî ìè ÷åñ êèé îáî ðîò ÿâëÿ åò ñÿ ñî öè àëü íûì è ïðà âî âûì ôàêòî -
ðîì, âëèÿ þ ùèì íà îöåíêó îïàñíîñ òè ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà òà êèå îáú åê òû.
Ñ ñóáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû àíà ëè çè ðó å ìîå ïðåñòóï ëå íèå õà ðàê òå ðè -
çó åò ñÿ âè íîé â âèäå ïðÿ ìî ãî èëè êîñâåí íî ãî óìûñëà. Ëèöî ñîçíà åò
îáùåñ òâåí íóþ îïàñíîñòü äåé ñòâèé, íàïðàâ ëåí íûõ íà óíè÷òî æå íèå ëèáî
ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè èëè ìà òå ðè àëü íî ãî îáú åê òà, 
êî òî ðî ìó ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè,
ïðåäâè äèò îáùåñ òâåí íî îïàñíûå ïîñëåä ñòâèÿ è æå ëà åò èõ íàñòóï ëå íèÿ,
ëèáî íå æå ëà åò, íî ñîçíà òåëü íî äî ïóñ êà åò íàñòóï ëå íèå ýòèõ ïîñëåä ñòâèé,
ëèáî îòíî ñèò ñÿ ê íèì áåçðàç ëè÷ íî2.
Äëÿ ôèêñà öèè óìûñëà íå îáõî äè ìî îñîçíà íèå âè íîâ íûì íå òîëü êî
ðàçðó øà þ ùå ãî õà ðàê òå ðà ñîáñòâåí íûõ äåé ñòâèé, íî è òîãî îáñòî ÿ òåëü -
ñòâà, ÷òî ðàçðó øà þ ùå ìó âîçäåé ñòâèþ ïîäâåð ãà þò ñÿ èìåííî èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè èëè ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû, êî òî ðûå ìî ãóò áûòü 
ïðèçíà íû öåííîñ òÿ ìè â óñòà íîâ ëåí íîì çà êî íî äà òåëü ñòâîì ïî ðÿä êå.
Â ïðî òèâ íîì ñëó ÷àå îòâåò ñòâåí íîñòü ìî æåò íàñòó ïàòü òîëü êî çà ïðåñòóï -
ëå íèÿ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè3.
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1 Ñì.: Ýíãåëü ññêèé ìó íè öè ïàëü íûé ðà é îí Ñà ðà òîâ ñêîé îáëàñ òè [Ýëåêòðîí íûé
ðå ñóðñ]. 2011. Ðå æèì äîñòó ïà: <http://www.engels-city.ru/4008-zkdn>. Äàòà
äîñòó ïà: 20.04.2011.
2 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 923.
3 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 645.
Ìî òè âû äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ ðàçíî îá ðàç íû: êî ðûñòü (ñðûâ ñ ïà ìÿò -
íè êà öåííûõ ýëå ìåí òîâ è ïðî äà æà èõ íà öåííîé ìå òàëë); çà âèñòü (æå ëà -
íèå óíè÷òî æèòü (ïîâðå äèòü) öåííîñòü, ïðè íàä ëå æà ùóþ äðó ãî ìó ëèöó);
ìåñòü è äð.
Êàê ïî êà çû âà åò àíà ëèç ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè, îñíîâ íîé
ìî òèâ ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèé – êî ðûñ òíûé (äëÿ ïîñëå äó þ ùåé ïðî äà -
æè ýòî ãî èìó ùåñ òâà). Êàê ïðà âè ëî, â ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ
ëèöî ïëà íè ðó åò ïðî äàòü ïî õè ùà å ìîå èìó ùåñ òâî.
Îäíà êî âñòðå ÷à þò ñÿ èñêëþ ÷å íèÿ. Íàïðè ìåð, Ñ. ïðè äîïðî ñå ïî êà çàë,
÷òî èçú ÿòûé èì êó ñîê àëþ ìè íèÿ ñ ïà ìÿò íè êà èñòî ðèè è êóëü òó ðû íà ìå ðå -
âàë ñÿ èñïîëü çî âàòü äëÿ ïîêðû òèÿ êðû øè îäíîé èç ïîñòðî åê íà çå ìåëü íîì
ó÷àñòêå1.
Â ðÿäå ñëó ÷à åâ ïî õè òè òå ëè íå ðàññ÷è òû âà þò ïî ëó ÷èòü áîëü øèå äåíü -
ãè çà óêðà äåí íîå. Â îäíîì èç òà êèõ ñëó ÷à åâ îáâè íÿ å ìûå íà ìå ðå âà ëèñü ïî -
ìè ìî íåçíà ÷è òåëü íîé ñóììû äå íåã ïî ëó ÷èòü 2 ëèòðà ñà ìî ãî íà èëè
ñïèðòà.
Íà ìî òè âà öèþ ïðåñòóï íî ãî ïî âå äå íèÿ îêà çû âà þò âëè ÿ íèå ñëå äó þ -
ùèå ôàêòî ðû: íå äîñ òà òî÷ íàÿ îáùàÿ è ïðà âî âàÿ êóëü òó ðà, íå äîñ òàò êè äî -
ñó ãà, âîñïè òà íèÿ è îáó ÷å íèÿ. Ïðè ýòîì áåñõî çÿé ñòâåí íîñòü (â îòíîøåíèè
èìóùåñòâà) ïðå äîï ðå äå ëÿ åò ôîðìè ðî âà íèå êî ðûñ òíîé ìî òè âà öèè
ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ ìà òå ðè àëü íûõ îáú åê òîâ2.
Êâà ëè ôè öè ðîâàííûé ñîñòàâ àíà ëè çè ðó å ìî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ îáðà çó þò
ïðåñòóï íûå äå ÿ íèÿ, ñî âåð øåí íûå ïîâòîð íî, ëèáî ãðóïïîé ëèö, ëèáî â
îòíî øå íèè îñî áî öåííûõ ìà òå ðè àëü íûõ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé èëè îñî áî öåííûõ ìà òå ðè àëü íûõ îáú åê òîâ, ëèáî ïîâëåê øèå ïðè ÷è íå -
íèå óùåðáà â îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðå. Ïîâòîð íîñòüþ ïðåñòóï ëå íèé
ïðèçíà åò ñÿ ñî âåð øå íèå äâóõ èëè áî ëåå ïðåñòóï ëå íèé, ïðå äóñ ìîò ðåí íûõ
îäíîé è òîé æå ñòàòü åé Îñî áåí íîé ÷àñòè ÓÊ. Ïðè ìå íè òåëü íî ê ÷. 2 ñò. 344 
ÓÊ ðå÷ü èäåò î òîæäåñ òâåí íîé ïîâòîð íîñ òè. Ñî âåð øå íèå ïðåñòóï ëå íèÿ
ãðóïïîé ëèö îçíà ÷à åò, ÷òî õîòÿ áû äâà ëèöà ñî ó ÷àñ òâî âà ëè â êà ÷åñ òâå åãî
èñïîë íè òå ëåé.
Ïîä îñî áî öåííû ìè ìà òå ðè àëü íû ìè èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ -
òÿ ìè ïî íè ìà þò ñÿ îáú åê òû, êî òî ðûì ïðèñâî å íû êà òå ãî ðèè «0», «1» è
«2». Îòëè ÷è òåëü íûå äîñòî èí ñòâà òà êèõ îáú åê òîâ äîëæíû ñî îòâåò ñòâî -
âàòü õîòÿ áû îäíî ìó èç êðè òå ðè åâ äëÿ ïðèçíà íèÿ èõ èñòî ðè êî-êóëü òóð íû -
ìè öåííîñ òÿ ìè.
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1 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Áî ðè ñîâ ñêî ãî ðà é îíà Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 2005 ã. Äåëî ¹ 1-517/05.
2 Ñì.: Ëó íå åâ, Â.Â. Ìî òè âà öèÿ ïðåñòóï íî ãî ïî âå äå íèÿ / ïðå äèñë. Â.Í. Êóäðÿâ öå -
âà. Ì.: Íà ó êà, 1991. Ñ. 160, 298; Ñàðêè ñî âà, Ý.À. Ïðå äóï ðå äè òåëü íàÿ ðîëü óãî -
ëîâ íî ãî çà êî íà. Ìèíñê: Íà ó êà è òåõíè êà, 1979. Ñ. 131–132.
Îñî áî öåííûå ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû ïðåäñòàâ ëÿ þò ñî áîé ïðåäìå -
òû ìà òå ðè àëü íî ãî ìèðà, êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè êà òå ãî ðèé «0», «1» è «2».
Îñî áî êðóïíûì ðàçìå ðîì ïðèçíà åò ñÿ ðàçìåð óùåðáà, â 1000 ðàç è áî -
ëåå ïðå âû øà þ ùèé ðàçìåð áà çî âîé âå ëè ÷è íû íà äåíü ñî âåð øå íèÿ
ïðåñòóï ëå íèÿ.
Àíà ëè çè ðó å ìàÿ íîðìà îòíî ñèò ñÿ ê êà òå ãî ðèè òÿæêèõ ïðåñòóï ëå íèé è
ÿâëÿ åò ñÿ ñïå öè àëü íîé ïî îòíî øå íèþ ê óìûøëåí íî ìó óíè÷òî æå íèþ ëèáî 
ïîâðåæ äå íèþ èìó ùåñ òâà (ñò. 218 ÓÊ).
Âìåñòå ñ òåì, èçó ÷å íèå ðÿäà ïðèçíà êîâ óêà çàí íûõ ñòà òåé ïî êà çû âà åò,
÷òî â íå êî òî ðûõ ñè òó à öè ÿõ óãî ëîâ íûé çà êîí ýôôåê òèâ íåå çà ùè ùà åò
îáû÷íîå èìó ùåñ òâî, ÷åì îáú åê òû êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Òàê, â ñëó ÷àå
ïðè ÷è íå íèÿ óùåðáà â îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðå îáû÷íî ìó èìó ùåñ òâó
ñàíêöèÿ ÷. 3 ñò. 218 ÓÊ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò áå çàëü òåð íà òèâ íîå ëè øå íèå ñâî -
áî äû íà ñðîê îò 7 äî 12 ëåò. Îäíà êî àíà ëî ãè÷ íûå äåé ñòâèÿ â îòíî øå íèè
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè âëå êóò îãðà íè ÷å íèå ñâî áî äû äî 5 ëåò èëè
ëè øå íèå ñâî áî äû íà ñðîê îò 3 äî 12 ëåò.
Ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî ïîäõîä ê äèôôå ðåí öè à öèè óãî ëîâ íîé îòâåò -
ñòâåí íîñ òè çà óêà çàí íûå ïðåñòóï ëå íèÿ ðÿäà çà ðó áåæ íûõ ãî ñó äàðñòâ
íåñêîëü êî ðàçëè ÷à åò ñÿ. Íàïðè ìåð, â ÓÊ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè áî ëåå ñó -
ðî âàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå îáû÷íî ãî èìó -
ùåñ òâà óñòà íîâ ëå íà òîëü êî â òîì ñëó ÷àå, êîãäà ïðåñòóï ëå íèå ïîâëåê ëî ïî
íå îñòî ðîæ íîñ òè ñìåðòü ÷å ëî âå êà. Óãî ëîâ íûé êî äåêñ Ëàòâèé ñêîé Ðåñïóá -
ëè êè çà óìûøëåí íîå óíè÷òî æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïðå äóñ ìàò ðè -
âà åò ëè øå íèå ñâî áî äû äî 17 ëåò. Â ýòîé ñâÿ çè ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ ðå çîí íûì
çà ìå ÷à íèå À.Ý. Æà ëèí ñêî ãî î òîì, ÷òî îòñóò ñòâèå ðà çóì íîé äèôôå ðåí öè -
à öèè ñàíêöèé âëå ÷åò âû áîð ëè öîì íà è áî ëåå îáùåñ òâåí íî îïàñíî ãî âà ðè -
àí òà ïðåñòóï íî ãî ïî âå äå íèÿ1.
Òà êèì îáðà çîì, ïðåñòóï ëå íèå, ïðå äóñ ìîò ðåí íîå ñò. 344 ÓÊ, ñîãëàñ íî
äàííûì ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè, ÿâëÿ åò ñÿ íà è áî ëåå ðàñïðîñ òðà -
íåí íûì äå ÿ íè åì, íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ïî ñÿ ãà þ ùèì íà èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå 
öåííîñ òè.
Èçó ÷å íèå óãî ëîâ íûõ äåë ïî êà çà ëî, ÷òî îñíîâ íûì îáñòî ÿ òåëü ñòâîì,
ñïî ñîá ñòâó þ ùèì ñî âåð øå íèþ ïðåñòóï ëå íèé, ÿâëÿ åò ñÿ îòñóò ñòâèå
êîíòðî ëÿ çà ñîõðàí íîñòüþ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñî ñòî ðî íû îòâåò ñòâåí -
íûõ îðãà íîâ. Îáðà ùà åò òàêæå íà ñåáÿ âíè ìà íèå è ðàçëè÷ íûé ïîäõîä çà êî -
íî äà òå ëÿ ê îöåíêå íà êà çó å ìîñ òè óíè÷òî æå íèÿ è ïîâðåæ äå íèÿ êóëü òóð íûõ 
öåííîñ òåé ïî ñðàâíå íèþ ñ îáû÷íûì èìó ùåñ òâîì. Íà íàø âçãëÿä, ýòî ñâè -
äå òåëü ñòâó åò î íå äî î öåí êå õà ðàê òå ðà âðå äà, ïðè ÷è íÿ å ìî ãî êóëü òóð íûì
öåííîñ òÿì, ñîñòî ÿ ùå ãî ïî ìè ìî ôè çè ÷åñ êîé óòðà òû îáú åê òà â óùåðáå
íðàâñòâåí íîñ òè è àóòåí òè÷ íîñ òè.
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1 Æà ëèí ñêèé, À.Ý. Óêàç. ñî÷. Ñ. 192.
2.3.2. Óíè÷òî æå íèå, ïîâðåæ äå íèå ëèáî óòðà òà
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè ìà òå ðè àëü íûõ
îáú åê òîâ, êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè, ïî íå îñòî ðîæ íîñ òè 
(ñò. 345 ÓÊ)
Ñòàòüÿ 345 ÓÊ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà óíè÷òî æå íèå,
ïîâðåæ äå íèå ëèáî óòðà òó èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè ìà òå ðè -
àëü íûõ îáú åê òîâ, êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íîé öåííîñ òè, ïî íå îñòî ðîæ íîñ òè.
Ïðåäìå òîì ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ þò ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè
è ìà òå ðè àëü íûå îáú åê òû, êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè.
Ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ – ìà òå ðè àëü íûé ñ íåñêîëü êè ìè àëü òåð íà òèâ íû -
ìè äå ÿ íè ÿ ìè. Îáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà âêëþ ÷à åò â ñåáÿ: 1) äå ÿ íèå, âû ðà æåí -
íîå â óíè÷òî æå íèè, ïîâðåæ äå íèè öåííîñ òåé, à ðàâíî èõ óòðà òå âñëåä -
ñòâèå íåáðåæ íî ãî õðà íå íèÿ; 2) ïîñëåä ñòâèÿ, ñîñòàâ ëÿ þ ùèå ïðè ÷è íå íèå
óùåðáà â êðóïíîì ðàçìå ðå; 3) ïðè ÷èí íóþ ñâÿçü ìåæäó äå ÿ íè åì è ïîñëåä -
ñòâè ÿ ìè.
Ñî äåð æà íèå ïî íÿ òèé óíè÷òî æå íèå è ïîâðåæ äå íèå áûëî ðàñêðû òî
ïðè àíà ëè çå îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íî ãî
ñò. 344 ÓÊ. Ñòî èò ëèøü óïî ìÿ íóòü, ÷òî îáú åê òàì êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ
ìî æåò ïî íå îñòî ðîæ íîñ òè ïðè ÷è íÿòü ñÿ âðåä ïðè ïðî èç âîä ñòâå íà íèõ ðà -
áîò, ïå ðå âîç êå, ïå ðå äà ÷å â ïîëü çî âà íèå è ò.ä.
Îäíà êî â îòëè ÷èå îò óïî ìÿ íó òî ãî äå ÿ íèÿ ñîñòàâ íå îñòî ðîæ íî ãî
óíè÷òî æå íèÿ ëèáî ïîâðåæ äå íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ äî ïîë -
íåí òà êèì ïðèçíà êîì, êàê óòðà òà èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Óãî ëîâ íûé çà êîí íå äàåò îïðå äå ëå íèå äàííî ãî òåðìè íà. Â ïðà âî âîé
äîêòðè íå ïðè ìå íè òåëü íî ê àíà ëè çè ðó å ìî ìó ïðåñòóï ëå íèþ ïîä óòðà òîé
ïðåäëà ãà åò ñÿ ïî íè ìàòü ïðåêðà ùå íèå îáëà äà íèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè èëè ìà òå ðè àëü íû ìè îáú åê òà ìè, êî òî ðûì ìî æåò áûòü
ïðèñâî åí ñòà òóñ óêà çàí íûõ öåííîñ òåé; ëè øå íèå òà êèõ îáú åê òîâ; èñ÷åç íî -
âå íèå ñ îòñóò ñòâè åì èíôîð ìà öèè î èõ ìåñòî íà õîæ äå íèè è ñóäü áå1. Íà
íàø âçãëÿä, íå îñòî ðîæ íàÿ óòðà òà öåííîñ òåé âñëåä ñòâèå íå íàä ëå æà ùå ãî
èõ õðà íå íèÿ îçíà ÷à åò, ïðåæäå âñå ãî, íå î áåñ ïå ÷å íèå íå îáõî äè ìûõ óñëî -
âèé ñîõðàí íîñ òè öåííûõ êà ÷åñ òâ îáú åê òà (òåìïå ðà òóð íûé ðå æèì,
âëàæíîñòü è ò.ä.).
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1 Íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà -
ðóñü: ñ ó÷å òîì èçì. è äîï. ïî ñîñòî ÿ íèþ íà 23 ôåâð. 2010 ã. / Í.Ô. Àõðà ìåí êà
[è äð.]; ïîä îáù. ðåä. À.Â. Áàðêî âà, Â.Ì. Õî ìè ÷à. 2-å èçä., ñ èçì. è äîï. / Ãîñ.
èí-ò óïð. è ñîö. òåõíî ëî ãèé, Áå ëî ðóñ. ãîñ. óí-ò. Ìèíñê : ÃÈÓÑÒ ÁÃÓ, 2010.
Ñ. 807.
Îáÿ çà òåëü íûì ýëå ìåí òîì îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû ðàññìàò ðè âà å ìî ãî
ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ íà ëè ÷èå êðóïíî ãî ðàçìå ðà óùåðáà, â
250 ðàç è áî ëåå ïðå âû øà þ ùå ãî ðàçìåð áà çî âîé âå ëè ÷è íû íà äåíü ñî âåð -
øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ. Ïðè ÷è íå íèå âðå äà â ìåíü øåì ðàçìå ðå âëå ÷åò àäìè -
íèñ òðà òèâ íóþ îòâåò ñòâåí íîñòü ïî ñò. 19.4 ÊîÀÏ.
Ñóáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ îáùèé – ôè çè ÷åñ êîå ëèöî, äîñòèã øåå 16 ëåò
íà ìî ìåíò ñî âåð øå íèÿ ïðåñòóï ëå íèÿ. Ïðè ìå íè òåëü íî ê óòðà òå öåííîñ òåé 
ñóáú åêò ñïå öè àëü íûé, ò.å. ëèöî, íà êî òî ðîå âîçëî æå íà îáÿ çàí íîñòü ïî
îáåñïå ÷å íèþ ñîõðàí íîñ òè êóëü òóð íî ãî îáú åê òà (ïî äî ãî âî ðó, äîëæíîñ òè
è äð.). Ïðè ýòîì ê óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè ïî äàííîé ñòàòüå ïðèâëå êà -
þò ñÿ íå òîëü êî ëèöà, äå ÿ íè ÿ ìè êîòîðûõ íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ïðè ÷è íåí
óùåðá, íî è òå, êî òî ðûå, áó äó ÷è îòâåò ñòâåí íû ìè çà ñîõðàí íîñòü èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ëèáî çà ñîáëþ äå íèå ïî ðÿä êà ïðî âå äå íèÿ îïðå -
äå ëåí íûõ ðà áîò íà óêà çàí íûõ îáú åê òàõ, äî ïóñ òè ëè íà ðó øå íèÿ óñòà íîâ -
ëåí íî ãî ïî ðÿä êà1.
Íàïðè ìåð, â äå êàá ðå 2002 ã. â Çàìêå Ðàäçè âèë ëîâ (ã. Íåñâèæ) ïðî è çî -
øåë ïî æàð âñëåä ñòâèå õà ëàò íîñ òè ðà áî ÷èõ, ïðîãðå âàâ øèõ îòî ïè òåëü íóþ
ñèñòå ìó çàìêà ïà ÿëü íîé ëàìïîé. Â ðå çóëü òà òå ïîñòðà äà ëî þãî-âîñòî÷ íîå
êðû ëî çàìêà, ïðî ãî ðå ëà êðû øà è ÷åðäà÷ íîå ïî ìå ùå íèå öåíòðàëü íî ãî ôà -
ñà äà, áûëè ïîâðåæ äå íû çà ëè òûå âî äîé âî âðå ìÿ òó øå íèÿ ïî æà ðà ïàðêåò -
íûå ïîëû XVII—XVIII ââ., ïîñòðà äà ëè ïî òî ëî÷ íûå ôðåñêè â áèëü ÿð äíîì
çàëå, à òàêæå åäèíñòâåí íàÿ îñòàâ øà ÿ ñÿ ïîä ñâî äà ìè çàìêà êàðòè íà XVIII â.2
Âìåñòå ñ òåì, óãî ëîâ íîå äåëî ïî äàííî ìó ýïè çî äó áûëî âîçáóæ äå íî ïî
ñò. 304 ÓÊ «Íà ðó øå íèå ïðà âèë ïî æàð íîé áå çî ïàñ íîñ òè»3 (íåñìîò ðÿ íà
òî, ÷òî â ñî âåð øåí íîì äå ÿ íèè óñìàò ðè âà þò ñÿ ïðèçíà êè ñîñòà âà ïðåñòóï -
ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íî ãî ñò. 345 ÓÊ).
Â ñëó ÷àå, êîãäà ïðåñòóï ëå íèå ñî âåð øå íî äîëæíîñ òíûì ëè öîì ñ
èñïîëü çî âà íè åì ñâî èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé, ñî äå ÿí íîå êâà ëè ôè öè ðó -
åò ñÿ è ïî ñî îòâåò ñòâó þ ùåé íîðìå ãë. 35 ÓÊ.
Îäíà êî àíà ëèç ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè âû ÿ âèë íå îäíîç íà÷ -
íûé ïîäõîä ê òà êîé êâà ëè ôè êà öèè. Íàïðè ìåð, â 2002 ã. â ã. Ïî ëîö êå áûë
ðàçðó øåí äîì, ÿâëÿâ øèé ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñòüþ. Â 2007 ã.
ïðåäâà ðè òåëü íîå ðàññëå äî âà íèå ïî äåëó áûëî ïðåêðà ùå íî çà îòñóò ñòâè åì 
ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ. Â õîäå ñëåäñòâèÿ áûëî óñòà íîâ ëå íî, ÷òî â 1998 ã.
âëà äåëü öó äîìà áûëî âðó ÷å íî îõðàí íîå îáÿ çà òåëü ñòâî, ïðå äóñ ìàò ðè âà þ -
ùåå ñî äåð æà íèå îáú åê òà â õî ðî øåì ñîñòî ÿ íèè è ïðè íÿ òèå ìåð ïî ñîõðà -
íå íèþ åãî öåííûõ ñâîé ñòâ. Â 2002 ã. íî âûé âëà äå ëåö, íå çíàÿ îá îõðàí íîì 
îáÿ çà òåëü ñòâå, îáðà òèë ñÿ â ãî ðèñ ïîë êîì ñ ïðîñü áîé î ñïè ñà íèè è ñíî ñå
çäà íèÿ, óêà çû âàÿ íà åãî àâà ðèé íîå ñîñòî ÿ íèå. Èñïîë êîì ïðè íÿë ðå øå íèå
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1 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 646–647.
2 Çàé öåâ, À. Çà ìîê Ðàäçè âèë ëîâ ñîæãëè ïà ÿëü íîé ëàìïîé // TUT.BY [Ýëåêòðîí íûé
ðå ñóðñ]. Ðå æèì äîñòó ïà: http://www.tut.by/20474.html. Äàòà äîñòó ïà: 26.10.2008.
3 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðà âî âàÿ çà ùè òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Ñ. 180.
î ñïè ñà íèè çäà íèÿ. Â ïîñòà íîâ ëå íèè î ïðåêðà ùå íèè ïðåäâà ðè òåëü íî ãî
ðàññëå äî âà íèÿ îòìå ÷å íî îòñóò ñòâèå ñîñòà âà ñëó æåá íîé õà ëàò íîñ òè
(ñò. 428 ÓÊ), ïîñêîëü êó ñòî è ìîñòü ñíå ñåí íî ãî äîìà ïî ñîñòî ÿ íèþ íà
01.02.2002 íå îáðà çó åò îñî áî êðóïíûé ðàçìåð óùåðáà1.
Âìåñòå ñ òåì, â ïðàêòè êå èìå þò ñÿ è èíûå ïîäõî äû ê êâà ëè ôè êà öèè.
Íàïðè ìåð, â 2002 ã. ñ ïà ìÿò íè êà ìå ìî ðè àëü íî ãî êîìïëåê ñà «Ðû ëåí -
êè» Äóáðî âåí ñêî ãî ðà é îíà áûëè ïî õè ùå íû áóêâû, èçãî òîâ ëåí íûå èç
öâåòíî ãî ìå òàë ëà. Îðãà íû âíóòðåí íèõ äåë îòêà çà ëè â âîçáóæ äå íèè óãî -
ëîâ íî ãî äåëà, òàê êàê óùåðá íå äîñòèã 10-êðàòíî ãî ðàçìå ðà ìè íè ìàëü íîé
çà ðà áîò íîé ïëà òû. Îäíà êî ïðî êó ðîð îòìå íèë ïîñòà íîâ ëå íèå îá îòêà çå â
âîçáóæ äå íèè äåëà, ïîñêîëü êó áûë ïîâðåæ äåí êîìïëåêñ, íà õî äÿ ùèé ñÿ
ïîä îõðà íîé ãî ñó äàð ñòâà. Â èòî ãå áûëî âîçáóæ äå íî óãî ëîâ íîå äåëî ïî
÷. 2 ñò. 344 ÓÊ2.
Òà êèì îáðà çîì, î÷å âèä íà íå îáõî äè ìîñòü åäè íîãî ïîäõî äà ê êâà ëè -
ôè êà öèè äåé ñòâèé ëèöà, ïîâëåê øèõ óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå èñòî -
ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðè êâà ëè ôè êà öèè ñíî ñà çäà íèÿ â ã. Ïî ëîö êå
ïðà âî îõ ðà íè òåëü íûå îðãà íû íå ïðè íÿ ëè âî âíè ìà íèå èíûå, íå ìå íåå ñó -
ùåñ òâåí íûå îáñòî ÿ òåëü ñòâà äåëà è ïðèçíà êè, óêà çàí íûå â óãî ëîâ íîì çà -
êî íå. Òàê, äëÿ êâà ëè ôè êà öèè ñî äå ÿí íî ãî ïî ÷. 1 ñò. 428 ÓÊ ñëå äî âà ëî ðó -
êî âîä ñòâî âàòü ñÿ íå òîëü êî ðàçìå ðîì ïðè ÷è íåí íî ãî óùåðáà. Îáú åê òèâ íàÿ 
ñòî ðî íà äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ â êà ÷åñ òâå ïîñëåä ñòâèé (íà ìî ìåíò ñî âåð -
øå íèÿ ðàññìàò ðè âà å ìî ãî äå ÿ íèÿ) ïðå äóñ ìàò ðè âà ëà íå òîëü êî ïðè ÷è íå íèå 
óùåðáà â îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðå, íî òàêæå ïðè ÷è íå íèå ñó ùåñ òâåí íî ãî
âðå äà ïðà âàì è çà êîí íûì èíòå ðå ñàì ãðàæäàí ëèáî ãî ñó äàð ñòâåí íûì èëè
îáùåñ òâåí íûì èíòå ðå ñàì, ÷òî íå áûëî ïðè íÿ òî âî âíè ìà íèå îðãà íîì
ïðåäâà ðè òåëü íî ãî ðàññëå äî âà íèÿ. Ñó ùåñ òâåí íûé âðåä, ïî ìíå íèþ Ïëå -
íó ìà Âåðõîâ íî ãî Ñóäà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü, ìî æåò âû ðà æàòü ñÿ â òîì
÷èñëå è â íà ðó øå íèè êîíñòè òó öè îí íûõ ïðàâ è ñâî áîä ãðàæäàí3. Àíà ëî -
ãè÷ íûé ïîäõîä îòìå ÷à åò ñÿ òàêæå â ðîññèé ñêîé þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå4.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî ïðè îöåíêå ïðè÷åíåííîãî ñó ùåñ òâåí íî ãî âðå äà îõðà íÿ å -
ìûì óãî ëîâ íûì çà êî íîì èíòå ðå ñàì ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äëÿ 
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1 Àðõèâ ïðî êó ðà òó ðû ã. Ïî ëîö êà Âè òåá ñêîé îáëàñ òè çà 2007 ã. Óãî ëîâ íîå äåëî
¹ 06028110140.
2 Àðõèâ ñóäà Äóáðî âåí ñêî ãî ðà é îíà Âè òåá ñêîé îáëàñ òè çà 2002 ã. Äåëî
¹ 1-16/02.
3 Î ñó äåá íîé ïðàêòè êå ïî äå ëàì î ïðåñòóï ëå íè ÿõ ïðî òèâ èíòå ðå ñîâ ñëóæáû
(ñò. 424–428 ÓÊ): ïîñòà íîâ ëå íèå Ïëå íó ìà Âåðõîâ. Ñóäà Ðåñï. Áå ëà ðóñü îò
16 äåê. 2004 ã., ¹ 12 [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàíò Ïëþñ: Áå ëà ðóñü.
Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå -
ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
4 Ñëó æåá íûå ïðåñòóï ëå íèÿ: êîììåíò. çà êî íî äà òåëü ñòâà è ñó äåá. ïðàêòè êè.
ÑÏá.: Þðèä. öåíòð ïðåññ, 2005. Ñ. 106.
ïðèçíà íèÿ ñî äå ÿí íî ãî â êà ÷åñ òâå ïðåñòóï ëå íèÿ ñëå äó åò îðè åí òè ðî âàòü ñÿ
íà êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êèå êðè òå ðèè îöåíêè ïðè ÷è íåí íî ãî êóëü òóð íî ìó
äîñòî ÿ íèþ âðå äà è îïàñíîñ òè ñî äå ÿí íî ãî (ôè çè ÷åñ êèé îáú åì, ñòå ïåíü óðî -
íà (óòðà òû àóòåí òè÷ íîñ òè), ïî òå ðÿ èñòî ðè ÷åñ êîé öåííîñ òè). Ñòî è ìîñòü
êóëü òóð íîé öåííîñ òè êàê îáú åê òè âè ðî âàí íî ãî èìó ùåñ òâà äîëæíà ïðè íè -
ìàòü ñÿ âî âíè ìà íèå ñ ó÷å òîì ñïî ñî áà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà â êà ÷åñ òâå äî ïîë íè -
òåëü íî ãî êðè òå ðèÿ ïðè îöåíêå îïàñíîñ òè ñî îòâåò ñòâó þ ùèõ äå ÿ íèé.
Äåé ñòâó þ ùàÿ ðå äàê öèÿ ñò. 428 ÓÊ íå âêëþ ÷à åò â ñåáÿ ñó ùåñ òâåí íûé
âðåä, à èñïîëü çó åò êà òå ãî ðèþ «òÿæêèå ïîñëåä ñòâèÿ». Îäíà êî îõâà òû âà åò
ëè äàííàÿ êà òå ãî ðèÿ ïðè ÷è íå íèå âðå äà êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ íå îñòî -
ðîæ íû ìè äåé ñòâè ÿ ìè?
Ñî äåð æà íèå ïî íÿ òèÿ «òÿæêèå ïîñëåä ñòâèÿ» â ÓÊ íå ðàñêðû âà åò ñÿ.
Ðÿä îòå ÷åñ òâåí íûõ ó÷å íûõ â êà ÷åñ òâå òà êèõ ïîñëåä ñòâèé ðàññìàò ðè âà þò
èìó ùåñ òâåí íûé óùåðá â îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðå, àâà ðèè, êà òàñ òðî ôû1.
Ñî âåò ñêèé ó÷å íûé Á.Â. Çäðà âî ìûñ ëîâ ïî ëà ãàë, ÷òî âîïðîñ î ïðèçíà -
íèè êîíêðåò íî ãî âðå äà òÿæêèì ÿâëÿ åò ñÿ âîïðî ñîì ôàêòà è «äëÿ áî ëåå
÷åòêîé êâà ëè ôè êà öèè ñî äå ÿí íî ãî áûëî áû æå ëà òåëü íûì âû ðà áî òàòü íå -
êî òî ðûå îáùèå ðå êî ìåí äà öèè îòíî ñè òåëü íî ïî íè ìà íèÿ ýòî ãî ïðèçíà -
êà»2. Àíà ëî ãè÷ íî ãî ìíå íèÿ ïðè äåð æè âà ëèñü È.È. Ãî ðå ëèê è Í.À. Áå ëÿ åâ3.
Ïðè ïîâðåæ äå íèè, ðàçðó øå íèè ìà òå ðè àëü íî ãî îáú åê òà êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé âðåä ïðè ÷è íÿ åò ñÿ îòíî øå íè ÿì, îáåñïå ÷è -
âà þ ùèì åãî ñîõðàí íîñòü, è îáùåñ òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè, êî òî ðûå íå
èìå þò ñòî è ìîñ òè.
Â öå ëîì àêòó à ëåí âîïðîñ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îöåíêè äåé ñòâèé
äîëæíîñ òíûõ ëèö, îòâåò ñòâåí íûõ çà îáåñïå ÷å íèå ñîõðàí íîñ òè îáú åê òîâ
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, îäíà êî íå ïðè íè ìà þ ùèõ äîëæíûõ ìåð äëÿ ýòî ãî
â ñëó ÷àå, êîãäà òà êîå áåçäåé ñòâèå ëèáî õà ëàò íîñòü íà õî äÿò ñÿ â íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íîé ïðè ÷èí íîé ñâÿ çè ñ ïîëíîé ëèáî ÷àñòè÷ íîé óòðà òîé êóëü òóð íîé
öåííîñ òè. Ýòîò âîïðîñ íå îäíîê ðàò íî ñòà íî âèë ñÿ ïðåäìå òîì ïðî êó ðîð -
ñêèõ ïðî âå ðîê4. Îäíà êî ïðè óñòà íîâ ëå íèè õà ëàò íîñ òè âè íîâ íûå äîëæ -
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1 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 1062.
2 Çäðà âî ìûñ ëîâ, Á.Â. Äîëæíîñ òíûå ïðåñòóï ëå íèÿ: ïî íÿ òèå è êâà ëè ôè êà öèè. Ì.:
Þðèä. ëèò., 1975. Ñ. 75.
3 Ñì.: Áå ëÿ åâ, Í.À. Àêòó àëü íûå âîïðî ñû óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû ñî öè à ëèñ -
òè ÷åñ êèõ îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå íèé // Èçâ. âó çîâ. Ïðà âî âå äå íèå. 1977. ¹ 5
Ñ. 90; Ãî ðå ëèê, È.È. Êîíñòè òó öèÿ ÁÑÑÐ è ñî âåð øåí ñòâî âà íèå óãî ëîâ íî ãî çà -
êî íî äà òåëü ñòâà. Ñ. 42–46.
4 Ñì.: Óêðåï ëÿ åò ñÿ âçà è ìî äåé ñòâèå Ãå íå ðàëü íîé ïðî êó ðà òó ðû Ðåñïóá ëè êè Áå -
ëà ðóñü ñ Ìè íèñ òåð ñòâîì êóëü òó ðû Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü â ñôå ðå îáåñïå ÷å íèÿ
ñîáëþ äå íèÿ çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ
[Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Ãå íå ðàëü íàÿ ïðî êó ðà òó ðà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü.
Ðåæèì äîñòó ïà: <http://www.prokuratura.gov.by/main.aspx?guid=13753#doc>.
Äàòà äîñòó ïà: 15.05.2011.
íîñ òíûå ëèöà ïðèâëå êà þò ñÿ ê äèñöèï ëè íàð íîé ëèáî àäìè íèñ òðà òèâ íîé
îòâåò ñòâåí íîñ òè, ïîñêîëü êó äëÿ âîçáóæ äå íèÿ óãî ëîâ íî ãî äåëà îòñóò ñòâó -
åò íå îáõî äè ìûé ðàçìåð óùåðáà.
Ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî çà êî íî äà òåëü íå êî òî ðûõ çà ðó áåæ íûõ ãî ñó -
äàðñòâ ðàçðå øà åò äàííóþ ïðîáëå ìó, âû äå ëÿÿ ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ
ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìàò ðè âà þ ùèé îòâåò ñòâåí íîñòü äîëæíîñ òíî ãî ëèöà
çà äå ÿ íèÿ, ïîâëåê øèå ñíîñ èëè óõóäøå íèå çäà íèé, ÿâëÿ þ ùèõ ñÿ êóëü òóð -
íû ìè öåííîñ òÿ ìè (òà êîé ïîäõîä çàêðåï ëåí â Óãî ëîâ íîì êî äåê ñå Èñïà -
íèè). Íà íàø âçãëÿä, äåé ñòâó þ ùèé ÓÊ ïîçâî ëÿ åò êâà ëè ôè öè ðî âàòü òà êèå
äåé ñòâèÿ êàê ñëó æåá íóþ õà ëàò íîñòü ïî ïðèçíà êó òÿæêèõ ïîñëåä ñòâèé ñ
îäíîâ ðå ìåí íîé ñî âî êóï íîñòüþ ïî ñò. 345 ÓÊ.
Ñóáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà àíà ëè çè ðó å ìî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ õà ðàê òå ðè çó -
åò ñÿ íå îñòî ðîæ íîé âè íîé â âèäå ëåãêî ìûñ ëèÿ èëè íåáðåæ íîñ òè. Ëèöî
ïðåäâè äèò íàñòóï ëå íèå îáùåñ òâåí íî îïàñíûõ ïîñëåä ñòâèé ñâî å ãî äå ÿ -
íèÿ, íî áåç äîñòà òî÷ íûõ îñíî âà íèé ðàññ÷è òû âà åò íà èõ ïðå äîò âðà ùå íèå
ëèáî íå ïðåäâè äèò âîçìîæ íîñ òè íàñòóï ëå íèÿ òà êèõ ïîñëåä ñòâèé, íî ïðè
íå îáõî äè ìîé âíè ìà òåëü íîñ òè äîëæíî áûëî è ìîãëî èõ ïðåäâè äåòü.
Êâà ëè ôè öè ðó þ ùèå ïðèçíà êè ðàññìàò ðè âà å ìîé íîðìû îáðà çó þò òå
æå äå ÿ íèÿ, ñî âåð øåí íûå ïî îòíî øå íèþ ê îñî áî öåííûì èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íûì öåííîñ òÿì ëèáî ïîâëåê øèå ïðè ÷è íå íèå óùåðáà â îñî áî êðóïíîì
ðàçìå ðå.
Òà êèì îáðà çîì, çàêðåï ëå íèå â ÓÊ íîðìû îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íå -
îñòî ðîæ íîå óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ñòà ëî ïðîãðåñ ñèâ íûì øà ãîì. Îäíàêî îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå îòñóòñòâèå äàííûõ î ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ ñò. 345 ÓÊ, ÷òî
îáóñëîâëåíî íåîáõîäèìîñòüþ óñòàíîâëåíèÿ óùåðáà â êðóïíîì ðàçìåðå
äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà, à òàêæå íåêîòîðûìè íåäîñòàòêàìè â
êâàëèôèêàöèè ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ïðè îöåíêå
óùåðáà, ïðè ÷è íåí íî ãî êóëü òóð íîé öåííîñ òè, îíè ðó êî âîä ñòâó þò ñÿ
èñêëþ ÷è òåëü íî ñòî è ìîñòüþ ïîâðåæ äåí íî ãî ëèáî óíè÷òî æåí íî ãî îáú åê -
òà áåç ó÷å òà åãî çíà ÷è ìîñ òè äëÿ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
2.4. Íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä èñòî ðè êî-
êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè (ñò. 346 ÓÊ)
Ðî äî âûì îáú åê òîì íàäðó ãà òåëü ñòâà ÿâëÿ þò ñÿ îáùåñ òâåí íûé ïî ðÿ -
äîê è îáùåñ òâåí íàÿ íðàâñòâåí íîñòü, íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì –
îáùåñ òâåí íàÿ íðàâñòâåí íîñòü è êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå. Ïðåäìå òîì
íàäðó ãà òåëü ñòâà ÿâëÿ þò ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè è ïà ìÿò íè êè
çà ùèò íè êàì Îòå ÷åñ òâà.
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Êà òå ãî ðèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé âëèÿ åò íà êâà ëè ôè êà öèþ
ïðåñòóï ëå íèÿ. Òàê, ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè êà òå ãî -
ðèè «3» îõðà íÿ þò ñÿ ÷. 1 àíà ëè çè ðó å ìîé ñòàòüè. Ñîãëàñ íî ÷. 2 ïðè ìå ÷à íèÿ
ê ãë. 30 ÓÊ, öåííîñ òè îñòàëü íûõ êà òå ãî ðèé ïîäëå æàò îñî áîé çà ùè òå óãî -
ëîâ íûì çà êî íîì ââè äó èõ îñî áîé öåííîñ òè. Ïî ý òî ìó îñî áî öåííûå ìà òå -
ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè (êà òå ãî ðèè «0», «1» è «2»)
ÿâëÿ þò ñÿ ïðåäìå òîì íàäðó ãà òåëü ñòâà ïî ÷. 2 ñò. 346 ÓÊ.
Êàê óæå îòìå ÷à ëîñü, âîïðîñ îá îòíå ñå íèè íå ìà òå ðè àëü íî ãî íàñëå äèÿ
ê àíà ëè çè ðó å ìî ìó ïðåäìå òó ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ ñïîðíûì. Îäíà êî ïî -
ëà ãà åì, ÷òî íå ìà òå ðè àëü íûå öåííîñ òè ìî ãóò ÿâëÿòü ñÿ ïðåäìå òîì íàäðó -
ãà òåëü ñòâà. Âî-ïåðâûõ, íå îáõî äè ìî ó÷è òû âàòü ìåæäó íà ðîä íûé îïûò.
Ïðà âî âàÿ çà ùè òà ïî äîá íûõ îáú åê òîâ ÿâëÿ åò ñÿ íàïðàâ ëå íè åì äå ÿ òåëü íîñ -
òè ÞÍÅÑÊÎ (íàïðè ìåð, ñîõðà íå íèå ÿçû êî âî ãî ðàçíî îá ðà çèÿ â àôðè êàí -
ñêèõ ãî ñó äàð ñòâàõ)1. Êðî ìå òîãî, â 2004 ã. Áå ëà ðóñü ïðè ñî å äè íè ëàñü ê
Êîíâåí öèè «Îá îõðà íå íå ìà òå ðè àëü íî ãî êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ»2.
Âî-âòî ðûõ, îáðÿ äû è äðó ãèå ïðî ÿâ ëå íèÿ íå ìà òå ðè àëü íî ãî íàñëå äèÿ ìî -
ãóò íåïðèñ òîé íî èíòåð ïðå òè ðî âàòü ñÿ.
Â ðîññèé ñêîé äîêòðè íå âûñêà çà íî ìíå íèå î òîì, ÷òî êà òå ãî ðèÿ «êóëü -
òóð íûå öåííîñ òè» íå âêëþ ÷à åò äó õîâ íûå öåííîñ òè, ïîñêîëü êó èõ ïðà âî -
âàÿ îõðà íà îáåñïå ÷è âà åò ñÿ àâòîð ñêèì ïðà âîì3. Ñëå äó åò íå ñîãëà ñèòü ñÿ ñ
äàííîé òî÷êîé çðå íèÿ, ïîñêîëü êó íå ó âñåõ íå ìà òå ðè àëü íûõ öåííîñ òåé
ìî æåò áûòü óñòà íîâ ëåí àâòîð (íàïðè ìåð, ó ïðî èç âå äå íèé ôîëü êëî ðà).
Ïðè ýòîì ïðî èç âå äå íèÿ íà ðîä íî ãî òâîð÷åñ òâà, àâòî ðû êî òî ðûõ íå èçâåñ -
òíû, íå ÿâëÿ þò ñÿ îáú åê òà ìè àâòîð ñêî ãî ïðà âà4. Àíà ëî ãè÷ íûé ïîäõîä
îòìå ÷àë ñÿ â ñî âåò ñêîé þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå5.
Âìåñòå ñ òåì, âîçíè êà åò âîïðîñ î êðó ãå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè, îáðà çó þ ùèå ñîñòàâ ïðåñòóï íî ãî íàäðó ãà òåëü -
ñòâà. Íàïðè ìåð, È.Ë. Ïåòðèê îòìå ÷à åò, ÷òî çëî íà ìå ðåí íîå èñêà æå íèå
öèôðî âî ãî èçîáðà æå íèÿ, êî òî ðîå ìîæíî ðàñöå íè âàòü êàê ïî ðó ãà íèå èëè
óíè æå íèå ñóùíîñ òè è ñî äåð æà íèÿ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ, ïå ðå âå äåí íî ãî â
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1 Ñì.: Endangered languages. Paris: UNESCO, 2006. 8 p. (The Intangible Heritage
Messenger; ¹ 4 (Spec. iss).
2 Ñì.: Îá óòâåð æäå íèè Êîíâåí öèè îá îõðà íå íå ìà òå ðè àëü íî ãî êóëü òóð íî ãî
íàñëå äèÿ: Óêàç Ïðå çè äåí òà Ðåñï. Áå ëà ðóñü, 29 äåê. 2004 ã., ¹ 627 // Íàö. ðå åñòð
ïðà âî âûõ àêòîâ Ðåñï. Áå ëà ðóñü. 2005. ¹ 2. 1/6117.
3 Ãå ðà ñè ìî âà, Å.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 20.
4 Ñì.: Îá àâòîð ñêîì ïðà âå è ñìåæíûõ ïðà âàõ: Çà êîí Ðåñï. Áå ëà ðóñü, 17 ìàÿ 2011 ã.,
¹ 262-Ç // Íàö. ðå åñòð ïðà âî âûõ àêòîâ Ðåñï. Áå ëà ðóñü. 2011. ¹ 60. 2/1813.
5 Ãà ðè áÿí, À.Ì. Àâòîð ñêîå ïðà âî è ôîëü êëîð // Ñî âåò. ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1989. 
¹ 12. Ñ. 87.
öèôðî âîé ôîðìàò ïó òåì ïðå îá ðà çî âà íèÿ ñó ùåñ òâó þ ùèõ ðå ñóð ñîâ íà ìà òå -
ðè àëü íûõ íî ñè òå ëÿõ, íå îáõî äè ìî êâà ëè ôè öè ðî âàòü èìåííî ïî ñò. 346 ÓÊ1.
Ðàçäå ëÿÿ äàííóþ òî÷êó çðå íèÿ, ïî ëà ãà åì, ÷òî íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä íå -
ìà òå ðè àëü íûì íàñëå äè åì áó äåò èìåòü ìåñòî è â ñëó ÷à ÿõ ðàñïðîñ òðà íå íèÿ 
ñâå äå íèé, ïî ðî ÷à ùèõ òà êèå îáú åê òû (íàïðè ìåð, ÷å ðåç ÑÌÈ), ïðåäñòàâ ëå -
íèå èõ â èñêà æåí íîì âèäå â òå ëå âè çè îí íûõ ïå ðå äà ÷àõ è êè íî ôèëü ìàõ.
Ïà ìÿò íè êà ìè çà ùèò íè êàì Îòå ÷åñ òâà ÿâëÿ þò ñÿ ñêóëü ïòóð íûå èëè àðõè -
òåê òóð íûå ñî î ðó æå íèÿ (ìå ìî ðè àëü íûå êîìïëåê ñû), âîçäâèã íó òûå â ïà ìÿòü
âî è íîâ, ïî ãèá øèõ âî èìÿ íå çà âè ñè ìîñ òè ñâî åé ðî äè íû, à ðàâíî ñî î ðó æåí -
íûå â ÷åñòü âî åííîñ ëó æà ùèõ, êî òî ðûå ïðè íè ìà ëè ó÷àñòèå â áî å âûõ îïå ðà -
öè ÿõ âíå ïðå äå ëîâ òåððè òî ðèè Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü â ñâÿ çè ñ âû ïîë íå íè åì
èíòåð íà öè î íàëü íî ãî äîëãà è çà äà íèÿ âî åííî ãî ðó êî âîä ñòâà ñòðà íû.
Îäíè àâòî ðû óêà çû âà þò íà òî, ÷òî íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä ïà ìÿò íè êà ìè çà -
ùèò íè êàì Îòå ÷åñ òâà áó äåò ïðèçíà âàòü ñÿ ïðåñòóï ëå íè åì íå çà âè ñè ìî îò òîãî, 
îòíå ñå íû îíè ê èñòî ðè êî-êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì èëè íåò2. Äðó ãèå, íàïðî -
òèâ, ïî ëà ãà þò, ÷òî ïà ìÿò íèê çà ùèò íè êàì Îòå ÷åñ òâà äîëæåí áûòü ïðèçíàí
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñòüþ3. Â òî æå âðå ìÿ çà êî íî äà òåëü ñòâîì íå
îïðå äå ëåí ñïè ñîê ïà ìÿò íè êîâ çà ùèò íè êàì Îòå ÷åñ òâà, ÷òî, â ñâîþ î÷å ðåäü,
çàòðóä íÿ åò ïðî öåññ êâà ëè ôè êà öèè äå ÿ íèÿ ïðî òèâ äàííûõ îáú åê òîâ.
È.Ý. Ìàðòû íåí êî ïî ëà ãà åò, ÷òî âî èíñêèå çà õî ðî íå íèÿ, ñîñòî ÿ ùèå íà
ó÷å òå â Óïðàâ ëå íèè ïî óâå êî âå ÷å íèþ ïà ìÿ òè çà ùèò íè êîâ Îòå ÷åñ òâà è
æåðòâ âîéí Âî î ðó æåí íûõ Ñèë, äîëæíû áûòü âêëþ ÷å íû â ãî ñó äàð ñòâåí -
íûé ñïè ñîê èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé4. Íà íàø âçãëÿä, òà êàÿ ïî çè -
öèÿ çàñëó æè âà åò âíè ìà íèÿ, ïîñêîëü êó óêà çàí íûå îáú åê òû ïîäëå æàò çà -
ùè òå â ñèëó ñâî åé íðàâñòâåí íîé ñîñòàâ ëÿ þ ùåé, íå çà âè ñè ìî îò èõ
îôè öè àëü íî ãî ñòà òó ñà.
Îáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà íàäðó ãà òåëü ñòâà íàä èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè ïðåäñòàâ ëå íà ñî âåð øå íè åì äåé ñòâèé â ôîðìå íàäðó ãà òåëü -
ñòâà, êî òî ðîå âû ðà æà åò ñÿ â ïî ðó ãà íèè, çëî íà ìå ðåí íîì èñêà æå íèè
ñóùíîñ òè îáú åê òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ.
Ê íàäðó ãà òåëü ñòâó íàä èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè ñëå äó åò
îòíî ñèòü òàêæå óìûøëåí íûå âûñêà çû âà íèÿ èëè îïóáëè êî âàí íûå âóëü ãàð -
íûå, íåïðèñ òîé íûå, öè íè÷ íûå ñóæäå íèÿ, îòðè öà þ ùèå èëè ïî ðî ÷à ùèå äó -
õîâ íûå öåííîñ òè, íå èìå þ ùèå ìà òå ðè àëü íî ãî âîïëî ùå íèÿ, íî èñòî ðè ÷åñ êè,
äó õîâ íî èëè êóëü òóð íî çíà ÷è ìûå äëÿ òîé èëè èíîé ñî öè àëü íîé îáùíîñ òè5.
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1 Ïåòðèê, È.Ë. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ Ðåñïóá ëè êè Áå -
ëà ðóñü â óñëî âè ÿõ èíôîð ìà òè çà öèè îáùåñ òâà. Ñ. 260.
2 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 647.
3 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 926.
4 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà âî åííî-èñòî ðè ÷åñ êî ãî íàñëå äèÿ
Áå ëà ðó ñè: ïðîáëå ìû ñî âåð øåí ñòâî âà íèÿ çà êî íî äà òåëü ñòâà. Ñ. 41.
5 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Ñ. 925.
Íàäðó ãà òåëü ñòâî ñî âåð øà åò ñÿ ïó òåì îñêâåð íå íèÿ íåïðèñ òîé íû ìè
íàäïè ñÿ ìè èëè ðè ñóí êà ìè, ïà÷êà íèÿ êðàñêà ìè, ìà çó òîì, ïðî èç íå ñå íè ÿ
ðå ÷åé èëè ñî âåð øå íè ÿ íåïðèñ òîé íûõ äâè æå íèé, íà ìå ðåí íîãî èñêà æå íèÿ
ôàêòîâ ñ öåëüþ ïðè íè æå íèÿ èëè îòðè öà íèÿ èñòî ðè ÷åñ êîé ðîëè ïà ìÿò íè -
êîâ êóëü òó ðû1. Âìåñòå ñ òåì, ïðèñòîé íàÿ ïî ôîðìå, õîòÿ è íå ãà òèâ íàÿ
îöåíêà èñòî ðè ÷åñ êîé èëè õó äî æåñ òâåí íîé öåííîñ òè ïðåäìå òîâ, êî òî ðàÿ
íå ïðåñëå äó åò öåëü óíè çèòü íðàâñòâåí íîñòü è èñòî ðè ÷åñ êóþ ïà ìÿòü íà ðî -
äà, íå ïðèçíà åò ñÿ íàäðó ãà òåëü ñòâîì.
Òà êèì îáðà çîì, âðåä â ðå çóëü òà òå ñî âåð øå íèÿ íàäðó ãà òåëü ñòâà ñîñòî -
èò íå ñòîëü êî â ïîñëåä ñòâè ÿõ, ñêîëü êî â ñà ìîì äå ÿ íèè.
Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî â ñó äåá íîé ïðàêòè êå âñòðå ÷à þò ñÿ óãî ëîâ íûå
äåëà, â êî òî ðûõ, íà íàø âçãëÿä, â êà ÷åñ òâå íàäðó ãà òåëü ñòâà êâà ëè ôè öè ðî -
âà íû äåé ñòâèÿ, íå îáðà çó þ ùèå ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ.
Íàïðè ìåð, Ù. áûë îñóæäåí çà òî, ÷òî 23.06.2001 ã. â äíåâíîå âðå ìÿ,
áó äó ÷è â ñîñòî ÿ íèè àëêî ãîëü íî ãî îïü ÿíå íèÿ, ñ òåððè òî ðèè ìå ìî ðè àëü íî -
ãî êîìïëåê ñà «Áóé íè÷ ñêîå ïîëå» ïî õè òèë 15 áó êå òîâ öâå òîâ íà îáùóþ
ñóììó 37 900 ðóá (27 äîë. ÑØÀ). Îáâè íÿ å ìûé ïî ÿñíèë, ÷òî âçÿë áó êå òû
öâå òîâ äëÿ òîãî, ÷òî áû ïî äà ðèòü çíà êî ìîé äå âóø êå2.
Àíà ëè çè ðóÿ îáñòî ÿ òåëü ñòâà äåëà, ñëå äó åò îòìå òèòü, ÷òî áó êå òû öâå -
òîâ íå ÿâëÿ þò ñÿ êîíñòðóê òèâ íîé ñîñòàâ ëÿ þ ùåé ìå ìî ðè àëü íî ãî êîìïëåê -
ñà. Ëèöî çàâëà äå ëî öâå òà ìè, îò êî òî ðûõ èíûå ãðàæäà íå, ñîãëàñ íî
ãðàæäàí ñêî ìó çà êî íî äà òåëü ñòâó, îòêà çà ëèñü. Äàííîå äåëî íå åäè íè÷ íî â
ñó äåá íîé ïðàêòè êå3.
Íà íàø âçãëÿä, îïè ñàí íàÿ ñè òó à öèÿ íå ìî æåò ðàñöå íè âàòü ñÿ êàê
ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ, ïîñêîëü êó ó ëèöà îòñóò ñòâó åò ìî òèâ íàäðó ãà òåëü -
ñòâà, à èçû ìà å ìûå èì ïðåäìå òû íà õî äÿò ñÿ íà çà õî ðî íå íèè. Â öå ëîì òà êèå 
äåé ñòâèÿ äîëæíû îñòà âàòü ñÿ âíå ðà ìîê ÓÊ ââè äó îòñóò ñòâèÿ ñòå ïå íè
îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè, íå îáõî äè ìîé äëÿ ñî îòâåò ñòâó þ ùåé îòâåò -
ñòâåí íîñ òè.
Ïðî òè âîï ðàâ íîå äå ÿ íèå áó äåò ïðèçíà âàòü ñÿ íàäðó ãà òåëü ñòâîì íàä èñòî -
ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè ïðè îòñóò ñòâèè ïðèçíà êîâ ïðåñòóï ëå íèÿ,
ïðå äóñ ìîò ðåí íî ãî ñò. 344 ÓÊ (óìûøëåí íûå óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå -
íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè ìà òå ðè àëü íûõ îáú åê òîâ, êî òî ðûì
ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè).
Ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ ôîðìàëü íûì – ïðåñòóï ëå íèå ïðèçíà -
åò ñÿ îêîí÷åí íûì ñ ìî ìåí òà îñêâåð íå íèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè.
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1 Ñì.: Àðõèâ Ìèíñêî ãî ÐÓÂÄ Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 2008 ã. Äåëî ¹ 8016141156;
Àðõèâ Ìèíñêî ãî ÐÓÂÄ Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 2008 ã. Äåëî ¹ 8016141685; Óãî -
ëîâ íîå ïðà âî Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 647.
2 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Ìî ãè ëåâ ñêî ãî ðà é îíà Ìî ãè ëåâ ñêîé îáëàñ òè çà 2001 ã. Äåëî
¹ 1-22/01.
3 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Ìî ãè ëåâ ñêî ãî ðà é îíà Ìî ãè ëåâ ñêîé îáëàñ òè çà 2001 ã. Äåëî
¹ 1-37/01.
Ñóáú åêò äàííî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ îáùèé, ò.å. ôè çè ÷åñ êîå ëèöî,
äîñòèã øåå 16 ëåò. Ñóáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà ïðåñòóï ëå íèÿ õà ðàê òå ðè çó åò -
ñÿ óìûøëåí íîé âè íîé â ôîðìå ïðÿ ìî ãî óìûñëà, ò.å. ëèöî ñîçíà åò îáùåñ -
òâåí íóþ îïàñíîñòü ñâî èõ äåé ñòâèé è æå ëà åò ïðî ÿ âèòü íå ó âà æå íèå ê
îáùåñ òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè.
Èíòåë ëåê òó àëü íûé ìî ìåíò óìûñëà â îáÿ çà òåëü íîì ïî ðÿä êå âêëþ ÷à åò 
â ñåáÿ îñîçíà íèå òîãî, ÷òî äå ÿ íèå ñî âåð øà åò ñÿ â îòíî øå íèè èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ïðè åãî îòñóò ñòâèè âîçìîæ íî ïðèâëå ÷å íèå âè -
íîâ íî ãî ê îòâåò ñòâåí íîñ òè çà îñêâåð íå íèå ñî î ðó æå íèé èëè ïîð÷ó èìó -
ùåñ òâà (ñò. 341 ÓÊ).
Â òî æå âðå ìÿ ñëå äó åò ó÷è òû âàòü îñî áåí íîñ òè âíóòðåí íå ãî îòíî øå -
íèÿ ëèöà ê ñî âåð øåí íî ìó ïî ñÿ ãà òåëü ñòâó íà ìà òå ðè àëü íûå è íå ìà òå ðè -
àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè. Íà ìà òå ðè àëü íûå èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íûå öåííîñ òè Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü íà íî ñÿò ñÿ îõðàí íûå äîñêè, ÷òî
èíôîð ìè ðó åò ïðà âî íà ðó øè òå ëÿ î ñòà òó ñå îáú åê òà.
Èíà ÷å îáñòî èò âîïðîñ ñ äó õîâ íû ìè öåííîñ òÿ ìè, íå èìå þ ùè ìè ìà òå -
ðè àëü íî ãî âû ðà æå íèÿ. Íà íàñòî ÿ ùèé ìî ìåíò èõ ïå ðå ÷åíü îêîí÷à òåëü íî
íå ñôîðìè ðî âàí è ëèöî íå âñåãäà ìî æåò ñîçíà âàòü, ÷òî ñî âåð øà åò
ïðåñòóï ëå íèå â îòíî øå íèè îáú åê òà êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ.
Äå ÿ íèå, óêà çàí íîå â ñò. 346 ÓÊ, ñëå äó åò îòëè ÷àòü îò íàäðó ãà òåëü ñòâà
íàä òðó ïîì è ìî ãè ëîé, îòâåò ñòâåí íîñòü çà êî òî ðîå óñòà íîâ ëå íà ñò. 347
ÓÊ. Íåñìîò ðÿ íà îáùèé ïðèçíàê «íàäðó ãà òåëü ñòâî», åãî ñî äåð æà íèå
íåñêîëü êî ðàçëè ÷à åò ñÿ â äàííûõ ñîñòà âàõ ïðåñòóï ëå íèé. Íàäðó ãà òåëü -
ñòâî ïî ñò. 346 ÓÊ âû ðà æà åò ñÿ â äåé ñòâè ÿõ, íå âëå êó ùèõ ìà òå ðè àëü íîå
èçìå íå íèå îáú åê òà. Íàäðó ãà òåëü ñòâî ïî ñò. 347 ÓÊ, íàïðî òèâ, âêëþ ÷à åò
ïîâðåæ äå íèå èëè óíè÷òî æå íèå îáú åê òà.
Íàïðè ìåð, êàê íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä ìî ãè ëîé çà ùèò íè êîâ Îòå ÷åñ òâà
áûëè êâà ëè ôè öè ðî âà íû äåé ñòâèÿ ãðàæäàí Õ. è Ñ., ïî õè òèâ øèõ òðè ìå ìî -
ðè àëü íûå ïëè òû ñ áðàòñêîé ìî ãè ëû ñî âåò ñêèì âî è íàì. Óêà çàí íûå ëèöà
ñîðâà ëè ïëè òû ñ íàäìî ãèëü íûõ ïîñòà ìåí òîâ è, ðàçëî ìàâ èõ, ñî âåð øè ëè
íàäðó ãà òåëü ñòâî1.
Òà êèì îáðà çîì, íà ëè ÷èå óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íàäðó ãà òåëü -
ñòâî íàä èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè ñâè äå òåëü ñòâó åò î ñòðåì ëå -
íèè çà êî íî äà òå ëÿ çà ùè ùàòü êóëü òóð íîå íàñëå äèå íå òîëü êî îò ïî ñÿ ãà -
òåëü ñòâ, íà ðó øà þ ùèõ åãî ôè çè ÷åñ êóþ öå ëîñ òíîñòü, íî è îò äå ÿ íèé,
íà íî ñÿ ùèõ óùåðá íðàâñòâåí íî ìó âîñïðè ÿ òèþ, ïðè íè æà þ ùèõ åãî îñî áûå 
äó õîâ íûå ñâîé ñòâà. Êðî ìå òîãî, èñõî äÿ èç ñïå öè ôè êè íå ìà òå ðè àëü íûõ
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, òà êèå îáú åê òû, íà íàø âçãëÿä, ìî ãóò
ÿâëÿòü ñÿ ïðåäìå òîì íàäðó ãà òåëü ñòâà.
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1 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Äðî ãè ÷èí ñêî ãî ðà é îíà Áðåñòñêîé îáëàñ òè çà 2002 ã. Óãî ëîâ -
íîå äåëî ¹ 02012090048.
Àíà ëèç ñèñòåì íî-ïðà âî âîé õà ðàê òå ðèñ òè êè êâà ëè ôè êà öèè ïðåñòóï -
íûõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïîçâî ëÿ åò ñäå ëàòü ñëå äó þ -
ùèå âû âî äû:
1. Îäíîé èç ôîðì ðå à ëè çà öèè ìåæäó íà ðîä íûõ îáÿ çà òåëü ñòâ Ðåñïóá -
ëè êè Áå ëà ðóñü â ñôå ðå îõðà íû êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ ÿâè ëîñü çàêðåï ëå -
íèå óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà óíè÷òî æå íèå (ïîâðåæ äå íèå), õè ùå íèå
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, à ðàâíî íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä òà êè ìè îáú åê òà ìè â
ñëó ÷àå âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà. Îäíà êî èìïëå ìåí òè ðóÿ â ÓÊ íîðìû
ìåæäó íà ðîä íî ãî ïðà âà, çà êî íî äà òåëü óêà çàë â êà ÷åñ òâå îáÿ çà òåëü íî ãî
ïðèçíàê õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â êðóïíûõ ìàñøòà áàõ, íåñìîò ðÿ
íà îòñóò ñòâèå åãî ëå ãàëü íî ãî òîëêî âà íèÿ â óãî ëîâ íîì çà êî íå è íåïðè ìå -
íè ìîñòü ê îöåíêå âðå äà, ïðè ÷è íåí íî ãî êóëü òóð íûì öåííîñ òÿì. Èñõî äÿ èç 
òîãî, ÷òî ïðè îïðå äå ëå íèè óùåðáà îáú åê òàì êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ íå
ñëå äó åò ðó êî âîä ñòâî âàòü ñÿ èñêëþ ÷è òåëü íî ñòî è ìîñ òíûì ëèáî êî ëè ÷åñ -
òâåí íûì êðè òå ðè åì, òà êîé ïðèçíàê ñëå äó åò èñêëþ ÷èòü èç ï. 8 ñò. 136 ÓÊ.
2. Èñêëþ ÷è òåëü íî ñòî è ìîñ òíîé ïîäõîä óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îöåíêè
ñî äå ÿí íî ãî ïðè ñóù òàêæå ñîñòà âó ïðî òè âîï ðàâ íî ãî ïðèñâî å íèÿ êëà äà,
ñî äåð æà ùå ãî êóëü òóð íûå öåííîñ òè. Óñòà íî âèâ â êà ÷åñ òâå ýëå ìåí òà îáú -
åê òèâ íîé ñòî ðî íû ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íî ãî ñò. 215 ÓÊ, îñî áî
êðóïíûé ðàçìåð ñî äåð æè ìî ãî êëà äà, çà êî íî äà òåëü íå ó÷åë, ÷òî ïðèñâî å -
íèå êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ïî ñÿ -
ãà åò íà êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå è êîíòðî ëè ðó å ìîå îáëà äà íèå èì, à íå íà
îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè è, ñëå äî âà òåëü íî, ñòî è ìîñòü íå çà êîí íî
ïðèñâà è âà å ìî ãî èìó ùåñ òâà íå äîëæíà èìåòü ðå øà þ ùåå çíà ÷å íèå äëÿ öå -
ëåé óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ. Ïðåäëàãàåì óñòðà íèòü äàííûé íå äîñ òà -
òîê, óñòà íî âèâ óãî ëîâ íóþ îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïðèñâî å íèå êëà äà, ñîñòî ÿ -
ùå ãî èç êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, íå çà âè ñè ìî îò èõ ñòî è ìîñ òè. Â öå ëÿõ
êîìïëåê ñíî ãî ðå øå íèÿ ïðîáëå ìû íå ëå ãàëü íî ãî êëà äî èñ êà òåëü ñòâà íå -
îáõî äè ìî äî ïîë íèòü ÓÊ íîðìîé îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà íå çà êîí íîå ïðî -
âå äå íèå àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê.
3. Íå âîç âðà ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè
Áå ëà ðóñü íàäëå æèò ðàññìàò ðè âàòü êàê ïðåñòóï ëå íèå ïðî òèâ êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ, à íå êàê ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî íà óñòà íîâ ëåí íûé ãî ñó äàð ñòâîì ïî ðÿ -
äîê îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè. Â ýòîé ñâÿ çè ïðåäëà ãà -
åì èñêëþ ÷èòü ñò. 230 èç ãë. 25 ÓÊ, ðàçìåñ òèâ åå â îòäåëü íîé ãëà âå óãî ëîâ -
íî ãî çà êî íà, ñèñòå ìà òè çè ðó þ ùåé äå ÿ íèÿ ïðî òèâ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ. Ïðè ýòîì ñëå äó åò ðàñøè ðèòü ïðåäìåò ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, ïðèçíàâ 
ïðåñòóï íûì íå âîç âðà ùå íèå íå òîëü êî èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ, íî è âñåõ
âè äîâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
ÃËÀÂÀ 3
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
È ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÍÎÐÌ
ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÏÎÑßÃÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÀ
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
3.1. Ïðîáëå ìû êâà ëè ôè êà öèè ïðåñòóïíûõ
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè
3.1.1. Õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
êàê ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî íà îõðà íÿ å ìûå îòíî øå íèÿ
îáî ðî òà è ñîõðà íå íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ
Â ÓÊ íå ïðå äóñ ìîò ðå íà îòäåëü íàÿ íîðìà îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà õè ùå -
íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ýòè äåé ñòâèÿ íà ïðàêòè êå îáðà çó þò ñî îòâåò -
ñòâó þ ùèé ñîñòàâ ãë. 24 ÓÊ: êðà æà, ãðà áåæ, ðàçáîé, âû ìî ãà òåëü ñòâî, ìî -
øåí íè ÷åñ òâî, õè ùå íèå ïó òåì çëî ó ïîò ðåá ëå íèÿ ñëó æåá íû ìè ïîëíî ìî ÷è ÿ -
ìè, ïðèñâî å íèå èëè ðàñòðà òà, õè ùå íèå ïó òåì èñïîëü çî âà íèÿ êîìïü þòåð -
íîé òåõíè êè.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî òà êîé ïîäõîä çà êî íî äà òå ëÿ íóæäà åò ñÿ â êîððåê òè ðîâ -
êå, ïîñêîëü êó õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïî ñâî åé îáú åê òíîé
íàïðàâ ëåí íîñ òè îòëè ÷à åò ñÿ îò ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè. Êðî -
ìå òîãî, îòñóò ñòâèå ñïå öè àëü íîé íîðìû çà ïðî òè âîï ðàâ íîå çàâëà äå íèå
óêà çàí íû ìè ïðåäìå òà ìè îñëîæ íÿ åò àíà ëèç è ó÷åò ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé
ïðàêòè êè äàííîé êà òå ãî ðèè äåë è, êàê ñëåäñòâèå, âû ðà áîò êó åäè íûõ
ïîäõî äîâ êâà ëè ôè êà öèè, îöåíêè óùåðáà.
Çà êî íî äà òåëü íî îïðå äå ëå íî, ÷òî ðî äî âûì îáú åê òîì õè ùå íèÿ êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ þò ñÿ îòíî øå íèÿ ñîáñòâåí íîñ òè.
Îáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà õè ùå íèÿ (çà èñêëþ ÷å íè åì ðàçáîÿ è âû ìî ãà -
òåëü ñòâà) èìå åò ìà òå ðè àëü íóþ êîíñòðóê öèþ, ò.å. õè ùå íèå ïðèçíà åò ñÿ
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îêîí÷åí íûì, åñëè èìó ùåñ òâî èçú ÿòî è ëèöî èìå åò ðå àëü íóþ âîçìîæ íîñòü
ðàñïî ðÿ æàòü ñÿ èì ïî ñâî å ìó óñìîò ðå íèþ èëè ïîëü çî âàòü ñÿ èì. Îáÿ çà òåëü -
íûì ýëå ìåí òîì ñîñòà âà õè ùå íèÿ èìó ùåñ òâà ïî ãë. 24 ÓÊ ÿâëÿ åò ñÿ ðàçìåð
óùåðáà, ïðè ÷è íåí íî ãî õè ùå íè åì. Ïðè ýòîì õè ùå íèå èìó ùåñ òâà þðè äè -
÷åñ êî ãî ëèöà â ñóììå äî 10 áà çî âûõ âå ëè ÷èí èëè õè ùå íèå èìó ùåñ òâà ôè -
çè ÷åñ êî ãî ëèöà â ñóììå äî 2 áà çî âûõ âå ëè ÷èí âëå ÷åò íå óãî ëîâ íóþ, à àäìè -
íèñ òðà òèâ íóþ îòâåò ñòâåí íîñòü (÷. 4 ïðèìå÷àíèÿ ê ãë. 24 ÓÊ). Ïðèçíà êîì
õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ åò ñÿ áåçâîç ìåç äíîñòü èõ èçú ÿòèÿ, ò.å.
îáðà ùå íèå ÷ó æî ãî èìó ùåñ òâà â ñâîþ ïîëü çó èëè â ïîëü çó òðåòü èõ ëèö áåç
âîçìå ùå íèÿ ñîáñòâåí íè êó ñòî è ìîñ òè ïî õè ùåí íî ãî (îïðå äå ëåí íîé ñóììû
äå íåã, èíî ãî ðàâíîç íà÷ íî ãî èìó ùåñ òâà èëè òðó äî âûõ çàòðàò).
Ïî îáùå ìó ïðà âè ëó ïðåäìå òîì õè ùå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ ÷ó æîå èìó ùåñ òâî
èëè ïðà âî íà íåãî. Îäíà êî â ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êå âñòðå ÷à þò ñÿ
ñè òó à öèè, êîãäà ëèöî ïî õè ùà åò ôàêòè ÷åñ êè ñâîå èìó ùåñ òâî.
Íàïðè ìåð, Ø., âçÿë â äîëã ó Â. äåíü ãè è ïå ðå äàë åé â êà ÷åñ òâå îáåñïå -
÷å íèÿ èõ âîçâðà òà èêî íó. Ýòà èêî íà áûëà ïî õè ùå íà èì ðà íåå, î ÷åì Â.
èçâåñ òíî íå áûëî. Ïîñêîëü êó Ø. íå èìåë âîçìîæ íîñ òè âåðíóòü äîëã, îí,
æå ëàÿ âåðíóòü èêî íó, íà ñèëü íî çàâëà äåë äàííîé êóëü òóð íîé öåííîñòüþ.
Êâà ëè ôè öè ðóÿ ñî äå ÿí íîå êàê õè ùå íèå, ñóä óêà çàë, ÷òî äî âîçâðà òà äîëãà
îñóæäåí íûì èêî íà äîëæíà áûëà íà õî äèòü ñÿ ó ïî òåð ïåâ øåé è íà ýòîì
îñíî âà íèè íå ïå ðåñ òà âà ëà áûòü äëÿ Ø. ÷ó æèì èìó ùåñ òâîì1.
Ñóáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé õà ðàê òå ðè -
çó åò ñÿ ïðÿ ìûì óìûñëîì. Îáÿ çà òåëü íûì ïðèçíà êîì õè ùå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ êî -
ðûñ òíàÿ öåëü, ò.å. ñòðåì ëå íèå èçâëå÷ü èç ñî âåð øåí íî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ äëÿ
ñåáÿ, ñâî èõ áëèçêèõ èëè òðåòü èõ ëèö âû ãî äó èìó ùåñ òâåí íî ãî õà ðàê òå ðà
ëèáî íà ìå ðå íèå èçáà âèòü ñåáÿ èëè áëèçêèõ (ëèáî òðåòü èõ ëèö) îò ìà òå ðè -
àëü íûõ çàòðàò.
Èçó ÷å íèå ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè âû ÿ âè ëî íå îäíîç íà÷ íûé
ïîäõîä ê îïðå äå ëå íèþ ñîñòà âà õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â çà âè ñè -
ìîñ òè îò ïîñëå äó þ ùå ãî ðàñïî ðÿ æå íèÿ ïî õè ùåí íûì èìó ùåñ òâîì.
Íàïðè ìåð, Ò. è Ê. ïî õè òè ëè ìåäíûé êðåñò, ÿâëÿ þ ùèé ñÿ êóëü òóð íîé
öåííîñòüþ, êî òî ðûé çà òåì ñäà ëè íà ìå òàë ëî ëîì. Òåì íå ìå íåå, ñóä
èñêëþ ÷èë èç êâà ëè ôè êà öèè ñîñòàâ õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, óêà -
çàâ, ÷òî äåé ñòâèÿ îáâè íÿ å ìûõ îáðà çó þò ïðîñòîå õè ùå íèå. Ïî ìíå íèþ
ñóäà, îñîçíà íèå Ò. è Ê. îñî áîé öåííîñ òè ïî õè ùåí íî ãî êðåñòà ïî áó äè ëî
áû èõ ðàñïî ðÿ äèòü ñÿ öåííîñòüþ èíûì ïó òåì (ïðî äàòü êîëëåê öè î íå ðàì,
öå íè òå ëÿì èñêóñ ñòâà è ò.ä.)2.
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1 Õè ëþ òà, Â.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 152.
2 Äîâãèé, Ä. Õè ùå íèÿ ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ îñî áóþ öåííîñòü // Çà êîí íîñòü.
2007. ¹ 5. Ñ. 44.
Â íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà áûëî âûñêà çà íî ìíå íèå î òîì, ÷òî öåëü ïî -
ñÿ ãà òåëü ñòâà îïðå äå ëÿ åò åãî ïðåäìåò è îáú åêò1. Íå îñïà ðè âàÿ äàííóþ ïî -
çè öèþ â öå ëîì, îòìå òèì, ÷òî ïðè ñî âåð øå íèè äå ÿ íèé ïðî òèâ êóëü òóð íî ãî 
äîñòî ÿ íèÿ âðåä ïðè ÷è íÿ åò ñÿ îáùåñ òâåí íûì îòíî øå íè ÿì, îáåñïå ÷è âà þ -
ùèì ñîõðàí íîñòü òà êèõ ïðåäìå òîâ è êîíòðî ëè ðó å ìîå îáëà äà íèå èìè, íå -
çà âè ñè ìî îò íà ìå ðå íèé âè íîâ íî ãî â ïîñëå äó þ ùåì ðàñïî ðÿ äèòü ñÿ èçû ìà -
å ìûì èëè ïîâðåæ äà å ìûì îáú åê òîì, à ðàâíî îò îñîçíà íèÿ ëè öîì îñî áûõ
ñâîé ñòâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Ñóáú åê òîì õè ùå íèÿ â ôîðìå êðà æè, ãðà áå æà, ðàçáîÿ è âû ìî ãà òåëü ñòâà
ÿâëÿ åò ñÿ ëèöî, äîñòèã øåå 14-ëåòíå ãî âîçðàñ òà ê ìî ìåí òó ñî âåð øå íèÿ
ïðåñòóï ëå íèÿ. Îòâåò ñòâåí íîñòü çà õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïó òåì ìî -
øåí íè ÷åñ òâà, ïðèñâî å íèÿ, ðàñòðà òû, çëî ó ïîò ðåá ëå íèÿ ñëó æåá íû ìè ïîëíî ìî -
÷è ÿ ìè èëè èñïîëü çî âà íèÿ êîìïü þòåð íîé òåõíè êè íàñòó ïà åò ñ 16-ëåòíå ãî
âîçðàñ òà. Ïðèñâî å íèå, ðàñòðà òà, õè ùå íèå ïó òåì çëî ó ïîò ðåá ëå íèÿ ñëó æåá íû -
ìè ïîëíî ìî ÷è ÿ ìè ñî âåð øà þò ñÿ òîëü êî ñïå öè àëü íû ìè ñóáú åê òà ìè.
Âìåñòå ñ òåì, àíà ëèç ïðèçíà êîâ õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå
ïîçâî ëÿ åò â ïîëíîé ìåðå îòíåñ òè ïðåñòóï íîå çàâëà äå íèå äàííû ìè
ïðåäìå òà ìè ê õè ùå íèþ èìó ùåñ òâà â ðàìêàõ ãë. 24 ÓÊ. Õè ùå íèå êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé íå òîëü êî ïðè ÷è íÿ åò óùåðá îòíî øå íè ÿì ñîáñòâåí íîñ òè è
ëè øà åò çà êîí íî ãî âëà äåëü öà ïðà âà îáëà äà íèÿ ýòîé öåííîñòüþ, íî è (è ýòî
íåìà ëî âàæ íî â äàííîì ñëó ÷àå) íà ðó øà åò ðå æèì êîíòðî ëè ðó å ìî ãî îáëà -
äà íèÿ, ó÷å òà è ñîõðà íå íèÿ ýòèõ îáú åê òîâ. Â äàííîé ñâÿ çè âû çû âà åò âîçðà -
æå íèå ïî çè öèÿ íå êî òî ðûõ ó÷å íûõ î òîì, ÷òî âðåä îò õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ 
öåííîñ òåé ñîñòî èò èñêëþ ÷è òåëü íî â íå âîñ ïîë íè ìîé óòðà òå ïðà âà
ñîáñòâåí íîñ òè íà òà êèå ïðåäìå òû2.
Ïðè âå äåí íûé âûøå ïðè ìåð ñ ìåäíûì êðåñòîì íàãëÿä íî ýòî ïîäòâåð -
æäà åò. Ïî ý òî ìó ðàññìîò ðå íèå õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â ðàìêàõ
òðà äè öè îí íî ãî ïî íè ìà íèÿ õè ùå íèÿ èìó ùåñ òâà îçíà ÷à åò íå à äåê âàò íóþ
îöåíêó óíè êàëü íîñ òè ïðåäìå òà õè ùå íèÿ. Èñõî äÿ èç îñî áåí íîñ òåé îáú åê -
òà, ïðåäìå òà, îáú åê òèâ íîé è ñóáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû òà êèå äåé ñòâèÿ
äîëæíû êâà ëè ôè öè ðî âàòü ñÿ ïî ñà ìîñ òî ÿ òåëü íîé íîðìå, ðàñïî ëî æåí íîé â 
èíîé ãëà âå ÓÊ.
Îñî áåí íîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïðè äà þò ïðåñòóï íî ìó çàâëà äå -
íèþ èìè êà ÷åñ òâåí íî èíóþ îáú åê òíóþ íàïðàâ ëåí íîñòü, ÷åì ó ïðåñòóï ëå -
íèé ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè. Â þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî
õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïî ñÿ ãà åò íå òîëü êî íà îòíî øå íèÿ
ñîáñòâåí íîñ òè, íî åùå è íà êîìïëåêñ îòíî øå íèé, çàòðà ãè âà þ ùèõ êóëü -
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1 Ïå òèí, È.À. Öåëü êàê ñòðóê òóð íûé ýëå ìåíò âû ÿâëå íèÿ ïðåäìå òà è îáú åê òà
ïðåñòóï ëå íèÿ // Ðîñ. ñëå äî âà òåëü. 2011. ¹ 5. Ñ. 10–13.
2 Êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Êà çàõ ñòàí. Îáùàÿ è îñî áåí -
íàÿ ÷àñòè. Ñ. 438.
òóð íîå äîñòî ÿ íèå1. Â ïðèíöè ïå ýòî ïî ëî æå íèå ÿâëÿ åò ñÿ ïðà âèëü íûì, íî â 
òî æå âðå ìÿ îíî íå îïðå äå ëÿ åò ñóùíîñ òíóþ îñî áåí íîñòü îõðà íû êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé (â îòëè ÷èå îò ïî õè ùå íèÿ èìó ùåñ òâà êàê ïðåäìå òà îáú åê -
òèâ íî ãî è ñóáú åê òèâ íî ãî ïðà âà ñîáñòâåí íîñ òè).
Â îáú åê òèâ íîì ñìûñëå õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå òîëü êî ïî -
ñÿ ãà åò íà èíòå ðå ñû ñîáñòâåí íè êà èëè çà êîí íî ãî âëà äå íèÿ (îáëà äà íèÿ)
ýòè ìè öåííîñ òÿ ìè, íî è ëè øà åò îáùåñ òâî êîíòðî ëÿ íàä îáåñïå ÷å íè åì èõ
ñîõðà íå íèÿ è ïðè óì íî æå íèÿ. Â ýòîé ñâÿ çè íåëü çÿ ñîãëà ñèòü ñÿ ñ òåìè ïðà -
âî âå äà ìè, êî òî ðûå ïî ëà ãà þò, ÷òî îáú åêò õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
ïîëíîñòüþ ñî îòâåò ñòâó åò îáú åê òó ëþ áî ãî õè ùå íèÿ. Ïî èõ ìíå íèþ, óêà -
çàí íûå ïðåäìå òû è äî êó ìåí òû ïðåäñòàâ ëÿ þò ñî áîé èìó ùåñ òâî, òàê êàê
õó äî æåñ òâåí íàÿ èëè êóëü òóð íàÿ öåííîñòü âñåãäà èìå åò äå íåæ íîå âû ðà -
æå íèå è âåñü ìà âû ñî êóþ ñòî è ìîñòü2.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî ðàññìàò ðè âàòü íå ïîñ ðåä ñòâåí íûé îáú åêò õè ùå íèÿ
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñëå äó åò îáðà çîì ñõî æèì, ñïðè ìå íÿ å ìûì â íà ó êå ê 
àíà ëè çó õè ùå íèÿ: 1) îãíåñ òðåëü íî ãî îðó æèÿ, áî åïðè ïà ñîâ, âçðûâ ÷à òûõ
âå ùåñ òâ (ñò. 294 ÓÊ); 2) ðà äèî àê òèâ íûõ ìà òå ðè à ëîâ (ñò. 323 ÓÊ); 3) íàðêî -
òè ÷åñ êèõ ñðåäñòâ, ïñè õîò ðîï íûõ âå ùåñ òâ è ïðå êóð ñî ðîâ (ñò. 327 ÓÊ).
Ê ïðè ìå ðó, ðî äî âûì îáú åê òîì õè ùå íèÿ îðó æèÿ ñòà íî âèò ñÿ íå ñîáñòâåí -
íîñòü, à îáùåñ òâåí íàÿ áå çî ïàñ íîñòü. Ñîáñòâåí íîñòü ÿâëÿ åò ñÿ íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íûì äî ïîë íè òåëü íûì îáú åê òîì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà3. Àíà ëî ãè÷ íûé ïîäõîä 
ïðè ìå íÿ åò ñÿ ïðè îïðå äå ëå íèè îáú åê òà õè ùå íèÿ ðà äèî àê òèâ íûõ ìà òå ðè à ëîâ
è íàðêî òè êîâ. Â ÷àñòíîñ òè, îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî îñíîâ íûì íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì
îáú åê òîì òà êî ãî õè ùå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ çäî ðîâüå íà ñå ëå íèÿ4.
Íà íàø âçãëÿä, ðà öè î íàëü íîñòü âû äå ëå íèÿ â îòäåëü íûé ñîñòàâ õè ùå -
íèÿ íå êî òî ðûõ êà òå ãî ðèé èìó ùåñ òâà îáóñëîâ ëå íà íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì
îáú åê òîì ïðåñòóï ëå íèÿ. Àíà ëî ãè÷ íîå ìíå íèå âûñêà çà íî è â ïðà âî âîé
äîêòðè íå5.
Õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îòëè ÷à åò ñÿ îò õè ùå íèÿ èíî ãî èìó -
ùåñ òâà, èñõî äÿ èç îñî áåí íîñ òåé ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ. Êóëü òóð íûå
öåííîñ òè îòëè ÷à þò ñÿ îò èìó ùåñ òâà, îõðà íÿ å ìî ãî ãë. 24 ÓÊ, îãðà íè ÷åí -
íîñòüþ â ãðàæäàí ñêîì îáî ðî òå è íàçíà ÷å íè åì ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ.
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1 Ñì.: Ãàé äà øîâ, À.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 20; Ñà áè òîâ, Ò.Ð. Óêàç. ñî÷. Ñ. 82; Ñåâðþ êîâ,
À.Ï. Óêàç. ñî÷. Ñ. 168.
2 Ñì.: Áîãäàí ÷è êîâ, Ñ.Â. Ïðî òè âî äåé ñòâèå ïðåñòóï íûì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàì íà
àáñî ëþò íûå ïðà âà ñîáñòâåí íîñ òè. Ñ. 23; Ãà óõìàí, Ë.Ä., Ìàêñè ìîâ, Ñ.Â. Óêàç.
ñî÷. Ñ. 109–110.
3 Ñåâðþ êîâ, À.Ï. Óêàç. ñî÷. Ñ. 65.
4 Íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Ðåñïóá ëè êè Áå ëà -
ðóñü / Í.Ô. Àõðà ìåí êà [è äð.]; ïîä îáù. ðåä. À.Â. Áàðêî âà, Â.Ì. Õî ìè ÷à.
Ìèíñê: ÃÈÓÑÒ ÁÃÓ, 2007. Ñ. 710, 715.
5 Õóëÿ, Â. Îáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ è åãî âëè ÿ íèå íà êâà ëè ôè êà öèþ õè ùå íèÿ, ñî -
âåð øåí íî ãî ïó òåì êðà æè // Çà êîí è æèçíü. 2009. ¹ 1. Ñ. 56.
Â îòíî øå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ìî æåò áûòü óñòà íîâ ëåí îñî áûé
ðå æèì èõ ãðàæäàí ñêî ãî îáî ðî òà. Òàê, çà êî íî äà òåëü ñòâîì ïðå äóñ ìîò ðåí
îñî áûé ïî ðÿ äîê âðå ìåí íî ãî âû âî çà çà ãðà íè öó äâè æè ìûõ ìà òå ðè àëü íûõ
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, à òàêæå ïî ðÿ äîê âû âî çà äâè æè ìûõ ìà -
òå ðè àëü íûõ îáú åê òîâ, êî òî ðûå íå ÿâëÿ þò ñÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè
öåííîñ òÿ ìè, íî îáëà äà þò îòëè ÷è òåëü íû ìè äó õîâ íû ìè èëè õó äî æåñ òâåí -
íû ìè äîñòî èí ñòâà ìè.
Îãðà íè ÷åí íîñòü â ãðàæäàí ñêîì îáî ðî òå ïðå äîï ðå äå ëÿ åò îñî áóþ óãî -
ëîâ íî-ïðà âî âóþ îõðà íó îáú åê òà. Íàïðè ìåð, õè ùå íèå îãíåñ òðåëü íî ãî îðó -
æèÿ, áî åïðè ïà ñîâ èëè âçðûâ ÷à òûõ âå ùåñ òâ, à òàêæå íàðêî òè ÷åñ êèõ ñðåäñòâ,
ïñè õîò ðîï íûõ âå ùåñ òâ è ïðå êóð ñî ðîâ âû äå ëå íî â îòäåëü íûå ñîñòà âû,
ðàñïî ëî æåí íûå ñî îòâåò ñòâåí íî â ãë. 27 (ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ îáùåñ òâåí -
íîé áå çî ïàñ íîñ òè) è 29 (ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ çäî ðîâüÿ íà ñå ëå íèÿ) ÓÊ.
Ïî ìíå íèþ À.È. Áîé öî âà, ïðè ÷è íîé ýòî ãî ÿâëÿ åò ñÿ èõ îãðà íè ÷åí -
íîñòü â ãðàæäàí ñêîì îáî ðî òå, «èáî ñóùíîñòü òà êî ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà
çàêëþ ÷à åò ñÿ íå ñòîëü êî â íà íå ñå íèè èìó ùåñ òâåí íî ãî óùåðáà ñîáñòâåí -
íè êó, ñêîëü êî â ñîçäà íèè óãðî çû îáùåñ òâåí íîé áå çî ïàñ íîñ òè, çäî ðîâüþ
íà ñå ëå íèÿ»1. Âû äå ëÿÿ õè ùå íèå îãíåñ òðåëü íî ãî îðó æèÿ è áî åïðè ïà ñîâ â
îòäåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ, çà êî íî äà òåëü èñõî äèë èç õà ðàê òå ðà
ïðåäìå òà ïðåñòóï ëå íèÿ, ïîñ÷è òàâ îáùåñ òâåí íóþ áå çî ïàñ íîñòü áî ëåå
âàæíûì îáú åê òîì ïî ñðàâíå íèþ ñ ñîáñòâåí íîñòüþ2. Õè ùå íèå íàðêî òè -
êîâ òàêæå ïðè ÷è íÿ åò âðåä îáùåñ òâåí íîé áå çî ïàñ íîñ òè è çäî ðîâüþ íà ñå -
ëå íèÿ, à íå îòíî øå íè ÿì ñîáñòâåí íîñ òè3. Èíû ìè ñëî âà ìè, õè ùå íèå óêà -
çàí íûõ ïðåäìå òîâ îáðà çó åò ñïå öè àëü íûé âèä õè ùå íèÿ, íå ÿâëÿ þ ùèé ñÿ
èìó ùåñ òâåí íûì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâîì.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî ïðåñòóï íûå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè
ñâÿ çà íû ïðå è ìó ùåñ òâåí íî ñ èõ àóòåí òè÷ íîñòüþ è íå îáõî äè ìîñòüþ
îáåñïå ÷å íèÿ ðå æè ìà êîíòðî ëè ðó å ìî ãî èõ èñïîëü çî âà íèÿ, ó÷å òà è ñáå ðå -
æå íèÿ. Ýòî è åñòü íðàâñòâåí íàÿ ñòî ðî íà è îñî áåí íîñòü îáú åê òà ïî ñÿ ãà -
òåëü ñòâà, êîãäà ðå÷ü èäåò î íå çà êîí íîì áåçâîç ìåç äíîì èõ èçú ÿòèè ó
èñêîí íûõ âëà äåëü öåâ (ïðåäïî ëà ãà å ìûõ è äåé ñòâè òåëü íûõ ñîáñòâåí íè -
êîâ). Äàííûå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà íî ñÿò âðåä èìåííî îáùåñ òâåí íîé
íðàâñòâåí íîñ òè, ïîñêîëü êó êàæäûé ãðàæäà íèí îáëà äà åò êîíñòè òó öè îí -
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1 Áîé öîâ, À.È. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè. ÑÏá.: Þðèä. öåíòð Ïðåññ,
2002. Ñ. 188.
2 Áåçâåð õîâ, À.Ã., Ðî çåí öâàéã, À.È. Íå êî òî ðûå âîïðî ñû óãî ëîâ íî-ïðà âî âî ãî
ïðî òè âî äåé ñòâèÿ ïðåñòóï ëå íè ÿì ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè // Ïðåñòóï ëå íèÿ â ñôå -
ðå ýêî íî ìè êè: ðîññèé ñêèé è åâðî ïåé ñêèé îïûò: ìà òå ðè à ëû II ñîâìåñò.
ðîñ.-ãåðì. êðóãëî ãî ñòî ëà, 7 îêò. 2010 ã. / ðåäêîë.: À.È. Ðà ðîã (îòâ.
ðåä.), Ã.À. Åñà êîâ (îòâ. ðåä. Ì., 2011. Ñ. 4.
3 Ñì.: Àíè ñè ìîâ, Ë.Í. Íàðêî òè êè: ïðà âî âîé ðå æèì. Ë.: Èçä-âî Ëå íèí ãð. óí-òà,
1974. Ñ. 127; Áîãäàí ÷è êîâ, Ñ.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå
àñïåê òû ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè. Ñ. 210.
íûì ïðà âîì íà ó÷àñòèå â êóëü òóð íîé æèçíè, êî òî ðîå îáåñïå ÷è âà åò ñÿ
îáùå äîñ òóï íîñòüþ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé1, èõ ñáå ðå æå íè åì.
Òà êèì îáðà çîì, îñî áûé ïðà âî âîé ñòà òóñ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
ïîçâî ëÿ åò ðàññìàò ðè âàòü èõ õè ùå íèå êàê ïðåñòóï íîå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî
íà îáú åê òû, îñî áî îõðà íÿ å ìûå ãî ñó äàð ñòâîì (ò.å. íå êàê îáú åêò ÷åé-òî
ñîáñòâåí íîñ òè, à êàê ñîñòàâ íóþ ÷àñòü êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ).
Îòäåëü íî ñëå äó åò îòìå òèòü õè ùå íèå òà êî ãî âèäà êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé, êàê èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé,
ïðåäñòàâ ëåí íûõ â óñòà íîâ ëåí íîì ïî ðÿä êå äëÿ ïðèñâî å íèÿ èì ñòà òó ñà
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè. Ê äàííûì îáú åê òàì çà êî íî äà òåëü îòíî -
ñèò òå öåííîñ òè, êî òî ðûå ñâè äå òåëü ñòâó þò î íà è áî ëåå îòëè ÷è òåëü íûõ
ñâè äå òåëü ñòâàõ èñòî ðè ÷åñ êî ãî, êóëü òóð íî ãî è äó õîâ íî ãî ðàçâè òèÿ íà ðî äà 
Áå ëà ðó ñè.
Ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ, ÷òî â ñèëó âû ñî êî ãî äó õîâ íî-íðàâñòâåí íî ãî çíà ÷å -
íèÿ ýòî ãî âèäà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äëÿ áå ëî ðóñ ñêî ãî íà ðî äà èõ õè ùå -
íèå äîëæíî îáðà çî âû âàòü êâà ëè ôè öè ðî âàí íûé ñîñòàâ õè ùå íèÿ êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé.
Àíà ëèç îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé íå
ïîçâî ëÿ åò îòíî ñèòü èõ õè ùå íèå ê ïðåñòóï ëå íè ÿì ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè,
èñõî äÿ èç ñëå äó þ ùèõ îñíî âà íèé.
Íåëü çÿ îöå íèòü âðåä, ïðè ÷è íåí íûé êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ â ðå -
çóëü òà òå õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, òîëü êî ÷å ðåç ñòî è ìîñ òíîé
ýêâè âà ëåíò. Êàê ñïðà âåä ëè âî îòìå ÷à åò È.Ý. Ìàðòû íåí êî, ïðè ïðè ÷è íå -
íèè âðå äà íå öå ëå ñî îá ðàç íî ðó êî âîä ñòâî âàòü ñÿ áà ëàí ñî âîé ñòî è ìîñòüþ
îáú åê òà, ïîñêîëü êó ïðåñòóï ëå íè åì ïðè ÷è íÿ åò ñÿ íå âîñ ïîë íè ìûé âðåä
êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ Áå ëà ðó ñè2.
Â ýòîé ñâÿ çè ìû íå ðàçäå ëÿ åì ïî çè öèþ, âûñêà çàí íóþ åùå â ñî âåò ñêîé 
þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå î òîì, ÷òî îñî áàÿ öåííîñòü êóëü òóð íî ãî îáú åê òà âû -
ðà æà åò ñÿ â åãî âû ñî êîé ñòî è ìîñ òè, à ïðåäìå òû, íå èìå þ ùèå äå íåæ íîé
îöåíêè, íå ìî ãóò áûòü ïðåäìå òà ìè õè ùå íèÿ3.
Íà íàø âçãëÿä ïî ëî æå íèÿ ÷. 4 ïðè ìå ÷à íèÿ ê ãë. 24 ÓÊ íå ìîãóò áûòü
ïðè ìå íè ìû ê õè ùå íèþ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Êàê è â ñëó ÷àå ñ õè ùå íè -
åì îðó æèÿ, áî åïðè ïà ñîâ èëè âçðûâ ÷à òûõ âå ùåñ òâ, ïî äîá íîå õè ùå íèå íå
âñåãäà ñâÿ çà íî ñ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâîì íà ñîáñòâåí íîñòü. Ïðè êâà ëè ôè êà öèè
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1 Ñì.: Ñò. 51 Êîíñòè òó öèè Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü 1994 ã.
2 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Çà êî íî äà òåëü ñòâî îá îõðà íå èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå -
äèÿ è ïðî êó ðîð ñêèé íàäçîð çà åãî èñïîë íå íè åì. Ñ. 46.
3 Ñì.: Áîðçåí êîâ, Ã.Í. Íî âîå â óãî ëîâ íîì çà êî íî äà òåëü ñòâå î ïðåñòóï ëå íè ÿõ
ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè // Çà êîí íîñòü. 1995. ¹ 2. Ñ. 12; Ìè õàëü öå âè÷, Â.À., Ñà -
áè òîâ, Ð.À. Êîíñòè òó öèÿ ÑÑÑÐ îá îõðà íå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è óãî ëîâ íàÿ
îòâåò ñòâåí íîñòü çà èõ õè ùå íèå // Ñî öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷åñ êå àñïåê òû áîðü áû ñ
ïðà âî íà ðó øå íè ÿ ìè: ñá. íàó÷. òð. / ðåäêîë.: Â.Ñ. Áó êè íà [è äð.]. Îìñê, 1980.
Ñ. 67–77.
ïî äîá íûõ äåé ñòâèé ïî ñòàòü ÿì î ïðåñòóï ëå íè ÿõ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè
åäâà ëè ìîæíî ãî âî ðèòü äàæå î ìåëêîì õè ùå íèè, òàê êàê ýêî íî ìè ÷åñ êàÿ
öåííîñòü îðó æèÿ èëè âçðûâ ÷à òûõ âå ùåñ òâ, êàê ïðà âè ëî, íåâå ëè êà, à èõ
áî å âûå ñâîé ñòâà (òåì ñà ìûì, è èõ îïàñíîñòü äëÿ îáùåñ òâà) íå âñåãäà çà -
âè ñÿò îò èõ ðàçìå ðà è êî ëè ÷åñ òâà1.
Íàïðè ìåð, ãðàæäà íèí Õ. áûë îñóæäåí ñó äîì çà õè ùå íèå ñ öåëüþ ñáû -
òà 5 îõîòíè÷ü èõ ïàòðî íîâ 12-ãî êà ëèá ðà, ïðåäíàç íà ÷åí íûõ äëÿ ñòðåëü áû
èç ãëàäêîñ òâîëü íî ãî îõîòíè÷ü åãî ðóæüÿ, îáùåé ñòî è ìîñòüþ 4800 ðóá
(2 äîë. ÑØÀ)2. Äðó ãîé ãðàæäà íèí Ç. áûë îñóæäåí çà íå çà êîí íîå ïðè îá ðå -
òå íèå îõîòíè÷ü åãî ïàòðî íà êà ëèá ðà 7,62 ìì, êî òî ðûé íå çà êîí íî õðà íèë ó
ñåáÿ äîìà3.
Îïðå äå ëå íèå ñòî è ìîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÿâëÿ åò ñÿ äîñòà òî÷ íî
óñëîâ íûì.
Íàïðè ìåð, â 2002 ã. ïðè õè ùå íèè ðà ðè òåò íûõ êíèã èç Íà öè î íàëü íîé
áèáëè î òå êè Áå ëà ðó ñè äëÿ îïðå äå ëå íèÿ ñòî è ìîñ òè ïî õè ùåí íî ãî áûëà
íàçíà ÷å íà ýêñïåð òè çà. Ïî åå ðå çóëü òà òàì áûëî âû ÿâëå íî, ÷òî â Ðîññèé -
ñêîé Ôå äå ðà öèè ñòî è ìîñòü àíà ëî ãè÷ íî ãî èìó ùåñ òâà íà ïî ðÿ äîê âûøå4.
À.Þ. Ôè ëà íåí êî îòíî ñèò ê òðóäíîñ òÿì êâà ëè ôè êà öèè õè ùå íèÿ èìó -
ùåñ òâà îïðå äå ëå íèå ñî îòíî øå íèÿ ìåæäó îñî áî êðóïíûì ðàçìå ðîì õè ùå -
íèÿ è îñî áîé èñòî ðè ÷åñ êîé è êóëü òóð íîé öåííîñòüþ ïðåäìå òà õè ùå íèÿ5.
Âìåñòå ñ òåì, íåëü çÿ îòêà çàòü ñÿ îò êà òå ãî ðèé êðóïíî ãî è îñî áî
êðóïíî ãî ðàçìå ðà óùåðáà, ïðè ÷è íåí íî ãî õè ùå íè åì, ò.ê. çà ÷àñ òóþ ñòî è -
ìîñòü ïî õè ùåí íî ãî ìî æåò äîñòè ãàòü ìèëëè î íîâ äîëëàðîâ ÑØÀ.
Â äàííîì ñëó ÷àå ðå÷ü èäåò î íå öå ëå ñî îá ðàç íîñ òè îïðå äå ëå íèÿ ìè íè ìàëü -
íî ãî ðàçìå ðà ïî õè ùà å ìûõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Îäíà êî íå îòú åì ëå -
ìûì óñëî âè åì êâà ëè ôè êà öèè è ðàññëå äî âà íèÿ òà êîé êà òå ãî ðèè õè ùå íèÿ
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1 Ñì.: Òè õèé, Â.Ï. Îòâåò ñòâåí íîñòü çà õè ùå íèå îãíåñ òðåëü íî ãî îðó æèÿ, áî å âûõ
ïðè ïà ñîâ è âçðûâ ÷à òûõ âå ùåñ òâ ïî ñî âåò ñêî ìó óãî ëîâ íî ìó ïðà âó / Õàðüê. óí-ò. 
Õàðü êîâ: Âûùà øê., 1976. Ñ. 20; Þðîâñêèé, Ä.Þ. Êðèìiíàëüíî-ïðà âî âà îõî -
ðîíà ãðîìàäñüêîi áåñïå êè i ãðî ìàäñü êî ãî ïî ðÿä êó // Ðà äÿí. ïðà âî. 1961. ¹ 4. Ñ.
64.
2 Àðõèâ ñóäà Áå ðåñ òî âèö êî ãî ðà é îíà Ãðîäíåí ñêîé îáëàñ òè çà 2007 ã. Äåëî
¹ 1-8/07.
3 Øíè òåí êîâ, À.Â. Ïðîáëå ìû ïðè ìå íå íèÿ íîðìû î ìà ëîç íà ÷è òåëü íîì äå ÿ íèè //
Óãî ëîâ íîå ïðà âî: ñòðà òå ãèÿ ðàçâè òèÿ â XXI âåêå: ìà òå ðè à ëû IX Ìåæäó íà ðîä -
íîé íàó÷.-ïðàêò. êîíô., Ìîñêâà, 26-27 ÿíâ. 2012 ã. Ì.: Ïðîñïåêò, 2012. Ñ. 179.
4 Àðõèâ ñóäà Ëå íèí ñêî ãî ðà é îíà ã. Ìèíñêà çà 2003 ã. Äåëî ¹ 1 –721/03.
5 Ôè ëà íåí êî, À.Þ. Ñî âåð øåí ñòâî âà íèå óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà è ïðà âîï -
ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè â ñôå ðå îòâåò ñòâåí íîñ òè çà õè ùå íèå ÷ó æî ãî èìó ùåñ -
òâà // Ïðà âî è ãî ñó äàð ñòâî: òå î ðèÿ è ïðàêòè êà. 2008. ¹ 10. Ñ. 108.
ÿâëÿ åò ñÿ ïðî âå äå íèå ýêñïåð òè çû ïî óñòà íîâ ëå íèþ õó äî æåñ òâåí íîé çíà -
÷è ìîñ òè êóëü òóð íîé öåííîñ òè è åå ñòî è ìîñ òè.
Íàïðè ìåð, â îòíî øå íèè Ñ. áûëî âîçáóæ äå íî óãî ëîâ íîå äåëî ïî ôàêòó 
õè ùå íèÿ èì èêî íû «Ñâÿ òàÿ Åëå íà» XVII â. (150 õ 200 ìì) ñòî è ìîñòüþ
500 òûñ. äîë. ÑØÀ. Ïîñòó ïèâ øåå â ñóä äåëî áûëî íàïðàâ ëå íî íà äî ïîë -
íè òåëü íîå ïðåäâà ðè òåëü íîå ðàññëå äî âà íèå, ïîñêîëü êó âî âðå ìÿ
ñëåäñòâèÿ íå áûëà îïðå äå ëå íà ñòî è ìîñòü è êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êàÿ çíà ÷è -
ìîñòü ïî õè ùåí íî ãî ïðåäìå òà, à åãî öåíà áûëà çà ôèê ñè ðî âà íà ñî ñëîâ ïî -
òåð ïåâ øåé1.
Â ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êå òàêæå âñòðå ÷à þò ñÿ ñëó ÷àè õè ùå -
íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ïîâëåê øèå äî ïîë íè òåëü íûå çàòðà òû ãî ñó äàð -
ñòâà, ñâÿ çàí íûå ñ óñòðà íå íè åì ïîñëåä ñòâèé òà êî ãî õè ùå íèÿ.
Òàê, äè ðåê òîð èñòî ðè ÷åñ êî ãî ìó çåÿ ãð. Í. íå çà êîí íî âçÿ ëà äëÿ ñåáÿ èç
÷èñëà íå îïðè õî äî âàí íûõ êàðòèí ïîðòðåò Á. Õìåëü íèö êî ãî è ñäà ëà åãî â
ëîìáàðä. Ñïóñòÿ íå êî òî ðîå âðå ìÿ Í. âíîâü ïðè îá ðå ëà ýòîò ïîðòðåò â êà -
÷åñ òâå íå îáõî äè ìî ãî ýêñïî íà òà äëÿ ôîíäà ìó çåÿ. Ñ ýòîé öåëüþ îíà ñîñòà -
âè ëà ôèêòèâ íûé àêò íà ïî êóï êó ïîðòðå òà ó ãðàæäà íè íà Î., óêà çàâ â àêòå
çà âû øåí íóþ ñòî è ìîñòü ÿêî áû êóïëåí íî ãî åþ ïîðòðå òà. Òåì ñà ìûì, ìó -
çåé ïðè îá ðåë ñâîþ æå êàðòè íó, â ðå çóëü òà òå ÷åãî åìó áûë ïðè ÷è íåí èìó -
ùåñ òâåí íûé óùåðá2.
Â ðÿäå ñëó ÷à åâ õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïðåäøåñ òâó åò èõ
ïîñëå äó þ ùå ìó êîíòðà áàí äíî ìó âû âî çó3. Â ýòîé ñâÿ çè íîðìà óãî ëîâ íî ãî
çà êî íà î õè ùå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ìî æåò ðàññìàò ðè âàòü ñÿ êàê
íîðìà ñ äâîé íîé ïðå âåí öè åé, íàïðàâ ëåí íîé íà ïðå äóï ðåæ äå íèå ïðåñòóï -
ëå íèé, âûñòó ïà þ ùèõ â êà ÷åñ òâå óñëî âèé (ïðåäïî ñû ëîê) äëÿ ñî âåð øå íèÿ
äðó ãèõ äå ÿ íèé4.
Êàê óæå îòìå ÷à ëîñü, ñóáú åê òèâ íàÿ ñòî ðî íà õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé õà ðàê òå ðè çó åò ñÿ ïðÿ ìûì óìûñëîì. Ïðåñòóï íèê ñîçíà åò íå
òîëü êî òî, ÷òî îí ïî õè ùà åò ÷ó æîå èìó ùåñ òâî (ïðåäìå òû ìà òå ðè àëü íî ãî
ìèðà), íî è òî, ÷òî íå çà êîí íî èçû ìà å ìûå èì îáú åê òû ÿâëÿ þò ñÿ ñîñòàâ íîé
÷àñòüþ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Îòíî øå íèå âè íîâ íî ãî ëèöà ê óíè÷òî æå -
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1 Ñó äåá íàÿ ïðàêòè êà ïî óãî ëîâ íûì äå ëàì Êîíñòè òó öè îí íî ãî Ñóäà Ðîññèé ñêîé
Ôå äå ðà öèè, Âåðõîâ íî ãî Ñóäà Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè è Åâðî ïåé ñêî ãî Ñóäà ïî
ïðà âàì ÷å ëî âå êà: ñáîðíèê / ñîñò. Å.Í. Òðè êîç. Ì.: Ãî ðî äåö, 2006. Ñ. 713–714.
2 Íå íîð ìàëü íîå ïî ëî æå íèå ñ ó÷å òîì è õðà íå íè åì äðà ãî öåí íîñ òåé // Êîììåð -
ñàíòú-Âëàñòü. 2008. ¹ 45. Ñ. 74–79.
3 Àðõèâ ñóäà Ëå íèí ñêî ãî ðà é îíà ã. Ìèíñêà çà 2003 ã. Äåëî ¹ 1 –721/03; Ðó ñà íîâ,
Ã.À. Áîðü áà ñ êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé : óãî ëîâ.-ïðà âî âûå è êðè -
ìè íîë. âîïð. Ñ. 17.
4 Îáðà æè åâ, Ê.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå íîðìû ñ äâîé íîé ïðå âåí öè åé // Ïðîáëå ìû
óêðåï ëå íèÿ çà êîí íîñ òè è ïðà âî ïî ðÿä êà: íà ó êà, ïðàêòè êà, òåíäåí öèè: ñá. íàó÷.
òð. / ðåäêîë.: Â.Ì. Õî ìè÷ [è äð.]. Ìèíñê, 2010. Âûï. 3. Ñ. 169.
íèþ èëè ïîâðåæ äå íèþ êóëü òóð íîé öåííîñ òè, íàñòó ïèâ øèõ â ðå çóëü òà òå
õè ùå íèÿ, ìî æåò áûòü êàê óìûøëåí íûì (íàïðè ìåð, èçâëå êàÿ ïî ëîò íî èç
ðàìêè, ïðåñòóï íèê îòðå çà åò åãî êðàÿ), òàê è íå îñòî ðîæ íûì (íàïðè ìåð,
ïðè òðàíñïîð òè ðîâ êå èëè õðà íå íèè ïî õè ùåí íî ãî íå áûë ñîáëþ äåí íå -
îáõî äè ìûé òåìïå ðà òóð íûé ðå æèì).
Ïî õè ùàÿ êóëü òóð íûå öåííîñ òè è ïðåñëå äóÿ êî ðûñ òíóþ öåëü, ëèöî íå
âñåãäà ìî æåò ðó êî âîä ñòâî âàòü ñÿ êî ðûñ òíûì ìî òè âîì. Â þðè äè ÷åñ êîé íà ó -
êå ñ÷è òà åò ñÿ, ÷òî äàííûé ìî òèâ, áó äó ÷è îáÿ çà òåëü íûì ïðèçíà êîì õè ùå íèé 
èìó ùåñ òâà, íå ÿâëÿ åò ñÿ îáÿ çà òåëü íûì ïðèçíà êîì õè ùå íèÿ îðó æèÿ1.
Íà íàø âçãëÿä, ñõî æèì îáðà çîì ìîæíî ðàññìàò ðè âàòü òà êîé ìî òèâ
ïðè õè ùå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Íå ðåä êî ëèöî ìî æåò ïî õè ùàòü òà -
êèå ïðåäìå òû äëÿ ïîñëå äó þ ùåé ïðî äà æè, ïðåñëå äóÿ òåì ñà ìûì êî ðûñ -
òíûå èíòå ðå ñû. Íàïðè ìåð, îáùàÿ ñòî è ìîñòü ïî õè ùåí íûõ êíèã èç Íà öè î -
íàëü íîé áèáëè î òå êè Áå ëà ðó ñè â 2002 ã. ñîñòà âè ëà 22 000 600 ðóá
(12 000 äîë. ÑØÀ). Ðå à ëè çî âàâ èõ â Ðîññèè, âè íîâ íûå ëèöà ïî ëó ÷è ëè
16 000 äîë. ÑØÀ2.
Âìåñòå ñ òåì, ïðåñòóï íîå èçú ÿòèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ìî æåò îñó -
ùåñ òâëÿòü ñÿ òàêæå ðàäè èíûõ èíòå ðå ñîâ (äëÿ ïî ïîë íå íèÿ ñîáñòâåí íîé
êîëëåê öèè, ïî ìî òè âàì ðåâíîñ òè, ìåñòè, âîññòà íîâ ëå íèÿ ñïðà âåä ëè âîñ òè)3.
Ñ ó÷å òîì èçëî æåí íî ãî õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äîëæíî îáðà -
çî âû âàòü ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ.
Ïî äîá íàÿ ïî çè öèÿ âûñêà çû âà ëàñü È.Ý. Ìàðòû íåí êî. Îí ïðåäëà ãà åò
óñòà íî âèòü (â êà ÷åñ òâå ñà ìîñ òî ÿ òåëü íî ãî ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ) óãî ëîâ -
íóþ îòâåò ñòâåí íîñòü çà õè ùå íèå ïðåäìå òîâ è äî êó ìåí òîâ, ïðåäñòàâ ëÿ þ -
ùèõ îñî áóþ èñòî ðè ÷åñ êóþ, õó äî æåñ òâåí íóþ, íà ó÷íóþ è èíóþ êóëü òóð -
íóþ öåííîñòü, è ðàçìåñ òèòü äàííóþ ñòàòüþ â ãë. 24 ÓÊ4.
Â öå ëîì ðàçäå ëÿÿ ýòîò ïîäõîä, ìû ïî ëà ãà åì, ÷òî õè ùå íèå êóëü òóð íûõ 
öåííîñ òåé ïðè ÷è íÿ åò âðåä ïðå è ìó ùåñ òâåí íî îòíî øå íè ÿì â ñôå ðå êóëü -
òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ è ïî ý òî ìó äîëæíî ðàñïî ëà ãàòü ñÿ â ãë. 30 ÓÊ (òàê êàê
êà òå ãî ðèÿ «êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå» ñâÿ çà íà ñ êà òå ãî ðè åé «îáùåñ òâåí íàÿ
íðàâñòâåí íîñòü»).
Â äàííîé ñâÿ çè ïðåäëà ãà åì äî ïîë íèòü ãë. 30 ÓÊ ñòàòü åé ñëå äó þ ùå ãî
ñî äåð æà íèÿ:
«Ñòàòüÿ__. Õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
1. Õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – […].
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1 Òè õèé, Â.Ï. Óêàç. ñî÷. Ñ. 90; Òðåòü ÿê, Ì. Öåëü õè ùå íèé – íå òîëü êî êî ðûñòü? //
Óãî ëîâ. ïðà âî. 2009. ¹ 4. Ñ. 69.
2 Àðõèâ ñóäà Ëå íèí ñêî ãî ðà é îíà ã. Ìèíñêà çà 2003 ã. Äåëî ¹ 1 –721/03.
3 Êî ÷îè, Ñ.Ì. Êâà ëè ôè êà öèÿ õè ùå íèé ãëà çà ìè ïðàêòè êîâ // Ðîñ. þñòè öèÿ. 1999.
¹ 4. Ñ. 26.
4 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Èñòî ðè êî-êóëü òóð íîå íàñëå äèå êàê îáú åêò ïðà âî îõ ðà íè -
òåëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè. Ñ. 25.
2. Òî æå äåé ñòâèå, ñî âåð øåí íîå:
1) ãðóïïîé ëèö;
2) äîëæíîñ òíûì ëè öîì ñ èñïîëü çî âà íè åì ñâî èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî -
÷èé ëèáî ëè öîì, êî òî ðî ìó óêà çàí íûå öåííîñ òè ââå ðå íû â ñâÿ çè ñ åãî ñëó -
æåá íûì ïî ëî æå íè åì, ïðî ôåñ ñè î íàëü íîé äå ÿ òåëü íîñòüþ èëè ïîä îõðà íó;
3) â îòíî øå íèè èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, ïðåäñòàâ ëåí íûõ â óñòà íîâ ëåí íîì ïî ðÿä êå äëÿ ïðèñâî å íèÿ èì
ñòà òó ñà èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè;
4) â êðóïíîì ðàçìå ðå;
5) ñ ïðî íèê íî âå íè åì â æè ëè ùå ëèáî èíîå ïî ìå ùå íèå, – […].
3. Äåé ñòâèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íûå ÷àñòÿ ìè ïåðâîé èëè âòî ðîé íàñòî ÿ ùåé
ñòàòüè, ñî âåð øåí íûå ïó òåì ðàçáîÿ èëè âû ìî ãà òåëü ñòâà, ëèáî îðãà íè çî -
âàí íîé ãðóïïîé, ëèáî â îñî áî êðóïíîì ðàçìå ðå, […].
Ïðè ìå ÷à íèå. Ïîä õè ùå íè åì ïî íè ìà åò ñÿ óìûøëåí íîå ïðî òè âîï ðàâ -
íîå áåçâîç ìåç äíîå çàâëà äå íèå óêà çàí íû ìè ïðåäìå òà ìè (ïðà âîì íà íèõ)
ïó òåì êðà æè, ãðà áå æà, ðàçáîÿ, âû ìî ãà òåëü ñòâà, ìî øåí íè ÷åñ òâà, çëî ó ïîò -
ðåá ëå íèÿ ñëó æåá íû ìè ïîëíî ìî ÷è ÿ ìè, ïðèñâî å íèÿ, ðàñòðà òû èëè èñïîëü -
çî âà íèÿ êîìïü þòåð íîé òåõíè êè, íå çà âè ñè ìî îò íà ëè ÷èÿ èëè îòñóò ñòâèÿ êî -
ðûñ òíîé öåëè».
Ñóáú åê òîì ïðåäëà ãà å ìî ãî ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ ÿâëÿ åò ñÿ âìå íÿ å -
ìîå ôè çè ÷åñ êîå ëèöî, äîñòèã øåå 16-ëåòíå ãî âîçðàñ òà, à íå 14 ëåò, êàê ýòî
îòìå ÷à åò ñÿ â íà ó êå1. Îñíî âà íè åì ñëó æèò òî, ÷òî «ëèøü äîñòè æå íèå ýòî ãî
âîçðàñ òà ñî îòâåò ñòâó åò óðîâíþ ðàçâè òèÿ ÷å ëî âå êà, ïðè êî òî ðîì îí ñïî ñî -
áåí â ïîëíîé ìåðå îñîçíà âàòü õà ðàê òåð è îñî áîå çíà ÷å íèå íàçâàí íûõ
ïðåäìå òîâ»2. Ïðè ñî âåð øå íèè äå ÿ íèÿ ëè öîì ìëàäøå 16 ëåò ñî äå ÿí íîå áó -
äåò îáðà çî âû âàòü îáùå ó ãî ëîâ íîå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè,
ïðå äóñ ìîò ðåí íîå ãëà âîé 24 ÓÊ.
Ñïå öè àëü íûì ñóáú åê òîì õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñëå äó åò
ñ÷è òàòü äîëæíîñ òíîå ëèöî, ñî âåð øèâ øåå ïðåñòóï ëå íèå ñ èñïîëü çî âà íè -
åì ñâî èõ ñëó æåá íûõ ïîëíî ìî ÷èé ëèáî ëèöî, êî òî ðî ìó öåííîñ òè ââå ðå íû
â ñâÿ çè ñ åãî ñëó æåá íûì ïî ëî æå íè åì, ïðî ôåñ ñè î íàëü íîé äå ÿ òåëü íîñòüþ
èëè ïîä îõðà íó.
Ââå ðåí íûì ÿâëÿ åò ñÿ èìó ùåñ òâî, â îòíî øå íèè êî òî ðî ãî â ñèëó òðó äî -
âûõ èëè ãðàæäàí ñêî-ïðà âî âûõ îòíî øå íèé, ëèöî íà äå ëå íî ïîëíî ìî ÷è åì
âëà äå íèÿ, ïîëü çî âà íèÿ èëè ðàñïî ðÿ æå íèÿ. Ïðè îòñóò ñòâèè òà êèõ ïîëíî -
ìî ÷èé õè ùå íèå èìó ùåñ òâà ëè öîì, èìå þ ùèì äîñòóï ê íåìó â ñâÿ çè ñ ïî -
ðó ÷åí íîé ðà áî òîé ëèáî âû ïîë íå íè åì ñëó æåá íûõ îáÿ çàí íîñ òåé, íå ïîäëå -
æèò êâà ëè ôè êà öèè ïî äàííî ìó ïðèçíà êó (íàïðè ìåð, õè ùå íèå ãðóç÷è êà ìè 
îðãà íè çà öèè).
Òè ïè÷ íûì ïðè ìå ðîì ÿâëÿ åò ñÿ õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èç
Ýðìè òà æà, ñî âåð øåí íîå õðà íè òå ëåì ôîíäà îòäå ëà èñòî ðèè ðóññêîé êóëü -
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1 Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 195.
2 Ìåäâå äåâ, Å.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 115; Ñà áè òîâ, Ò.Ð. Óêàç. ñî÷. Ñ. 92.
òó ðû Ç. â ñî ó ÷àñ òèè ñî ñâî èì ìó æåì. Ïðåñòóï íûå äåé ñòâèÿ, íà ÷àâ øè å ñÿ â
1994 ã., áûëè âû ÿâëå íû òîëü êî â 2006 ã. Â ðå çóëü òà òå áûëî ïðåñòóï íî
ïðèñâî å íî 226 ýêñïî íà òîâ, èç êî òî ðûõ áûë âîçâðà ùåí òîëü êî
31 ïðåäìåò1.
Òà êèì îáðà çîì, â ðå çóëü òà òå ïðî âå äåí íî ãî èññëå äî âà íèÿ ìîæíî ñäå -
ëàòü ñëå äó þ ùèå âû âî äû:
– èñõî äÿ èç îñî áåí íîñ òåé îáú åê òà, ïðåäìå òà, îáú åê òèâ íîé è ñóáú åê -
òèâ íîé ñòî ðî íû ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äîëæíî
îáðà çî âû âàòü ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ;
– ó÷è òû âàÿ ñïå öè ôè êó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, èõ õè ùå íèå ïðè ÷è íÿ åò
âðåä ïðå è ìó ùåñ òâåí íî îáùåñ òâåí íûì îòíî øå íè ÿì â ñôå ðå ñîõðà íå íèÿ
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, à íå îòíî øå íè ÿì ñîáñòâåí íîñ òè, â ñèëó ÷åãî äàííûé 
ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ äîëæåí ðàñïî ëà ãàòü ñÿ â èíîé ãëà âå ÓÊ – â ãë. 30;
– íå çà êîí íîå èçú ÿòèå è îáðà ùå íèå â ïîëü çó âè íîâ íî ãî ëèöà êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé äîëæíî îáðà çî âû âàòü ñîñòàâ õè ùå íèÿ óêà çàí íî ãî èìó ùåñ òâà, íå -
çà âè ñè ìî îò ñòî è ìîñ òè ïî õè ùåí íî ãî, ïîñêîëü êó â ðå çóëü òà òå òà êèõ äåé -
ñòâèé îáùåñ òâî è ãî ñó äàð ñòâî ëè øà þò ñÿ âîçìîæ íîñ òè êîíòðî ëè ðó å ìî ãî
îáëà äà íèÿ èìè, à ñëå äî âà òåëü íî, ñîçäà åò ñÿ óãðî çà èõ óòðà òû, ïîñëåä ñòâèÿ
êî òî ðîé íå ìî ãóò îöå íè âàòü ñÿ ñòî è ìîñ òíûì ýêâè âà ëåí òîì è êâà ëè ôè öè ðî -
âàòü ñÿ êàê ïðåñòóï ëå íèå ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè ïî ïðà âè ëàì ãë. 24 ÓÊ.
3.1.2. Ïðîáëå ìû óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îöåíêè
êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
Îãðà íè ÷åí íîñòü ïðè ìå íå íèÿ ñò. 228 ÓÊ â îòíî øå íèè êîíòðà áàí äû
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé âî ìíî ãîì îáú ÿñ íÿ åò ñÿ íà ëè ÷è åì òà êî ãî ïðèçíà êà
îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû, êàê ðàçìåð íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà å ìî ãî ïðåäìå òà
(ñâû øå 2000 áà çî âûõ âå ëè ÷èí). Â äîêòðè íå êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé îòíå ñå íà ê ëå ãàëü íî-ëà òåí òíûì ïðåñòóï ëå íè ÿì, âîçíè êà þ ùèì 
âñëåä ñòâèå íå ñî âåð øåí ñòâà çà êî íî äà òåëü ñòâà ëèáî îñî áåí íîñ òåé âîçáóæ -
äå íèÿ óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ, êîãäà ñî îòâåò ñòâó þ ùèå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà 
íå ïî ïà äà þò â óãî ëîâ íóþ ñòà òèñ òè êó íà ëå ãè òèì íûõ îñíî âà íè ÿõ2. Â ýòîé
ñâÿ çè ìû íå ðàçäå ëÿ åì ïî çè öèþ Ã.À. Ðó ñà íî âà, îáîñíî âû âà þ ùå ãî òà êóþ
ëà òåí òíîñòü îñî áåí íîñ òÿ ìè ìå õà íèç ìà ñî âåð øå íèÿ êîíòðà áàí äû êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé, íå ïîçâî ëÿ þ ùå ãî òà ìî æåí íûì îðãà íàì îáíà ðó æèòü
ïðåäìåò êîíòðà áàí äû3.
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1 Òå ëå õîâ, Ì. Ïÿòü ëåò çà ðàñõè ùå íèå Ýðìè òà æà // Ðîñ. ãàç. 2007. 16 ìàðòà. Ñ. 7.
2 Õîõðÿ êîâ, Ã.Â. Êðè ìè íî ëî ãèÿ: ó÷åáíèê / îòâ. ðåä. Â.Í. Êóäðÿâ öåâ. Ì.: Þðèñòú, 
1999. Ñ. 401–403.
3 Ðó ñà íîâ, Ã.À. Áîðü áà ñ êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: óãî ëîâ.-ïðà âî âûå 
è êðè ìè íîë. âîïð. Ñ. 80.
Íà íàø âçãëÿä, òà êàÿ ïî çè öèÿ çà êî íî äà òå ëÿ íå ó÷è òû âà åò ñòå ïåíü çíà -
÷è ìîñ òè êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äëÿ îòå ÷åñ òâåí íîé è ìè ðî âîé êóëü òó ðû,
ò.å. èõ «èñòî ðè ÷åñ êóþ ñòî è ìîñòü».
Íàïðè ìåð, â 1974 ã. ñîòðóä íè êîì Ãðîäíåí ñêîé òà ìîæ íè áûëà çà äåð -
æà íà ãðàæäàí êà Ì., ó êî òî ðîé áûëî èçú ÿòî 20 èçäå ëèé èç çî ëî òà è ïëà òè -
íû ñ áðèëëè àí òà ìè è ðó áè íà ìè. Ñðå äè íèõ íà õî äè ëàñü òàêæå çî ëî òàÿ ìî -
íå òà öàðñêî ãî ÷å êà íà 1825 ã. è äâå çî ëî òûå ìî íå òû ãîñóäàðñòâåííîãî
áàíêà ÑØÀ ÷å êà íà 1876 è 1908 ãã. Þâå ëèð íûå èçäå ëèÿ, îöå íåí íûå òà -
ìîæ íåé â 50 154 ðóá. êàê ïðåäìå òû êîíòðà áàí äû, çà òåì ìîñêîâ ñêè ìè
ýêñïåð òà ìè áûëè ïå ðå î öå íå íû â 100 911 ðóá. êàê âû ñî êî õó äî æåñ òâåí íûå 
êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïðîøëûõ âå êîâ1.
Â ýòîé ñâÿ çè íå êî òî ðûå ó÷å íûå ïðåäëà ãà þò îáðà òèòü ñÿ ê ïîäõî äó,
ïðè ìå íÿ å ìî ìó â çà êî íî äà òåëü ñòâå Êûðãûç ñêîé Ðåñïóá ëè êè è Óêðà è íû2.
Îñî áåí íîñòüþ ýòî ãî ïîäõî äà ÿâëÿ åò ñÿ âû äå ëå íèå â êà ÷åñ òâå êâà ëè ôè öè -
ðó þ ùå ãî ïðèçíà êà ñà ìî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, â îòíî -
øå íèè êî òî ðûõ óñòà íîâ ëå íû ñïå öè àëü íûå ïðà âè ëà ïå ðå ìå ùå íèÿ ÷å ðåç
òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó (ò.å. íå çà âè ñè ìî îò ñòî è ìîñ òè ïå ðå ìå ùà å ìî ãî).
Íà ïåðâûé âçãëÿä, òà êîé ïîäõîä êà æåò ñÿ îáîñíî âàí íûì. Äåé ñòâè -
òåëü íî, ðàñïî ëî æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â îäíîì ðÿäó ñ íàðêî òè ÷åñ -
êè ìè ñðåäñòâà ìè, ïñè õîò ðîï íû ìè, ðà äèî àê òèâ íû ìè, âçðûâ ÷à òû ìè âå -
ùåñ òâà ìè ñî îòâåò ñòâó åò ïîäõî äó, ñîãëàñ íî êî òî ðî ìó îáùåñ òâåí íàÿ
îïàñíîñòü íå çà êîí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ èõ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó
íàñòîëü êî âå ëè êà, ÷òî êî ëè ÷åñ òâî è ñòî è ìîñòü ïå ðå âî çè ìî ãî íå âëèÿ åò íà
êâà ëè ôè êà öèþ3. Âìåñòå ñ òåì, íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî íå çà êîí íîå ïå ðå ìå ùå -
íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó ïðè ÷è íÿ åò ñó ùåñ -
òâåí íûé âðåä êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ, îíî íå âî âñåõ ñëó ÷à ÿõ çàñëó æè âà -
åò ïðè ìå íå íèÿ ñòîëü ñó ðî âî ãî óãî ëîâ íî ãî íà êà çà íèÿ. Ñëå äó åò
äèôôå ðåí öè ðî âàòü îòâåò ñòâåí íîñòü çà èõ êîíòðà áàí äó â çà âè ñè ìîñ òè íå
òîëü êî îò èõ ñòî è ìîñ òè, íî è îò èõ çíà ÷è ìîñ òè äëÿ êóëü òó ðû.
Íàïðè ìåð, ñîãëàñ íî Åäè íî ìó ïå ðå÷ íþ òî âà ðîâ, ê êî òî ðûì ïðè ìå íÿ -
þò ñÿ çàïðå òû èëè îãðà íè ÷å íèÿ íà ââîç èëè âû âîç ãî ñó äàð ñòâà ìè – ÷ëå íà -
ìè Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà â ðàìêàõ Åâðà çèé ñêî ãî ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ñî îáùåñ -
òâà â òîðãîâ ëå ñ òðåòü èìè ñòðà íà ìè, óòâåð æäåí íî ìó ðå øå íè åì Êîëëå ãèè
Åâðà çèé ñêîé ýêî íî ìè ÷åñ êîé êî ìèñ ñèè îò 16.08.2012 ã. ¹ 134 «Î íîðìà -
òèâ íûõ ïðà âî âûõ àêòàõ â îáëàñ òè íå òà ðèô íî ãî ðå ãó ëè ðî âà íèÿ», ê êóëü -
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1 Íà ñòðà æå êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ: òà ìî æåí íàÿ ñëóæáà Áå ëà ðó ñè â áîðü áå ñ
êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 23–24.
2 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Ïðà âî âîé ñòà òóñ, îõðà íà è âîññòà íîâ ëå íèå èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íî ãî íàñëå äèÿ. Ãðîäíî: ÃðÃÓ, 2005. Ñ. 276.
3 Áà ÿõ÷åâ, Â.Ã. Îòâåò ñòâåí íîñòü çà êîíòðà áàí äó ïî äåé ñòâó þ ùå ìó çà êî íî äà -
òåëü ñòâó // Çà êî íî äà òåëü ñòâî. 1998. ¹ 12. Ñ. 55.
òóð íûì öåííîñ òÿì, îãðà íè ÷åí íûì ê ïå ðå ìå ùå íèþ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ
ãðà íè öó, îòíå ñå íû ïðåäìå òû òåõíè êè, îáî ðó äî âà íèå áû òî âî ãî íàçíà ÷å -
íèÿ (èõ ñîñòàâ íûå ÷àñòè, ñîçäàí íûå áî ëåå 50 ëåò íà çàä).
Óñòà íîâ ëå íèå ïî âû øåí íîé óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà êîíòðà áàí -
äó òà êèõ ïðåäìå òîâ íå â ïîëíîé ìåðå ó÷è òû âà åò ïðèíöèï ñî ðàç ìåð íîñ òè
íà êà çà íèÿ ñòå ïå íè îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè äå ÿ íèÿ, à òàêæå èãíî ðè ðó åò
òðå áî âà íèÿ äîëæíî ãî ñàíêöè îí íî ãî îáåñïå ÷å íèÿ ðàññìàò ðè âà å ìîé
íîðìû, ïîñêîëü êó êâà ëè ôè öè ðî âàí íûå ïðèçíà êè êîíòðà áàí äû, ñîãëàñ íî
ñò. 228 ÓÊ, ïðå äóñ ìàò ðè âà þò áå çàëü òåð íà òèâ íîå ëè øå íèå ñâî áî äû (ýòî
ïîäòâåð æäà åò ïðàêòè êà ïðè ìå íå íèÿ ðîññèé ñêî ãî óãî ëîâ íî ãî çà êî íà).
Íàïðè ìåð, Ò. íå çà ÿ âèë ïðè òà ìî æåí íîì äîñìîò ðå êíè ãó «Î âêóñíîé
è çäî ðî âîé ïèùå» 1952 ã. èçäà íèÿ. Ýêñïåðò óêà çàë íà êóëü òóð íóþ
öåííîñòü ïå ðå ìå ùà å ìî ãî îáú åê òà. Â èòî ãå óãî ëîâ íîå äåëî ñ îáâè íè òåëü -
íûì çàêëþ ÷å íè åì áûëî íàïðàâ ëå íî â ñóä1.
Âìåñòå ñ òåì, íå ÿâëÿ åò ñÿ áåññïîð íîé è ïî çè öèÿ áå ëî ðóñ ñêî ãî çà êî íî -
äà òå ëÿ, îïðå äå ëèâ øå ãî â êà ÷åñ òâå óñëî âèÿ óãî ëîâ íî ãî ïðåñëå äî âà íèÿ çà
ñî âåð øå íèå êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îáÿ çà òåëü íîñòü íà ëè ÷èÿ 
êðóïíî ãî ðàçìå ðà íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà å ìî ãî. Äàííûé ðàçìåð ïðåäñòàâ ëÿ -
åò ñÿ ÿâíî çà âû øåí íûì, à åãî îïðå äå ëå íèå çàòðóä íè òåëü íûì.
Òàê, ñòî è ìîñòü ïðåäìå òîâ, ïðåäñòàâ ëÿ þ ùèõ êóëü òóð íóþ öåííîñòü, íå -
ðåä êî îïðå äå ëÿ åò ñÿ, èñõî äÿ èç çà êó ïî÷ íîé ïðàêòè êè ìó çå åâ, àíòèê âàð íûõ
ìà ãà çè íîâ, à òàêæå íà ÷àëü íûõ àóêöè îí íûõ öåí2. Ïîñëåä íèé ñïî ñîá, ïî ìíå -
íèþ Ì.Ì. Áî ãóñ ëàâ ñêî ãî, èìå åò ðÿä íå äîñ òàò êîâ, ïîñêîëü êó ñòî è ìîñòü êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé (îñî áåí íî êàðòèí), ïðåäëà ãà å ìûõ ê ïðî äà æå íà àóêöè î -
íàõ, çà ðà íåå îïðå äå ëèòü íåëü çÿ: «õó äî æåñ òâåí íûå ïðî èç âå äå íèÿ íå ìî ãóò
áûòü îöå íå íû â äå íåæ íîì âû ðà æå íèè äî òåõ ïîð, ïîêà îíè íå ïðî äà íû»3.
Òà êèì îáðà çîì, óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îò
íå çà êîí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó èìå åò ðÿä íå äîñ -
òàò êîâ, îáóñëîâ ëåí íûõ îñî áåí íîñ òÿ ìè êîíñòðóê öèè ñò. 228 ÓÊ.
Äëÿ ïðå î äî ëå íèÿ óêà çàí íûõ íå äîñ òàò êîâ â þðè äè ÷åñ êîé íà ó êå âûñêà -
çû âà ëèñü ïðåäëî æå íèÿ î âû äå ëå íèè êîíòðà áàí äû îïðå äå ëåí íûõ ïðåäìå -
òîâ â îòäåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ. Íàïðè ìåð, òà êîé òî÷êè çðå íèÿ ïðè -
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1 ßñòðå áîâ, Â., Äè êà íîâ, Ê. Ïðîáëå ìû ïðî òè âî äåé ñòâèÿ íå çà êîí íî ìó ïå ðå ìå ùå -
íèþ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó // Óãî ëîâ. ïðà âî. 2007.
¹ 5. Ñ. 120–121.
2 Èãíà òþê, À.Ç. Êîíòðà áàí äà è èíûå ïðà âî íà ðó øå íèÿ âî âíåøíå ý êî íî ìè ÷åñ êîé
äå ÿ òåëü íîñ òè: òå î ðèÿ è ïðàêòè êà ðàññëå äî âà íèÿ. Ìèíñê: Àìàëôåÿ, 2001. Ñ. 55.
3 Áî ãóñ ëàâ ñêèé, Ì.Ì. Êóëü òóð íûå öåííîñ òè â ìåæäó íà ðîä íîì îáî ðî òå: ïðà âî -
âûå àñïåê òû. Ñ. 380.
äåð æè âà åò ñÿ Ò.Ì. Êëè ìåí êî, ïðè îáîñíî âà íèè öå ëå ñî îá ðàç íîñ òè âû äå ëå íèÿ 
êîíòðà áàí äû íàðêî òè ÷åñ êèõ ñðåäñòâ è ïñè õîò ðîï íûõ âå ùåñ òâ1.
Íà íàø âçãëÿä, äàííîå ïðåäëî æå íèå â ñèñòåì íîì îòíî øå íèè ÿâëÿ åò ñÿ 
èçáû òî÷ íûì è íå ñîãëà ñó åò ñÿ ñî ñëî æèâ øåé ñÿ çà êî íî äà òåëü íîé òðà äè öè -
åé êâà ëè ôè êà öèè â êà ÷åñ òâå êîíòðà áàí äû íå çà êîí íî ãî ïå ðå ìå ùå íèÿ ÷å -
ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó ëþ áûõ ïðåäìå òîâ.
Ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ, ÷òî ñïî ñî áîì ðàçðå øå íèÿ äàííîé ñè òó à öèè ìîãëî
áû ñòàòü äî ïîë íå íèå ÷. 11 ñò. 228 ÓÊ î êîíòðà áàí äå êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé â çíà ÷è òåëü íîì ðàçìå ðå (ò.å. ìåíü øåì, ÷åì êðóïíûé), êî òî ðûé ñëå -
äó åò îïðå äå ëèòü â ïðè ìå ÷à íèè ê äàííîé ñòàòüå.
Â ñàíêöèè ïðåäëà ãà å ìîé íîðìû íà ðÿ äó ñ ëè øå íè åì ñâî áî äû ñëå äó åò
ïðå äóñ ìîò ðåòü èíûå àëü òåð íà òèâ íûå åìó íà êà çà íèÿ, ÷òî, ñ îäíîé ñòî ðî íû,
ñó ùåñ òâåí íî ïî âû ñèò ñòå ïåíü ïðà âî âîé çà ùè òû äàííûõ îáú åê òîâ, à ñ äðó -
ãîé, – áó äåò ñî îòâåò ñòâî âàòü ïðèíöè ïó ñïðà âåä ëè âîñ òè è ñî ðàç ìåð íîñ òè.
Êâà ëè ôè öè ðî âàí íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ (÷. 2 ñò. 228 ÓÊ) äîëæíà
îáðà çî âû âàòü êîíòðà áàí äà èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé, ïðåäëî æåí íûõ äëÿ âêëþ ÷å íèÿ â Ãî ñó äàð ñòâåí íûé ñïè -
ñîê èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Äàííûå ïðåäìå òû ïîäëå æàò óñè ëåí -
íîé ïðà âî âîé çà ùè òå, ïîñêîëü êó ÿâëÿ þò ñÿ íà è áî ëåå îòëè ÷è òåëü íû ìè
ñâè äå òåëü ñòâà ìè âû ñî êî ãî ðàçâè òèÿ êóëü òó ðû áå ëî ðóñ ñêî ãî íà ðî äà.
Íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî íà ñå ãîä íÿø íèé äåíü â Ãî ñó äàð ñòâåí íûé ñïè ñîê
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü âêëþ ÷å íû ïðå è ìó -
ùåñ òâåí íî ìà òå ðè àëü íûå íåäâè æè ìûå îáú åê òû, ïî ëà ãà åì, ÷òî ðå à ëè çà -
öèÿ òà êèõ èçìå íå íèé ïîçâî ëèò ñîçäàòü äî ïîë íè òåëü íûå ïðå ïÿò ñòâèÿ ê íå -
çà êîí íî ìó âû âî çó çà ïðå äå ëû ãî ñó äàð ñòâà ïðåäìå òîâ êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ ñ ó÷å òîì òîãî, ÷òî çà êî íî äà òåëü ñòâîì ïðå äóñ ìîò ðå íà âîçìîæ -
íîñòü ïðèñâî å íèÿ ñòà òó ñà èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè äâè æè ìûì
îáú åê òàì.
Ñòî èò îòìå òèòü, ÷òî ïî äîá íûé ïîäõîä óæå âûñêà çû âàë ñÿ â óãî ëîâ -
íî-ïðà âî âîé äîêòðè íå ïðè îáñóæ äå íèè ïó òåé ñî âåð øåí ñòâî âà íèÿ ñò. 188
ÓÊ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè â ÷àñòè êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé2.
Êðî ìå òîãî, äëÿ íàäëå æà ùåé çà ùè òû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ïî ìè ìî
êðè ìè íà ëè çà öèè ïðî òè âîï ðàâ íûõ äå ÿ íèé â ÓÊ, íå îáõî äè ìî ïðè ìå íÿòü
ñî îòâåò ñòâó þ ùèå òåõíè ÷åñ êèå ìåðû ïðî ôè ëàê òè êè. Â ÷àñòíîñ òè, ñëå äó åò 
ñîçäàòü ãî ëîã ðà ôè ÷åñ êèé ó÷åò äâè æè ìûõ êóëü òóð íûõ (èñòî ðè êî-êóëü -
òóð íûõ) öåííîñ òåé â öå ëÿõ ïðå äóï ðåæ äå íèÿ êîíòðà áàí äû.
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1 Êëè ìåí êî, Ò.Ì. Êîíòðà áàí äà íàðêî òè ÷åñ êèõ ñðåäñòâ è ïñè õîò ðîï íûõ âå ùåñ òâ: 
âîïðî ñû êâà ëè ôè êà öèè // «×åðíûå äûðû» â Ðîñ. çà êî íî äà òåëü ñòâå. 2007. ¹ 3.
Ñ. 257.
2 Ðó ñà íîâ, Ã.À. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå ïðîáëå ìû ñî âåð øåí ñòâî âà íèÿ çà êî íî äà -
òåëü ñòâà â îáëàñ òè áîðü áû ñ ïðåñòóï ëå íè ÿ ìè â îòíî øå íèè êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé // Ðîñ. þñòè öèÿ. 2010. ¹ 1. Ñ. 27.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî ïî äîá íîé ìå ðîé ìîãëî áû ñòàòü çàêðåï ëå íèå â ñò. 30
Çà êî íà «Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û íû» íîðìû îá îáÿ çà òåëü -
íîé ãî ëîã ðà ôèè ìà òå ðè àëü íûõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ñîñòàâ ëÿ þ ùèõ Ìó -
çåé íûé ôîíä, ïðåäñòàâ ëÿ þ ùèõ ñî áîé íà è áî ëåå öåííûå ýêñïî íà òû Áèáëè î -
òå÷ íî ãî ôîíäà, à ðàâíî äâè æè ìûõ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
Ñëåäóåò òàêæå óêà çàòü íà íå ó ðå ãó ëè ðî âàí íîñòü â çà êî íî äà òåëü ñòâå
Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü âîïðî ñà î ñóäü áå ïðåäìå òà êîíòðà áàí äû. Êóëü òóð -
íûå öåííîñ òè ìî ãóò áûòü êîíôèñ êî âà íû, åñëè îíè íà õî äÿò ñÿ â ñîáñòâåí -
íîñ òè îñóæäåí íî ãî, ëèáî â ïî ðÿä êå ñïå öè àëü íîé êîíôèñ êà öèè (ñò. 61 ÓÊ).
Âìåñòå ñ òåì, àíà ëèç ÷. 6 ñò. 61 ÓÊ íå ïîçâî ëÿ åò îäíîç íà÷ íî îòíåñ òè
êóëü òóð íûå öåííîñ òè ê ïðåäìå òó ñïå öè àëü íîé êîíôèñ êà öèè, ïîñêîëü êó
îíè äà ëå êî íå âñåãäà ÿâëÿ þò ñÿ: 1) îðó äè åì è ñðåäñòâîì ñî âåð øå íèÿ
ïðåñòóï ëå íèÿ; 2) âå ùà ìè, èçú ÿòû ìè èç îáî ðî òà; 3) ïðåäìå òà ìè, íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íî ñâÿ çàí íû ìè ñ ïðåñòóï ëå íè åì. Òà êèå öåííîñ òè ìî ãóò áûòü îáðà -
ùå íû â äî õîä ãî ñó äàð ñòâà ëèøü â òîì ñëó ÷àå, êîãäà îíè ïðè îá ðå òå íû
ïðåñòóï íûì ïó òåì, îäíà êî äîñòî âåð íî óñòà íî âèòü ýòî íà ïðàêòè êå êðàé íå 
çàòðóä íè òåëü íî.
Â ðàâíîé ñòå ïå íè ñîìíè òåëü íûì ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ ïðè ìå íå íèå ïðèçíà -
êà «ïðåäìå òû, íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ñâÿ çàí íûå ñ ïðåñòóï ëå íè åì», òàê êàê ïî -
äîá íàÿ òåðìè íî ëî ãèÿ íå ñîãëà ñó åò ñÿ ñ óñòî ÿâ øèì ñÿ â óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé
äîêòðè íå ó÷å íèè î ïðåäìå òå ïðåñòóï ëå íèÿ. Äëÿ îïè ñà íèÿ ñî äåð æà íèÿ
ñïå öè àëü íîé êîíôèñ êà öèè çà êî íî äà òåëü èñïîëü çó åò îáùå ó ïîò ðå áè ìûé â
íà ó êå óãî ëîâ íî ãî ïðà âà òåðìèí «îðó äèå ïðåñòóï ëå íèÿ», îäíà êî âìåñòî
êà òå ãî ðèè «ïðåäìåò ïðåñòóï ëå íèÿ» èñïîëü çó åò ôîðìó ëè ðîâ êó «ïðåäìå -
òû, íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ñ íèì ñâÿ çàí íûå».
Â ýòîé ñâÿ çè çà êî íî ìåð íî âîçíè êà åò âîïðîñ î ñî îòíî øå íèè óêà çàí íûõ
ïî íÿ òèé è òîëêî âà íèè íîðì ÓÊ. Íà íàø âçãëÿä, ïðè ìå íè òåëü íî ê êîíòðà -
áàí äå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé äàííûå ïî íÿ òèÿ íå ÿâëÿ þò ñÿ ðàâíîç íà÷ íû ìè, 
ïîñêîëü êó òà êèå öåííîñ òè ïðè êîíòðà áàí äå âûñòóïàþò èìåííî ïðåäìå òîì
ïðåñòóï íî ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, à íå ïðåäìå òîì, ñ íèì ñâÿ çàí íûì.
Ñ äðó ãîé ñòî ðî íû, êà òå ãî ðèÿ «ïðåäìå òû, íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ñâÿ çàí íûå 
ñ ïðåñòóï ëå íè åì», ÿâëÿ åò ñÿ èçëèø íå îáîáùà þ ùåé è îöå íî÷ íîé, ÷òî
íåïðè åì ëå ìî ïðè çà êî íî äà òåëü íîì êîíñòðó è ðî âà íèè îñíî âà íèé ëè øå -
íèÿ ëèöà ïðà âà ñîáñòâåí íîñ òè íà ïå ðå ìå ùà å ìîå èì èìó ùåñ òâî. Èñïîëü -
çî âà íèå â òåêñòå íîðìà òèâ íî ãî àêòà îöå íî÷ íûõ ïî íÿ òèé îòíî ñèò ñÿ ê
ôàêòî ðàì, ñïî ñîá ñòâó þ ùèì âîçíèê íî âå íèþ ðèñêîâ êðè ìè íî ãåí íî ãî õà -
ðàê òå ðà, ïîñêîëü êó ôàêòè ÷åñ êè íà äå ëÿ åò ëèö, ïðè íè ìà þ ùèõ ðå øå íèå î
êîíôèñ êà öèè èìó ùåñ òâà, èçëèø íå øè ðî êè ìè äèñêðå öè îí íû ìè ïîëíî ìî -
÷è ÿ ìè (ò.å. ïîëíî ìî ÷è ÿ ìè, êî òî ðûå ìî ãóò îñó ùåñ òâëÿòü ñÿ íà îñíî âå
ñîáñòâåí íî ãî óñìîò ðå íèÿ).
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Íà íàø âçãëÿä, ïðè ðå øå íèè äàííî ãî âîïðî ñà ñëå äó åò îáðà òèòü ñÿ ê
îïû òó Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè è Ðåñïóá ëè êè Êà çàõ ñòàí, çà êî íî äà òå ëè êî -
òî ðûõ ïðå äóñ ìîò ðå ëè âîçìîæ íîñòü êîíôèñ êà öèè ïðåäìå òà êîíòðà áàí äû.
Â öå ëîì âîïðî ñû óãî ëîâ íî-ïðà âî âî ãî ïðî òè âî äåé ñòâèÿ êîíòðà áàí äå
â ðàìêàõ Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà òðå áó þò äî ïîë íè òåëü íî ãî èññëå äî âà íèÿ, à
èõ ðå øå íèå çà âè ñèò îò êî îðäè íà öèè äåé ñòâèé ãî ñó äàðñòâ–ó÷àñòíè êîâ Òà -
ìî æåí íî ãî ñî þ çà íà çà êî íî äà òåëü íîì óðîâíå. Íàïðè ìåð, ñ çà âåð øå íè åì
ôîðìè ðî âà íèÿ Åäè íî ãî ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî ïðîñòðàí ñòâà çà êî íî ìåð íî
âîçíèê íåò âîïðîñ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé êâà ëè ôè êà öèè êîíòðà áàí äíî ãî ââî -
çà èìåííî íà òåððè òî ðèþ Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà ïðåäìå òîâ, îãðà íè ÷åí íûõ
èëè çàïðå ùåí íûõ ê òà êî ìó ïå ðå ìå ùå íèþ â ñâÿ çè ñ ðàçíû ìè ïîäõî äà ìè
ïðà âî âîé îöåíêè ñî äå ÿí íî ãî.
Â ýòîé ñâÿ çè íå êî òî ðû ìè ó÷å íû ìè îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî ïðè ââî çå, íàïðè -
ìåð, íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü èëè Ðåñïóá ëè êè Êà çàõ ñòàí
öåííîñ òåé, àäðå ñî âàí íûõ ïî ëó ÷à òå ëÿì â Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè, òà êèå
äåé ñòâèÿ íàäëå æèò ðàññìàò ðè âàòü êàê ïå ðå ìå ùå íèå óêà çàí íûõ ïðåäìå -
òîâ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà, à ïðè ââî çå öåííîñ -
òåé â Ðîññèþ ñ òåððè òî ðèè èíûõ ãî ñó äàðñòâ, íå âõî äÿ ùèõ â òà ìî æåí íûé
ñîþç, ñëå äó åò ãî âî ðèòü îá èõ ïå ðå ìå ùå íèè ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó
Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè1.
Ïðè ýòîì â ïðà âî âîé íà ó êå îäíîç íà÷ íî óêà çû âà åò ñÿ íà òî, ÷òî ñîçäà -
íèå Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà çàòðóä íèò äå ÿ òåëü íîñòü òà ìî æåí íûõ è èíûõ ïðà -
âî îõ ðà íè òåëü íûõ îðãà íîâ ïî ðàññëå äî âà íèþ òà ìî æåí íûõ ïðåñòóï ëå íèé,
ïîñêîëü êó âîçíèê íåò ïðîáëå ìà îïðå äå ëå íèÿ ìåñòà ñî âåð øå íèÿ äå ÿ íèÿ2.
Ïðè ýòîì îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî ïðèçíà êè ñîñòà âà ïðåñòóï ëå íèÿ (åãî ïðåäìåò è
ñòî è ìîñòü ïå ðå ìå ùà å ìî ãî) äîëæíû áûòü åäè íû äëÿ âñåõ ãî ñó äàðñòâ–
ó÷àñòíè êîâ Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà3.
Íàïðè ìåð, êîíñòðóê öèÿ îáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû ñîñòà âà êîíòðà áàí äû,
ñîãëàñ íî óãî ëîâ íûì çà êî íàì Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü, Ðåñïóá ëè êè Êà çàõ -
ñòàí è Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè, ïî-ðàçíî ìó îïðå äå ëÿ åò ðàçìåð ïå ðå ìå ùà å -
ìûõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: Ðåñïóá ëè êà Êà çàõ ñòàí – ñâû øå 1000 ìå ñÿ÷ -
íûõ ðàñ÷åò íûõ ïî êà çà òå ëåé (11 300 äîë. ÑØÀ); Ðåñïóá ëè êà Áå ëà ðóñü –
ñâû øå 2000 áà çî âûõ âå ëè ÷èí (22 000 äîë. ÑØÀ); Ðîññèé ñêàÿ Ôå äå ðà -
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1 Îñòà ïåí êî, Â. Ðå ôîð ìè ðî âà íèå òà ìî æåí íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà è óãî ëîâ íàÿ
îòâåò ñòâåí íîñòü çà êîíòðà áàí äó // Óãî ëîâ. ïðà âî. 2010. ¹ 3. Ñ. 116.
2 Ñì.: Îñòà ïåí êî, Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 116; ßêîâëå âà, Ñ.À. Ñëîæíîñ òè êâà ëè ôè êà öèè
êîíòðà áàí äû â óñëî âè ÿõ èçìå íå íèÿ òà ìî æåí íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà // Óãî ëîâ.
ïðî öåññ. 2011. ¹ 4. Ñ. 55–56.
3 Ïà òà ðà, Â. Îòäåëü íûå âîïðî ñû ïðè ìå íå íèÿ óãî ëîâ íî ãî è àäìè íèñ òðà òèâ íî ãî
çà êî íî äà òåëü ñòâà â ñôå ðå òà ìî æåí íî ãî äåëà â ðàìêàõ Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà //
Ñóä. âåñí. 2011. ¹ 1. Ñ. 33–34.
öèÿ êîíòðà áàí äà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – â êðóïíîì ðàçìå ðå (ñâû øå
3000 äîë. ÑØÀ).
Ïðè âå äåí íûå äàííûå óêà çû âà þò íà òî, ÷òî â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü
ïðå äóñ ìîò ðåí íà è áî ëåå âû ñî êèé ðàçìåð ñòî è ìîñ òè ïå ðå ìå ùà å ìûõ êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé äëÿ öå ëåé óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè çà èõ êîíòðà áàí -
äó. Â óñëî âè ÿõ ñó ùåñ òâî âà íèÿ Òà ìî æåí íî ãî ñî þ çà, êîãäà òà ìî æåí íûå
ãðà íè öû ãî ñó äàðñòâ ïå ðå ìå ùà þò ñÿ íà âíåøíèå ãðà íè öû åãî ãî ñó -
äàðñòâ-ó÷àñòíè êîâ, ñîçäà åò ñÿ ðå àëü íàÿ óãðî çà êðàòíî ãî óâå ëè ÷å íèÿ ïî òî -
êà êîíòðà áàí äíî ïå ðå ìå ùà å ìûõ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÷å ðåç áåëîðóññêóþ 
òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó.
Ñëèøêîì âû ñî êèé ðàçìåð íå çà êîí íî ïå ðå ìå ùà å ìûõ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé ïîçâî ëÿ åò ëèöó íà çà êîí íûõ îñíî âà íè ÿõ èçáå æàòü óãî ëîâ íîé
îòâåò ñòâåí íîñ òè. Êàê ñïðà âåä ëè âî îòìå ÷à åò ñÿ â ïðà âî âîé äîêòðè íå, ïðè
óñòà íîâ ëå íèè â óãî ëîâ íîì çà êî íå ñòî è ìîñ òè ïðåäìå òà êîíòðà áàí äû (â
ñëó ÷àå, åñëè ðà íåå äëÿ âîçáóæ äå íèÿ äåëà áûëî äîñòà òî÷ íî óñòà íî âèòü
ôàêò ïå ðå ìå ùå íèÿ íå çà âè ñè ìî îò ñòî è ìîñ òè ïðåäìå òà) ñóä ïîñòà íîâ ëÿ åò
îïðàâ äà òåëü íûé ïðè ãî âîð (ïðè óñëî âèè, ÷òî ñòî è ìîñòü êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé íå ïðå âû øà åò êðóïíûé ðàçìåð)1.
Òà êèì îáðà çîì, ñò. 228 ÓÊ íóæäà åò ñÿ â êîððåê òè ðîâ êå â ÷àñòè:
1) óñòà íîâ ëå íèÿ îòâåò ñòâåí íîñ òè çà êîíòðà áàí äó êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé â çíà ÷è òåëü íîì ðàçìå ðå (ìåíü øåì, ÷åì êðóïíûé), ÷òî ïîçâî ëèò
ðàñøè ðèòü ïðè ìå íå íèå íîðì ÓÊ. Êàê ñïðà âåä ëè âî îòìå ÷à åò ñÿ â ïðà âî âîé 
äîêòðè íå, íå èìå þ ùàÿ ïðàêòè ÷åñ êî ãî ïðè ìå íå íèÿ, íî äåé ñòâó þ ùàÿ
íîðìà âû ïîë íÿ åò ëèøü îáùåï ðå äóï ðå äè òåëü íóþ ôóíêöèþ è åå çíà ÷å íèå
íå ñó ùåñ òâåí íî2;
2) ðàñøè ðå íèÿ ïå ðå÷ íÿ ïðåäìå òîâ, óêà çàí íûõ â ÷. 2 ñò. 228 ÓÊ, ïå ðå -
ìå ùå íèå êî òî ðûõ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó âëå ÷åò îòâåò ñòâåí íîñòü íå -
çà âè ñè ìî îò èõ ñòî è ìîñ òè, ïó òåì äî ïîë íå íèÿ äàííîé íîðìû óêà çà íè åì íà 
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûå öåííîñ òè, à òàêæå êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ïðåäëî -
æåí íûå äëÿ âêëþ ÷å íèÿ â Ãî ñó äàð ñòâåí íûé ñïè ñîê èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé.
Êðî ìå òîãî, ïðåäëà ãà åì çàêðå ïèòü â ÓÊ íîðìó îá îáðà ùå íèè â äî õîä
ãî ñó äàð ñòâà ïðåäìå òà êîíòðà áàí äû. Äàííîå ïðåäëî æå íèå îáóñëîâ ëå íî
òåì, ÷òî îñíî âà íèÿ íàçíà ÷å íèÿ íà êà çà íèÿ, â òîì ÷èñëå â âèäå êîíôèñ êà -
öèè èìó ùåñ òâà, äîëæíû áûòü óêà çà íû â óãî ëîâ íîì çà êî íå. Â öå ëîì ïî ëà -
ãà åì, ÷òî èìåííî óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå ñðåäñòâà, à íå ìåðû àäìè íèñ òðà òèâ -
íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè ìî ãóò ñòàòü ñäåðæè âà þ ùèì ôàêòî ðîì ñî âåð øå íèÿ
êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Â ýòîé ñâÿ çè ìû íå ðàçäå ëÿ åì ïî çè -
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1 Áåçâåð õîâ, À. Îá îáðàò íîé ñèëå îòäåëü íûõ ïî ëî æå íèé ÓÊ ÐÔ î êîíòðà áàí äå,
óêëî íå íèè îò óïëà òû òà ìî æåí íûõ ïëà òå æåé è âçÿ òî÷ íè ÷åñ òâå // Óãî ëîâ. ïðà âî. 
2012. ¹ 5. Ñ. 30.
2 Ñàðêè ñî âà, Ý.À. Ïðå äóï ðå äè òåëü íàÿ ðîëü óãî ëîâ íî ãî çà êî íà. Ñ. 57.
öèþ Ä.Â. Âà ñèëü åâà î äî ïîë íå íèè óãî ëîâ íî ãî çà êî íà íîðìîé îá îñâî áîæ -
äå íèè îò óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè ëèöà, ñî âåð øèâ øå ãî òà êîå ïðåñòóï -
ëå íèå, íî âåðíóâ øå ãî âû âå çåí íûå ïðåäìå òû â íå ïîâ ðåæ äåí íîì âèäå
ãî ñó äàð ñòâó èõ ïðè íàä ëåæ íîñ òè1.
3.1.3. Ïðîáëå ìû êâà ëè ôè êà öèè óìûøëåí íî ãî
óíè÷òî æå íèÿ ëèáî ïîâðåæ äå íèÿ èñòî ðè êî-
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé èëè ìà òå ðè àëü íûõ
îáú åê òîâ, êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðèñâî åí ñòà òóñ
èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè
Äëÿ ñóáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû ïðåñòóï ëå íèÿ, ïðå äóñ ìîò ðåí íî ãî ñò. 344
ÓÊ, õà ðàê òåð íî îñîçíà íèå ëè öîì îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè äå ÿ íèÿ,
íàïðàâ ëåí íî ãî íà óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé
öåííîñ òè. Íà íàø âçãëÿä, óñòà íîâ ëå íèå âñåõ ýëå ìåí òîâ ñóáú åê òèâ íîé
ñòî ðî íû ðàññìàò ðè âà å ìî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ èìå åò îïðå äå ëÿ þ ùåå çíà ÷å íèå
ïðè êâà ëè ôè êà öèè. Îòñóò ñòâèå äîëæíî ãî âíè ìà íèÿ ê ýòî ìó âîïðî ñó â
ïðà âîï ðè ìå íå íèè ïðè âî äèò ê ðàçëè÷ íûì ïîäõî äàì ê êâà ëè ôè êà öèè äå ÿ -
íèé, ñî âåð øåí íûõ ïðè ñõî æèõ îáñòî ÿ òåëü ñòâàõ.
Â êà ÷åñ òâå ïðè ìå ðà ìîæíî ïðè âåñ òè óãî ëîâ íûå äåëà, âîçáóæ äåí íûå
ïî ôàêòó ïîâðåæ äå íèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, âû ðà æåí íî ãî â
ïî õè ùå íèè ñîñòàâ íûõ ÷àñòåé îáú åê òà, ñî äåð æàâ øèõ â ñåáå öâåòíûå ìå -
òàë ëû. Äàííûå ïðåñòóï íûå äå ÿ íèÿ áûëè êâà ëè ôè öè ðî âà íû ïî-ðàçíî ìó:
1) òîëü êî ïî ñò. 344 ÓÊ. Íàïðè ìåð, â èþíå 2003 ã. Ì., èìåâøèé åäè -
íûé óìû ñåë íà ñî âåð øå íèå ïðî äîë æà å ìî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ïðåäâà ðè -
òåëü íî ìó ñãî âî ðó â ãðóïïå ñ Ï., à òàêæå ñ íåäîñòèã øèì âîçðàñ òà ïðèâëå -
÷å íèÿ ê óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè Ïî. óìûøëåí íî ïîâðå äè ë ïó òåì
äå ìîí òà æà ìå ìî ðè àëü íîé ïëè òû ïà ìÿò íèê èñòî ðèè è êóëü òó ðû Ìå ìî ðè -
àëü íûé êîìïëåêñ «Ïðîêëÿ òèå ôà øèç ìó» â Äîêøèö êîì ðà é îíå. Óêà çàí -
íûå ëèöà ðàçáè ëè èçú ÿòûå ïëè òû íà íåñêîëü êî ÷àñòåé è ïðî äà ëè èõ êàê
öâåòíîé ìå òàëë. Ñî äå ÿí íîå áûëî êâà ëè ôè öè ðî âà íî ïî ÷. 2 ñò. 344 ÓÊ2;
2) ïî ñî âî êóï íîñ òè ñò.ñò. 205 è 344 ÓÊ. Íàïðè ìåð, â 2003 ã. ×., íà õî -
äÿñü â ñîñòî ÿ íèè àëêî ãîëü íî ãî îïü ÿíå íèÿ, ïî ïðåäâà ðè òåëü íî ìó ñãî âî ðó
ñ èíûì ëè öîì ïî õè òè ë äâå ìå ìî ðè àëü íûå ïëè òû ñ ôà ìè ëè ÿ ìè ïî ãèá øèõ
âî è íîâ Ñî âåò ñêîé Àðìèè ñ áðàòñêîé ìî ãè ëû â Äóáðî âåí ñêîì ðà é îíå.
Ñâî è ìè äåé ñòâè ÿ ìè îíè íàäðó ãà ëèñü è ïîâðå äè ëè ïà ìÿò íèê èñòî ðèè.
Â èòî ãå áûëî âîçáóæ äå íî óãî ëîâ íîå äåëî ïî òðåì ñòàòü ÿì: ÷. 2 ñò. 205, ÷. 2 
ñò. 344 è ÷. 2 ñò. 347 ÓÊ3;
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1 Âà ñèëü åâ, Ä.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 10.
2 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Äîêøèö êî ãî ðà é îíà Âè òåá ñêîé îáëàñ òè çà 2004 ã. Äåëî ¹ 1-124/04.
3 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Äóáðî âåí ñêî ãî ðà é îíà Âè òåá ñêîé îáëàñ òè çà 2004 ã. Äåëî ¹ 1-21/04.
3) ïî ñò. 346 ÓÊ. Íàïðè ìåð, â 2002 ã. íå óñòà íîâ ëåí íîå ëèöî ïî õè òè ëî 
øåñòü ïëèò ñ èìå íà ìè ïî ãèá øèõ ñîëäàò ñ îáå ëèñ êà «Çà ùèò íè êàì ðî äè íû, 
ïî ãèá øèì â 1941–1945 ãã.» Óãî ëîâ íîå äåëî áûëî âîçáóæ äå íî ïî ÷. 2
ñò. 346 ÓÊ1.
Òà êèì îáðà çîì, âîçíè êà åò âîïðîñ: ïîãëî ùà þò ëè ïðèçíà êè ïîâðåæ äå -
íèÿ â äèñïî çè öèè ñò. 344 ÓÊ ïðèçíà êè õè ùå íèÿ? Â îïè ñàí íûõ ñëó ÷à ÿõ
ñî âåð øà ëîñü ïðåæäå âñå ãî õè ùå íèå ñîñòàâ íûõ ÷àñòåé ìà òå ðè àëü íûõ îáú -
åê òîâ. Ïîâðåæ äå íèå âûñòó ïà ëî â êà ÷åñ òâå ñïî ñî áà è ñðåäñòâà ñî âåð øå íèÿ 
ïðåñòóï ëå íèÿ.
Îáðà òèì ñÿ ê çà êî íî äà òåëü íîé è íà ó÷íîé ïî çè öè ÿì ïî äàííî ìó
âîïðî ñó.
Îáîáùèâ ñó äåá íóþ ïðàêòè êó ïî äå ëàì î õè ùå íè ÿõ èìó ùåñ òâà, Ïëå -
íóì Âåðõîâ íî ãî Ñóäà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü óêà çàë, ÷òî õè ùå íèå èìó ùåñ -
òâà, ñîïðÿ æåí íîå ñ óìûøëåí íûì óíè÷òî æå íè åì èëè ïîâðåæ äå íè åì äðó ãî -
ãî èìó ùåñ òâà, åñëè ïîñëåä íåå ñî äåð æèò ïðèçíà êè ïðåñòóï ëå íèÿ,
êâà ëè ôè öè ðó åò ñÿ êàê õè ùå íèå è óìûøëåí íîå óíè÷òî æå íèå (ïîâðåæ äå íèå) 
èìó ùåñ òâà2. Îäíà êî èç ïðè âå äåí íûõ âûøå ïðè ìå ðîâ ñëå äó åò, ÷òî âè íîâ -
íîå ëèöî, èçû ìàÿ ïðåäìåò, ïîâðåæ äà åò íå äðó ãîå, à åäè íîå èìó ùåñ òâî.
Â òå î ðèè ñó ùåñ òâó þò ðàçëè÷ íûå ïî çè öèè ïî äàííî ìó âîïðî ñó. Ïî
ìíå íèþ ðÿäà ñî âåò ñêèõ ó÷å íûõ, åñëè êðà æà îòäåëü íûõ ÷àñòåé ïðåäìå òà
ñîïðî âîæ äà ëàñü ïîâðåæ äå íè åì èëè óíè÷òî æå íè åì ìà òå ðè àëü íûõ
öåííîñ òåé, òî ñî äå ÿí íîå êâà ëè ôè öè ðó åò ñÿ êàê êðà æà è óìûøëåí íîå
óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå èìó ùåñ òâà3. È.Ñ. Òèøêå âè÷ è
Ñ.È. Òèøêå âè÷ ïðåäëà ãà ëè ðàññìàò ðè âàòü ïîâðåæ äå íèå îáú åê òà ñ îäíîâ -
ðå ìåí íûì ïðèñâî å íè åì åãî ÷àñòåé êàê íàäðó ãà òåëü ñòâî4. Â Íà -
ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êîì êîììåí òà ðèè ê ÓÊ 1960 ã. îòìå ÷à ëîñü, ÷òî ïîâðåæ äå -
íèå êóëü òóð íîé öåííîñ òè, ñîïðÿ æåí íîå ñ õè ùå íè åì åå îòäåëü íûõ ÷àñòåé,
îáðà çó åò ñî âî êóï íîñòü ïðåñòóï ëå íèé5.
Â ñîâðå ìåí íîé ðîññèé ñêîé ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êå ïðîáëåì
ñ êâà ëè ôè êà öè åé ïî äîá íûõ ïðåñòóï íûõ äå ÿ íèé íå âîçíè êà åò. Ýòî
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1 Ñì.: Àðõèâ Ñìî ëå âè÷ ñêî ãî ÐÎÂÄ Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 2002 ã. Äåëî ¹ 16200257.
2 Ñì.: Î ïðè ìå íå íèè ñó äà ìè óãî ëîâ íî ãî çà êî íî äà òåëü ñòâà ïî äå ëàì î õè ùå íè ÿõ
èìó ùåñ òâà: ïîñòà íîâ ëå íèå Ïëå íó ìà Âåðõîâ. Ñóäà Ðåñï. Áå ëà ðóñü îò 21 äåê.
2001 ã. ¹ 15 [Ýëåêòðîí íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Áå ëà ðóñü. Òåõíî ëî ãèÿ 
3000 / ÎÎÎ «ÞðÑïåê òð», Íàö. öåíòð ïðà âî âîé èíôîðì. Ðåñï. Áå ëà ðóñü. Ìèíñê, 2013.
3 Ñì.: Áî ðî äàê, À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 32; Êó ðè íîâ, Á.À. Íà ó÷íûå îñíî âû êâà ëè ôè êà -
öèè ïðåñòóï ëå íèé: ó÷åá. ïî ñî áèå äëÿ âó çîâ. Ì.: ÌÃÓ, 1984. Ñ. 175; Ñî âåò ñêîå
óãî ëîâ íîå ïðà âî. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü / Â.Ä. Ìåíü øà ãèí [è äð.] ; ïîä îáù. ðåä.
Â.Ä. Ìåíü øà ãè íà. Ì.: Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 1975. Ñ. 214–215.
4 Òèøêå âè÷, È.Ñ., Òèøêå âè÷, Ñ.È. Êâà ëè ôè êà öèÿ õè ùå íèé èìó ùåñ òâà. Ìèíñê:
Ðåïðèíò, 1996. Ñ. 22.
5 Íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êèé êîììåí òà ðèé ê Óãî ëîâ íî ìó êî äåê ñó Áåëîðóññêîé ÑÑÐ.
Ñ. 383.
îáóñëîâ ëå íî íà ëè ÷è åì â ÓÊ Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè ñò. 164 «Õè ùå íèå
ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ îñî áóþ öåííîñòü». Ñîãëàñ íî ÷. 2 óêà çàí íîé íîðìû,
óãî ëîâ íî íà êà çó å ìûì ÿâëÿ åò ñÿ õè ùå íèå ïðåäìå òîâ èëè äî êó ìåí òîâ, èìå -
þ ùèõ îñî áóþ èñòî ðè ÷åñ êóþ, íà ó÷íóþ, õó äî æåñ òâåí íóþ èëè êóëü òóð íóþ 
öåííîñòü, íå çà âè ñè ìî îò ñïî ñî áà õè ùå íèÿ, ïîâëåê øåå èõ óíè÷òî æå íèå,
ïîð÷ó èëè ðàçðó øå íèå êàê öå ëîñ òíî ãî îáú åê òà, îáðà çó þ ùå ãî êóëü òóð íóþ 
öåííîñòü.
Â ýòîé ñâÿ çè íå êî òî ðûå ðîññèé ñêèå ó÷å íûå ñ÷è òà þò, ÷òî öåëü õè ùå -
íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñîñòî èò â çàâëà äå íèè ïðåäìå òîì ïðåñòóï íî ãî
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, à åãî âîçìîæ íîå óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå íèå,
îáóñëîâ ëåí íîå ñïî ñî áîì èçú ÿòèÿ (õè ùå íèÿ), ÿâëÿ åò ñÿ ëèøü ñëó ÷àé íûì
ïîñëåä ñòâè åì åãî äåé ñòâèé1. Òåì ñà ìûì îòìå ÷à åò ñÿ âîçìîæ íîñòü íå îñòî -
ðîæ íîñ òè ïî îòíî øå íèþ ê ôàêòó ïîâðåæ äå íèÿ êóëü òóð íîé öåííîñ òè ïðè
èçú ÿòèè åå â öå ëîì èëè åå ÷àñòåé.
Â íå êî òî ðûõ ðà áî òàõ ñî äåð æèò ñÿ óêà çà íèå íà âîçìîæ íîñòü êàê
óìûøëåí íîé, òàê è íå îñòî ðîæ íîé ôîðìû âèíû ê ôàêòó ïîâðåæ äå íèÿ èëè
óíè÷òî æå íèÿ êóëü òóð íîé öåííîñ òè ïðè åå õè ùå íèè2. Ýòà òî÷êà çðå íèÿ
ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ íàì áî ëåå óáå äè òåëü íîé, ïîñêîëü êó ëèöî, ïîâðåæ äàÿ ìà -
òå ðè àëü íûé îáú åêò ïó òåì èçú ÿòèÿ êîíñòðóê òèâ íûõ (îòäåëü íûõ) ýëå ìåí -
òîâ ñ êî ðûñ òíîé öåëüþ, êàê ïðà âè ëî, äåé ñòâó åò óìûøëåí íî, ïî êðàé íåé
ìåðå, ê åãî ïîâðåæ äå íèþ.
Òåì íå ìå íåå, âîçìîæ íû ñè òó à öèè, êîãäà ïðåñòóï íèê èçû ìà åò ýëå -
ìåíò êóëü òóð íîé öåííîñ òè è ïðàêòè ÷åñ êè íå îñòàâ ëÿ åò (è äàæå ñòðå ìèò ñÿ
íå îñòà âèòü) î÷å âèä íûõ ñëå äîâ ïîâðåæ äå íèÿ, îäíà êî ïîâðåæ äå íèå âñå-òà -
êè ïðî èñ õî äèò.
Íàïðè ìåð, â èþëå 2007 ã. íå óñòà íîâ ëåí íîå ëèöî ïó òåì èçú ÿòèÿ ïà -
ìÿò íîé äîñêè ïîâðå äè ëî êà ìåíü-ïà ìÿò íèê, ðàñïî ëî æåí íûé â óðî ÷è ùå
Êó ðî ïà òû Ìèíñêî ãî ðà é îíà. Ñîãëàñ íî ïðî òî êî ëó îñìîò ðà, ïðèçíà êîâ
íàäðó ãà òåëü ñòâà íå áûëî îáíà ðó æå íî, èçú ÿòèå äîñêè íå îñòà âè ëî ÿâíûõ
âè äè ìûõ ïîâðåæ äå íèé3.
Â äàííîé ñèòóàöèè è âîçíè êà åò âîïðîñ î òîì, ÿâëÿ åò ñÿ ïîâðåæ äå íèå
äå ÿ íè åì ñó ãó áî èìó ùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà èëè èñêëþ ÷è òåëü íî êóëü òóð íî -
ãî õà ðàê òå ðà, ëè øà þ ùå ãî îáú åêò êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ åãî èñõîä -
íî-èñòî ðè ÷åñ êî ãî ñîñòî ÿ íèÿ, ëèáî òîãî è äðó ãî ãî îäíîâ ðå ìåí íî. Îòâåò
íà ýòîò âîïðîñ èìå åò ïðèíöè ïè àëü íîå çíà ÷å íèå äëÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé
îöåíêè ñî äå ÿí íî ãî.
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1 Ñì.: Êî ÷îè, Ñ.Ì. Îòâåò ñòâåí íîñòü çà êî ðûñ òíûå ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ
ñîáñòâåí íîñ òè. Ñ. 216; Ïðè äà íîâ, Ñ.À., Ùåðáà, Ñ.Ï. Ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ -
ùèå íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè Ðîññèè: êâà ëè ôè êà öèÿ è ðàññëå äî âà íèå. Ñ. 43.
2 Ëî ïà øåí êî, Í.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 79.
3 Ñì.: Àðõèâ Ìèíñêî ãî ÐÓÂÄ Ìèíñêîé îáëàñ òè çà 2004 ã. Äåëî ¹ 04016141270.
Â.Â. Êó ëû ãèí óñìàò ðè âà åò ñî âî êóï íîñòü ïîâðåæ äå íèÿ è õè ùå íèÿ â
ñëó ÷àå, êîãäà êóëü òóð íàÿ öåííîñòü ïî õè ùà åò ñÿ ñ êî ðûñ òíîé öåëüþ, íî çà -
òåì óìûøëåí íî óíè÷òî æà åò ñÿ, íàïðè ìåð ñ öåëüþ ñîêðû òèÿ ïðåñòóï ëå -
íèÿ1. Äåé ñòâè òåëü íî, çäåñü ñî âî êóï íîñòü õè ùå íèÿ (ïðè ýòîì ðå àëü íàÿ ñî -
âî êóï íîñòü) è î÷å âèä íîñòü êâà ëè ôè êà öèè ïî ñî âî êóï íîñ òè íå âû çû âà åò
ñîìíå íèé. Ïî ý òî ìó íåëü çÿ ïðèçíàòü ïðà âèëü íîé ïî çè öèþ Ò.Ð. Ñà áè òî âà,
êî òî ðûé ïî ëà ãà åò, ÷òî óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ äå íèå ëè öîì ïî õè ùåí -
íûõ èì ïðåäìå òîâ, èìå þ ùèõ îñî áóþ èñòî ðè ÷åñ êóþ, íà ó÷íóþ, õó äî æåñ -
òâåí íóþ èëè èíóþ êóëü òóð íóþ öåííîñòü, óæå ïîëíîñòüþ îõâà òû âà åò ñÿ
ñîñòà âîì èõ õè ùå íèÿ2.
Íà íàø âçãëÿä, íå âåð íî êâà ëè ôè öè ðî âàòü ïðåñòóï íîå äå ÿ íèå ëèöà
òîëü êî ïî ñò. 344 ÓÊ. Ýòî îáóñëîâ ëå íî òåì, ÷òî âè íîâ íûé ïðåñëå äî âàë,
ïðåæäå âñå ãî, êî ðûñ òíóþ öåëü, à çà òåì ïî ðàçëè÷ íûì ïðè ÷è íàì (îíè íå
èìå þò çíà ÷å íèÿ) ïðè íÿë ðå øå íèå óíè÷òî æèòü ðà íåå ïî õè ùåí íóþ êóëü -
òóð íóþ öåííîñòü. Êàê îòìå ÷à åò ñÿ â íà ó÷íîé ëè òå ðà òó ðå, â äàííîì ñëó ÷àå
«êî ðûñ òíûé ìî òèâ äî ìè íè ðó åò ñðå äè äðó ãèõ ïðåñòóï íûõ ïî áóæ äå íèé»3
è âû ðà æåí â àêòå ïî õè ùå íèÿ êóëü òóð íîé öåííîñ òè. Ñëå äî âà òåëü íî, ëèöî
ñî âåð øà åò õè ùå íèå, îäíèì èç ïðèçíà êîâ êî òî ðî ãî ÿâëÿ åò ñÿ çàâëà äå íèå
÷ó æèì èìó ùåñ òâîì èìåííî ñ êî ðûñ òíîé öåëüþ. Â óêà çàí íûõ ñè òó à öè ÿõ
ëèöî ïîñëå äî âà òåëü íî ñî âåð øà åò ïðåñòóï íûå äåé ñòâèÿ, îáðà çó þ ùèå ðå -
àëü íóþ ñî âî êóï íîñòü.
Ïåðå÷èñëåííûå ñëó ÷àè ñëå äó åò îòëè ÷àòü îò ôàêòîâ õè ùå íèÿ èñòî ðè -
êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, êîãäà ïðî öåññ (ñïî ñîá) èçú ÿòèÿ (õè ùå íèÿ)
ïîëíîñòüþ èëè îòäåëü íûõ ýëå ìåí òîâ ñîïðÿ æåí ñ åå ïîâðåæ äå íè åì.
Ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íîé öåííîñ òè ïðè åå õè ùå íèè ìî æåò âû -
ðà æàòü ñÿ:
1) íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ïðè åå èçú ÿòèè ñ ìåñòà õðà íå íèÿ (íà õîæ äå íèÿ),
êîãäà âè íîâ íûé îòäå ëÿ åò ñàìó öåííîñòü èç ñðå äû ñòðóê òóð íî ãî (òåõíî ëî -
ãè ÷åñ êî ãî) îôîðìëå íèÿ (íàïðè ìåð, âû ðå çà åò ïî ëîò íî êàðòè íû èç ðàìêè,
ðàñïè ëè âà åò íà ÷àñòè ñêóëü ïòó ðó è ò.ä.). Ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð -
íîé öåííîñ òè ïðè õè ùå íèè ìî æåò ïðî è çîé òè ïðè åå ïîñëå äó þ ùåì õðà íå -
íèè èëè òðàíñïîð òè ðîâ êå.
Ïðè ìå íè òåëü íî ê ïåðâûì ýïè çî äàì ìû èìå åì äåëî ñ õè ùå íè åì è
óìûøëåí íûì ïîâðåæ äå íè åì êóëü òóð íî ãî îáú åê òà, âî âòî ðîì ñëó ÷àå – ñ
õè ùå íè åì è ïîâðåæ äå íè åì (óíè÷òî æå íè åì) öåííîñ òè ïî íå îñòî ðîæ íîñ òè;
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1 Êó ëû ãèí, Â.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé [Ýëåêòðîí -
íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàí òÏëþñ: Âåðñèÿ Ïðîô. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ
«ÞðÑïåê òð». Ì., 2013.
2 Ñà áè òîâ, Ò.Ð. Óêàç. ñî÷. Ñ. 99.
3 Ìàðòû íåí êî, È.Ý. Èñòî ðè êî-êóëü òóð íîå íàñëå äèå êàê îáú åêò ïðà âî îõ ðà íè -
òåëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè. Ñ. 25.
2) ïðè õè ùå íèè îòäåëü íûõ ýëå ìåí òîâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, êîãäà
ñî îòâåò ñòâó þ ùàÿ èõ ÷àñòü ÿâëÿ åò ñÿ îäíîâ ðå ìåí íî ñîñòàâ íîé ÷àñòüþ îáú -
åê òà êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, ïîâðåæ äå íèå îáú åê òà êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ -
íèÿ íî ñèò òåõíî ëî ãè ÷åñ êèé (ôóíêöè î íàëü íûé) õà ðàê òåð è âñåãäà îáðà çó -
åò ñî âî êóï íîñòü õè ùå íèÿ è óìûøëåí íî ãî ïîâðåæ äå íèÿ îáú åê òà
êóëü òóð íîé öåííîñ òè.
Â äàííîé ñâÿ çè äåé ñòâó åò ïðà âè ëî î òîì, ÷òî «åñëè ïðåñòóï ëå íèå ñî -
âåð øà åò ñÿ ñïî ñî áîì èëè âëå ÷åò ïîñëåä ñòâèå, îòâåò ñòâåí íîñòü çà êî òî ðûå
ïðå äóñ ìîò ðå íà ñà ìîñ òî ÿ òåëü íîé íîðìîé, ñî äå ÿí íîå êâà ëè ôè öè ðó åò ñÿ ïî
ñî âî êóï íîñ òè ïðåñòóï ëå íèé, êðî ìå ñëó ÷à åâ, êîãäà ñïî ñîá èëè ïîñëåä -
ñòâèÿ ïðå äóñ ìîò ðå íû â êà ÷åñ òâå îáÿ çà òåëü íî ãî ïðèçíà êà ñîñòà âà
ïðåñòóï ëå íèÿ»1.
Òà êèì îáðà çîì, óìûøëåí íîå ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, ñîïðÿ æåí íîå ñ õè ùå íè åì èõ ñîñòàâ íûõ ýëå ìåí òîâ, â ñëó ÷àå,
êîãäà òà êîå ïîâðåæ äå íèå íî ñèò ôóíêöè î íàëü íûé õà ðàê òåð (ÿâëÿ åò ñÿ
ñðåäñòâîì ñî âåð øå íèÿ õè ùå íèÿ), íàäëå æèò êâà ëè ôè öè ðî âàòü ïî ñî âî -
êóï íîñ òè ïðåñòóï ëå íèé, ïðå äóñ ìîò ðåí íûõ ñò.ñò. 205 è 344 ÓÊ.
Àíà ëèç îòå ÷åñ òâåí íî ãî ïðà âîï ðè ìå íå íèÿ ïîçâî ëÿ åò âû äå ëèòü îñíîâ -
íûå ïðèçíà êè ëèö, èçû ìà þ ùèõ íà è áî ëåå öåííûå (â ñòî è ìîñ òíîì âû ðà æå -
íèè) êîíñòðóê òèâ íûå ýëå ìåí òû, ñîñòî ÿ ùèå èç öâåòíûõ ìå òàë ëîâ. Îáú åê -
òèâ íóþ îöåíêó ïðèçíà êàì äàííûõ ñóáú åê òîâ íà îñíî âå èçó ÷å íèÿ
ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè äàòü äîñòà òî÷ íî ñëîæíî, ïîñêîëü êó
ëèøü íåçíà ÷è òåëü íîå ÷èñëî óãî ëîâ íûõ äåë áûëî ïå ðå äà íî â ñóä è
ðàññìîò ðå íî. Ïðî èç âîä ñòâî ïî èíûì äå ëàì ïðè îñ òà íîâ ëå íî ïî ï. 1 ÷. 1
ñò. 246 Óãî ëîâ íî-ïðî öåñ ñó àëü íî ãî êî äåê ñà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü (íå óñòà -
íîâ ëå íèå ëèöà, ïîäëå æà ùå ãî ïðèâëå ÷å íèþ â êà ÷åñ òâå îáâè íÿ å ìî ãî
(ïðèëîæåíèå 2)). Äàííîå îáñòî ÿ òåëü ñòâî ïîçâî ëÿ åò îòíåñ òè àíà ëè çè ðó å -
ìîå äå ÿ íèå ê ñóáú åê òíî-ëà òåí òíûì ïðåñòóï ëå íè ÿì (â çà âè ñè ìîñ òè îò ìå -
õà íèç ìîâ îáðà çî âà íèÿ ëà òåí òíîé ïðåñòóï íîñ òè)2, ò.å. íå ðàñ êðû òûì
ïðåñòóï ëå íè ÿì, êîãäà èçâåñ òåí ôàêò ñî âåð øå íèÿ äå ÿ íèÿ, íî íå èçâåñ òíû è 
íå ïðèâëå ÷å íû ê îòâåò ñòâåí íîñ òè âè íîâ íûå ëèöà3.
Âìåñòå ñ òåì, êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êîå èññëå äî âà íèå ëè÷íîñ òè ïðåñòóï íè -
êà, ïî ñÿ ãà þ ùå ãî íà îáú åê òû êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, ïðåäñòàâ ëÿ åò
öåííîñòü äëÿ ïðî òè âî äåé ñòâèÿ àíà ëî ãè÷ íûì äå ÿ íè ÿì èíûõ ëèö. Ñëå äó åò
îòìå òèòü, ÷òî êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå õà ðàê òå ðèñ òè êè (â òîì ÷èñëå ëè÷íîñ òè
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1 Áà áèé, Í.À. Ìíî ãî îáú åê òíûå ïðåñòóï ëå íèÿ è ïóòè ïðå î äî ëå íèÿ êîíêó ðåí öèè
íîðìû-÷àñòè è íîðìû öå ëî ãî // Þñòû öûÿ Áåëàðóñi. 2007. ¹ 6. Ñ. 34.
2 Îíî êî ëîâ, Þ.Ï. Ïðîáëå ìû êëàññè ôè êà öèè ëà òåí òíûõ ïðåñòóï ëå íèé // Ïðî áå -
ëû â ðîñ. çà êî íî äà òåëü ñòâå. 2010. ¹ 4. Ñ. 222.
3 Àêó òà åâ, Ð.Ì. Êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèé àíà ëèç ëà òåí òíîé ïðåñòóï íîñ òè: äèñ. …
ä-ðà þðèä. íàóê : 12.00.08 / ÑÏá., 1999. Ñ. 62–67.
ïðåñòóï íè êà) öå ëå ñî îá ðàç íî ðàçäå ëèòü íà äâå ãðóïïû. Îñíî âà íè åì òà êîé
äèôôå ðåí öè à öèè ÿâëÿ þò ñÿ îñî áåí íîñ òè ñóáú åê òèâ íîé ñòî ðî íû.
Ê ïåðâîé ãðóïïå ñëå äó åò îòíåñ òè ñî âåð øå íèå ïðåñòóï ëå íèé ëè öà ìè,
ïî õè ùà þ ùè ìè êóëü òóð íûå öåííîñ òè íå â ñâÿ çè ñ èõ îñî áîé êóëü òóð íîé
çíà ÷è ìîñòüþ, à â ñâÿ çè ñ âîçìîæ íîñòüþ ñäàòü ïî õè ùåí íîå íà öâåòíîé ìå -
òàëë. Âòî ðóþ ãðóïïó ñîñòàâ ëÿ þò ëèöà, îáú åäè íåí íûå â ïðåñòóï íûå
ãðóïïû è ñî âåð øà þ ùèå õè ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â ñâÿ çè ñ èõ õó -
äî æåñ òâåí íû ìè äîñòî èí ñòâà ìè.
Ïîâðåæ äå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé è ïî õè ùå íèå èõ êîíñòðóê òèâ íûõ
ýëå ìåí òîâ ñî âåð øà þò ëèöà ìóæñêî ãî ïîëà. Â Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè
íàáëþ äà åò ñÿ ñõî æàÿ ñè òó à öèÿ: ìóæ÷è íû ñîñòàâ ëÿ ëè 98,7, æåíùè íû – 1,3%,
ïðè ÷åì ïîñëåä íèå äåé ñòâó þò íà âòî ðîñ òå ïåí íûõ ðî ëÿõ1. Ýòî îáú ÿñ íÿ åò ñÿ
òåì, ÷òî íå îáõî äè ìîñòü â ïî ìî ùè æåíùèí â õè ùå íèè êîíñòðóê òèâ íûõ ýëå -
ìåí òîâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îòñóò ñòâó åò. Â äàííîé ñè òó à öèè ðå÷ü ìî æåò
èäòè î ïî ñîá íè ÷åñ òâå ëèáî îá ó÷àñòèè â îðãà íè çà öèè ïðåñòóï ëå íèé.
Íàïðè ìåð, ïðè õè ùå íèè ðà ðè òåò íûõ êíèã èç Íà öè î íàëü íîé áèáëè î -
òå êè Áå ëà ðó ñè â 2003 ã. îáâè íÿ å ìàÿ Ê. âû íåñ ëà îäíó êíè ãó â äàìñêîé ñó -
ìî÷ êå, ÷åì îêà çà ëà ñó ùåñ òâåí íóþ ïî ìîùü ïðåñòóï íîé ãðóïïå. Îíà ñ ïî -
ìîùüþ ìà êè ÿ æà è ïà ðè êà èçìå íè ëà âíåøíèé âèä, îáåñïå ÷èâ òåì ñà ìûì
ñâîþ íå óçíà âà å ìîñòü ïðè âñòðå ÷å ñ ñîòðóä íè êà ìè áèáëè î òå êè2.
Ñðåäíèé âîçðàñò ëèö, ñî âåð øà þ ùèõ ïðåñòóï ëå íèÿ, ñîñòàâ ëÿ åò 20 ëåò. 
Óäåëü íûé âåñ íå ñî âåð øåí íî ëåò íèõ – 20%, ëèö â âîçðàñ òå îò 25 äî 30 ëåò – 
12%. Íà è áî ëåå ìíî ãî ÷èñ ëåí íîé ÿâëÿ åò ñÿ âîçðàñ òíàÿ ãðóïïà ëèö â âîçðàñ -
òå îò 18 äî 24 ëåò – 68%. Ïî äàííûì ðîññèé ñêèõ êðè ìè íî ëî ãîâ, õè ùå íèå
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñî âåð øà þò â îñíîâ íîì ëèöà â âîçðàñ òå äî 30 ëåò
(62,9%)3, áîëü øèí ñòâî èç êî òî ðûõ íå ñîñòî ÿò â áðà êå.
Ñðå äè ëèö, ñî âåð øà þ ùèõ ïðåñòóï ëå íèÿ, 76% èìå þò áà çî âîå ëèáî
ñðåäíåå îáðà çî âà íèå, äîëÿ ëèö ñ âûñøèì îáðà çî âà íè åì – íåçíà ÷è òåëü -
íà. Íåñìîò ðÿ íà òî, ÷òî êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êàÿ íà ó êà èñõî äèò èç òîãî, ÷òî
íå äîñ òà òî÷ íûé îáðà çî âà òåëü íûé óðî âåíü ìî ëî äûõ ïðà âî íà ðó øè òå ëåé
îáóñëîâ ëè âà åò íå ðàç âè òîñòü èõ èíòå ðå ñîâ, ïðè ìè òèâ íîñòü è óòè ëè òàð -
íîñòü ïîòðåá íîñ òåé4, â ïî âå äå íèè ëèö, ïî ñÿ ãà þ ùèõ íà ñîõðàí íîñòü îáú -
åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, íàáëþ äà åò ñÿ äîñòà òî÷ íî ïðî ôåñ ñè î íàëü -
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öåííîñ òè Ðîññèè: êâà ëè ôè êà öèÿ è ðàññëå äî âà íèå. Ñ. 92.
2 Ñì.: Àðõèâ ñóäà Ëå íèí ñêî ãî ðà é îíà ã. Ìèíñêà çà 2003 ã. Äåëî ¹ 1–721/03.
3 Ïðè äà íîâ, Ñ.À., Ùåðáà, Ñ.Ï. Ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè Ðîññèè: êâà ëè ôè êà öèÿ è ðàññëå äî âà íèå. Ñ. 90–91.
4 Êî âà ëåâ, Ì.È. Èññëå äî âà íèå îáðà çî âà òåëü íî ãî óðîâíÿ ïðåñòóï íè êîâ // Ñî âåò.
ãî ñó äàð ñòâî è ïðà âî. 1968. ¹ 2. Ñ. 90–92; Ëó íå åâ, Â.Â. Êóðñ ìè ðî âîé è ðîññèé -
ñêîé êðè ìè íî ëî ãèè: ó÷åáíèê. Â 2 ò. Ì.: Þðàéò, 2011. Ò. 1: Îáùàÿ ÷àñòü. Ñ. 627.
íûé ïîäõîä â âû áî ðå ïðåñòóï íîé îðè åí òà öèè1. Èõ çíà íèÿ îòíî ñè òåëü íî
îáùåé öåííîñ òè îáú åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, õîòÿ è îñíî âà íû íà åãî âû ñî êîé
ñòî è ìîñ òè, íî âåñü ìà ïðî ôåñ ñè î íàëü íî óâÿ çà íû ñ êðè òå ðè ÿ ìè, îòíî ñÿ ùè -
ìè ñÿ ê åãî îöåíêå êàê îáú åê òà èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî ïðî èñ õîæ äå íèÿ.
Äàííîå îáñòî ÿ òåëü ñòâî îáú ÿñ íÿ åò ñÿ òåì, ÷òî ïðåäìå òîì õè ùå íèÿ âñå
÷àùå ñòà íî âÿò ñÿ êàðòè íû, ñòà ðèí íûå ðó êî ïè ñè è êíè ãè, ìî íå òû, ìå äà ëè è 
äð. Î÷å âèä íî, ÷òî â ñî âåð øå íèè ýòî ãî ïðåñòóï ëå íèÿ ìî ãóò ïðè íè ìàòü
ó÷àñòèå ëèöà, îáëà äà þ ùèå ñïå öè àëü íû ìè ïîçíà íè ÿ ìè î öåííîñ òè ýòèõ
ïðåäìå òîâ êàê ïðî èç âå äå íèé, èìå þ ùèõ èñòî ðè ÷åñ êóþ öåííîñòü.
29% îò îáùå ãî êî ëè ÷åñ òâà îñóæäåí íûõ çà ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ êóëü -
òóð íî ãî íàñëå äèÿ ðà íåå ïðèâëå êà ëèñü ê óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè – â
îñíîâ íîì çà êðà æè (ñò. 205 ÓÊ).
Áîëü øèí ñòâî òà êèõ ïðåñòóï ëå íèé ñî âåð øà åò ñÿ ïî çà ðà íåå îáäó ìàí íî ìó 
óìûñëó. Ïî ý òî ìó â êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êîì àñïåê òå êà òå ãî ðèþ ëèö, ñî âåð øà þ -
ùèõ õè ùå íèÿ è ïîâðåæ äå íèÿ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ, â ñî îòâåò -
ñòâèè ñ îáùåï ðè íÿ òîé â êðè ìè íî ëî ãèè êëàññè ôè êà öè åé ïðåñòóï íè êîâ ñëå -
äó åò îòíåñ òè ê ñî öè àëü íî óñòîé ÷è âî ìó òèïó ïðà âî íà ðó øè òå ëåé2.
Ñëå äó åò ñêà çàòü è î âòî ðîé ãðóïïå ïðåñòóï íè êîâ, ïî ñÿ ãà þ ùèõ íà
êóëü òóð íûå öåííîñ òè, î êî òî ðîé áûëî óïî ìÿ íó òî âûøå. Ðå÷ü èäåò î
ïðî ôåñ ñè î íàëü íî ïîäãî òîâ ëåí íîé â îáðà çî âà òåëü íîì îòíî øå íèè
ãðóïïå ëèö, õî ðî øî çíà þ ùèõ è ïî íè ìà þ ùèõ öåííîñòü îáú åê òîâ êóëü -
òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Ïî äàííûì ðîññèé ñêèõ êðè ìè íî ëî ãîâ, òà êîé òèï
ïðåñòóï íè êîâ ïðå îá ëà äà åò ñðå äè îðãà íè çà òî ðîâ ïðåñòóï ëå íèé è
ñêóïùè êîâ ïî õè ùåí íî ãî (íà ó÷íûå ðà áîò íè êè – 22%; èíæå íåð -
íî-òåõíè ÷åñ êèå ðà áîò íè êè – 17; õó äîæ íè êè – 21%; ñëó æè òå ëè êóëü òà –
4%). Äàííîå îá ñòî ÿ òåëü ñòâî îáú ÿñ íÿ åò ñÿ ñïå öè ôè êîé ïðåäìå òà ïî ñÿ -
ãà òåëü ñòâà è êà íà ëîâ ñáû òà, «íà ùó ïàòü êî òî ðûå ìîæíî, êàê ïðà âè ëî, â
ñðå äå ñ âû ñî êèì ñî öè àëü íûì ñòà òó ñîì»3.
Èñõî äÿ èç èçëî æåí íî ãî è ñ ó÷å òîì àíà ëè çà ïðàêòè êè ïðè ìå íå íèÿ
íîðì îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà óìûøëåí íîå óíè÷òî æå íèå ëèáî ïîâðåæ äå íèå 
èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, ìîæíî ñîñòà âèòü êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèé
ïîðòðåò ëèöà, ñî âåð øèâ øå ãî ïðåñòóï ëå íèå, ïðå äóñ ìîò ðåí íîå ñò. 344 ÓÊ.
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¹ 4. Ñ. 90.
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Òà êîå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî ÷àùå âñå ãî ñî âåð øà þò ìóæ÷è íû â âîçðàñ òå îò 18 äî 
30 ëåò, èìå þ ùèå áà çî âîå ëèáî ñðåäíåå ñïå öè àëü íîå îáðà çî âà íèå, íå ðåä êî 
ðà íåå ïðèâëå êàâ øè å ñÿ ê óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè (â îñíîâ íîì çà
ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè). Ïî ëà ãà åì, ÷òî äàííûé âû âîä ìî -
æåò èìåòü ïðàêòè ÷åñ êîå çíà ÷å íèå ïðè ïðî ôè ëàê òè êå ïðåñòóï ëå íèé ïðî -
òèâ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
3.2. Ñèñòå ìà òè çà öèÿ óãî ëîâ íî-ïðà âî âûõ
íîðì îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà
íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè
Â óãî ëîâ íîì çà êî íå íîðìû, èìå þ ùèå îáùíîñòü îáú åê òà ïðåñòóï íî ãî
ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà, êàê ïðà âè ëî, îáú åäè íÿ þò ñÿ â îòäåëü íûå ãëà âû. Äàííîå
îáñòî ÿ òåëü ñòâî ñó ùåñ òâåí íî îáëåã ÷à åò àíà ëèç «ðîäñòâåí íûõ» ïðåñòóï -
ëå íèé è ïîä÷åð êè âà åò ñòðåì ëå íèå çà êî íî äà òå ëÿ îõðà íÿòü îïðå äå ëåí íóþ
ðàçíî âèä íîñòü îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå íèé â ñèñòå ìå, ÷òî, â ñâîþ î÷å ðåäü,
óêà çû âà åò íà èõ çíà ÷è ìîñòü äëÿ ãî ñó äàð ñòâà.
Â þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå îòìå ÷à åò ñÿ, ÷òî ñèñòå ìà òè çà öèÿ ïðåäñòàâ -
ëÿ åò ñî áîé ñóáú åê òèâ íûé ïðî öåññ, ïîñêîëü êó îñó ùåñ òâëÿ åò ñÿ çà êî íîò -
âîð ÷åñ êè ìè îðãà íà ìè èñêëþ ÷è òåëü íî ïî ñâî å ìó óñìîò ðå íèþ. Ïðè ýòîì
èäå àëü íîé ñ òî÷êè çðå íèÿ óïî ðÿ äî ÷åí íîñ òè è, ñî îòâåò ñòâåí íî, ýôôåê òèâ -
íîñ òè ïðà âà ïðèçíà åò ñÿ òà êàÿ ñè òó à öèÿ, êîãäà ñèñòå ìà òè çà öèÿ ïðà âà â
ìàêñè ìàëü íîé ñòå ïå íè ñî îòâåò ñòâó åò ñèñòåì íîñ òè ïðà âà êàê òà êî âî ãî1.
Ïðè ìå íè òåëü íî ê íàñòî ÿ ùå ìó èññëå äî âà íèþ ýòî îçíà ÷à åò, ÷òî
íîðìû ÓÊ î ïðåñòóï ëå íè ÿõ, ïî ñÿ ãà þ ùèõ íà îäèí è òîò æå íå ïîñ ðåä -
ñòâåí íûé îáú åêò, äîëæíû áûòü îáú åäè íå íû â îäíó ãëà âó è âíóòðåí íå
âçà è ìî ñîã ëà ñî âà íû.
Â çà êî íî äà òåëü ñòâå óæå ñèñòå ìà òè çè ðî âà íû íîðìû àäìè íèñ òðà òèâ -
íî ãî äå ëèê òíî ãî ïðà âà î ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàõ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè. Ýòè
íîðìû ðàñïî ëî æå íû â ãë. 19 ÊîÀÏ «Àäìè íèñ òðà òèâ íûå ïðà âî íà ðó øå íèÿ 
â îáëàñ òè îõðà íû èñòî ðè êî-êóëü òóð íî ãî íàñëå äèÿ».
Ïî ëà ãà åì, ÷òî àíà ëî ãè÷ íûé ïîäõîä ìî æåò áûòü èñïîëü çî âàí ïðè
îïðå äå ëå íèè îáú åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè â ÓÊ ââè äó
îáùåé íàïðàâ ëåí íîñ òè âðåäíî ãî âîçäåé ñòâèÿ äå ÿ íèé. Íàïðè ìåð, ñò. 19.4
ÊîÀÏ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà íå îñòî ðîæ íîå óíè÷òî æå íèå
ëèáî ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Îäíà êî â ñëó ÷àå
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1 Ñì.: Ìàð÷åí êî, Ì.Í. «Ñèñòå ìà» è ñèñòåì íûé õà ðàê òåð ïðà âà // Ñèñòåì íîñòü â
óãî ëîâ íîì ïðà âå: ìà òå ðè à ëû II Ðîñ. Êîíãð. óãî ëîâ. ïðà âà, Ìîñêâà, 31 ìàÿ–
1 èþíÿ 2007 ã. / ðåäêîë.: Â.Ñ. Êî ìèñ ñà ðîâ (îòâ. ðåä.) [è äð.]. Ì., 2007. Ñ. 13; ×å -
ìå ðèí ñêèé, Ê.Â. Ïðèíöè ïû êðè ìè íà ëè çà öèè îáùåñ òâåí íî îïàñíûõ äå ÿ íèé //
Ðîñ. êðè ìè íîë. âçãëÿä. 2009. ¹ 1. Ñ.406.
ïðè ÷è íå íèÿ óùåðáà â êðóïíîì ðàçìå ðå ñî äå ÿí íîå êâà ëè ôè öè ðó åò ñÿ ïî
ñò. 345 ÓÊ.
Ñòàòüè 344–346 ÓÊ ðàñïî ëî æå íû â ãë. 30 (ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ
îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà è îáùåñ òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè), êî òî ðàÿ íå â
ïîëíîé ìåðå îòðà æà åò ñïå öè ôè êó îáú åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà ïðåäìå òû
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Ñëîæíî ñî îòíåñ òè êà òå ãî ðèè «îáùåñ òâåí íûé ïî -
ðÿ äîê» è «êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå», à îáùåñ òâåí íûé ïî ðÿ äîê è íðàâñòâåí -
íîñòü åäâà ëè ìîæíî ïðèçíàòü ðî äî âû ìè îáú åê òà ìè ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ 
êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé1.
Â þðè äè ÷åñ êîé ëè òå ðà òó ðå óêà çû âà åò ñÿ íà îòñóò ñòâèå ëå ãàëü íî ãî
îïðå äå ëå íèÿ «îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà»2. Ïðè ýòîì åãî äîêòðè íàëü íîå
òîëêî âà íèå íå îòëè ÷à åò ñÿ åäè íî îá ðà çè åì3. Á. Âîëæåí êèí îòìå ÷à åò, ÷òî â
òå î ðèè óãî ëîâ íî ãî ïðà âà èìå åò ñÿ ëèøü ïðåäñòàâ ëå íèå îá îáùåñ òâåí íîì
ïî ðÿä êå êàê îá óðå ãó ëè ðî âàí íîì íîðìà ìè ïðà âà ïî ðÿä êå âçà è ìî îò íî øå -
íèé ìåæäó ëþäü ìè, îáåñïå ÷è âà þ ùåì ñîáëþ äå íèå ïðà âèë îáùå æè òèÿ,
îáùåñ òâåí íîå ñïî êîé ñòâèå è íðàâñòâåí íîñòü, áå çî ïàñ íûå óñëî âèÿ
ïîâñåä íåâ íîé æèçíè ëþ äåé4. Ïî ìíå íèþ À.Í. Êî ïû ðþ ëè íà, îñî áåí -
íîñòüþ ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ îáùåñ òâåí íîé áå çî ïàñ íîñ òè ÿâëÿ åò ñÿ òî,
÷òî îíè îáú åê òèâ íî âðåäíû äëÿ øè ðî êî ãî êðó ãà îáùåñ òâåí íûõ îòíî øå -
íèé (áå çî ïàñ íîñ òè ëè÷íîñ òè, íîðìàëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè îðãà íè çà öèé, áå -
çî ïàñ íîñ òè ãî ñó äàð ñòâà, èíûõ ñî öè àëü íûõ èíñòè òó òîâ)5.
Îïðå äå ëå íèå îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà â êà ÷åñ òâå ðî äî âî ãî îáú åê òà
ïðåñòóï íî ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè â áîëü øåé ìåðå
áûëî õà ðàê òåð íî äëÿ ñî âåò ñêî ãî íîðìîò âîð ÷åñ òâà6.
Íðàâñòâåí íîñòü – ýòî âíóòðåí íèå, äó õîâ íûå êà ÷åñ òâà, êî òî ðû ìè ðó -
êî âîä ñòâó åò ñÿ ÷å ëî âåê, ýòè ÷åñ êèå íîðìû, ïðà âè ëà ïî âå äå íèÿ, îïðå äå ëÿ å -
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1 Ñòàðêîâ, Å.À. Îñî áåí íîñ òè îáú åê òà ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ îáùåñ òâåí íîé
íðàâñòâåí íîñ òè: îòäåëü íûå àñïåê òû // Ðîñ. ñëå äî âà òåëü. 2009. ¹ 5. Ñ. 24.
2 Êðàìíèê, À. Àäìè íèñ òðà òèâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà ïðà âî íà ðó øå íèÿ ïðî òèâ
îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà è íðàâñòâåí íîñ òè // Þñòû öûÿ Áåëàðóñi. 2008. ¹ 9. Ñ. 17.
3 Ñì.: Åðîïêèí, Ò.È. Óïðàâ ëå íèå â îáëàñ òè îõðà íû îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà. Ì.:
Þðèä. ëèò., 1965. Ñ. 11; Êëþøíè ÷åí êî, À.Ï. Àäìè íèñ òðà òèâ íàÿ îòâåò ñòâåí -
íîñòü çà õó ëè ãàí ñòâî è ïðîñòóï êè, ñî âåð øåí íûå íà ïî÷âå ïüÿíñòâà: ïî ìà òå ðè -
à ëàì ïðàêòè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè îðãà íîâ ÌÂÄ ÓÑÑÐ: àâòî ðåô. äèñ. … ä-ðà
þðèä. íàóê: 12.00.02. Ì., 1969. Ñ. 14.
4 Âîëæåí êèí, Á.Â. Õó ëè ãàí ñòâî // Óãî ëîâ. ïðà âî. 2007. ¹ 5. Ñ. 17.
5 Êî ïû ðþ ëèí, À.Í. Ñèñòå ìà ïðåñòóï ëå íèé â ñôå ðå êîìïü þòåð íîé èíôîð ìà öèè â 
ñòðóê òó ðå ÓÊ ÐÔ // Ñèñòåì íîñòü â óãî ëîâ íîì ïðà âå: ìà òå ðè à ëû II Ðîñ. Êîíãð.
óãî ëîâ. ïðà âà, Ìîñêâà, 31 ìàÿ–1 èþíÿ 2007 ã. / ðåäêîë.: Â.Ñ. Êî ìèñ ñà ðîâ (îòâ.
ðåä.) [è äð.]. Ì., 2007. Ñ. 201–202.
6 Ñì.: ñò. 225 Óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà Áå ëî ðóñ ñêîé ÑÑÐ.
ìûå ýòè ìè êà ÷åñ òâà ìè1. Îáùåñ òâåí íàÿ íðàâñòâåí íîñòü – ýòî ñèñòå ìà
íîðì è ïðà âèë ïî âå äå íèÿ â îáùåñ òâå, îñíî âàí íàÿ íà ïðåäñòàâ ëå íè ÿõ î
äîáðå, ÷åñòè, ñî âåñ òè, ñïðà âåä ëè âîñ òè, äîñòî èí ñòâå, äîëãå è ò.ï.2
Êà òå ãî ðèÿ «íðàâñòâåí íîñòü» ÿâëÿ åò ñÿ íå ïðà âî âîé, à ôè ëî ñîô ñêîé,
âî ìíî ãîì îöå íî÷ íîé. Â ýòîé ñâÿ çè ñïðà âåä ëè âî çà ìå ÷à íèå Â.Í. Êóäðÿâ -
öå âà î òîì, ÷òî êîãäà â çà êî íå îáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ îïðå äå ëåí ÷å ðåç îöå -
íî÷ íûå ïî íÿ òèÿ, äëÿ ðàçãðà íè ÷å íèÿ äå ÿ íèé íó æåí ãëó áî êèé ñðàâíè òåëü -
íûé àíà ëèç3.
Òà êèì îáðà çîì, ðî äî âîé îáú åêò ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü -
òóð íîå äîñòî ÿ íèå çà êî íî äà òå ëåì ñôîðìó ëè ðî âàí äîñòà òî÷ íî øè ðî êî.
Â äàííîé ñâÿ çè çàñëó æè âà åò âíè ìà íèÿ ìíå íèå ñî âåò ñêèõ ó÷å íûõ î òîì,
÷òî íå î áîñ íî âàí íàÿ èíòåã ðà öèÿ íîðìà òèâ íî ãî ìà òå ðè à ëà â ÷ðåçìåð íî
óêðóï íåí íûå ãëà âû ëè øà åò îäíî ðîä íûå ãðóïïû ïðåñòóï ëå íèé èõ êà ÷åñ -
òâåí íîé, ñóùíîñ òíîé îáùíîñ òè, ðàçìû âà åò èõ ãðà íè öû êàê ñèñòåì íî âçà -
è ìîñ âÿ çàí íî ãî îáðà çî âà íèÿ. Ïî ý òî ìó íà è ìå íî âà íèå ãëà âû äîëæíî ñî -
äåð æàòü ìàêñè ìàëü íóþ îïðå äå ëåí íîñòü è âû ÿâëÿòü ðî äî âîé îáú åêò
ãðóïïû ïðåñòóï ëå íèé4. Â äàííîé ñâÿ çè âû çû âà åò âîçðà æå íèå ïî çè öèÿ
Þ.È. Ëÿ ïó íî âà, îòìå ÷àâ øå ãî, ÷òî ìåñòî íîðìû â ñèñòå ìå çà êî íî äà òåëü -
ñòâà íå ÿâëÿ åò ñÿ îïðå äå ëÿ þ ùèì êðè òå ðè åì óñòà íîâ ëå íèÿ îáú åê òà ïðå äóñ -
ìîò ðåí íî ãî åþ ñîñòà âà5.
Ïðåäñòàâ ëÿ åò èíòå ðåñ ìíå íèå Ñ.È. Òèøêå âè ÷à î òîì, ÷òî îõðà íà
îäíî ãî è òîãî æå îáùåñ òâåí íî ãî îòíî øå íèÿ ðàçëè÷ íû ìè ðàçäå ëà ìè ÓÊ
íå äî ïóñ êà åò ñÿ6. Ïî ý òî ìó âû äå ëå íèå îòäåëü íîé ãëà âû ÓÊ, çà ùè ùà þ ùåé
îáú åê òû êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, â áîëü øåé ñòå ïå íè áó äåò ñïî ñîá ñòâî -
âàòü ïî íè ìà íèþ õà ðàê òå ðà îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè êàê ãðóïïû îäíî -
ðîä íûõ ïðåñòóï ëå íèé.
Îáîñíî âà íà è ïî çè öèÿ Â.Í. Âè íî êó ðî âà, îòìå ÷à þ ùå ãî, ÷òî ïðà âèëü -
íîå ðå øå íèå âîïðî ñà î ñèñòå ìà òè çà öèè äâó õîáú åê òíûõ ïðåñòóï ëå íèé
îïðå äå ëÿ åò ñÿ ñî ïîñ òàâ ëå íè åì ñî öè àëü íîé çíà ÷è ìîñ òè òåõ îáùåñ òâåí íûõ
îòíî øå íèé è ëè÷íûõ èíòå ðå ñîâ, íà êî òî ðûå íå ïîñ ðåä ñòâåí íî âîçäåé -
ñòâó åò ïðåñòóï ëå íèå. Ïðè ýòîì, «åñëè ëè÷íîå áëà ãî îáëà äà åò áîëü øåé ñî -
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1 Îæå ãîâ, Ñ.È. Òîëêî âûé ñëî âàðü ðóññêî ãî ÿçû êà: 80 000 ñëîâ è ôðà çå îë. âû ðà -
æå íèé / Ñ.È. Îæå ãîâ, Í.Þ. Øâå äî âà. Ì.: Àçáó êîâ íèê, 1999. Ñ. 423.
2 Óãî ëîâ íîå ïðà âî Ðîññèé ñêîé Ôå äå ðà öèè. Îñî áåí íàÿ ÷àñòü. Ñ. 444.
3 Êóäðÿâ öåâ, Â.Í. Îáùàÿ òå î ðèÿ êâà ëè ôè êà öèè ïðåñòóï ëå íèé. 2-èçä., ïå ðåð. è
äîï. Ì. : Þðèñò, 2006. Ñ. 134.
4 Ëÿ ïó íîâ, Þ.È., Ìøâå íè å ðàä çå, Ï.ß. Îñíî âû ñèñòå ìà òè çà öèè íîðì Îñî áåí íîé
÷àñòè óãî ëîâ íî ãî ïðà âà // Èçâ. âó çîâ. Ïðà âî âå äå íèå. 1985. ¹ 3. Ñ. 25–33.
5 Ëÿ ïó íîâ, Þ.È. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà ïðè ðî äû îðãà íà ìè âíóòðåí íèõ äåë:
ó÷åá. ïî ñî áèå. Ì.: Àêàä. ÌÂÄ ÑÑÑÐ, 1974. Ñ. 22.
6 Òèøêå âè÷, Ñ.È. Åäè íàÿ òå î ðèÿ óãî ëîâ íî ãî íîðìîò âîð ÷åñ òâà è êâà ëè ôè êà öèÿ
ïðåñòóï ëå íèé. Ñ. 105.
öè àëü íîé öåííîñòüþ, ÷åì îáùåñ òâåí íîå áëà ãî, òî íåò îñíî âà íèé äëÿ
èñêëþ ÷å íèÿ íîðìû, ïðå äóñ ìàò ðè âà þ ùåé îòâåò ñòâåí íîñòü çà ñî îòâåò -
ñòâó þ ùåå ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî èç ñèñòå ìû ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ ëè÷íîñ òè, è
íà î áî ðîò»1.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî àíà ëî ãè÷ íûé ïîäõîä ñëå äó åò ïðè ìå íèòü òàêæå ïðè
îïðå äå ëå íèè ìåñòà íîðì î ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàõ íà êóëü òóð íûå
öåííîñ òè è ïðè èõ ñèñòå ìà òè çà öèè. Íàïðè ìåð, åñëè ïðè õè ùå íèè êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé ïðåæäå âñå ãî ïðè ÷è íÿ åò ñÿ âðåä êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ -
íèþ, òî çà êî íî äà òåëü âïðà âå ïðå äóñ ìîò ðåòü â ÓÊ îòäåëü íûé ñîñòàâ,
ðàñïî ëî æåí íûé â ñà ìîñ òî ÿ òåëü íîé ãëà âå î ïðåñòóï ëå íè ÿõ ïðî òèâ êóëü -
òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
Ñ ó÷å òîì âû øåñ êà çàí íî ãî ïî ëà ãà åì, ÷òî óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå íîðìû,
çà ùè ùà þ ùèå êóëü òóð íûå öåííîñ òè, èìå þò îáùóþ îáú åê òíóþ íàïðàâ -
ëåí íîñòü è äîëæíû ðàñïî ëà ãàòü ñÿ â îäíîé ãëà âå ÓÊ.
Àíà ëèç çà ðó áåæ íî ãî îïû òà ñâè äå òåëü ñòâó åò î ïðàêòè ÷åñ êîé âîçìîæ -
íîñ òè ðå à ëè çî âàòü òà êóþ ñèñòå ìà òè çà öèþ.
Íàïðè ìåð, â ãë. 6 Óãî ëîâ íî ãî êî äåê ñà Êè òàé ñêîé Íà ðîä íîé Ðåñïóá ëè -
êè ïðå äóñ ìîò ðåí ïà ðàã ðàô, ïîñâÿ ùåí íûé ïðåñòóï ëå íè ÿì ïðî òèâ êîíòðî ëÿ
çà êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè (§ 4). Îí ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà:
1) óìûøëåí íóþ ïîð÷ó èëè óíè÷òî æå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé; 2) íå çà -
êîí íóþ ïðî äà æó èëè äà ðå íèå èíîñòðàí íî ìó ãðàæäà íè íó êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, çàïðå ùåí íûõ ê âû âî çó èç ñòðà íû; 3) íå çà êîí íóþ ïðî äà æó êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé, êî òî ðûå íå ìî ãóò áûòü îáú åê òà ìè õî çÿé ñòâåí íîé äå ÿ -
òåëü íîñ òè; 4) âû êà ïû âà íèå è ðàçãðàá ëå íèå ïà ìÿò íè êîâ äðåâíåé êóëü òó ðû,
äðåâíèõ çà õî ðî íå íèé; 5) êðà æó è ïðèñâî å íèå àðõèâ íûõ äî êó ìåí òîâ.
Çà êî íî äà òåëü Èñïà íèè â óãî ëîâ íîì çà êî íå ïðå äóñ ìîò ðåë ãëà âó
«Î ïðåñòóï ëå íè ÿõ, êà ñà þ ùèõ ñÿ èñòî ðè ÷åñ êî ãî íàñëå äèÿ». Â íåé êðè ìè -
íà ëè çî âà íû: 1) ðàçðó øå íèå çäà íèÿ, èìå þ ùå ãî êóëü òóð íóþ öåííîñòü;
ïðè íÿ òèå íå çà êîí íî ãî ðàñïî ðÿ æå íèÿ äîëæíîñ òíûì ëè öîì íà ñíîñ òà êî ãî
çäà íèÿ; 2) ïðè ÷è íå íèå óùåðáà àðõè âó, ìó çåþ, áèáëè î òå êå, èìó ùåñ òâó,
èìå þ ùå ìó îñî áóþ öåííîñòü; 3) íå çà êîí íûå àðõå î ëî ãè ÷åñ êèå ðàñêîï êè.
Îòäåëü íî ãî âíè ìà íèÿ çàñëó æè âà åò íà ó÷íàÿ êîíöåï öèÿ ðîññèé ñêî ãî
ó÷å íî ãî Â.Â. Êó ëû ãè íà. Ïî åãî ìíå íèþ, îòñóò ñòâèå çà êî íî äà òåëü íîé
ôèêñà öèè âè äî âî ãî îáú åê òà ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ 
ïðå äîï ðå äå ëÿ åò «ðàçáðî ñàí íîñòü» îòäåëü íûõ âè äîâ ïðåñòóï ëå íèé, ïî ñÿ -
ãà þ ùèõ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ïî ðàçíûì ãëà âàì ÓÊ Ðîññèé ñêîé Ôå äå -
ðà öèè. Äëÿ ïðå î äî ëå íèÿ óêà çàí íûõ íå äîñ òàò êîâ ó÷å íûé ïðåäëà ãà åò ñëå -
äó þ ùóþ ñòðóê òó ðó ãëà âû óãî ëîâ íî ãî çà êî íà, ïîñâÿ ùåí íóþ ïðåñòóï ëå íè -
ÿì ïðî òèâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ: 1) õè ùå íèå è âû ìî ãà òåëü ñòâî êóëü òóð -
íûõ öåííîñ òåé; 2) íå çà êîí íûé îáî ðîò êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (ïðè îá ðå òå -
íèå, õðà íå íèå, ñáûò ëèáî ñî âåð øå íèå èíîé ñäåëêè ñ êóëü òóð íû ìè
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1 Âè íî êó ðîâ, Â.Í. Îáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ: òå î ðèÿ, çà êî íî äà òåëü ñòâî, ïðàêòè êà. Ñ. 36.
öåííîñ òÿ ìè â íà ðó øå íèå óñòà íîâ ëåí íûõ ïðà âèë); 3) íå çà êîí íûé âû âîç
èëè íå âîç âðà ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé; 4) óíè÷òî æå íèå èëè ïîâðåæ -
äå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé; 5) íå çà êîí íûå àðõå î ëî ãè ÷åñ êèå ðàñêîï êè;
6) íà ðó øå íèå çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ íà ðî -
äîâ Ðîññèè1.
Àíà ëî ãè÷ íóþ ñòðóê òó ðó ïðåäëà ãà þò Ñ.Â. Áîãäàí ÷è êîâ è Ë.Ð. Êëå áà íîâ2.
Â öå ëîì ðàçäå ëÿÿ ïîäõîä ðîññèé ñêèõ ó÷å íûõ, ïî ëà ãà åì, ÷òî íå êî òî ðûå 
èç ïðåäëà ãà å ìûõ ôîðìó ëè ðî âîê ïðåñòóï íûõ äå ÿ íèé òðå áó þò óòî÷íå íèÿ.
Íàïðè ìåð, ïî ìíå íèþ Ñ.Â. Áîãäàí ÷è êî âà, óãî ëîâ íàÿ îòâåò ñòâåí íîñòü çà
íà ðó øå íèå çà êî íî äà òåëü ñòâà îá îõðà íå êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ äîëæíà
íàñòó ïàòü çà íå èñïîë íå íèå âîçëî æåí íûõ íà ëèöî îáÿ çàí íîñ òåé ïî óïðàâ ëå -
íèþ êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè èëè èõ îõðà íå, åñëè ýòî ïîâëåê ëî ïî íå îñòî -
ðîæ íîñ òè õè ùå íèå (âû ìî ãà òåëü ñòâî), íå çà êîí íûé âû âîç, óíè÷òî æå íèå èëè 
ïîâðåæ äå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îáùå ðîñ ñèé ñêîé çíà ÷è ìîñ òè3.
Íà íàø âçãëÿä, êîíñòðóê öèÿ äàííîé íîðìû èìå åò ðÿä íå äîñ òàò êîâ: â
íåé íå êîíêðå òè çè ðî âàí ñóáú åêò ïðåñòóï ëå íèÿ; ðàçäå ëå íû õè ùå íèå è âû -
ìî ãà òåëü ñòâî öåííîñ òåé, ÷òî íå ñî îòâåò ñòâó åò êîíöåï òó àëü íî ìó ïîäõî äó
ê àíà ëè çó õè ùå íèÿ èìó ùåñ òâà êàê ðîññèé ñêèì, òàê è áå ëî ðóñ ñêèì çà êî íî -
äà òå ëåì. Ïðè ýòîì, ïî ìíå íèþ Â.Â. Êó ëû ãè íà, ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ
ïðåñòóï ëå íèÿ äîëæåí îáðà çî âû âàòü íå çà êîí íûé âû âîç êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, êî òî ðûé äåé ñòâó þ ùèì óãî ëîâ íûì çà êî íîì îõâà òû âà åò ñÿ
ñîñòà âîì êîíòðà áàí äû4.
Ïðè îïðå äå ëå íèè ñòðóê òó ðû ãëà âû, îáú åäè íÿ þ ùåé íîðìû î ïðåñòóï ëå -
íè ÿõ ïðî òèâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, ñëå äó åò îáðà òèòü ñÿ ê ìå òî äî ëî ãèè
ñèñòå ìà òè çà öèè, ïðåäëî æåí íîé Þ.È. Ëÿ ïó íî âûì è Ï.ß. Ìøâå íè å ðàä çå.
Îíà, ïî ìíå íèþ ó÷å íûõ, ñëà ãà åò ñÿ èç äâóõ ýòà ïîâ. Ïåðâûé ñîñòî èò â äå ëå íèè 
óãî ëîâ íî-ïðà âî âûõ íîðì è èõ ðàçìå ùå íèè â îïðå äå ëåí íîé ïîñëå äî âà òåëü -
íîñ òè îòíî ñè òåëü íî äðóã äðó ãà. Âòî ðîé ýòàï – ôîðìè ðî âà íèå êëàññè ôè êà öè -
îí íûõ ïîäãðóïï â ðàìêàõ îòäåëü íûõ ðàçäå ëîâ óãî ëîâ íî ãî çà êî íà5.
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1 Êó ëû ãèí, Â.Â. Î âîçìîæ íîñ òè îïòè ìè çà öèè óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 11.
2 Ñì.: Áîãäàí ÷è êîâ, Ñ.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå è êðè ìè íî ëî ãè ÷åñ êèå àñïåê òû
ïðåñòóï ëå íèé ïðî òèâ ñîáñòâåí íîñ òè. Ñ. 104–106; Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Ïðåñòóï ëå íèÿ 
ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé: ïî íÿ òèå, ïðèçíà êè, ñèñòå ìà // Ïðî áå ëû â Ðîñ.
çà êî íî äà òåëü ñòâå. 2011. ¹ 3. Ñ. 196.
3 Áîãäàí ÷è êîâ, Ñ.Â. Ïðî òè âî äåé ñòâèå ïðåñòóï íûì ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàì íà àáñî ëþò -
íûå ïðà âà ñîáñòâåí íîñ òè. Ñ. 25–26.
4 Êó ëû ãèí, Â.Â. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé [Ýëåêòðîí -
íûé ðå ñóðñ] // Êîíñóëü òàíò Ïëþñ: Âåðñèÿ Ïðîô. Òåõíî ëî ãèÿ 3000 / ÎÎÎ
«ÞðÑïåê òð». Ì., 2013.
5 Ëÿ ïó íîâ, Þ.È., Ìøâå íè å ðàä çå Ï.ß. Îñíî âû ñèñòå ìà òè çà öèè íîðì Îñî áåí íîé
÷àñòè óãî ëîâ íî ãî ïðà âà // Èçâ. âó çîâ. Ïðà âî âå äå íèå. 1985. ¹ 3. Ñ. 26.
Ïî ëà ãà åì, ÷òî ñòðóê òóð íî ïðåäëà ãà å ìàÿ ãëà âà ìî æåò âûãëÿ äåòü ñëå -
äó þ ùèì îáðà çîì.
Ãëà âà 30. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ îáùåñ òâåí íî ãî ïî ðÿä êà, îáùåñ -
òâåí íîé íðàâñòâåí íîñ òè è êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ
Ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè â ðàìêàõ äàííîé
ãëà âû ìîæíî ðàçäå ëèòü íà ñëå äó þ ùèå ãðóïïû:
– ïðåñòóï ëå íèÿ, íà ðó øà þ ùèå ôè çè ÷åñ êóþ öå ëîñ òíîñòü îáú åê òà
êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ (óìûøëåí íûå ëèáî íå îñòî ðîæ íûå óíè÷òî æå íèå,
ëèáî ïîâðåæ äå íèå èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé);
– íàäðó ãà òåëü ñòâî íàä îáú åê òà ìè êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ (íàäðó -
ãà òåëü ñòâî íàä èñòî ðè êî-êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè);
– ïðåñòóï ëå íèÿ, ñâÿ çàí íûå ñ ïðî òè âîï ðàâ íûì çàâëà äå íè åì
êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè (õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé; íå âîç âðà ùå -
íèå íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé);
– ïðåñòóï ëå íèÿ, ïî ñÿ ãà þ ùèå íà àðõå î ëî ãè ÷åñ êîå íàñëå äèå (íå çà -
êîí íîå ïðî èç âîä ñòâî àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê).
Ïðåäñòàâ ëÿ åò ñÿ, ÷òî íåñìîò ðÿ íà îáùíîñòü ðî äî âî ãî îáú åê òà ïðåñòóï -
ëå íèé ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, â öå ëÿõ ñîõðà íå íèÿ íå êî òî ðûõ
ïîäõî äîâ è çà êî íî äà òåëü íûõ òðà äè öèé ðÿä ñîñòà âîâ ïðåñòóï ëå íèé, ïî ñÿ ãà -
þ ùèõ íà êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå è îáðà çó þ ùèõ ïðèçíà êè ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûõ
ïðåñòóï ëå íèé, äîëæíû ðàñïî ëà ãàòü ñÿ â ñó ùåñ òâó þ ùèõ ãëà âàõ ÓÊ.
Íàïðè ìåð, çà ùè òà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â ðàìêàõ ìåæäó íà ðîä íî ãî ãó -
ìà íè òàð íî ãî ïðà âà (ïï. 8 è 81 ñò. 136 ÓÊ). Îñî áåí íîñòüþ äàííûõ ïðåñòóï ëå -
íèé ÿâëÿ åò ñÿ èõ ìåæäó íà ðîä íûé õà ðàê òåð, à èõ çàêðåï ëå íèå â ÓÊ ÿâëÿ åò ñÿ
ðå à ëè çà öè åé ìåæäó íà ðîä íûõ äî ãî âî ðåí íîñ òåé Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü.
Ó÷è òû âàÿ ñòå ïåíü îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè è ìåæäó íà ðîä íûé õà ðàê -
òåð äàííûõ ïðåñòóï ëå íèé, çà êî íî äà òåëü ðàñïðîñ òðà íèë íà íèõ óíè âåð -
ñàëü íûé ïðèíöèï äåé ñòâèÿ óãî ëîâ íî ãî çà êî íà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü â
ïðîñòðàí ñòâå (ò.å. âîçìîæ íîñòü åãî ïðè ìå íå íèÿ ê òà êèì äå ÿ íè ÿì íåçà âè -
ñè ìî îò ìåñòà èõ ñî âåð øå íèÿ). Êðî ìå òîãî, ëèöî, ñî âåð øèâ øåå òà êèå
ïðåñòóï ëå íèÿ, íå ìî æåò áûòü îñâî áîæ äå íî îò óãî ëîâ íîé îòâåò ñòâåí íîñ òè 
â ñâÿ çè ñ èñòå ÷å íè åì ñðî êîâ äàâíîñ òè. Îñî áåí íîñòü ýòèõ äå ÿ íèé ñîñòî èò â 
èõ ïî âû øåí íîé îáùåñ òâåí íîé îïàñíîñ òè (êàê äëÿ ãî ñó äàðñòâ è íà ðî äîâ,
òàê è äëÿ âñå ãî ÷å ëî âå ÷åñ òâà). Èìåííî ýòî îáñòî ÿ òåëü ñòâî ïîçâî ëè ëî çà -
êî íî äà òå ëþ ðàçìåñ òèòü â ðàçäå ëå, îòêðû âà þ ùåì Îñî áåí íóþ ÷àñòü ÓÊ,
íîðìû îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ïðè ÷è íå íèå âðå äà êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ
âî âðå ìÿ âî î ðó æåí íî ãî êîíôëèê òà1.
Íà ðó øå íèå ïî ðÿä êà ïå ðå ìå ùå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ÷å ðåç òà ìî -
æåí íóþ ãðà íè öó îáðà çó åò êîíòðà áàí äó (ñò. 228 ÓÊ). Äàííàÿ íîðìà ÿâëÿ -
åò ñÿ îáùåé è ïðè åäèíñòâå ðî äî âî ãî îáú åê òà îáú åäè íÿ åò ìíî æåñ òâî íå -
ïîñ ðåä ñòâåí íûõ îáú åê òîâ. Âìåñòå ñ òåì, â íà ó êå âûñêà çà íî ìíå íèå î
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1 Êà ëó ãèí, Â.Þ. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ ìèðà, áå çî ïàñ íîñ òè ÷å ëî âå ÷åñ òâà è âî -
åííûå ïðåñòóï ëå íèÿ: óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé àíà ëèç. Ñ. 5.
âû äå ëå íèè êîíòðà áàí äû íå êî òî ðûõ ïðåäìå òîâ â ñà ìîñ òî ÿ òåëü íûé ñîñòàâ
ïðåñòóï ëå íèÿ1. Ïî ëà ãà åì, ÷òî ïî äîá íûå ïðåäëî æå íèÿ íóæäà þò ñÿ â
îáîñíî âà íèè, ïîñêîëü êó íå ñîãëà ñó þò ñÿ ñî ñëî æèâ øåé ñÿ çà êî íî äà òåëü -
íîé òðà äè öè åé êâà ëè ôè êà öèè â êà ÷åñ òâå êîíòðà áàí äû íå çà êîí íî ãî ïå ðå -
ìå ùå íèÿ ÷å ðåç òà ìî æåí íóþ ãðà íè öó ëþ áûõ ïðåäìå òîâ.
Òà êèì îáðà çîì, ðàññìîò ðåâ ïðîáëå ìû êâà ëè ôè êà öèè óãî ëîâ íî-ïðà -
âî âûõ íîðì îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà íà êóëü òóð íûå öåííîñ -
òè, à òàêæå óñòà íî âèâ îáùíîñòü îáú åê òèâ íûõ è ñóáú åê òèâ íûõ ïðèçíà êîâ
òà êèõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ, ìîæíî ñäå ëàòü ñëå äó þ ùèå âû âî äû:
1. Èñõî äÿ èç îñî áåí íîñ òåé ðî äî âî ãî è íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òà õè -
ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé ñëå äó åò ðàññìàò ðè âàòü êàê ïî ñÿ ãà òåëü ñòâî íå 
íà ñîáñòâåí íîñòü, à íà îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ, ñêëà äû âà þ ùè å ñÿ â ñôå ðå 
îáåñïå ÷å íèÿ ðå æè ìà ñîõðàí íîñ òè êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ. Â ýòîé ñâÿ çè
ïðåäëî æå íî äî ïîë íèòü ÓÊ ñòàòü åé îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà õè ùå íèå êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé íå çà âè ñè ìî îò èõ ñòî è ìîñ òè, ðàñïî ëî æèâ åå â îòäåëü íîé 
ãëà âå, îáú åäè íÿ þ ùåé íîðìû î ïî ñÿ ãà òåëü ñòâàõ íà êóëü òóð íîå äîñòî ÿ íèå.
2. Äëÿ ýôôåê òèâ íîé áîðü áû ñ êîíòðà áàí äîé êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé
íå îáõî äèì êîìïëåêñ çà êî íî äà òåëü íûõ è îðãà íè çà öè îí íî-ïðà âî âûõ ìåð,
îñíîâ íû ìè èç êî òî ðûõ ÿâëÿ þò ñÿ:
2.1. Âû äå ëå íèå èç ñò. 228 ÓÊ â îòäåëü íûé ñîñòàâ ïðåñòóï ëå íèÿ ïðèçíà -
êîâ êîíòðà áàí äû êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â çíà ÷è òåëü íîì ðàçìå ðå (20 áà çî -
âûõ âå ëè ÷èí è áî ëåå), à èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé – íå çà âè ñè ìî îò
èõ ñòî è ìîñ òè. Äåé ñòâó þ ùèé ðàçìåð êîíòðà áàí äû (2000 áà çî âûõ âå ëè ÷èí è 
áî ëåå) ïðå äîï ðå äå ëÿ åò îòñóò ñòâèå ïðà âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè è íå
ó÷è òû âà åò ñî öè àëü íî-íðàâñòâåí íóþ çíà ÷è ìîñòü êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé,
êî òî ðàÿ íå ìî æåò îïðå äå ëÿòü ñÿ èñêëþ ÷è òåëü íî âû ñî êîé ñòî è ìîñòüþ.
2.2. Äî ïîë íå íèå ñò. 61 ÓÊ íîðìîé î òîì, ÷òî ïðåäìåò êîíòðà áàí äû
ïîäëå æèò îáðà ùå íèþ â äî õîä ãî ñó äàð ñòâà. Ýòî îáóñëîâ ëå íî òåì, ÷òî
îñíî âà íèÿ äëÿ íàçíà ÷å íèÿ íà êà çà íèÿ, â òîì ÷èñëå â âèäå êîíôèñ êà öèè
èìó ùåñ òâà, äîëæíû áûòü óêà çà íû â óãî ëîâ íîì çà êî íå, êî òî ðûé äàííûé
âîïðîñ ÷åòêî íå ðå ãó ëè ðó åò.
2.3. Çàêðåï ëå íèå â Çà êî íå «Àá àõî âå ãiñòîðûêà-êóëü òóð íàé ñïàä÷û -
íû» íîðìû îá îáÿ çà òåëü íîé ãî ëîã ðà ôèè ìà òå ðè àëü íûõ êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, ñîñòàâ ëÿ þ ùèõ Ìó çåé íûé ôîíä, ïðåäñòàâ ëÿ þ ùèõ ñî áîé íà è -
áî ëåå öåííûå ýêñïî íà òû Áèáëè î òå÷ íî ãî ôîíäà, à ðàâíî äâè æè ìûõ èñòî -
ðè êî-êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé.
3. Ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé îáëà äà þò îáùíîñòüþ
ðî äî âî ãî è íå ïîñ ðåä ñòâåí íî ãî îáú åê òà, êî òî ðûé ñîñòàâ ëÿ þò îáùåñ òâåí íûå
îòíî øå íèÿ â ñôå ðå îáåñïå ÷å íèÿ ðå æè ìà ñîõðàí íîñ òè êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ -
íèÿ. Òà êèå îñî áåí íîñ òè îáú åê òà ïðåñòóï íî ãî ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà â íà ó êå óãî ëîâ -
íî ãî ïðà âà ðàññìàò ðè âà þò ñÿ êàê óñëî âèÿ äëÿ ñèñòå ìà òè çà öèè íîðì îá îòâåò -
ñòâåí íîñ òè çà ïðåñòóï ëå íèÿ ïðî òèâ îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ.
1 Áîãäà íîâ, Ä.È. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âûå ìåðû ïðî òè âî äåé ñòâèÿ êîíòðà áàí äå Ñ. 9,
19; Êëå áà íîâ, Ë.Ð. Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé. Ñ. 248.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Óãî ëîâ íî-ïðà âî âàÿ îõðà íà êóëü òóð íîãî äîñòî ÿ íèÿ êàê ñïå öè ôè ÷åñ -
êîãî îáú åêòà â íà ÷àëü íîì âèäå ñâî äèë àñü ê çà ùè òå ïðåäìå òîâ ðå ëè ãè îç -
íî ãî êóëü òà. Èíûå êóëü òóð íûå öåííîñ òè, ïî òåí öè àëü íî îòíî ñè ìûå ê
êóëü òóð íî ìó äîñòî ÿ íèþ, òåì íå ìå íåå, îõðà íÿ ëèñü êàê îáû÷íîå èìó ùåñ -
òâî. Ïî ìåðå ðàçâè òèÿ îáùåñ òâà íà÷èíàåò ó÷èòûâàòüñÿ êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ -
êèé àñïåêò òðà äè öè îí íûõ âå ùåé áûòà, ÷òî îáóñëîâ ëè âà åò íå îáõî äè ìîñòü
èõ ñîõðà íå íèÿ óæå íå êàê ñîáñòâåí íî èìó ùåñ òâà, à êàê èñòî ðè ÷åñ êîé
êóëü òóð íîé öåííîñ òè äëÿ ïîñëå äó þ ùèõ ïî êî ëå íèé. Ýòî âû ðà æà åò ñÿ â
ðàñøè ðå íèè ïðåäìå òà óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû.
Îñíîâ íûì ðî äî âûì è íå ïîñ ðåä ñòâåí íûì îáú åê òîì ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ -
ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ÿâëÿ þò ñÿ îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ,
ñêëà äû âà þ ùè å ñÿ â ñôå ðå îáåñïå ÷å íèÿ ðå æè ìà ñîõðàí íîñ òè êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ ãî ñó äàð ñòâà íà íà öè î íàëü íîì è ìåæäó íà ðîä íîì óðîâíÿõ ñ ó÷å -
òîì èäåíòè ôè êà öèè èõ êóëü òóð íîé çíà ÷è ìîñ òè. Â êà ÷åñ òâå äî ïîë íè òåëü -
íî ãî îáú åê òà ïðåñòóï íûõ ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè ìî ãóò
âûñòóïàòü èíûå îáùåñ òâåí íûå îòíî øå íèÿ (ñîáñòâåí íîñòü, æèçíü, çäî -
ðîâüå, ïî ðÿ äîê îñó ùåñ òâëå íèÿ ýêî íî ìè ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè).
Â ñâÿ çè ñ îáùíîñòüþ îáú åê òà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâ íà êóëü òóð íûå öåííîñ òè
öå ëå ñî îá ðàç íî îáú åäè íèòü â îäíîé ãëà âå ÓÊ íîðìû, èõ çà ùè ùà þ ùèå.
Ïðè ýòîì äàííóþ ãëà âó ñëå äó åò äî ïîë íèòü ñòàòü ÿìè îá îòâåò ñòâåí íîñ òè
çà: õè ùå íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (íå çà âè ñè ìî îò ñòî è ìîñ òè ïî õè ùåí -
íî ãî); íå çà êîí íîå ïðî âå äå íèå àðõå î ëî ãè ÷åñ êèõ ðàñêî ïîê; ïðèñâî å íèå
êëà äà, ñîñòî ÿ ùå ãî èç ïðåäìå òîâ, ÿâëÿ þ ùèõ ñÿ êóëü òóð íû ìè öåííîñ òÿ ìè
(íå çà âè ñè ìî îò ñòî è ìîñ òè íàé äåí íî ãî èìó ùåñ òâà); íå âîç âðà ùå íèå êóëü -
òóð íûõ öåííîñ òåé íà òåððè òî ðèþ Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü.
Ýôôåê òèâ íîñòü óãî ëîâ íî-ïðà âî âîé îõðà íû îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî
äîñòî ÿ íèÿ ñíè æà þò ñëå äó þ ùèå ñî öè àëü íûå ôàêòî ðû: 1) àêòèâ íîå âîâëå -
÷å íèå êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé (â òîì ÷èñëå ñ íå âû ñî êîé áà ëàí ñî âîé ñòî è -
ìîñòüþ) â õî çÿé ñòâåí íî-ýêî íî ìè ÷åñ êèé îáî ðîò; 2) ïî âû øåí íûé ñïðîñ íà 
êóëü òóð íûå öåííîñ òè, îáóñëîâ ëåí íûé èõ îñî áû ìè íðàâñòâåí íî-õó äî æåñ -
òâåí íû ìè ñâîé ñòâà ìè; 3) èñêëþ ÷è òåëü íî ýêî íî ìè ÷åñ êèé ñòî è ìîñ òíûé
ïîäõîä ê îöåíêå îáú åê òîâ êóëü òóð íî ãî äîñòî ÿ íèÿ, âîâëå êà å ìûõ â íå çà -
êîí íûé îáî ðîò.
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Â ýòîé ñâÿ çè ïðè îöåíêå óùåðáà (âðå äà), ïðè ÷è íåí íî ãî êóëü òóð íûì
öåííîñ òÿì, ñëå äó åò îðè åí òè ðî âàòü ñÿ íà êóëü òó ðî ëî ãè ÷åñ êèå êðè òå ðèè
îöåíêè ïðè ÷è íåí íî ãî âðå äà è îïàñíîñ òè ñî äå ÿí íî ãî (ôè çè ÷åñ êèé îáú åì,
ñòå ïåíü óðî íà (óòðà òû), ïîâðåæ äå íèå êóëü òóð íîé öåííîñ òè êàê îñî áî
êîíòðî ëè ðó å ìî ãî è ñîõðà íÿ å ìî ãî îáú åê òà). Ñòî è ìîñòü öåííîñ òè êàê îáú -
åê òè âè ðî âàí íî ãî èìó ùåñ òâà ìî æåò è äîëæíà ó÷è òû âàòü ñÿ â êà ÷åñ òâå äî -
ïîë íè òåëü íî ãî êðè òå ðèÿ ïðè îöåíêå îïàñíîñ òè ñî îòâåò ñòâó þ ùèõ äå ÿ íèé
(ñ ó÷å òîì ñïî ñî áà ïî ñÿ ãà òåëü ñòâà).
Â öå ëÿõ óñè ëå íèÿ ïðî òè âî äåé ñòâèÿ êîíòðà áàí äå êóëü òóð íûõ öåííîñ -
òåé íå îáõî äè ìî äî ïîë íèòü ñò. 228 ÓÊ ÷. 11 îá îòâåò ñòâåí íîñ òè çà êîíòðà -
áàí äó êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé â çíà ÷è òåëü íîì ðàçìå ðå (ìåíü øåì, ÷åì
êðóïíûé), êî òî ðûé ñëå äó åò îïðå äå ëèòü â ïðè ìå ÷à íèè ê ñòàòüå. Äåé ñòâó þ -
ùèé ÓÊ ïðå äóñ ìàò ðè âà åò îòâåò ñòâåí íîñòü çà êîíòðà áàí äó êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé òîëü êî â òîì ñëó÷àå, åñëè èõ ñòî è ìîñòü ñîñòàâ ëÿ åò êðóïíûé
ðàçìåð (áî ëåå 2000 áà çî âûõ âå ëè ÷èí). Ýòî îãðà íè ÷è âà åò âîçìîæ íîñòü åå
ïðè ìå íå íèÿ (çà ïîñëåä íèå ãîäû óãî ëîâ íûå äåëà íå âîçáóæ äà ëèñü).
Îäíîâ ðå ìåí íî ñëå äó åò äî ïîë íèòü ñò. 61 ÓÊ íîðìîé î òîì, ÷òî ïðåäìåò
êîíòðà áàí äû ïîäëå æèò îáðà ùå íèþ â äî õîä ãî ñó äàð ñòâà. Îñíî âà íèÿ
íàçíà ÷å íèÿ íà êà çà íèÿ, â òîì ÷èñëå â âèäå êîíôèñ êà öèè èìó ùåñ òâà,
äîëæíû áûòü óêà çà íû â ÓÊ, êî òî ðûé äàííûé âîïðîñ ÷åòêî íå ðå ãó ëè ðó åò.
Ïî èòî ãàì ïðî âå äåí íî ãî èññëå äî âà íèÿ ñôîðìó ëè ðî âà íû ïðåäëî æå -
íèÿ ïî ñî âåð øåí ñòâî âà íèþ íîðì ÓÊ, êî òî ðûå ìî ãóò áûòü ðå à ëè çî âà íû â
çà êî íîò âîð ÷åñ êîé äå ÿ òåëü íîñ òè.
Ïëå íó ìîì Âåðõîâ íî ãî Ñóäà Ðåñïóá ëè êè Áå ëà ðóñü ìî æåò áûòü
èñïîëü çî âàí âû âîä î êâà ëè ôè êà öèè ïîâðåæ äå íèÿ èñòî ðè êî-êóëü òóð íûõ
öåííîñ òåé, ñîïðÿ æåí íî ãî ñ õè ùå íè åì èõ ñîñòàâ íûõ ýëå ìåí òîâ, ïî ñî âî -
êóï íîñ òè ïðåñòóï ëå íèé, ïðå äóñ ìîò ðåí íûõ ñò.ñò. 205 è 344 ÓÊ.
Ðå çóëü òà òû ïðî âå äåí íî ãî â ðà áî òå àíà ëè çà çà êî íî äà òåëü ñòâà è ïðà -
âîï ðè ìå íè òåëü íîé ïðàêòè êè ìî ãóò èñïîëü çî âàòü ñÿ â ó÷åáíîì ïðî öåñ ñå
ïðè ïðå ïî äà âà íèè ó÷åáíûõ êóðñîâ «Óãî ëîâ íîå ïðà âî» è «Êðè ìè íî ëî -
ãèÿ», ïðè ïîäãî òîâ êå íà ó÷íî-ïðàêòè ÷åñ êî ãî êîììåí òà ðèÿ ê ÓÊ è èíîé
ó÷åáíîé ëè òå ðà òó ðû ïî óãî ëîâ íî ìó ïðà âó. Îíè òàêæå ìî ãóò âûñòó ïàòü
îñíî âîé äëÿ äàëü íåé øèõ íà ó÷íûõ èññëå äî âà íèé â ñèëó ñî öè àëü íîé çíà -
÷è ìîñ òè ïðîáëåì ñîõðà íå íèÿ êóëü òóð íûõ öåííîñ òåé, â òîì ÷èñëå
ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ íîðì ÓÊ.
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
Ïðèëîæåíèå 1
Äàííûå î ðàññìîòðåíèè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïîñÿãàþùèõ íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ
Ñòàòüÿ
ÊîÀÏ
Êîëè÷åñòâî
ðàññìîòðåííûõ 
äåë
Âûíåñåíî
ïîñòàíîâëåíèé
î íàëîæåíèè
âçûñêàíèé
Ïðîèçâîäñòâî
ïðåêðàùåíî
çà îòñóòñòâèåì
â äåÿíèè ñîñòàâà
àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðàâîíàðóøåíèÿ
Ïðîèçâîäñòâî
ïðåêðàùåíî
ñ èñòå÷åíèåì
ñðîêîâ äàâíîñòè
íàëîæåíèÿ
âçûñêàíèÿ
Ìàòåðèàëû
íàïðàâëåíû äëÿ
ïðîèçâîäñòâà
ïðåäâàðèòåëüíîã
î ðàññëåäîâàíèÿ
1 2 3 4 5 6
2007 ã.
19.1 5 3 – – 2
19.3 3 2 – 1 –
2008 ã.
19.1 4 1 – 3 –
19.2 3 3 – – –
2009 ã.
19.1 2 1 – 1 –
19.2 1 1 – – –
2010 ã.
19.2 6 5 – 1 –
19.3 1 – – – 1
19.7 4 – – 4 –
2011 ã.
19.1 1 – – – –
19.2 10 5 1 1 –
19.3 1 1 – – –
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1 2 3 4 5 6
2012 ã.
19.1 4 2 1 – –
19.2 29 8 9 3 2
19.3 2 1 – – –
Ïðèìå÷àíèå.
Ñòàòüÿ 19.1. Íå ñîá ëþ äå íèå òðå áî âà íèé çà êî íî äà ò åëüñòâà îá îá ðà ùå íèè ñ ìà -
òå ðè àëü íû ìè îá ú åê òà ìè è íå ìà òå ðè àëü íû ìè ïðî ÿâ ëå íè ÿ ìè òâîð ÷åñ òâà ÷å ëî âå êà,
êî òî ðûì ìî æåò áûòü ïðè ñâî åí ñòà òóñ èñ òî ðè êî-êóëü òóð íîé öåí íîñ òè
Ñòàòüÿ 19.2. Íå âû ïîë íå íèå òðå áî âà íèé îõðàí íûõ îá ÿ çà òåëüñòâ â îò íî øå íèè
èñ òî ðè êî-êóëü òóð íûõ öåí íîñ òåé
Ñòàòüÿ 19.3. Íà ðó øå íèå ïî ðÿä êà è (èëè) óñëî âèé âû ïîë íå íèÿ ðà áîò íà èñ òî -
ðè êî-êóëü òóð íûõ öåí íîñ òÿõ ëèáî ñî âåð øå íèå äå éñòâèé, ñî çäà þ ùèõ óãðî çó èñ òî -
ðè êî-êóëü òóð íûì öåí íîñ òÿì
Ñòàòüÿ 19.7. Íà ðó øå íèå ïî ðÿä êà âñêðû òèÿ âî èí ñêèõ çà õî ðî íå íèé ëèáî ïðî -
âå äå íèÿ ïî èñ êî âûõ ðà áîò
Ïðèëîæåíèå 2
Äàííûå î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ,
ïîñÿãàþùèõ íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ñòàòüÿ ÓÊ Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõïðåñòóïëåíèé
Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå
ïðèîñòàíîâëåíî (ïî ï. 1 ÷. 1 ñò. 246 ÓÏÊ1)
1 2 3
2001 ã.
344 8 5
346 4 1
2002 ã.
344 6 1
346 5 4
2003 ã.
344 19 14
346 4 4
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1 Íå óñòà íîâ ëå íèå ëèöà, ïîäëå æà ùå ãî ïðèâëå ÷å íèþ â êà ÷åñ òâå îáâè íÿ å ìî ãî.
2004 ã.
344 6 5
346 2 2
2005 ã.
344 5 3
345 1 –
346 4 3
2006 ã.
344 7 4
346 – 1
2007 ã.
344 6 7
346 2 2
2008 ã.
344 3 2
346 1 1
2009 ã.
344 1 –
346 2 1
2010 ã.
344 1 2
346 2 2
2011 ã.
344 2 1
346 – 1
2012 ã.
344 4 1
346 2 –
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